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VOORWOORD 
Het moderne vreemde-talenonderwijs is een veel besproken onderwerp in diskus-
sies over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. De voortdurende aandacht 
voor de moderne vreemde talen is het gevolg van de weinig benijdenswaardige 
positie waarin het moderne vreemde-talenonderwijs verkeert. Aan de ene kant 
valt te konstateren dat de vraag naar kennis van moderne vreemde talen door 
faktoren als groei van het toerisme, vergroting van kommunikatiemogelijkheden, 
stijging van export, uitbreiding van internationale samenwerking, langere deel-
name aan het onderwijs e.d. gestaag toeneemt. Aan de andere kant kan men vast-
stellen dat de mogelijkheden om in het onderwijs aandacht te besteden aan de 
moderne vreemde talen eerder kleiner dan groter worden. 
Deze paradoxale situatie vormde de aanleiding tot deze publikatie. Sinds 1972 
verricht het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen onderzoek op het 
terrein van het onderwijs in de moderne vreemde talen, waarbij de relatie tussen 
vraag en aanbod aan talenonderwijs steeds als centraal tema heeft gefungeerd. 
Met deze publikatie wordt de voorlopige balans opgemaakt. 
Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met vele instanties en personen. 
Dank geldt de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs die door haar finan-
ciële steun dit onderzoek heeft mogelijk gemaakt. 
Uit kringen van de Commissie Modernisering Leerplan moderne vreemde talen, 
de Commissie Leerplan Russisch en de Commissie Leerplan Spaans is een Advies-
commissie samengesteld die de onderzoekers met raad en daad heeft bijgestaan. 
Binnen het I.T.S. leverden verschillende personen in de loop der jaren een bijdra-
ge aan de uitvoering van het onderzoek. De namen van Drs. C. de Graauw van de 
XI 
sektie Methoden, Mw. H. van Kuppeveld-Langhout van de afdeling Onderzoeks-
organisatie, Mw. H. Huijnck en Dhr. D. Slikker van de afdeling Dataverwerking 
en Mw. H. Vereijken-van Vlijmen en Dhr. M. Murray van de afdeling Tekstver-
werking mogen in dit verband niet onvermeld blijven. Bijzondere dank ben ik 
verschuldigd aan mijn kollega's Drs. A. van Galen en Drs. M. Oud-de Glas van de 
sektie Onderwijsresearch. De basisstudies van het onderzoek naar de behoeften 
aan moderne vreemde talen zijn uitgevoerd door A. van Galen, M. Oud-de Glas 
en ondergetekende. De voorliggende publikatie is een bewerking van een van de 
basisrapporten en komt volledig voor mijn verantwoordelijkheid. 
Malden, januari 1980 J.F.M. Claessen 
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Hoofdstuk 1 
TALENONDERWIJS ONDER DRUK 
Het van kracht worden van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (W.V.O.) heeft 
het onderwijs in de moderne vreemde talen niet onberoerd gelaten. Deze gewij-
zigde en zich nog steeds wijzigende situatie van het vreemde-talenonderwijs vormt 
het onderwerp van dit hoofdstuk. Na een korte typering van de positie van de 
moderne vreemde talen in het Nederlandse onderwijs (paragraaf 1.1.) bespreken 
we enkele ontwikkelingen die zich sinds 1968 in het vreemde-talenonderwijs heb-
ben voltrokken (paragraaf 1.2.). De onrust die door deze ontwikkelingen werd 
opgeroepen, leidde onder meer tot het instellen van een onderzoek naar de 
behoeften aan moderne vreemde talen (paragraaf 1.3.). 
1.1. De omvang van het vreemde-talenonderwijs in Nederland 
In deze paragraaf beschrijven we in kort bestek de positie van de moderne vreem-
de talen in het Nederlandse onderwijs0. De aandacht gaat daarbij uit naar de 
omvang van het talenonderwijs en de wettelijke bepalingen die er dienaangaande 
bestaan. Vormgeving en inhoud van het vreemde-talenonderwijs laten we buiten 
beschouwing. 
1.1.1. Het lager onderwijs 
Moderne vreemde talen hebben in het lager onderwijs een marginale plaats. Blij-
kens de spaarzame gegevens die het C.B.S. over dit facet van ons onderwijs 
1 
heeft2),
 1S het percentage lagere-schoolleerlmgen dat Frans, Duits of Engels 
krijgt, zeer beperkt in het begin van de zeventiger jaren kreeg 1,1 procent van 
de leerlingen onderwijs in het Frans, 0,1 procent in het Duits en 2,2 procent m 
het Engels Voor Frans is met dit percentage het eindpunt van een negatieve ont-
wikkeling3) gemarkeerd Voor Duits leek en voor Engels bleek dit geringe percen­
tage de voorbode van een nieuwe lente 
Onderwijsexperimenten die respektievelijk in Enschede in 1962 (Duits) en in 
Utrecht m 1968 (Engels) van start waren gegaan, hadden voldoende ervaringen 
opgeleverd om het vreemde-talenonderwijs op bredere schaal in de basisschool 
te introduceren Met het verschijnen van het Voorontwerp voor een Wet op het 
Basisonderwijs (1970) kregen de pleidooien voor de opname van een vreemde 
taal in het programma van het basisonderwijs het ministerieel fiat Er werd voor­
gesteld een kursus eenvoudig Engels voor alle basisscholen verplicht te stellen 
Ondanks alle protesten^ die onder meer door de sektie Duits van de Vereniging 
van Leraren in Levende Talen werden aangetekend, wordt in het koncept-wets-
ontwerp uit 1976 bij de inhoud van het onderwijs eenvoudig Engels als verplicht 
onderdeel genoemd^) Reeentelijk heeft Carpay (1979) de argumenten pro en 
contra (o a van de zijde van de Innovatie Commissie Basisonderwijs) nog eens 
geordend 
112 Het algemeen voortgezet onderwijs 
In het algemeen voortgezet onderwijs hebben de moderne vreemde talen van ouds­
her een belangrijke plaats In de programma's van de schooltypen die als voor­
gangers hebben gefungeerd van het huidige mavo, havo en vwo was binnen de on­
derwijswetten ruim plaats ingeruimd voor Frans, Duits en Engels^) Over het mo­
derne vreemde-talenonderwijs op de scholen voor avo zegt de W V O het volgen­
de aan gymnasia, athenea en scholen en afdelmgen voor havo?) wordt onderwijs 
gegeven in de Franse, Duitse en Engelse taal- en letterkunde, aan scholen voor 
mavo m de Franse, Duitse en Engelse taal (artikel 7.2 , 7 3 , S 2 en 9 2 ) Het 
onderwijs in het eerste leerjaar van dagscholen voor avo omvat dezelfde vakken, 
waaronder 'de Franse ІааіЮ en een andere moderne taal' (artikel 11) 
De uitwerking van de aanwijzingen die de W V O geeft voor het vreemde-talen­
onderwijs voor mavo, havo en vwo, is vastgelegd in een aantal besluiten In het 
bijzonder van belang zijn het Besluit vwo-havo-mavo van 1967 en 1972 en het 
Besluit Eindexamens vwo-havo-mavo van 1970 en 1975 In het eerste besluit 
wordt onder meer voorgeschreven welke vakken per schooltype tenminste gege­
ven moeten worden en hoeveel wekelijkse lesuren minstens aan elk vak of elke 
groep van vakken besteed moeten worden Het tweede besluit bevat aanwijzingen 
over de vakken die op elk schooltype deel moeten of kunnen uitmaken van het 
examen 
2 
In paragraaf 1.2. zullen we in detail aandacht besteden aan de inhoud van deze 
besluiten. Op deze plaats volstaan we met de opmerking, dat de moderne vreem-
de talen, waarbij wij ons voorlopig beperken tot Frans, Duits en Engels, binnen 
de W.V.O. een respektabele plaats innemen op de scholen voor mavo, havo en 
vwo. Van de ruim een miljoen lessen die wekelijks gegeven worden op scholen 
voor mavo, havo en vwo wordt 24,4 procent besteed aan de moderne vreemde 
talen. Van dit percentage is 10 procent bestemd voor Engels; 7,3 procent voor 
Duits en 7,1 procent voor Frans^). Ook in de samenstelling van de examenpak-
ketten hebben de moderne vreemde talen een groot aandeel: in het schooljaar 
1977/1978 hadden vrijwel alle examenkandidaten Engels in hun pakket, bijna 
tweederde van de leerlingen Duits en een niet onaanzienlijke groep Fransi0) 
1.1.3. Het beroepsonderwijs 
De verscheidenheid aan opleidingen in het beroepsonderwijs kreeg in 1968 één 
wettelijke basis. Bovendien voorzag de W.V.O. in het oprichten van scholen voor 
ekonomisch-administratief onderwijs. De verscheidenheid aan onderwijssekto-
ren en onderwijsniveau's in het beroepsonderwijs maakt het niet eenvoudig de 
positie van de moderne vreemde talen in het beroepsonderwijs kort te karakte-
riseren. Daar komt nog bij dat het beroepsonderwijs sinds 1968 voortdurend in 
beweging is. Op alle niveau's zijn ingrijpende struktuurwijzigingen net afgeslo-
ten of staan op stapel: b.v. het vierjarig worden van het lbo, de herstrukturering 
van het mhno-mspo, de integratie van pa-klos. 
Het lbo 
De W.V.O. geeft over de moderne vreemde talen in het beroepsonderwijs weinig 
aanwijzingen. Artikel 10 van de W.V.O. stelt onderwijs in 'een moderne vreemde 
taal' in de lbo-brugklassen verplicht. Een specifìkatie van deze taal ontbreekt. 
In 1973 werden de besluiten voor de verschillende schooltypen, waarin onder-
meer de lessentabellen voor het brugjaar en de minimaal over de hele opleiding te 
geven uren in de verplichte vakken waren vastgelegd, vervangen door één besluit 
lbo/lavo. Voor de lbo-brugklas werd een minimum van drie lesuren vastgesteld. 
De voorschriften voor de overige leerjaren variëren per schooltype, waarbij voor 
elk schooltype minima zijn voorzien. 
De examenbesluiten voor de afzonderlijke schooltypen werden in 1976 vervan-
gen door één eindexamenbesluit. Op de inhoud van zowel het besluit lbo/lavo als 
het eindexamenbesluit komen we later terug. We willen op dit moment volstaan 
met de konstatering dat in de wet garanties zijn opgenomen voor de aanwezig-
heid van een of meer moderne vreemde talen in het onderwijs- en examenpro-
gramma van het lbo. 
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Het mbo 
De W.V.O. geeft geen voorschriften voor de moderne vreemde talen in het mid-
delbare beroepsonderwijs. Bepalingen daaromtrent zijn wel te vinden in de di-
verse besluiten en eindexamenbesluiten! 0 . Van de schooltypen in het mbo bie-
den het mmo en het meao verreweg de meeste ruimte aan het talenonderwijs. 
Zowel ten aanzien van het onderwijs als het examen zijn minima geformuleerd 
m.b.t. de moderne vreemde talen. Op de overige schooltypen spelen de talen een 
bescheiden rol. Voor de verschillende studierichtingen in het mhno wordt in de 
basistabellen die vanaf 1976 van kracht zijn, geen melding meer gemaakt van de 
verplichting onderwijs in de moderne vreemde talen te geven. Van de resterende 
schooltypen uit het mbo - mspo, klos, mto en mio - heeft de klos geen talen-
onderwijs. Bij de overige schooltypen worden wel moderne vreemde talen 
gegeven, zij het mondjesmaat. 
Het hbo 
Voor het merendeel van de schooltypen in het hbo bestaan geen besluiten of 
examenprogramma's die ook bepalingen over het vreemde-talenonderwijs bevat-
t en^) . Een belangrijke uitzondering vormt het heao. Afhankelijk van de studie-
richting zijn een of twee moderne vreemde talen verplicht. Daarnaast bestaan 
mogelijkheden om een moderne vreemde taal aan het examenprogramma toe te 
voegen. 
1.2. De Wet op het Voortgezet Onderwijs en de moderne vreemde talen 
Uit het beeld van het vreemde-talenonderwijs in de vorige paragraaf zou men 
kunnen afleiden dat de moderne vreemde talen over een solide basis beschikken. 
Een dergelijke konstatering zou onjuist zijn. De praktijk van de Mammoetwet 
heeft uitgewezen dat deze positie op nogal wat fronten is ondergraven. Dit 
geldt met name voor het avo. In het beroepsonderwijs is de situatie minder 
somber. 
1.2.1. De positie van de moderne vreemde talen bij het mavo, havo en vwo 
In deze paragraaf besteden we uitvoerig aandacht aan de ontwikkeling die het 
vreemde-talenonderwijs op mavo, havo en vwo heeft doorgemaakt. De nadruk op 
deze schooltypen houdt verband met de omvang van het vreemde-talenonderwijs 
op deze schooltypen en het ingrijpende karakter van de veranderingen. 
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1211 Het vreemde-talenonderwijs vóór de Mammoetwet 
Om iets te laten zien van de radikale wijzigingen die de W V O met zich mee-
bracht, willen we de situatie van het vreemde-talenonderwijs in de jaren vóór 
1968 kort schetsen 
Als uitgangspunt nemen we liet schooljaar 1959/1960 In dat jaar bevolkten 
ruim een miljoen leerlingen de scholen voor voortgezet onderwijs Hiervan 
volgde ruim de helft beroepsonderwijs De belangrijkste schooltypen waar met-
beroepsgencht onderwijs werd gegeven, waren het (m)ulo en het vhmo, waartoe 
gymnasium, hbs, handelsdagschool en mms behoorden Op al deze schooltypen 
maakten Frans, Duits en Engels deel uit van het programma, zij het niet overal 
m dezelfde omvang 
In die premammoetpenode besteedde een hbs-A-leerhng 30 procent van zijn op 
school doorgebrachte tijd aan Frans, Duits en Engels (aan Frans 12 procent, 
Duits 8 procent, Engels 10 procent), een hbs-B-leerhng bijna een kwart (Frans 10 
procent, Duits 6 procent, Engels 8 procent) Het talenprogramma van de mms'en 
was, althans wat het aantal wekelijkse lesuren betreft, vergelijkbaar met dat van 
hbs A Op de gymnasia werd minder dan 20 procent van de tijd aan Frans, Duits 
en Engels besteed (Frans 8 procent, Duits 4,5 procent, Engels 5,5 procent, 
Claessen et al , 1978a, Bijlagenband, ρ 430431) In de jaren die vooraf gingen 
aan de W V O veranderde er betrekkelijk wemig aan de positie van het vreemde­
talenonderwijs binnen het vhmo Van het totale aantal lesuren dat in de wettelijk 
verplichte vakken werd gegeven, ging een kwart naar de moderne vreemde talen 
Het aandeel van de talen m het totale pakket nam enigszins toe (van 24,8 pro­
cent van de wekelijkse lesuren tot 25,6 procent) De verdeling van de voor de 
talen beschikbare tijd over de verschillende talen veranderde in deze periode nau­
welijks In het schooljaar 1959/1960 werd een kwart van het totale aantal voor 
Frans, Duits en Engels beschikbare uren besteed aan Duits, een derde aan Engels 
en het restant, circa 40 procent, aan Frans Aan de vooravond van het in werking 
treden van de W V O m het schooljaar 1967/1968, was de verdelmg vrijwel 
gelijk aan die van negen jaar tevoren Wel was het aandeel van Duits enigszins 
gegroeid, dat van Frans in geringe mate afgenomen 
Op het ulo bestond een grotere variatie m de lessentabellen Van dit schooltype 
kunnen we niet in algemene zin zeggen hoeveel van de beschikbare tijd naar de 
talen ging Wel zijn er gegevens over het totale aantal wekelijkse lessen in de mo­
derne vreemde talen (Claessen et al, 1978a, Bijlagenband, ρ 431) Daaruit valt 
af te leiden, dat ook op het ulo het Frans van de totale tijd die aan de talen werd 
besteed, het grootste deel opeiste In het ulo traden al voor 1968 vnj grote ver-
schuivmgen op in de onderlinge verhoudingen tussen de talen, met name tussen 
Duits en Engels Tot 1964 werden aan Duits meer uren besteed dan aan Engels 
Daarna liep het urenaantal voor Duits terug en steeg het aantal uren Engels In 
1967/1968 werden aan Engels bijna evenveel uren besteed als aan Frans, terwijl 
Duits op de derde plaats kwam 
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1.2.1.2. De ontwikkeling van het vreemde-talenonderwijs van 1968 tot 1979 
Tien jaar funktioneren van de W.V.O. heeft het vreemde-talenonderwijs niet on­
beroerd gelaten. Figuur 1.2.1. maakt duidelijk dat sinds de invoering van de 
W.V.O. zeer ingrijpende veranderingen zijn opgetreden. 
Figuur 1.2.1. — Het aantal wekelijkse lessen Frans, Duits en Engels in het avo 
vanaf1968 t/m 1978 
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Het Frans, dat zowel op het vroegere vhmo als op het ulo de meest onderwezen 
taal was, moest zijn rol van koploper al zeer snel na 1968 afstaan aan Engels en 
wordt in 1972/1973 zelfs 'ingehaald' door Duits. Wanneer men bedenkt dat de 
groei van Engels vrijwel gelijke tred houdt met de toename van het totaal aantal 
lesuren voor alle vakken gezamenlijk, is het duidelijk dat Frans en ook Duits 
achterblijven. De moderne vreemde talen nemen dus in 1977/1978 in het school-
leven van de gemiddelde avo-leerling minder tijd in beslag dan in 1968/1969. In 
dat schooljaar werd aan Frans, Duits en Engels tezamen circa 28 procent van alle 
wekelijkse lessen besteed; in 1977/1978 is dat nog maar bijna 25 procent (Claessen 
et al., 1978a, Bijlagenband, p. 435). 
Alvorens we ingaan op de vraag of de ontwikkeling in het aantal lessen, afgebeeld 
in figuur 1.2.1. zich voordoet in alle regionen van het avo, willen we terugkomen 
op de omvang van het vreemde-talenonderwijs vóór de Mammoetwet. Hoewel 
het niet goed mogelijk is een rechtstreekse vergelijking te maken van de omvang 
van het vreemde-talenonderwijs vóór en na de W.V.0.13), kunnen we tot op ze-
kere hoogte wel een schatting maken van het verschil in de aan de talen bestede 
tijd per leerling (Polman, 1975). In tabel 1.2.1. is een schatting gemaakt van het 
totale aantal wekelijkse lesuren dat een leerling in zijn gehele schoolloopbaan 
volgt in een bepaalde taal (Claessen et al., 1978a, Bijlagenband, p. 436). Bij de 
nieuwe schooltypen zijn tussen haakjes de totalen vermeld die gelden voor 
leerlingen die de taal niet als examenvak kiezen. 
Tabel 1.2.1. - Totaal aantal lessen Frans, Duits, Engels per leerling voor en na de 
W. V.O., (resp. 196111962 en 197411975) 
gymnasium oude stijl 
hbs-A 
hbs-B 
























Leerlingen uit het mammoettijdperk die een taal niet als examenvak kiezen, 
moeten het met aanzienlijk minder uren talenonderwijs stellen dan hun voor­
gangers uit het vhmo 14). Een vergelijking van de urenaantallen brengt opmerke­
lijke verschuivingen aan het licht. Een gymnasiast die nu Frans als examenvak 
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kiest, krijgt in dat vak in totaal 84 uur minder les dan zijn voorganger uit 1961/ 
1962 die niets te kiezen had. Kiest hij daarentegen Engels of Duits, dan krijgt hij 
daarin respektievelijk 29 en 71 uren méér les dan de gymnasiast uit 1961. Een 
havo-leerling moet het voor de talen in zijn examenpakket met minder (voor 
Frans zelfs aanzienlijk minder) uren doen dan de hbs-A-leerling. Zelfs op het 
atheneum met zijn zesjarige opleiding is het aantal voor vreemde-talenonderwijs 
beschikbare uren lager dan het op hbs-A was. 
Deze drastische veranderingen, met name in negatieve zin, vormen een betrekke-
lijk nieuw fenomeen in de geschiedenis van het vreemde-talenonderwijs. Uit 
historische overzichten (bv. Bartels, 1963; Kuyper, 1961 en Vlaanderen, 1964) 
blijkt dat de moderne vreemde talen een stabiele en brede basis hadden in de les-
roosters van de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. Voor de hbs 
bv. wordt door Vlaanderen (1964, p. 44) opgemerkt: 'Zou men de positie van 
het Frans afmeten naar het aantal uren eraan toebedeeld op de lesrooster in de 
verschillende klassen, dan zou men tot de conclusie kunnen komen dat in de 
waardering van het vak vrijwel geen verandering is gekomen. De uren hebben 
namelijk in de loop der jaren geen wijziging van betekenis ondergaan'. Voor het 
gymnasium is het beeld nog positiever (Vlaanderen, 1964, p. 95): 'Bij Duits een 
opvallend gelijkmatig verloop. Engels vertoont een duidelijke stijging die parallel 
loopt met de toeneming van het prestige van de taal. Voor Frans is het aantal 
uren van 1877 tot 1921 gestegen van 11 tot 16'. 
Na dit intermezzo keren we terug naar de ontwikkeling van het vreemde-talen-
onderwijs sinds de invoering van de Mammoetwet. Uit figuur 1.2.1. kan worden 
afgeleid dat de onderlinge verhouding tussen Frans, Duits en Engels nogal radi-
kale veranderingen heeft ondergaan. Deze wijzigingen zijn niet uniform voor het 
gehele avo, maar blijken scherp te verschillen naar onderwijsniveau. 
In het avo zijn drie onderwijsniveaus te onderscheiden. Globaal zijn de school-
typen als volgt over de niveaus verdeeld: het eerste niveau omvat het gymnasium 
en het atheneum (met uitzondering van de brugklas) en de hoogste klassen van 
het havo; het tweede niveau omvat de vwo-brugklas en de onderbouw (leerjaar 
1-3) van het havo;het derde niveau omvat het mavolS). 
Op het eerste niveau, dus in het vwo en de havo-bovenbouw, ontlopen de aantal-
len lessen per taal elkaar in 1968 nauwelijks. In 1977/1978 is dat beeld radikaal 
gewijzigd (Claessen et al., 1978a, Bijlagenband, p. 435). Het aantal uren Frans 
blijft gelijk, dat van Engels groeit, zelfs sterker dan het totale aantal uren, terwijl 
Duits een groei doormaakt die gelijke tred houdt met de groei van het onderwijs 
op dit niveau. 
Op het tweede niveau, de vwo-brugklassen en de havo-onderbouw, laten de uren-
aantallen voor alle drie de talen een toename zien. Duits maakt verreweg de sterk-
ste groei door. De urenaantallen voor Engels en Frans nemen tot aan 1971/1972 
even snel toe. Vanaf 1972/1973 (de 32-30 maatregel, waarover we nog komen te 
spreken) blijft de groei van Frans achter bij die van Engels. Op het tweede ni-
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veau is, ook in 1977/1978, Frans de meest gegeven taal, gevolgd door Engels en 
Duits. 
Het meest opmerkelijk is de ontwikkeling van de omvang van het vreemde-talen-
onderwijs op het derde niveau, d.w.z. op de mavo's. Alleen het urenaantal voor 
Engels blijft hier in de pas met de groei van het totale aantal uren. De uren Duits 
nemen weliswaar toe, maar minder dan de groei van het onderwijs zou doen ver-
wachten, terwijl de uren Frans niet alleen relatief maar zelfs in absolute zin sterk 
teruglopen met 1972/1973 als dieptepunt. Op dit derde niveau is er duidelijk 
sprake van een verschraling van het vreemde-talenonderwijs. 
Op alle onderwijsniveaus treedt, zoals ook in figuur 1.2.1. is geïllustreerd, vanaf 
het schooljaar 1973/1974 een stabilisering op van de omvang van het vreemde-
talenonderwijs. Verwonderlijk is dat niet wanneermen bedenkt dat in 1973/1974 
de Mammoetwet volgroeid was: op alle scholen waren de nieuwe onderwijsty-
pen tot en met de examenklas gevorderd. Dit betekent echter niet dat vanaf het 
schooljaar 1973/1974 de groeicijfers voor de lesuren in de verschillende talen 
parallel lopen aan de groei van de omvang van het onderwijs. Van 1973/1974 
t/m 1977/1978 neemt het totale aantal lessen in het avo met 20 procent toe. Het 
aantal lessen Engels groeit in die periode met 18 procent. Duits en Frans komen 
niet verder dan 14 procent en 9 procent. 
1.2.1.3. Relevante Faktoren 
Met behulp van de statistische gegevens van het C.B.S. kunnen we de groei van 
het vreemde-talenonderwijs in het avo redelijk traceren. De veelheid aan cijfer-
materiaal doet vermoeden dat we ook kunnen achterhalen welke faktoren deze 
ontwikkeling direkt hebben beïnvloed. In de praktijk blijkt dit een moeilijke 
opgave te zijn. Naast de veelheid van faktoren en de kumulatieve werking ervan 
komt dit naar onze mening vooral door het ontbreken van een expliciet beleids-
kader van overheidszijde m.b.t. het vreemde-talenonderwijs. De sporen die de 
Mammoetwet in het vreemde-talenonderwijs heeft nagelaten zijn eerder het 
gevolg var een aantal mogelijkheden die de W.V.O. in de praktijk bleek te 
bieden dan het resultaat van een vooraf bepaald en uitgezet beleid. Het ontbre-
ken van een redelijke experimenteerperiode, waarin ervaringen konden worden 
opgedaan met de nieuwe wet, past ook in dit kader. Dit neemt niet weg dat we 
zullen pogen de belangrijkste faktoren op het spoor te komen. 
Keuzemogelijkheden in het examenpakket 
In tegenstelling tot de periode vóór de W.V.O. hoeven de avo-leerlingen niet meer 
in alle drie de moderne vreemde talen examen af te leggen. Op alle schooltypen 
zijn ze verplicht minstens één moderne vreemde taal in het examenpakket op te 
nemen. Op atheneum-A zijn de leerlingen verplicht twee moderne talen aan hun 
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pakket toe te voegen Tabel 1 2 2 geeft een overzicht van de percentages eind­
examenkandidaten met Frans, Duits en Engels m hun examenpakket Voor elk 
schooltype worden de percentages gegeven vanaf het jaar dat voor het eerst op 
grote schaal de eindexamens werden afgenomen (CBS-hjst van scholen, 1972/ 
1977). 


























































































































































































Uit de keuzepercentages, die overigens slechts in beperkte mate uitdrukking zijn 
van een vrije keuze, blijkt dat het systeem van examenpakketten de onderlinge 
verhoudingen tussen de moderne vreemde talen drastisch heeft gewijzigd Vóór 
de W V O werd examen afgelegd in alle drie de moderne vreemde talen, nu kan 
men volstaan met één taal In de praktijk is dat veelal Engels, waarbij valt aan te 
tekenen dat ook hier met langer sprake is van een keuze door alle leerlingen 
Voor Frans en Duits zijn er grote verschillen in keuzepercentages tussen de 
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schooltypen. Voor Frans zijn de keuzepercentages sinds enkele jaren betrekke-
lijk stabiel: gymnasium-A en atheneum-A bijna 70 procent, gymnasium-B 17 
procent, atheneum-B 10 procent, havo 32 procent, mavo-427 procent en mavo-3 
6 procent. Voor Duits vinden we nog steeds kleine verschuivingen, waarbij met 
uitzondering van gymnasium-B de trend nog steeds dalend is: gymnasium-A 62 
procent, gymnasium-B 24 procent, atheneum-A 84 procent, atheneum-B 29 pro-
cent, havo 60 procent, mavo4 66 procent en mavo-3 60 procent. 
Sinds 1973 is het aanbod van vwo-studierichtingen uitgebreid met het onge-
deeld vwo 16). Voor hun examenpakket kunnen leerlingen van het ongedeeld 
vwo volstaan met minimaal één moderne vreemde taal in hun examenpakket. 
De verwachting dat dit ten koste zou gaan van de keuzepercentages voor de 
moderne vreemde talen vindt geen ondersteuning in het beschikbare cijfermate-
riaal^). 
In een eerdere ITS-studie (Claessen et al., 1975a) hebben we verslag uitgebracht 
van een onderzoek naar het verloop van het keuzeproces en naar de faktoren die 
deze keuze beïnvloeden. De keuze van moderne vreemde talen is blijkens dit 
onderzoek een proces dat geleidelijk en trapsgewijs via een drietal keuzeniveaus 
verloopt. 
Met het eerste keuzeniveau worden de beperkingen bedoeld die de scholen aan 
de leerlingen opleggen in aanvulling op de wettelijke voorschriften. Met uitzon-
dering van mavo-3 zijn de meeste leerlingen in de gelegenheid geweest Frans in 
hun pakket op te nemen. Duits is de taal met de relatief grootste keuzevrijheid. 
Voor vrijwel alle leerlingen was deze taal een reële keuzemogelijkheid. Engels 
wordt vrijwel overal aangeboden, maar vormt voor aanzienlijke groepen leerlin-
gen een verplicht examenonderdeel (ongeveer 40 procent op mavo-3, mavo-4, 
atheneum-A en gymnasium-A ; ongeveer 20 procent op atheneum-B en havo-afde-
lingen, verbonden aan pedagogische akademies). Een parallel onderzoek in 1976 
leverde soortgelijke cijfers op 18). 
Het tweede keuzeniveau betreft de zogenaamde voorselektie van examenvak-
ken. Op enkele schoolsoorten kunnen de leerlingen al vóór de eigenlijke pak-
ketkeuze mogelijke examenvakken laten vallen. Veel leerlingen laten vooral 
Frans als examenvak vallen, vaak al in de tweede klas. Van de mogelijkheid om 
Duits en Engels te laten vallen wordt zelden gebruik gemaakt. 
Het derde keuzeniveau is de feitelijke keuze van examenvakken. Alle leerlingen 
waarvoor de beslissing niet op het Ie of 2e keuzeniveau is gevallen, staan voor 
de opgave per taal vast te stellen of opname in het examenpakket wenselijk 
en mogelijk is. Van een echte keuze is alleen sprake bij leerlingen die een school 
bezoeken met een fakultatief aanbod en die de betreffende taal niet bij de 
voorselektie hebben laten vallen. 
Om te achterhalen welke gegevens van belang zijn voor de taalkeuze zijn per taal 
de leerlingen vergeleken die een bepaalde taal wel of niet hebben gekozen. Ge-
zien de vrijwel unanieme keuze van Engels moest ten aanzien van deze taal een 
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vergelijking achterwege blijven Wel is gevraagd naar een aantal motieven om 
Engels in het pakket te nemen Geen rol van betekenis spelen volgens de leerlin­
gen overwegingen als de keuze van andere leerlingen of de sympatic voor de do 
cent Een minderheid van de leerlingen laat zich leiden door 'negatieve' beweeg­
redenen als geen alternatieven op school, door de school verplicht gestelde 
keuze, wettelijke verplichting De meerderheid heeft Engels gekozen op grond 
van persoonlijke overwegingen als interesse, aanleg en kapaciteiten, nieuwsgierig­
heid naar taal, land en volk Bovendien worden de gebruiksmogelijkheden van 
deze taal zeer hoog aangeslagen 
Met betrekking tot Frans en Duits waren de groepen van wel- en met-kiezers vol­
doende groot om een vergelijking te maken Een aantal zaken waarvan men zou 
verwachten, dat ze voor de taalkeuze van belang zouden zijn, blijken geen noe­
menswaardige invloed uit te oefenen Zo is er geen samenhang te vinden met bij­
voorbeeld de ligging van de school in grotere of kleinere gemeenten of de moge­
lijkheden om buitenlandse Τ V stations te ontvangen Evenmin is de begeleiding 
die de school geeft bij de vakkenkeuze, van betekenis Wel van direkt belang voor 
de taalkeuze zijn onder meer sexe, sociaal milieu, doubleren op de lagere school, 
gevolgde schoolloopbaan Verder zijn de opvattmgen die de leerlingen hebben 
over de verschillende talen, van belang Grote verschillen tussen de wel- en met 
kiezers van Frans respektievelijk Duits worden aangetroffen op de variabelen 
persoonlijke belangstelling voor de betreffende taal, opvattingen over de prakti­
sche gebruiksmogelijkheden, belang van talenkennis voor inzicht in een andere 
kuituur en levenswijze, direkte en indirekte kontakten, mate waann men de taal 
moeilijk vmdt, oordeel over de wijze van lesgeven en de variabele laatst ontvan 
gen rapportcijfer 
Het keuzeproces dat ten grondslag ligt aan de samenstelling van het examenpak 
ket, is met het voorafgaande nog lang met uitputtend beschreven De komple-
xiteit ervan is misschien een van de redenen dat het hele systeem van examen­
pakketten, dat in feite een van de hoekstenen vormt van de W V O , nog met 
onderworpen is aan een overall evaluatie 19) be
n
 aspekt van de Mammoetwet 
willen we nog aanstippen De leerlingen moeten een pakket samenstellen dat 
bestaat uit een beperkt aantal vakken De pakketkeuze heeft door de toelatings­
eisen die van de zijde van het vervolgonderwijs worden gesteld, nogal wat konse-
kwenties voor de verdere studiemogelijkheden Uit recent onderzoek onder de 
lezers van het blad Straks Studeren wordt nog eens bevestigd dat ten tijde van 
de pakketsamenstelling de toekomstplannen van veel leerlingen nog geen vaste 
vormen hebben aangenomen (van Rossum en Woldnngh, 1978, ρ 24) Zo zegt 
slechts 23 procent van de havo-leerlmgen en 24 procent van de vwo leerlingen dat 
hun toekomstplannen nagenoeg vaststaan In dat licht is het niet verwonderlijk 
dat het motief'omdat ik met deze vakken nog vele kanten op kan' bij de pakket 
keuze grote groepen leerlingen aanspreekt havo 59 procent en vwo 65 procent 
(van Rossum en Woldnngh, 1978, ρ 18) Voor een 'wendbaar' pakket is het met 
aanbevelenswaardig zowel Frans, Duits als Engels in het pakket op te nemen 
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Elders hebben we geïnventariseerd welke toelatingsbepalingen m b t moderne 
vreemde talen bestaan in het mbo en hbo (Claessen et al, 1978a, ρ 402 e ν ) 
Van de 436 voor mavo-leerhngen toegankelijke beroepsopleidingen waarover 
gegevens bekend zijn, noemen 204 opleidingen moderne vreemde talen bij 
de gewenste of vereiste vakken Ruim de helft daarvan vindt een taal, met name 
Engels voldoende Van de 633 voor havo-leerlingen toegankelijke beroepsoplei 
dingen, waarover gegevens bekend zijn, noemen 328 talen bij de gewenste of 
vereiste vakken Van de opleidingen met taleneisen vindt 40 procent éen taal in 
het pakket, vooral Engels, voldoende 
De 32-30 maatregel 
Met het verschijnen van het besluit vwo-mavo havo in 1967 werd de lesweek op 
32 uren vastgesteld Deze verandering van 34 naar 32 lesuren houdt mede ver 
band met de invoering van de vijfdaagse schoolweek (Verluiden, 1968, ρ 63) In 
welke mate deze reduktie van 34 lesuren naar 32 lesuren een aderlating beteken­
de voor het vreemde-talenonderwijs is ons niet bekend20) Als leidraad voor de 
inrichting van deze lesweek van twee en dertig uur zijn in het Besluit vwo-havo-
mavo van oktober 1967 minimumtabellen opgenomen Zo'n mmimumtabel be­
vat o a per schooltype de lijst van voorgeschreven vakken met de minimaal 
daaraan te besteden aantallen wekelijkse lesuren over de hele kursusduur (Ver-
hnden, 1968, ρ 55 e ν ) 
De voorschriften uit 1967 zijn met langer dan vier jaar van kracht geweest In 
1971 kondigde het ministerie van onderwijs en wetenschappen ingrijpende be­
zuinigingsmaatregelen aan voor het voortgezet onderwijs Deze bezuiniging, be 
kend geworden als de 32-30 maatregel, hield in dat de scholen bij een gelijkblij­
vend leerlingenaantal minder lessen mochten geven In concreto kwam het hier 
op neer dat het tot dan toe gebruikelijke gemiddelde van 32 lesuren per week per 
klas werd teruggebracht tot 30 Deze vermindering maakte het nodig de basista­
bellen in het Besluit vwo-havo-mavo te herzien (gewijzigd besluit van 14 sep 
tember 1972) 
Tabel 1 2 3 geeft een overzicht van de minima die voor en na 1 augustus 1972 
golden voor de talen 
Gezien de vrijheidsmarges die de scholen hebben bij het opstellen van hun les 
sentabellen, hoeft een vermindering van de minima voor bepaalde vakken niet 
meteen tot gevolg te hebben dat er minder lessen in die vakken gegeven worden 
Het is met precies bekend wat het effekt geweest is van de 32-30 maatregel op de 
omvang van het vreemde-talenonderwijs en op de omvang van het onderwijs in 
elk van de talen afzonderlijk Iets van dat effekt valt te rekonstrueren uit een 
vergelijking van de verdeling van de lesuren over de verscluUende vakken vóór 
en na de 32 30 maatregel, dus in het schooljaar 1971/1972 en 1972/1973 
(Claessen et al, 1978a, Bijlagenband, ρ 433434) Die vergelijking leert, dat 
het aandeel van de talen in het totale lessenpakket in 1972/1973 daalt ten op-
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Tabel 1.2.3. - Minimum aantal wekelijkse lessen Frans, Duits en Engels in het 
































































































1) Deze totalen hebben betrekking op de groep moderne vreemde talen in hun totaliteit. 
2) Indien de leerling na het eerste leerjaar niet meer dan twee talen volgt, bedraagt het 
aantal lessen in de dan gevolgde talen wekelijks in alle vier leerjaren tezamen. Frans 
minimaal 10, Duils minimaal 6 en Engels minimaal 9. Na ]-8-'72 worden de minima 
resp. 9, 6 en 8. 
3) Voor mavo-3 ¿ijn geen minima per taal gespeciricccrd. Het genoemde aantal geldt voor 
de Franse, Duitse en Engelse taal tezamen. 
ziehte van het jaar daarvoor en wel van 25,4 procent tot 25,0 procent. Deze da-
ling betreft uitsluitend het Frans, waarvan het aandeel daalt van 8,2 procent van 
het totale aantal lessen naar 7,5 procent. Het aandeel van Duits in het totale 
pakket lesuren blijft gelijk (7,6 procent), dat van Engels neemt toe (van 9,6 pro-
cent naar 9,9 procent). 
Deze verschuivingen kunnen nog andere oorzaken hebben dan de 32-30 maatre-
gel en de wijziging van de minimumtabel. De 32-30 maatregel valt immers mid-
den in de periode van overgang van het oude naar het nieuwe scholenstelsel. 
Voor een gedeelte van het avo kunnen we de gevolgen van de 32-30 maatregel 
afzonderlijk nagaan, namelijk voor dat deel dat aangeduid wordt als het tweede 
onderwijsniveau (vwo leerjaar 1, havo leerjaar 1-3, gemeenschappelijk leerjaar 
1-3 vwo-havo). Vergelijking van de schooljaren 1971/1972 en 1972/1973 levert 
voor dit tweede onderwijsniveau het volgende beeld: terwijl het aantal per week 
op het tweede niveau gegeven lessen, ondanks de 32-30 maatregel, nog enigszins 
toeneemt (met circa 1 procent), daalt het aantal lessen Frans er met niet minder 
dan 10 procent, terwijl het aantal lessen in Duits en Engels met respektievelijk 
4 en 2 procent groeit. Deze verschuivingen zijn dus uitsluitend het gevolg van 
veranderingen in de minimumtabel en in het roosterbeleid van de scholen. 
Op de andere onderwijsniveaus is het, zoals gezegd, niet mogelijk na te gaan in 
hoeverre verschuivingen in de lessen Frans, Duits en Engels voor rekening komen 
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van de 32-30 maatregel en in hoeverre andere Faktoren als bv de keuze van de 
examenleerbngen een rol speelt Men kan echter gevoeglijk aannemen dat ook 
daar de 32-30 maatregel debet is aan een fors deel van deze verschuivingen 
Door de Sektie Frans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen is in 
1972 een enquête gehouden naar de gevolgen van de 32-30 maatregel Ook uit 
deze enquête (Eggermont, 1977) blijkt dat met name Frans een forse bijdrage 
aan de urenreduktie heeft moeten leveren In de enquête wordt een aantal ge-
noemd van 5000 uren oftewel bijna 200 volledige betrekkingen 
Met de komst van het ongedeeld-vwo in 1973/1974 is de mmimumtabel in het 
vwo weer enigszins gewijzigd zoals tabel 1 2 3 laat zien Blijkens mededelingen 
van de Sektie Frans gaat de invoering van het ongedeeld-vwo meestal gepaard 
met een urenvermmdenng voor Frans 'meestal 1 uur in de 4e klas, wat tevens 
een ongunstig effekt heeft op de pakketkeuze'^ 1 ) 
De marges van de mmimumtabellen 
In het onderwijsbestel van voor de Mammoetwet was voor de rijksscholen exact 
voorgeschreven hoeveel uren les de leerlingen per leeijaar in welke vakken moes-
ten krijgen De ovenge scholen volgden veelal deze tabellen In het nieuwe 
systeem werd alleen de mmimumtabel verplicht gesteld Deze mmimumtabel 
geeft het minimale aantal wekelijkse lesuren aan dat over alle jaren tezamen ge-
volgd moet worden De lessentabellen die op schoolniveau worden opgesteld, 
moeten hieraan voldoen. De school bepaalt met inachtneming van de mmimum-
tabel in welke leerjaren welke talen gegeven worden en hoe de beschikbare uren 
over de talen worden verdeeld22). Het zal duidelijk zijn dat de mmimumtabel 
het mogebjk maakt de uren voor één of meer talen in een beperkt aantal jaren 
vol te maken De leerling kan dan het onderwijs m een taal waann hij bijvoor-
beeld geen eindexamen wil afleggen, al één of meer jaren vóór het eindexa-
men afsluiten Dit Versneld' afwerken van de mmimumtabel blijkt geen louter 
teoretische aangelegenheid te zijn Onderzoek uit 1975 (Claessen et al , 1975a, 
ρ 114 e ν ) leerde dat lang niet alle leerlingen tot en met het eindexamen onder­
wijs in alle dne de moderne vreemde talen knjgen 
Een kompbcerende faktor hierbij is dat de lessentabellen van school tot school 
kunnen vaneren Het is daardoor mogelijk dat een leerling die van school veran­
dert of van schooltype wisselt, de verplichte minima voor een of meer vakken 
met Volmaakt' 
Uitgaande van de mmimumtabel staan de scholen voor de opgave hun eigen les-
sentabel, bestaande uit Nl-uren, N2-uren en eventueel 0-uren, op te stellen (N1 
is de som van de minimale aantallen wekelijkse lessen in de voorgeschreven 
vakken inclusief de studielessen, N2 is het minimum aantal wekebjkse lessen m 
alle vakken tezamen met inbegrip van de studielessen 0-uren heeft betrekking op 
het maximum aantal wekelijkse lessen Zie b ν Verlinden, 1968, ρ 55 e ν ) 
Voor de groep moderne vreemde talen doet zich hierbij nog een extra komplika 
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tie voor. Naast afzonderlijke minima voor Frans, Duits en Engels is er een mi-
nimum voor de groep moderne vreemde talen dat uitgaat boven de som van de 
minima van de drie talen apart. 
Voor de plaats van de moderne vreemde talen in de lessentabellen betekent dit 
dat de scholen met inachtneming van de minima per taal de verschillende talen 
minder of meer ruimte kunnen geven in hun eigen lessentabel. Voor de onder-
bouw van de havo (leerjaar 1 t/m 3) en de onderbouw van het vwo (leerjaar 1 
t/m 4) hebben we proberen te achterhalen hoeveel lesuren besteed worden aan 
Frans, Duits en Engels-^). De beperking tot de onderbouw is gebaseerd op het 
feit dat de minimumtabel naar alle waarschijnlijkheid in de onderbouw zal wor-
den afgewerkt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Aan de in de minimumtabel 
gestelde eisen wordt bij alle drie de moderne vreemde talen voldaan. Het vreem-
de-talenonderwijs in de onderbouw is evenwel omvangrijker dan wat wordt voor-
geschreven in de minimumtabel. Dit surplus aan bestede uren komt niet in gelij-
ke mate aan alle drie de moderne vreemde talen ten goede. Vooral Engels en 
Frans hebben baat bij de marges die de minimumtabel biedt. Voor Duits is het 
surplus veel minder omvangrijk. 
De brugklastabellen 
Met de invoering van de Mammoetwet werd het novum van de brugklas geihtro-
duceerd. Intentie van de brugklas is o.a. de keuzemogelijkheden van de leerlingen 
aan het einde van het eerste leerjaar te verbeteren. Ondanks dit nobele uitgangs-
punt van de Mammoetwet is daaruit niet de konsekwentie getrokken van een 
uniform brugklasprogramma. De W.V.O. laat de vorming toe van twee typen 
brugklassen: de brugklas avo en de brugklas lbo. Het onderwijs in de avo-brug-
klas omvat naast andere vakken de Franse taal en een andere moderne vreemde 
taal. Over het onderwijs in de brugklas van lbo-scholen zegt de W.V.O. alleen dat 
er minimaal een moderne vreemde taal gegeven moet worden. De uitwerking 
van de tabellen voor avo-brugklassen en lbo-brugklassen verschilt dan ook sterk. 
Wat de moderne vreemde talen betreft vermeldde de brugklastabel voor avo-
scholen aanvankelijk vier lesuren Frans en drie voor Engels (Besluit vwo-havo-
mavo van 1967). In 1972 wordt het aantal uren Frans teruggebracht tot drie 
wekelijkse lesuren. In de brugklastabellen van lbo-scholen waren aanvankelijk 
twee wekelijkse uren gereserveerd voor een niet nader gespecificeerde taal24). 
In 1973 werd dit aantal opgevoerd tot drie (Besluit lbo-lavo). 
Dit verschil in de brugklastabel van avo en lbo, waarbij ook nog andere vakken 
in het geding zijn, is niet zonder gevolgen gebleven voor het onderwijs in de 
moderne vreemde talen. De realisering van de brugklastabel voor avo-scholen be-
staat uit het aanbieden van Frans en Engels. Binnen het lbo wordt voor de wet-
telijk niet nader gespecificeerde taal meestal Engels gegeven. Met deze invulling 
is van meet af aan een tweedeling gecreëerd tussen het avo enerzijds en het lbo 
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anderzijds Afgezien van de meer principiële betekenis van deze tweedeling, 
worden lbo-leerlmgen die na of tijdens hun lbo-schoolloopbaan kiezen voor ver 
der onderwijs binnen het avo, gekonfronteerd met een bijna niet te overbruggen 
achterstand in het vak Frans, kiezen van deze taal in het examenpakket is daar-
door vrijwel onmogelijk (Claessen et al, 1975a, ρ 215) 
Het verschil in de brugklastabel voor avo en lbo spitst zich uiteraard toe binnen 
de scholengemeenschappen voor avo en lbo Het aantal lbo-avo-scholengemeen 
schappen met een gemeenschappelijk brugjaar voor alle leerlingen neemt gestaag 
toe van drie in 1968 tot 48 in 1977 De vraag rijst hoe men m deze brugklassen 
het probleem van de verschillende basistabellen voor het talenonderwijs heeft 
opgelost Op grond van artikel 26 van de W V O kunnen avo-lbo-scholengemeen-
schappen toestemming krijgen om van de avo-brugklastabel af te wijken Zij hoe­
ven m dat geval maar één moderne vreemde taal te onderwijzen m de brugklas en 
zijn met verplicht Frans te geven Het Bestuur van de Sektie Frans van Levende 
Talen is in het schooljaar 1974/1975 nagegaan m hoeverre men van deze moge-
lijkheid gebruik maakt (Toussamt-Dekker, 1975) Van de 41 avo-lbo scholen-
gemeenschappen bleken er 34 een gemeenschappelijk brugjaar voor toekomstige 
avo- en lbo-leerlmgen te hebben Op elf daarvan werd geen Frans m de brugklas 
gegeven, op eveneens elf scholen volgde een deel van de leerlingen Frans, op 
twaalf scholen kregen alle brugklasleerlingen Frans Van de m totaal 6 925 
brugklasleerlingen op deze 41 scholen bezocht 28 procent een school waar geen 
Frans werd gegeven, 72 procent was dus m principe in de gelegenheid Frans te 
volgen, 52 procent van de totale groep volgde Frans 
Het verschil m de brugklastabel tussen avo en lbo heeft zich niet alleen gemani-
festeerd in de praktijk van de Mammoetwet Ook op het niveau van het beleid 
heeft de problematiek van de brugklastabellen de aandacht getrokken Al vóór 
de W V O in 1968 van kracht werd, bleek uit de ervarmgen van de experimen-
teerscholen, dat een onverwacht groot aantal mavo-leerlingen (bijna tweederde 
van het totaal) geen Frans m het examenpakket opnam Op de driejarige mavo-
afdelingen was het keuzepercentage van Frans zelfs miniem Dit gegeven was 
voor het Mulo-verband aanleiding het verplichte Frans m de avo-brugklassen ter 
diskussie te stellen en een - ovengens weer snel mgetrokken - voorstel ter 
tafel te brengen om het verplichte Frans m de brugklas te vervangen door Duits 
Nadat het Mulo verband het talenonderwijs m de brugklas ter diskussie had ge-
steld, is er op verschillende onderwijskonferenties uitvoerig over dit onder-
werp gesproken25) in een diskussienota over het vreemde-talenonderwijs die 
m maart 1971 door de kommissie Ackermans werd uitgebracht ten behoeve van 
het onderwijsoverleg m Lochern, speelde de aanleiding tot de diskussie, de talen-
keuze op de mavo's, nog een belangrijke rol Kort na de nota-Ackermans werd 
bij de Tweede Kamer een wetsontwerp tot wijziging van de brugklasbepahngen 
in de W V O ingediend Dit wetsontwerp, beter bekend onder de naam Harmo 
msatiewet, heeft stof geleverd voor een van de felste diskussies die er de laatste 
jaren rond het vreemde-talenonderwijs zijn gevoerd Voor het talenonderwijs was 
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vooral de herziening van artikel 11 van belang. Er werd o.a. voorgesteld de ver-
plichting om Frans te geven in avo-brugklassen te laten vervallen. Zowel binnen 
als buiten de Kamer was er veel kritiek op het ontwerp. Vanuit de kring van de 
talendocenten richtte die kritiek zich vooral op het feit dat bij de kernvakken 
niet meer dan één moderne taal werd genoemd. 
In de Memorie van Antwoord van 29 augustus 1974 trachtten de bewindslieden 
de gerezen ongerustheid ten aanzien van het talenonderwijs in de brugklas weg 
te nemen. Zij zegden nogmaals toe, dat geen ingrijpende veranderingen in de 
brugklastabel voor het lbo en het avo zouden worden aangebracht voordat een 
onderzoek naar de belangstelling voor en de behoeften aan talenonderwijs in 
het voortgezet onderwijs zou hebben plaatsgevonden en voordat overleg was ge-
pleegd met de onderwijsorganisaties. De stormen van protest die opstaken, leid-
den er tenslotte toe dat het wetsontwerp begin 1975 in de ijskast verdween 
(Roefs, 1975). 
In april 1976 loste staatssekretaris De Jong een belofte van zijn voorganger in 
door een advieskommissie brugklasonderwijs avo-lbo/lavo in te stellen, die zich 
moest buigen over de harmonisatieproblematiek. Het rapport van de kommissie-
Scheen kwam begin 1977 uit. De kommissie konkludeerde dat verschil in lessen-
tabellen de doorstroming tussen lbo en avo ernstig kan belemmeren. Bij die 
doorstroming zijn een aantal vakken van doorslaggevende betekenis: Neder-
lands, wiskunde én de moderne vreemde talen. Ten aanzien van de brugklasta-
bel voor mavo, havo en vwo nam de kommissie het standpunt in dat de huidige 
tabel (drie wekelijkse lesuren Frans en drie wekelijkse lesuren Engels) gehand-
haafd moest worden. Voor de lbo/lavo-brugklas pleitte de kommissie voor uit-
breiding (!) van het vreemde-talenonderwijs: drie wekelijkse lesuren die aan 
Engels besteed moesten worden en naar keuze van de leerling drie wekelijkse 
lesuren Frans of Duits. 
Het onderwijs in andere moderne vreemde talen 
Onderwijs in de moderne vreemde talen op mavo, havo en vwo valt in de praktijk 
vrijwel samen met onderwijs in Frans, Duits en Engels. Dit impliceert evenwel 
niet dat deze drie moderne vreemde talen het monopolie hebben. In principe 
kunnen alle talen worden gegeven. Wil men de taal ook als examenvak aanbieden, 
dan is daarvoor toestemming van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen vereist. 
Een experiment met Russisch als examenvak op het vwo en havo is gestart in 
1971. In 1976 werden de eerste examens afgenomen. Spaans kan vanaf 1 augus-
tus 1975 als examenvak worden gegeven op vwo-, havo- en mavo-scholen. Het 
werd echter al eerder op verschillende scholen gedoceerd. 
Het onderwijs in deze talen is nog weinig omvangrijk. Volgens C.B.S.-gege-
vens26) werden in het schooljaar 1970/1971 in totaal 289 wekelijkse lessen 
Spaans gegeven. In 1977/1978 is het aantal wekelijkse lesuren gestegen tot 378. 
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Een indikatie voor het aantal avo-scholen waar Spaans wordt gegeven is te vinden 
in het verslag van een enquête die in februarie-maart 1973 werd gehouden door 
de 'Kommissie van advies inzake onderwijs Spaans aan scholen voor voortgezet 
onderwijs' (Hallebeek, 1973). Van de 1.434 aangeschreven scholen reageerden er 
990 (69 procent). Op 6 scholen werd Spaans gegeven aan mavo-leerlingen, op 59 
scholen aan havo-leerlingen en op 52 scholen aan vwo-leerlingen. Op verreweg de 
meeste scholen bleek Spaans alleen in de hogere klassen te worden aangeboden. 
Met ingang van 1 augustus 1975, de startdatum voor het experiment Spaans als 
examenvak, is er op de scholen die deelnemen aan het experiment, wat meer 
ruimte voor Spaans in de lagere klassen (Commissie Leerplan Spaans, 1975, 
1977; Hacken-Gilhuys, 1974). De leerlingen van de experimenteerscholen 
kunnen namelijk Spaans kiezen na het brugjaar en mogen dan een van de talen 
Frans, Duits of Engels laten vallen. 
Met Russisch werd in 1971 op twee scholen gestart (Commissie Leerplan Rus-
sisch, 1972, 1975). In 1975 werd het op vijf scholen aangeboden; op alle vijf 
de scholen waren de vwo-leerlingen in de gelegenheid Russisch te kiezen, op 
twee stond die mogelijkheid ook open voor havo-leerlingen. Net als op de scho-
len waar Spaans als eindexamenvak gegeven wordt, kunnen ook hier de leerlin-
gen Russisch volgen vanaf de tweede klas en mogen ze een van de talen Frans, 
Duits of Engels laten vallen. Andere moderne vreemde talen dan Frans, Duits 
Engels, Spaans en Russisch worden op avo-scholen maar zeer sporadisch gege-
ven blijkens mededelingen van het CBS. 
1.2.2. De positie van de moderne vreemde talen in het beroepsonderwijs 
Het vreemdetalenonderwijs neemt in het beroepsonderwijs in vergelijking met 
het avo een bescheiden plaats in. Mede daardoor heeft het van kracht worden 
van de Mammoetwet ook niet tot alarmerende veranderingen gevoerd. Veel in-
grijpender voor de positie van de moderne vreemde talen zijn de struktuurwijzi-
gingen die in het beroepsonderwijs op stapel staan of net zijn afgesloten. 
1.2.2.1. Het vreemde-talenonderwijs vóór de W.V.O. 
In het begin van de zestiger jaren bezocht ruim een half miljoen leerlingen een 
school voor beroepsonderwijs. Verreweg de meesten daarvan volgden technisch 
onderwijs (in 1960 ca. 226.000) of huishoudonderwijs (ca. 229.000). Over de 
omvang van het talenonderwijs in dit beroepsonderwijs zijn minder gegevens 
beschikbaar dan voor het algemeen voortgezet onderwijs. Voor het beroepson-
derwijs beschikken we over gegevens uit 1960/1961 en 1966/1967. Uit het 
aantal wekelijkse lessen in de talen in de belangrijkste sektoren van het beroeps-
onderwijs, namelijk het technisch onderwijs en het huishoud- en nijverheidson-
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derwijs blijkt, dat Frans in het beroepsonderwijs nauwelijks werd gegeven. In het 
middelbaar (destijds: uitgebreid) en hoger technisch onderwijs werd evenveel 
aandacht besteed aan Duits als aan Engels. Voor elke taal waren niet meer dan 
enkele procenten van het totale aantal wekelijkse lesuren beschikbaar. In het lager 
technisch onderwijs en het huishoudonderwijs werd vrijwel alleen Engels gege-
ven. Het talenonderwijs nam ook hier een uiterst bescheiden plaats in: twee tot 
vier procent van de lessen werd eraan besteed. 
Er is in de periode 1960-1966 een gunstige ontwikkeling voor de moderne ta-
len te bespeuren. Overal groeit het urenaantal voor de talen sneller dan het to-
tale aantal uren (Duits op de lts, Engels op de mts en Frans, Duits en Engels in 
het huishoudonderwijs). Niettemin is ook in 1967 het aandeel van de talen in 
het totale lesurenpakket nog bescheiden: op de mts en de hts ca. 4 procent voor 
Duits en evenveel voor Engels; op de lts en in het huishoudonderwijs resp. 3 en 4 
procent voor Engels en een te verwaarlozen percentage voor de andere talen 
(Claessen et al., 1978a, Bijlagenband, p. 442). 
1.2.2.2. Het vreemde-talenonderwijs en de W.V.O. 
Een beschrijving van het vreemde-talenonderwijs in het beroepsonderwijs wordt 
bemoeilijkt door het feit dat de beschikbare statistische gegevens schaars zijn. 
Bovendien gaan achter de verschillende sektoren in het beroepsonderwijs vaak 
talrijke schooltypen schuil met ieder hun eigen specifieke regeling voor het 
vreemde-talenonderwijs. 
Het lbo 
Bij het van kracht worden van de W.V.O. was het onderwijs in de verschillende 
schooltypen van het lbo geregeld in een aantal afzonderlijke besluiten (besluit 
lavo; Ito; Ihno; Imo; leao). Al deze besluiten uit 1967 werden in 1973 vervangen 
door één Besluit lbo/lavo. Dit besluit, dat de veralgemenisering van het lbo mar-
keert (opleidingsduur voor alle schooltypen vierjarig, onderscheid in tweejarige, 
algemeen vormende onderbouw en meer beroepsgerichte bovenbouw, vergroting 
van de ruimte voor de algemene vakken, met name in het tweede leerjaar) had 
positieve gevolgen voor het vreemde-talenonderwijs. Volgens het Besluit van 1973 
dienen alle leerlingen van lbo-brugklassen minimaal 3 lesuren in 'een moderne 
vreemde taal' te volgen (vóór 1973 2 lesuren). De voorschriften voor de overige 
leerjaren variëren per schooltype. Minimaal dienen in alle leerjaren tezamen de 
volgende aantallen wekelijkse lessen in 'een of meer moderne talen' gevolgd te 
worden: leao: 11 uur; Ihno: 4 uur; Ilo: 4 uur; Imo: 17 uur; Ito: 3 uur; lavo: 3 
uur. Het minimale aantal lesuren in vreemde talen is in 1973 voor het leao op-
getrokken van 8 naar 11, voor het Ito van 2 naar 3. Bovendien is in 1973 voor 
alle schooltypen de formulering 'een of meer moderne talen' opgenomen in de 
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lessentabellen. Voordien hadden het leao en het Imo, waar twee talen verplicht 
waren, een uitzonderingspositie ten opzichte van de andere schooltypen waar de 
lessentabel slechts één moderne taal vermeldde. In 1976 hebben we een onder-
zoek ingesteld naar het aanbod aan vreemde-talenonderwijs op enkele Ibo-school-
typen: lts, leao en Ihno (Claessen et al., 1978a, p. 303 e.v.). Engels wordt overal 
aangeboden; Duits op bijna 20 procent van de Ihno-scholen, ruim 60 procent van 
de lts'en en op bijna alle leao's. Het aanbieden van Frans is een zeldzaamheid. 
Het gemiddeld aantal uren dat door de school wordt aangeboden, varieert in gro-
te mate tussen de onderwijsscktoren. Ook binnen de scholen die tot eenzelfde 
type behoren, vinden we aanzienlijke verschillen. Leerlingen die Duits volgen 
t/m het laatste leerjaar krijgen op de lts over de hele kursusduur ruim 3,5 weke-
lijks lesuur Duits, op het leao bijna 9 uur en op het limo 4 uur. Voor Engels be-
dragen de gemiddelden: lts 9,5 uur, leao en Ihno ruim 11 uur. 
De eindexamenbesluiten van de verschillende schooltypen uit het lbo werden in 
1976 vervangen door één Eindexamenbesluit. De belangrijkste wijziging ten op-
zichte van de vroegere examenbesluiten bestaat hierin, dat alle leerlingen voor-
taan per vak examen kunnen afleggen volgens een A-, B- of C-programma. Wat de 
moderne vreemde talen betreft bevat het Eindexamenbesluit de volgende bepa-
lingen. Op het Imo en het leao blijft de regeling van kracht dat alle leerlingen in 
minstens één taal examen moeten afleggen en daarnaast een tweede taal als exa-
menvak kunnen kiezen. 
Op het Ihno, Ito en Ho is de verplichting om één moderne vreemde taal in het 
examenpakket op te nemen, die voorheen bestond voor de Overwegend teore-
tisch opgeleide leerlingen', verdwenen. Alle leerlingen kunnen een of twee talen 
als examenvak kiezen. In de praktijk zullen echter de leerlingen die naar het mbo 
willen doorstromen, wel een taal als examenvak moeten kiezen, omdat de mbo-
opleidingen dit in de meeste gevallen als voorwaarde voor toelating stellen. Een 
groot deel van de Ibo-leerlingen legt examen af in een moderne vreemde taal. In 
verreweg de meeste gevallen is dat Engels. 
Het mbo 
Het onderwijs- en examenprogramma voor de moderne vreemde talen is in het 
mbo per schooltype afzonderlijk geregeld. Koplopers in het aanbod aan vreemde 
talen zijn mmo en meao. De mmo-leerlingen zijn verplicht in de eerste twee leer-
jaren minstens twee talen te volgen, waaronder Engels. Per taal dienen over de 
hele opleiding minstens zes wekelijkse lesuren te worden gevolgd. In één taal 
moet examen worden afgelegd. Een tweede taal als examenvak is niet mogelijk. 
De meao-leerlingen zijn alleen in het eerste leerjaar van de driejarige opleiding 
verpücht twee talen te volgen. Over de hele opleiding bedraagt het minimum aan 
vreemde-talenonderwijs 15 wekelijkse lesuren. Afhankelijk van de studierichting 
moet examen worden afgelegd in een of twee moderne vreemde talen. Er waren 
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en zijn plannen in omloop om de verplichting van twee moderne vreemde talen 
in het eerste leeqaar te laten vallen^) 
Voor het mhno en mspo, waar de basistabellen voor de verschillende studierich­
tingen op een enkele studierichting na (voor inas-nchting bv 1 uur) geen vreem-
de-talenonderwijs verplicht stellen, wordt momenteel een ingrijpende her-
strukturering voorbereid Het is te hopen dat deze herstrukturering — verlenging 
tot een studieduur van dne jaren en herleiding van de veelheid aan studierich­
tingen tot een beperkt aantal hoofdstromen - ook meer ruimte zal scheppen 
voor het vreemde-talenonderwijs 
Van de resterende schooltypenuithetmbo—klos,mtoen mio heeft de klos geen 
vreemde-talenonderwijs Bij de overige schooltypen wordt op bescheiden schaal 
talenonderwijs gegeven Voor de mts is van overheidswege een minimum van vier 
wekelijkse lesuren over de hele kursusduur voorgeschreven In de afgelopen ja­
ren is er nogal gesleuteld aan het aantal uren vreemde-talenonderwijs op de 
mts'en In de advies-lessentabellen van de Vereniging voor Middelbare Techni­
sche Scholen waren in 1968 4 lesuren voor de moderne vreemde talen gereser­
veerd voor Leerlingen die van de mavo afkomstig waren en 7 voor de ex-lts'ers In 
1969 worden dat er 6 en 7 In 1974 blijken er drie keuze-uren in het vierde leer­
jaar bijgekomen te zijn In 1976 wordt ook het talenonderwijs op de mts'en, net 
als eerder op de avo-scholen, de dupe van bezuinigingsmaatregelen Het aantal 
uren vreemde-talenonderwijs voor de ex-mavo-leerlingen zakt van 6 naar 4, dat 
voor de ex-lts'ers van 7 naar 5 
In 1976 hebben we onder een steekproef van mbo-scholen voor mto, meao en 
mhno (mas) een peiling uitgevoerd naar het feitelijk aanbod aan vreemde talen 
(Claessen et al, 1978a, ρ 303 e ν ) Leerlingen die over de hele kursusduur van 
het meao Frans volgen, komen uit op een gemiddelde van 10 wekelijkse lesuren 
Voor Duits vinden we op de mts een gemiddelde van ruim 5 wekebjkse lesuren 
en op het meao van bijna 11 uur Engels is de meest onderwezen taal op de mts 
bijna 6 wekelijkse lesuren, op het meao 11 uur en op het mhno bijna 4 weke­
lijkse lesuren 
Het hbo 
De aanwezigheid van moderne vreemde talen in het onderwijs- en examenpro­
gramma van hbo-schooltypen is een incidentele aangelegenheid Alleen in het 
heao neemt het talenonderwijs een belangrijke plaats in Afhankelijk van de 
studierichting zijn een of twee talen verplicht als examenvak 
Op de hts maken de moderne vreemde talen noch als verplicht vak noch als keu­
zevak deel uit van het examenprogramma Uit een enquête onder talendocenten 
(Uhjn, 1970) is bekend dat er in beperkte mate Duits en Engels wordt gegeven 
Voor zeer specifieke studierichtingen als het hoger nautisch onderwijs waar о a 
stuurlieden worden opgeleid, zijn uiteraard wel weer minima voor het vreemde­
talenonderwijs gespecificeerd 
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Ook in het hoger agrarisch onderwijs wordt in beperkte mate vreemde-talenon-
derwijs gegeven (Dijkstra, 1977) 
13 De vraag om onderzoek 
De verschuivingen in het vreemde-talenonderwijs bleven niet onopgemerkt AI 
tijdens de experimentele fase van de Mammoetwet werd gesignaleerd dat de mo­
gelijkheden die de wet bood, tot onverwachte ontwikkelingen voerden Konkreet 
aangrijpingspunt was de vaststelling dat bij de experimentele eindexamens op 
mavo-3 een zeer gering percentage leerlingen Frans als examenvak koos Op ver­
zoek van het MULO verband werd de problematiek van het brans op de agenda 
geplaatst van het Lochem's overleg van 18 en 19 september 1969 De konferen-
tie 'kwam niet tot een diepgaande diskussie' (Ackermans et al , 1971, ρ 432) 
Op 17 en 18 februari 1970 kwam de plaats van de moderne vreemde talen op­
nieuw in Lochern aan de orde Een van de voorstellen van deze konferentie was 
'dit vak uit de brugklas te elimineren' (Ackermans et al , 1971, ρ 432) Op dit 
voor Frans nogal nadelige voorstel werd scherp gereageerd door het Bestuur van 
de Vereniging tot Bevordering van de Studie van het Frans en het Bestuur van de 
Sektie Frans van de Vereniging van Leraren Levende Talen 'Wijziging van de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot het Frans zou in elk geval voorafge­
gaan moeten worden door een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de 
belangstelling van de leerlingen en de achtergronden van hun lalenkeuze en naar 
de mogelijke toekomstige belangstelling en behoeften binnen onze samenleving, 
alsmede een doelstelhngenonderzoek voor deze vreemde talen binnen hel 
vwo avo'28) De roep om onderzoek vond gedeeltelijk weerklank bij een Com­
missie die tijdens de tweede konferentie van het Onderwijsoverleg-Lochem was 
ingesteld Deze Commissie-Ackermans publiceerde in 1971 een diskussienota 'De 
moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs' Konkrete oplossingen 
werden in dit diskussiestuk niet aangereikt Wel werden een aantal overwegingen 
naar voren gebracht, die niet overal (Wijkamp, 1972) een positief onthaal vonden 
zoals Frans niet langer verphcht in de brugklas, introduktie van andere moderne 
vreemde talen dan Frans, Duits en Engels De kommissie besloot de nota met de 
opmerking (Ackermans et al , 1971, ρ 440441) 'de subkommissie heeft tijdens 
haar werkzaamheden de behoefte gekonstateerd aan meer konkrete gegevens zo­
wel ten aanzien van de bij de leerlingen aanwezige belangstelling als van de eisen 
welke de maatschappij stelt aan het onderwijs in de moderne vreemde talen op 
het niveau van het sekundaire onderwijs Zij bepleit met klem het instellen van 
een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar a de belangstelling zoals die 
m de afgelopen jaren uit de in de examenpakketten gekozen talen is gebleken en 
tevens naar de achtergronden van die keuze, b de mogelijke toekomstige belang 
stelling en behoeften binnen onze samenleving' 
Beide voorstellen voor onderzoek zijn door het Ministerie van Onderwijs en We­
tenschappen overgenomen Het onderzoek naar de keuze van moderne vreemde 
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talen in examenpakketten van avo-leerlingen werd in 1975 afgesloten (Claessen 
et al , 1975a) 
Het onderzoek naar de behoeften oan moderne vreemde talen is in verschillende 
fasen uitgevoerd (Claessen et al, 1974, Oud-de Glas, 1975, Claessen et al , 
1978a, 1978b,1978c) 
Bij de beschrijving van de gevolgen van de Mammoetwet voor het vreemde-talen 
onderwijs heeft de nadruk gelegen op nogal kwantitatieve onderwerpen als om 
vang van het vreemde-talenonderwijs, opbouw van lessentabellen, keuzepercen-
tages in examenpakketten, feitelijke bestedmg van lesuren De huidige diskussie 
over de positie van de moderne vreemde talen die ook buiten Nederland in ruime 
mate gevoerd wordt, heeft evenwel een veel bredere basis dan een reeks praktijk 
problemen, geïnitieerd door een nieuwe onderwijswet29) 
Voor een beter begrip van de bijdrage die een onderzoek naar de behoeften aan 
moderne vreemde talen kan leveren, verdient het aanbeveling kort melding te 
maken van enkele belangrijke ontwikkelingen die sinds 1968 aanwijsbaar zijn in 
het vreemde-talenonderwijs 
Voor het merendeel van de schooltypen uit de premammoetpenode was vertaal-
vaardigheid de belangrijkste exameneis Leerlingen kregen een tekst aangeboden 
in een vreemde taal met de opdracht de tekst in korrekt Nederlands weer te ge-
ven Onvrede met vertaalvaardigheid als indikatie voor leesvaardigheid leidde 
ertoe dat in de nieuwe examenregeling voor mavo, havo en vwo uit 1970 tekst-
begriptoetsing de plaats innam van vertaalvaardigheid^O) Nadat was aangetoond 
dat het mogelijk was tekstbegrip te toetsen met behulp van meerkeuze-items, 
werd het CITO, dat evenals de W V O dateert uit 1968, belast met de taak tekst-
begriptoetsen te konstrueren voor het centraal schriftelijke eindexamen (Gras, 
1967) Deze toetsen zijn van meet af aan onderwerp van kntiek geweest De 
jaarlijkse konfrontatie met de meerkeuze opgaven vormde voor veel docenten 
aanleiding zich te bezinnen op de doelstellingen voor het vreemde-talenonderwijs 
Een oplossing van het doelstellmgenprobleem was met de mtroduktie van de 
tekstbegriptoetsen niet gegeven^l) 
De nieuwe examenregeling uit 1970 bracht voor de avo-schooltypen met alleen 
het novum van de tekstbegriptoetsen^) Naast het centraal schriftelijk examen 
was een schoolonderzoek voorzien waar de uitspraak, de luistervaardigheid, de 
spreekvaardigheid, de schrijfvaardigheid en het inzicht in en de kennis van lite 
ratuur werd onderzocht Deze accentverlegging van schriftelijk naar'mondeling 
taalgebruik, die volgens Van Essen (1977, ρ 64) het merendeel van onze talen 
docenten heeft overvallen, is overigens geen exclusieve Nederlandse aangelegen 
heid (Creyghton, 1973) Over de invulling van het schoolonderzoek, dat onder 
de verantwoordelijkheid van de scholen ressorteert, ontbreekt in de examenpro­
gramma's elke aanduiding 'Er heerste dan ook zeker aanvankelijk alom grote 
verwarring Men kon alle vormen van toetsing aantreffen in het schoolonderzoek, 
met als uiterste aan de ene kant een schoolonderzoek waarin aan de hand van 
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een aantal mondelinge vragen over een gelezen boek in een keer de luistervaardig­
heid, de spreekvaardigheid en de kennis van en het inzicht in de literatuur van de 
leerling werden vastgesteld, en met als andere uiterste een minutieus opgezet pro­
gramma van aparte toetsen voor ieder van de verschillende onderdelen' (Van Els 
et al, 1977, ρ 448) 
De open opzet van het schoolonderzoek plaatste de docenten voor de opgave om 
naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan het schoolonderzoek en gaf daar­
door tegelijkertijd nieuwe impulsen aan een bezinning op de doelstellingen van 
het vreemde-talenonderwijs33) 
Inmiddels is enig mstrumentanum ontwikkeld waarvan de docent gebruik kan 
maken voor het toetsen van taalvaardigheid (Groot, 1976) voor luistervaardig­
heid zijn inmiddels toetsen beschikbaar die gebruikt worden op grote schaal 
(Groot, 1977), voor spreekvaardigheid bleek het eveneens mogelijk toetsen te 
konstrueren (Nienhuis, 1977), voor schrijfvaardigheid zijn nog geen pasklare 
toetsen in de handel, al zijn wel richtlijnen voor de docenten samengesteld (Nas, 
1975, Wesdorp, 1974) Met het aanreiken van dergelijke hulpmiddelen is de doel 
stellingenproblematiek van het vreemde-talenonderwijs uiteraard met opgelost 
De noodzaak om te komen tot beargumentering en explicitering van de in de 
examenregeling genoemde doelen neemt alleen maar toe 
Naast de doelsteUingendiskussie over de verhouding tussen de verschillende 
vaardigheden groeit ook de aandacht voor de niveauproblematiek bij de eindter­
men van het vreemde-talenonderwijs In het Voorstel Leerplan Rijksscholen voor 
mavo, havo, en vwo worden twee niveaus onderscheiden het verstaan, spreken, 
lezen en schrijven van eenvoudige taal (het leerplan in de eerste fase) en een gro­
tere vaardigheid in het verstaan, spreken, leren en schrijven in de tweede fase 
Het onderscheid in deze twee niveaus is globaal en weinig bruikbaar Bovendien 
valt op dat er geen differentiatie is in het niveau van de verschillende vaardighe­
den (Van Els et al, 1977, ρ 236 en 237) Het vaststellen van het niveau was in 
de onderwijspraktijk altijd al een 'schimmige aangelegenheid'34)^ maar bleef als 
zodanig buiten de gezichtskring van de meeste docenten door het kategorale 
onderwijssysteem Door het naar elkaar toegroeien van de verschillende school 
typen (bv mavo-lbo, havo-vwo) is deze niveauproblematiek in alle duidelijk­
heid aan de oppervlakte getreden Binnen het Mavo-projekt heeft dit onder 
meer geresulteerd in de konstatering dat bij de huidige examenregeling geen zin­
vol en bruikbaar onderscheid kan worden aangebracht tussen mavo-3 en mavo-4 
(Sans, 1977) 
Als laatste illustratie voor de brede diskussie die momenteel in Nederland wordt 
gevoerd over de doelstellingen en de niveaus van het vreemde-talenonderwijs, 
willen wij nog wijzen op de nota 'Aanzet voor de ontwikkeling van een onder 
wijsleerplan moderne vreemde talen' (Van Ek en Groot, 1977) en op de 'Reak 
ties' (Bruins et al , 1978) die hierop zijn ingebracht In 1971 heeft de Raad 
van Europa het initiatief genomen om doelstellingen van het vrecmde-talcnon-
derwijs aan volwassenen te konkretiseren Dit initiatief heeft geresulteerd in een 
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operationalisatie van taalvaardigheid die de naam van Threshol-level of T-level 
heeft gekregen (Van Ek, 1975, І^ба) . Dit T-level, dat nog ter sprake zal komen 
in hoofdstuk 3, is als basisdoelstelling voor vreemde-talenonderwijs (mavo-3, lbo) 
overgenomen in de nota 'Aanzet'. In deze nota, die bedoeld is als grondslag voor 
de ontwikkeling van een onderwijsleerplan voor de moderne vreemde talen, 
wordt een pleidooi gehouden om voor de moderne vreemde talen voor alle vier 
de vaardigheden dit T-level als referentiepunt te nemen. In de kommentaren op 
de nota 'Aanzet' worden hierbij nogal wat kanttekeningen geplaatst. We komen 
hier later op terug. 
1.4. Samenvatting 
Als afsluiting van dit hoofdstuk willen we de belangrijkste punten nog eens sa­
menvatten. 
Vreemde-talenonderwijs is een zo wezenlijk bestanddeel van ons onderwijsbestel 
dat het volgen van een schoolloopbaan zonder onderwijs in een of meer moderne 
vreemde talen vrijwel onmogelijk is. In verreweg de meeste gevallen zal men dit 
onderwijs krijgen in het voortgezet onderwijs. Engels is in alle regionen van het 
voortgezet onderwijs de meest onderwezen taal. Alle leerlingen die van de basis­
school het voortgezet onderwijs binnenkomen, krijgen minstens in de brugklas 
Engels. Voor verreweg de meeste leerlingen, althans voor diegenen die een oplei­
ding voor voortgezet onderwijs afmaken, blijft Engels drie tot vier jaar lang - in 
havo en vwo zelfs vijf respektievelijk zes jaar - op het programma staan. 
Andere talen dan Engels worden vrijwel uitsluitend in het avo en het eao onder­
wezen. Onderwijs in Duits komt daarnaast nog voor — maar in zeer geringe om­
vang - in het technisch onderwijs en in het huishoud- en nijverheidsonderwijs. 
De omvang van het talenonderwijs, uitgedrukt in het aantal lesuren per week, 
verschilt zeer sterk naar onderwijssektor. Verreweg de meeste ruimte voor talen­
onderwijs is er in het avo, waar alleen al aan Engels 10 procent van het totale aan­
tal wekelijkse lessen wordt besteed. Binnen het lbo wordt momenteel weliswaar 
overal vreemde-talenonderwijs gegeven, maar erg veel tijd wordt er, althans in 
het Ito en Ihno, niet voor ingeruimd. In het mbo en hbo, met uitzondering van 
mmo, meao en heao, speelt het talenonderwijs nauwelijks een rol. 
Sinds het van kracht worden van de Mammoetwet in 1968 zijn er forse verschui­
vingen opgetreden in de deelname aan het talenonderwijs. Dit geldt met name 
voor het avo. Mede door de verschuiving in toestroom van leerlingen nam het to­
tale aantal wekelijkse lessen in het avo in de periode 1968-1976 toe met 40 pro­
cent. Het talenonderwijs bleef bij de groei achter. Alleen het aantal lesuren Engels 
hield met 44 procent gelijke tred met de algehele groei. Duits kwam niet verder 
dan een toename met dertig procent. Voor Frans was zelfs tijdelijk sprake van 
een daling in absolute zin. 
De relatieve achteruitgang van het vreemde-talenonderwijs in het avo, die bij na-
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dere analyse vooral binnen het mavo gelokaliseerd was, heeft verschillende 
oorzaken. Van belang zijn onder meer: de invoering van het systeem van keuze-
pakketten voor het eindexamen met een gelijktijdige beperking van het aantal 
examenvakken; de reduktie van het aantal wekelijkse lesuren in 1972, waarbij de 
gemiddelde lesweek van 32 uren naar 30 werd teruggebracht; de binnen de 
minimumtabellen aanwezige marges waarbinnen de scholen een eigen rooster-
beleid kunnen voeren; het bestaan van afzonderlijke brugklastabellen voor avo en 
lbo en de entree van andere moderne vreemde talen in het avo dan de traditio-
nele groep van Frans, Duits en Engels. 
In het beroepsonderwijs is de situatie voor het vreemde-talenonderwijs met de 
komst van de W.V.O. niet verslechterd. Binnen het lbo is de positie van de mo-
derne vreemde talen zelfs enigszins verbeterd. Op sommige schooltypen voor 
mbo en hbo daarentegen is een trend aanwijsbaar om de in inrichtingsbesluiten 
gegarandeerde positie van het vreemde-talenonderwijs te verzwakken. Van groot 
belang voor de positie van de moderne vreemde talen in het mbo en hbo zijn de 
ingrijpende struktuurwijzigingen die in deze takken van het onderwijs op stapel 
staan. 
De verschuivingen in het vreemde-talenonderwijs sinds 1968 leidden ertoe dat een 
brede diskussie op gang kwam over de omvang van het vreemde-talenonderwijs 
en de plaats van de verschillende moderne vreemde talen. Deze diskussie liep 
vast in het ontbreken van voldoende inzicht in de maatschappelijke en persoon-
lijke betekenis van de verschillende talen. Om deze patstelling te doorbreken 





ONDERZOEK NAAR BEHOEFTEN AAN MODERNE VREEMDE TALEN 
De contouren van het probleemveld voor dit onderzoek zijn in het vorige hoofd-
stuk al aangeduid De komst van de W V O heeft een sterke impuls gegeven aan 
een al langer lopende diskussie over het vreemde-talenonderwijs In deze diskus-
sies werd, naar onze mening terecht, een relatie gelegd tussen de positie van de 
moderne vreemde talen m het leerplan en de ervaren behoeften aan moderne 
vreemde talen Al in de klassieke cumculumliteratuur wordt benadrukt dat het 
onderwijs m zijn keuze van aan te brengen kennis en vaardigheden niet voorbij 
kan gaan aan de behoeften in de samenleving. Door de voor- en tegenstanders 
van deze of gene taal werd de maatschappelijke funktionaliteit van vreemde-ta-
lenkenms bijna tot adagium verheven plaats en doelstelling van het vreemde-
talenonderwijs zouden moeten korresponderen met de ervaren behoeften 
Deze veronderstelde kongruentie tussen behoeften aan talenkennis enerzijds en 
omvang en inrichting van het talenonderwijs anderzijds leidde tot een uitgebrei-
de speurtocht naar studies waarin verslag werd uitgebracht van onderzoek naar 
behoeften aan moderne vreemde talen (Claessen en Pelkmans, 1974, Claessen en 
Oud-de Glas, 1975) De resultaten van deze inventarisatie waren beperkt In 
kwantitatief opzicht was de oogst van Nederlandse en buitenlandse studies mager 
Bovendien was vaak sprake van onderzoek dat met of nauwelijks voldeed aan 
methodologische maatstaven m b t design, instrumentatie, steekproeftrekking, 
analyse Een belangrijke handicap werd voorts gevormd door het feit dat nogal 
wat studies gekoncentreerd waren op één taal, waarbij het begrip behoeften aan 
moderne vreemde talen onvoldoende werd onderbouwd Bij buitenlands onder-
zoek komt daar nog het probleem bij dat de resultaten maar in beperkte mate 
overdraagbaar zijn voor de Nederlandse situatie 
Inmiddels zijn een aantal jaren verstreken waarin het aantal behoeftenstu-
dies is gegroeid In dit hoofdstuk zullen we een overzicht geven van het nu be-
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schikbare onderzoek De nadruk ligt daarbij op de Nederlandse situatie Voor de 
ordening van de onderzoeksresultaten is gebruik gemaakt van de ervaringen die 
met de eerder genoemde literatuurstudies zijn opgedaan Het onderzoek naar be-
hoeften aan moderne vreemde talen wordt gekenmerkt door een bonte verschei-
denheid aan benaderingen, respondentgroepen en methodieken Het merendeel 
van de behoeftenpeüingen heeft het gebruik van vreemde talen in een bepaalde 
maatschappelijke sektor tot uitgangspunt Onder maatschappelijke sektor ver-
staan we een mm of meer afgegrensd geheel van instituties die een of meer taken 
ten behoeve van de samenleving vervullen De sektoren die daarbij als invalshoek 
fungeren, zijn het bedrijfsleven, de overheid en het wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek In de paragrafen 2 1 (bedrijfsleven en overheid) en 2 2 (weten-
schappelijk onderwijs en onderzoek) zullen we de balans opmaken van wat aan 
onderzoek voorhanden is Bovendien is er een niet onaanzienlijke groep studies 
die zich richt op leerlingen en oud-leerlingen van bepaalde schooltypen Deze 
groep studies vormt het onderwerp van paragraaf 2 3 
2 1 Onderzoek naar behoeften aan moderne vreemde talen onder bedrijven 
en overheidsdiensten 
In overzichtsartikelen van James (1974), Coste (1977a) en Tnm (1978), waarin 
een aantal belangrijke studies naar behoeften aan moderne vreemde talen worden 
besproken, is terecht gesignaleerd dat ook op dit onderzoeksterrein m Zweden 
pionierswerk is verricht In de tweede helft van de zestiger jaren zijn een reeks 
studies gepubbceerd die nogal wat weerklank hebben gekregen 
Met behulp van een vragenlijst onder 527 Zweedse bedrijven, banken en over-
heidsmstelhngen werd door Dahllof (1965, 1973) onderzocht welke eisen door 
deze instanties werden gesteld aan de vreemde-talenkenms van gymnasiumabitu-
nenten Engels bleek vooral gevraagd te zijn, met Duits en Frans op de tweede en 
derde plaats Ahlquist (1968) hield een enquête naar de behoeften aan kennis 
van het Engels onder een steekproef van 404 Zweden, waarbij een onderscheid 
werd gemaakt naar beroepsmatig gebruik van het Engels en gebruik van het 
Engels m de persoonlijke sfeer (vakantie, hobby e d ) Voor beroepsmatig gebruik 
werd met name leesvaardigheid van belang geacht Voor persoonhjke doeleinden 
scoorde gespreksvaardigheid erg hoog Deze differentiatie in gebruiksmogelijk-
heden werd verder uitgewerkt door Larsson (1969, Lindell, 1971), die schrifte-
lijk 1200 Zweedse bedrijven benaderde met vragen over het gebruik van Duits, 
gespecificeerd naar beroepsgroepen Voor 82 procent van de bedrijven was ken-
nis van het Duits nodig Het percentage employes dat te maken had met Duits 
bedroeg ruim 20 procent Per beroepsgroep was sprake van een verschillende 
rangordening in vaardigheden voor 'deskwork' bijvoorbeeld was de voorkeurs-
volgorde lezen, luisteren, spreken en schrijven, terwijl voor 'service' luisteren 
belangrijker bleek dan spreken, lezen en schrijven 
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De opzet van met name het onderzoek van Larsson vond navolging in Engeland. 
Cunningham (1970) bericht van een enquête onder 238 Schotse bedrijven die 
exporteren naar niet-Engelstalige landen. Driekwart van de firma's werd regelma-
tig gekonfronteerd met het gebruik van Frans en Duits. Spaans en Italiaans ne-
men een belangrijke tweede plaats in met resp. 50 procent en 36 procent. De 
kontakten met de buitenlandse relaties werden overwegend onderhouden hetzij 
door het uitzenden van staffunktionarissen, hetzij door het inschakelen van bui-
tenlandse agentschappen. Deze laatste aanpak, waarbij het talenprobleem als het 
ware geëxporteerd 1) wordt, is vooral geliefd bij de kleinere bedrijven. In 1972 
verschijnt het verslag van een door Stuart en Lee (Lee, 1972; Stuart en Lee, 
1972) opgezet onderzoek, dat om meer dan een reden opmerkelijk is. Onder 
2600 bedrijven, die waren aangesloten bij de London Chamber of Commerce and 
Industry, is m.b.v. een vragenlijst een peiling gehouden naar het gebruik van 
moderne vreemde talen. Dit gebruik is geoperationahseerd in een lijst van 21 
taalaktiviteiten zoals brief schrijven, telefoongesprek voeren. Het voorkomen van 
elk van deze aktiviteiten moest gespecificeerd worden voor tien beroepsgroepen 
zoals managers, sekretariaat, onderzoek. Per beroepsgroep werden de resultaten 
in een cirkeldiagram2) gepresenteerd. De response op de vragenlijst kwam niet 
hoger dan 23 procent. De meest genoemde taalaktiviteiten waren lezen van 
korrespondentie, gesprek voeren met één persoon, gebruik van telefoon en reizen 
in het buitenland. 
Een van de meest bekende onderzoeken naar behoeften aan moderne vreemde 
talen is van de hand van Emmans, Hawkins en Westoby (1974). Door het Lan-
guage Teaching Centre van de Universiteit van York werden een reeks stu-
dies op dit terrein geëntameerd: een onderzoek naar eisen aan talenkennis in 
advertenties, een onderzoek naar de loopbaan van personen die in een vreemde 
taal waren afgestudeerd en een onderzoek onder bedrijven. Aan deze laatste stu-
die willen we enige aandacht besteden. Uit een lijst van de 1000 grootste bedrij-
ven in Engeland werd een steekproef getrokken van 40 bedrijven: 15 bedrijven 
met een hoog exportaandeel en 25 bedrijven, verdeeld over verschillende be-
roepssektoren. Via een enquête gericht aan een lid van de direktie werd gevraagd 
aan te geven hoe groot de groep gebruikers van moderne vreemde talen was en 
waar deze gebruikers vooral werden aangetroffen. Van de totale beroepsbevol-
king had ruim 1 procent met moderne vreemde talen te maken. Deze gebruikers 
bevonden zich vooral in de beroepsgroepen 'non-manual labour force' (3 pro-
cent) en 'administrative and professional labour force' (6,5 procent). In aanslui-
ting op het onderzoek onder direktieleden werden personeelsleden benaderd die 
in hun eigen werksituatie gebruik maakten van moderne vreemde talen. Ruim 
600 personeelsleden verleenden hun medewerking aan een enquête. Het belang 
van vreemde-talenkennis bleek te variëren naar beroepsgroep. Talenkennis werd 
wezenlijk geacht door 100 procent van de 'translators and interpreters', door 44 
procent van 'telephonists/receptionists', door 38 procent van 'salesmen', door 27 
procent van 'secretarial staff, door 22 procent van 'management/administration', 
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door 12 procent van 'finance' en 6 procent van 'science/engmeermg/technology' 
De meest gebruikte taal was Frans (80 procent van de medewerkers), gevolgd 
door Duits (54 procent), Spaans (23 procent), Italiaans (13 procent) en Russisch 
(5 procent) Meer dan 50 procent van de personeelsleden had te maken met 
taalaktiviteiten als lezen van korrespondentie en telex, literatuur bijhouden en 
zakengesprek voeren Gegroepeerd naar vaardigheden had 89 procent van de 
medewerkers te maken met lezen, 63 procent met het voeren van gesprekken, 49 
procent met vertalen naar het Engels, 35 procent met tolken, 23 procent met 
schrijven en 21 procent met naar een vreemde taal vertalen 
Studies die naar omvang en opzet vergelijkbaar zijn met het onderzoek van Em-
mans et al (1974) zijn ons niet bekend Dit betekent evenwel met dat hiermee 
het overzicht van buitenlands onderzoek kompleet is Zo kan nog melding ge-
maakt worden van onderzoek door Van Hoof (1971), Ramlot (1974) en Roeck 
(1974) in België en door Schroder (1977a,Schroder, Langheld en Macht, 1978) in 
West-Duitsland Hierbij was evenwel sprake van studies met een regionaal karak-
ter, waarbij bovendien de responsepercentages zeer laag (19 procent en minder) 
waren 
Kennisname van het onderzoek in het buitenland roept uiteraard de vraag op 
naar het Nederlandse equivalent Het antwoord hierop kan kort zijn Afgezien 
van een enkele detailstudie (De Jager en Reunis, 1971, 'Marktwaarde van talen-
kennis voor afgestudeerden van Η Τ S'en en Τ H's, Schouten en Anderson, 
1973, Enquête taalopleidingsbehoeften onder medewerkers(sters) van het Philips-
concern) was tot voor kort geen onderzoek beschikbaar waarin een omvattend 
beeld werd gegeven van de behoeften aan moderne vreemde talen onder bedrij-
ven en overheidsdiensten Wel was van de zijde van het bedrijfsleven herhaalde 
lijk bezorgdheid uitgesproken over de sinds 1968 groeiende discrepanties tussen 
de behoeften aan talenkennis enerzijds en de resultaten van het secundaire en 
tertiaire onderwijs anderzijds (Sprenger, 1975, 'Bedrijfsleven en talenonderwijs') 
Veel gehoorde klachten waren afname van schrijfvaardigheid, te weinig kennis 
van grammatika en idioom, verminderde beheersing van Duits en met name van 
Frans 
Het ontbreken van een onderzoek naar behoeften aan moderne vreemde talen 
onder bedrijven en overheidsdiensten in Nederland leidde ertoe dat aan de Stich-
ting Instituut voor Toegepaste Sociologie de opdracht werd gegeven een dergelijk 
onderzoek te entameren In 1978 verscheen het eindrapport van deze studie 
(Claessen et al, 1978c) De uitvoermg van het onderzoek is m twee fasen verlo-
pen Eerst zijn bedrijven en overheidsdiensten als geheel objekt van onderzoek 
geweest en heeft een globale inventarisatie van behoeften plaatsgevonden 
Vervolgens zijn de vreemde-talengebruikers in bedrijven en overheidsdiensten 
zelf benaderd en ondervraagd over hun behoeften aan moderne vreemde talen 
Voor de bedrijven en de overheidsinstellingen is de informatie verzameld via een 
schriftelijke vragenlijst Uit de Nederlandse bedrijven en uit de overheidsdiensten 
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is afzonderlijk een aselekte steekproef getrokken van respektievelijk 2.000 en 
500. De response op de schriftelijke enquête die in de loop van 1976 werd ver-
stuurd, was bij de bedrijven 740 (is 37 procent) en voor de overheidsdiensten 
312 (is 62 procent van de steekproef). De non-response onder de bedrijven had 
vermoedelijk vooral betrekking op bedrijven waarvoor talenkennis niet relevant 
is. 
Voor het peilen van de behoeften aan moderne vreemde talen is allereerst ge-
vraagd naar het gebruik van vreemde talen. Bij het gebruik zijn drie dimensies 
onderscheiden: de omvang van het gebruik, de frekwentie van het gebruik en de 
situaties waarin vreemde talen worden gebruikt. 
De eerste dimensie is de omvang van het vreemde-talengebruik. Deze is op twee 
wijzen onderzocht, nl. door te kijken naar het aantal bedrijven en overheidsdien-
sten dat vreemde talen gebruikt én naar de grootte van de gebruikersgroep. 
Hierbij is steeds een onderscheid gemaakt naar enerzijds bedrijfsklasse (metaal-
nijverheid, bouwnijverheid enz.) en overheidskategorie (binnenlandse zaken, on-
derwijs, justitie etc), anderzijds naar werkkategorie (direktie, sekretariaat, do-
kumentatie etc). De belangrijkste konstatering, waarbij de verschillende benade-
ringen een overeenkomstig beeld opleveren, is dat het gebruik van zowel Frans, 
als Duits en Engels omvangrijk is te noemen. Wat betreft het aantal bedrijven en 
overheidsdiensten dat vreemde talen gebruikt, ligt voor beide respondentgroepen 
het percentage voor Frans rond 50 procent, voor Duits en Engels is dit ruim 60 
procent. Worden de bedrijfsklassen met elkaar vergeleken, dan kan men konsta-
teren dat de omvang het grootst is binnen de sektoren metaalnijverheid, groot-
handel, bank en verzekeringwezen, vervoer en horeca. De bouwnijverheid blijft 
hierbij ver achter. Bij de overheid geldt dat het vreemde-talengebruik het kleinst 
is in de overheidskategorieén algemene zaken en justitie. In deze beide katego-
rieén zijn veel lokale instanties vertegenwoordigd. Bij de andere overheidskatego-
rieén ligt het gebruik op een tamelijk hoog niveau. Niet in alle werkkategorieén 
is de omvang van het vreemde-talengebruik even groot. Bij de bedrijven is het ge-
bruik het omvangrijkst in de werkkategorieén direktie, commercie, sekreta-
riaat, research en reklame, zowel wat betreft het aantal bedrijven met vreemde-
talengebruik als de grootte van de gebruikersgroep. Bij de overheid vinden we min 
of meer overeenkomstige resultaten. Uitgedrukt in het aantal overheidsdiensten 
is het gebruik het omvangrijkst bij direktie, research en pers en voorlichting. 
Uitgedrukt in het aantal vrecmde-talengebruikers komen daar de werkkatego-
rieén inkoop en sekretariaat bij. Bij de bedrijven overheerst in veel werkkatego-
rieén het Duits enigermate ; bij de overheid is dat het Engels. 
De tweede gebruiksdimensie is de frekwentie waarmee vreemde talen worden ge-
bruikt binnen het bedrijf of de dienst. Op de vraag hoe vaak men vreemde talen 
gebruikt, waren als antwoorden mogelijk: 'nooit' (= 0), 'enkele malen per jaar' 
(= 1), 'enkele malen per maand' (= 2) en 'enkele malen per week' (= 3). Van 
elke bedrijfsklasse en overheidskategorie is de mediaan van de frekwentie bere-
kend per taal. In het bedrijfsleven worden vreemde talen veelvuldiger gebruikt 
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dan bij de overheid Het Duits komt in het bedrijfsleven in het algemeen geno 
men iets vaker voor dan het Engels (mediaan respektievelijk 2 5 en 2 3), bij de 
overheid is het omgekeerde het geval (mediaan voor Engels 1 8 en voor Duits 
1 7) Het Frans haalt bij de onderzochte bedrijven en overheidsdiensten een me 
diane frekwentie van respektievelijk 1 2 en 1 1, dat wil zeggen dat de mediane 
waarde iets boven 'enkele malen per jaar' ligt 
Ten aanzien van de derde dimensie van het vreemde-talengebruik, de situaties 
waarin dit voorkomt, konden de respondenten van 8 gebruikssituaties aangeven 
of daann vreemde talen worden gebruikt Voorbeelden hiervan zijn telefoon, 
buitenlandse reizen Ook uit de gegevens over de gebruikssituaties blijkt dat 
vreemde talen een grotere rol spelen m het bedrijfsleven dan bij de overheid Bij 
de bedrijven wordt in alle situaties het meest gebruik gemaakt van het Duits, be-
halve bij vakliteratuur en studie, waar het Engels meer wordt genoemd Bij het 
bedrijfsleven worden de volgende situaties veel genoemd telefoon, korrespon 
dentie, buitenlandse relaties ontvangen, buitenlandse klanten te woord staan en 
buitenlandse reizen Minder nadruk krijgen telex, vakliteratuur, kontakten met 
buitenlandse werknemers Voor de overheidsinstanties vinden we een analoog 
beeld, zij het dat ook het gebruik van vakliteratuur m de vreemde taal frekwent 
wordt genoemd 
Aan het begrip behoeften aan moderne vreemde talen is naast de dimensie 'ge-
bruik van talen' nog een tweede dimensie onderscheiden, namelijk 'tekorten in 
talenkennis' Bij de bedrijven en overheidsdiensten waar vreemde talen worden 
gebruikt, zijn er nogal wat die de vraag of er zich taalproblemen voordoen, be 
vestigend beantwoorden Driekwart van de bedrijven en bijna twee derde van de 
overheidsdiensten waar Frans wordt gebruikt, signaleren problemen met het ge 
bruik van die taal Moeilijkheden bij het gebruik van Duits en Engels doen zich 
voor bij ruim een derde van de bedrijven en overheidsdiensten waar die talen wel 
eens nodig zijn Over de aard van de problemen valt op grond van de informatie 
van de bedrijven en diensten alleen m globale termen iets te zeggen Gevraagd is 
of er zich moeilijkheden voordoen bij het lezen, schrijven, spreken of verstaan 
van de vreemde talen Voor alle dne de talen blijkt het produktieve taalgebruik, 
het schrijven en spreken, het vaakst problemen op te leveren In het geval van het 
Frans is spreken moeilijker dan schrijven, voor Duits en Engels ligt het omge 
keerd Wat de receptieve vaardigheden betreft, geeft het verstaan vooral bij 
Frans vaker moeilijkheden dan het lezen 
Als we de drie talen met elkaar vergelijken, blijkt het gebruik van Frans het 
vaakst problemen op te leveren Vooral het mondelinge gebruik van die taal, het 
spreken en verstaan, wordt veel problematischer gevonden dan het spreken en 
verstaan van Duits en Engels Met het gebruik van Duits heeft men de minste 
problemen 
De maatregelen waannee men eventueel deze problemen het hoofd kan bieden, 
zijn onder andere eisen stellen ten aanzien van vreemde-talenkenms bij het aan-
nemen van personeel, het personeel stimuleren tot het volgen van talenkursussen 
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en gebruik maken van tolken en vertalers. In het bedrijfsleven worden iets vaker 
eisen gesteld ten aanzien van vreemde-talenkennis dan bij de overheid, namelijk 
door respektievelijk 34 en 25 procent van de respondenten. Kennis van het 
Engels achten beide respondentgroepen het meest noodzakelijk. Van beide res-
pondentgroepen blijkt 14 procent het volgen van talenkursussen te stimuleren, 
ook weer het meest voor Engels en bij de overheid bijna even vaak voor Frans. 
De overheidsdiensten maken vaker gebruik van tolken of vertalers dan de bedrij-
ven, respektievelijk 30 en 15 procent van de respondenten. Beide doen vaker een 
beroep op vertalers dan op tolken. 
Als laatste stap in het onderzoek onder bedrijven en overheidsdiensten is onder-
zocht of het gebruik van moderne vreemde talen gerelateerd is aan bepaalde ken-
merken als grootte, regionale ligging enz. De volgende kenmerken waren posi-
tief gekorreleerd aan het gebruik van moderne vreemde talen: situering in het 
westen van het land, grootte in termen van het aantal werknemers en organisato-
rische komplexiteit. Van geen belang bleken te zijn: urbanisatiegraad van vesti-
gingsgemeente en stichtingsdatum. 
In de tweede fase van het onderzoek onder bedrijven en overheidsdiensten zijn 
medewerkers van bedrijven en overheidsdiensten die zelf in hun werk vreemde 
talen gebruiken, mondeling ondervraagd over hun behoeften aan moderne vreem-
de talen. Om deze medewerkers te kunnen lokaliseren is in de eerste fase van het 
onderzoek aan de bedrijven en overheidsdiensten gevraagd hoeveel vreemde-ta-
lengebruikers er zijn in elke werkkategorie. De werkkategorieën met het omvang-
rijkste vreemde-talengebruik zijn betrokken bij de tweede fase van het onderzoek. 
Per werkkategorie zijn aselekte steekproeven getrokken van bedrijven en dien-
sten met vreemde-taalgebruikers in die kategorie. Aan deze bedrijven en dien-
sten is gevraagd adressen ter beschikking te stellen van medewerkers uit de be-
treffende kategorie die vreemde talen gebruiken. Van de bedrijven kwamen 312 
adressen binnen; 267 medewerkers (= 86 procent) deden mee aan het onderzoek. 
Van overheidsinstellingen werden 122 adressen ontvangen; 121 medewerkers 
werden bereid gevonden tot deelname aan het onderzoek. 
Aan de vreemde-talengebruikers is een lijst van 24 taalgebruikssituaties voorge-
legd met de vraag aan te geven hoe vaak men in elk van die situaties met Frans, 
Duits of F,ngels te maken heeft. Op deze lijst van situaties komen we in hoofd-
stuk 3 nog uitgebreid te spreken. 
Allereerst is nagegaan, hoe groot voor elke situatie de groep vreemde-talengebrui-
kers is die met Frans, Duits of Engels te maken heeft. De omvang van het taal-
gebruik ligt, gemeten naar het aantal medewerkers dat met de talen te maken 
krijgt, voor Duits en Engels in dezelfde orde van grootte: er is een hele reeks van 
situaties waarin 75 procent of meer van de medewerkers met Duits en Engels te 
maken heeft. Het aantal medewerkers dat Frans gebruikt, is veel kleiner, maar 
bepaald niet te verwaarlozen: in een niet onaanzienlijk deel van de situaties heeft 
meer dan de helft van de medewerkers wel eens met Frans te maken. Wanneer 
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we de gegevens van bedrijven en overheidsdiensten met elkaar vergelijken, blijkt 
dat bij alle drie de talen het gebruik in de bedrijven omvangrijker is dan in de 
overheidsdiensten. Dat geldt met name voor Duits. De omvang van de gebrui-
kersgroep loopt voor de versclüllende werkkategorieën sterk uiteen. Frans wordt 
het meest gebruikt in de kategorieën commercie en reklame en marketing (be-
drijven); pers en voorlichting (overheid). Ook Duits wordt bij de bedrijven het 
meest gebruikt in de kategorieën commercie, reklame en marketing; bij de 
overheid vinden we de grootste gebruikersgroepen bij direktie en research. Engels 
tenslotte wordt in de bedrijven het meest gebruikt bij commercie en research en 
in overheidsdiensten bij research, computer en pers en voorlichting. 
Op basis van de antwoorden van de medewerkers op de vraag, hoe vaak ze in elk 
van de 24 situaties met Frans, Duits en Engels te maken hebben, is bovendien 
vastgesteld wat de gemiddelde frekwentie is per situatie en per werkkategorie. 
Wanneer we de talen op dit punt met elkaar vergelijken, blijkt dat Duits in de 
meeste werkkategorieën iets vaker gebruikt wordt dan Engels. Frans wordt veel 
minder frekwent gebruikt. 
Om antwoord te kunnen geven op de vraag met welk soort taalgebruik de me-
dewerkers te maken hebben, zijn indices gekonstrueerd. Een index is een verhou-
dingsgetal dat aangeeft hoe groot het aandeel is van een bepaald soort taalgebruik 
in het totale taalgebruik. Bij de bedrijven is er in de meeste werkkategorieën een 
duidelijk verschil in de aard van het taalgebruik al naargelang het gaat om Frans 
Duits of Engels; bij de overheid is dat nauwelijks het geval. Er zijn per taal grote 
verschillen tussen de werkkategorieën. De plaats die het mondelinge taalgebruik 
inneemt, verschilt voor de drie talen niet zoveel. Over het totaal gezien is die bij 
zowel bedrijven als overheidsdiensten voor Engels het kleinst. In sommige werk-
kategorieën is het aandeel van het mondelinge taalgebruik veel groter dan in andere. 
De gespreksvaardigheid speelt over het geheel genomen bij het Frans een aanzien-
lijk grotere rol dan bij de twee andere talen. Ook het aandeel van de gespreksvaar-
digheid varieert sterk van kategorie tot kategorie. De drie talen verschillen over 
het geheel genomen maar weinig wat betreft het aandeel dat het lezen heeft in 
het totale taalgebruik. Ook hier zijn er grote verschillen tussen de werkkatego-
rieën. 
Aan de medewerkers is niet alleen gevraagd hoe vaak elk van de taalgebruikssi-
tuaties voorkomt, maar ook of ze hun kennis van Frans, Duits en Engels toerei-
kend vinden om zich in deze situaties zonder al te veel moeite te kunnen redden. 
Met behulp van deze gegevens is nagegaan wat de tekorten in talenkennis zijn. 
We spreken híer van een tekort, wanneer een medewerker aangeeft dat hij met 
een bepaalde situatie wel eens te maken heeft en zich daarin niet of nauwelijks 
kan redden. Wanneer we per situatie nagaan hoe groot de groep medewerkers is 
met problemen, konstateren we het volgende. Er zijn in vrijwel alle werkkatego-
rieën, ook daar waar het aantal gebruikers van Frans betrekkelijk gering is, bij 
zeer veel situaties aanzienlijke groepen met tekorten (dat wil zeggen 15 procent 
of meer). Bij Duits en Engels komt dat veel minder voor. In alle werkkategorieën 
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ligt het percentage medewerkers dat problemen heeft met Duits en Engels bij 
bijna alle situaties beneden de 15, bij de overheid zelfs beneden de 5 
Als afsluiting van het onderzoek onder vrcemde-talengebruikers is exploratief on-
derzocht in hoeverre een aantal kenmerken van de vreemde-talengebruikers sa-
menhangt met het gebruik van vreemde talen ben positief verband werd ge-
vonden voor de kenmerken leeftijd, opleidingsniveau, bcroepsmveau en aantal 
jaren genoten vreemde-talenonderwijs Het kenmerk geslacht gaf verrassendcrwij-
ze geen verschil in het gebruik van vreemde talen te zien 
2 2 Onderzoek naar behoeften aan moderne vreemde talen in het weten-
schappelijk onderwijs en onderzoek 
Binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is kennis van moderne 
vreemde talen een conditio sme qua non Deze nauwelijks aanvechtbare nood-
zaak is waarschijnlijk de reden dat voor deze sektor nogal wat onderzoek voor-
handen is omtrent behoeften aan moderne vreemde talen Met name in Amerika 
is sprake van een stortvloed aan publikaties over behoeften aan moderne vreemde 
talen Zo werden in een bibliografie van Svobodny uit 1971 liefst 264 boeken en 
artikelen genoemd die betrekking hebben op het aanbod aan moderne vreemde 
talen, het oordeel van de studenten over het genoten vrccmde-talenonderwijs, 
het aantal studenten dat een moderne vreemde taal in zijn studieprogramma 
opneemt, de noodzaak van talenkennis voor bepaalde studierichtingen enz 
Sindsdien is de stroom aan publikaties bepaald met opgedroogd (bijvoorbeeld 
Walker, 1973, Allouche en Ervin, 1976,0'Conner, 1977) De belangrijkste reden 
voor deze kontinue aandacht is waarschijnlijk gelegen in het 'optionele karakter' 
van de moderne vreemde talen in het Amerikaanse onderwijs Ook in andere 
landen is nogal wat gepubliceerd dat de problematiek van behoeften aan moder-
ne vreemde talen binnen het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek regar-
deert Naast de al eerder genoemde pubhkatie van Dahllof (1965) kan bijvoor-
beeld gewezen worden op de studies van Janda, Kummer en Spnssler (1973) en 
Schroder (Macht en Schroder, 1976, Schroder, 1977b) in Duitsland en Van 
Kortleven (1975) in Leuven Een heel aparte kategone van behoeftcnstudies 
binnen de sektor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt gevormd door 
wat we willen aanduiden met registratie van gehanteerde talen referaattijdschnf-
ten, bibhotheekbestanden, uitleenhjsten worden geïnventariseerd teneinde te 
turven hoeveel publikaties in welke taal voorkomen Op deze groep van behoef-
tcnstudies komen we in het vervolg van deze paragraaf nog terug 
De veelheid aan buitenlandse publikaties maakt het vrijwel onmogelijk de inhoud 
kort te resumeren We hebben bovendien van een dergelijke bespreking afgezien 
omdat het Nederlandse aanbod op dit terrem zeer wel vermeldenswaard is In 
een samenvattend artikel uit 1976 wijst Mcijers erop dat de Mammoetwet de 
Nederlandse universiteiten en hogescholen voor een heel nieuwe situatie heeft 
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geplaatst. De tijd dat alle studenten Frans, Duits en Engels op leesniveau be-
heersten is voorbij; de tijd van de deficiënte eindexamenpakketten is aangebro-
ken. Deze gewijzigde situatie leidde ertoe dat op een drietal hogescholen onder-
zoek werd geïnitieerd naar de behoeften aan moderne vreemde talen. Om zicht 
te krijgen op de reële behoeften aan moderne vreemde talen in het technisch-we-
tenschappelijk onderwijs werd een schriftelijke enquête gehouden onder studen-
ten (N = 923) en stafleden (N = 512) van de Т.Н. Eindhoven (Ulijn, 1971, 
1972). De response bedroeg resp. 55 en 61 procent. Vrijwel alle stafleden 
hebben uit hoofde van hun beroep kontakten met moderne vreemde talen. Wat 
Engels betreft heeft bijna 100 procent te maken met leesvaardigheid, driekwart 
met luistervaardigheid en schrijfvaardigheid en 40 procent met spreekvaardig­
heid. Voor Duits is het patroon van kontakten: lezen 92 procent, verstaan 50 
procent, schrijven 40 procent en spreken 13 procent. Voor Frans zijn de over­
eenkomstige percentages weer iets lager: lezen 68 procent, verstaan 31 procent, 
schrijven 16 procent en spreken 12 procent. Ookvoor de studenten zijn gegevens 
bekend over kontakten met moderne vreemde talen. De kontakten van de 
studenten beperken zich in feite tot het lezen van teksten: Engels 82 procent, 
Duits 65 procent en Frans 31 procent. De volgorde van talen en vaardigheden, 
geordend naar belangrijkheid levert een vergelijkbaar patroon op: Engels, Duits, 
Frans en lezen, verstaan, spreken en schrijven. 
Door Meijers (1974) is aan de Katholieke Hogeschool Tilburg op wat kleinere 
schaal een vergelijkbaar onderzoek opgezet. Vragenformulieren werden verspreid 
onder 338 studenten (response 45 procent) en 65 vakgroepen (response 72 pro­
cent). Ook hier is de volgorde van de talen Engels, Duits en Frans. Ook hier ligt 
de nadruk op leesvaardigheid. 
Het derde en laatste onderzoek werd uitgevoerd aan de Landbouwhogeschool te 
Wageningen (Frijlinck, 1977). Uit de antwoorden van 870 studenten (een response 
van 63 procent) en 70 vakgroepen (response vrijwel 100 procent) komt een rele­
vantiepatroon van talen en vaardigheden naar voren dat identiek is aan de 
resultaten van het onderzoek van Ulijn: Engels, Duits, Frans en lezen, verstaan, 
spreken en schrijven. 
In alle drie de enquêtes waren vragen opgenomen over de wenselijkheid van (aan-
vullend) vreemde-talenonderwijs op de betreffende hogeschool. Een meerderheid 
van de studenten, stafleden en vakgroepen staat positief tegenover deze mogelijk-
heid. De meningen lopen evenwel uiteen over de status van dit onderwijs: fa-
kultatief, onderdeel van het studieprogramma, bijvak. Bij nogal wat vakgroepen 
leeft de opvatting dat het huidige studieprogramma te overladen is om de defi-
ciënties van het huidige middelbare onderwijs te kunnen opvangen3). 
Zowel het onderzoek aan de Т.Н. Eindhoven (1971) als aan de Katholieke Hoge­
school Tilburg (1974) zijn uitgevoerd op een tijdstip dat de effekten van de 
W.V.O. nog niet echt waren doorgedrongen tot het wetenschappelijk onderwijs. 
De eerste landelijke v.w.o.-examens volgens het systeem van examenpakketten 
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vonden plaats in 1974 Ook voor het onderzoek aan de Landbouwhogeschool 
te Wageningen, waarvoor het veldwerk werd uitgevoerd in augustus 1975, geldt 
dat er nauwelijks sprake was van een doorwerking op grote schaal van de Mam-
moetwet Het ontbreken van gegevens over de behoeften aan moderne vreemde 
talen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, waarbij enigermate recht 
werd gedaan aan de door de Mammoetwet nogal drastisch gewijzigde situatie, 
leidde ertoe dat aan de Stichting Instituut voor Toegepaste Sociologie opdracht 
werd gegeven een dergelijk onderzoek uit te voeren De resultaten van dit onder-
zoek werden gepubliceerd in 1978 (Claessen, van Galen en Oud-de Glas, 1978b) 
Voor het onderzoek zijn twee respondentgroepen benaderd stafleden en studen-
ten Er is voor twee onderzoekspopulaties gekozen binnen het wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek omdat beide 'belanghebbende' groepen een eigen vi-
sie zullen hebben op de behoefte aan moderne vreemde talen en omdat konfron-
tatie van beide visies een vollediger beeld van die behoefte mogelijk maakt Voor 
het onderzoek onder stafleden is een steekproef getrokken van kroondocenten 
(N = 208) en van wetenschappelijk medewerkers (N 736) van alle Nederlandse 
universiteiten en hogescholen met uitzondering van de universiteit van Maastricht, 
die ten tijde van de steekproeftrekking nog niet voldoende was uitgebouwd De 
response op een schriftelijke vragenlijst die m 1976 werd verstuurd, bedroeg 
ruim 50 procent 
Het voornaamste instrument voor het vaststellen van de behoeften aan moderne 
vreemde talen was een lijst van 24 taaigebruikssituaties voor Frans, Duits en 
Engels Daarnaast zijn een aantal specifiek op de behoeften van stafleden gerich-
te vragen gesteld over bijvoorbeeld eigen pubhkaties in een vreemde taal Ook is 
de stafleden een oordeel gevraagd over de vreemde-talenkcnnis van hun studen 
ten 
De omvang van het vreemde-talengebruik over alle situaties heen is voor alle drie 
de moderne vreemde talen zeer aanzienlijk te noemen Bijna alle stafleden heb-
ben in een of meer situaties wel met Frans, Duits en Engels te maken In volgorde 
van omvang komt van laag naar hoog eerst Frans, dan Duits en vervolgens l-ngcls 
De situaties die voor zowel Frans, Duits als Engels het meest genoemd worden, 
zijn een korte, informatieve tekst lezen in de vreemde taal, een boek of tijd-
schrift lezen op het eigen vakgebied, mondeling een eenvoudige inlichting geven 
of vragen in een vreemde taal en lichte lektuur in een vreemde taal lezen 
Vervolgens is op basis van de antwoorden van de stafleden op de vraag hoc vaak 
ze in elk van de 24 situaties met Frans, Duits en Engels te maken hebben, nage-
gaan wat de gemiddelde frekwentie is per taal en per wetenschapsrichting Dan 
blijkt dat Engels in alle situaties het meest frekwent wordt gebruikt, dan Duits 
en vervolgens Frans Bovendien is onderzocht hoe groot het aandeel is van een 
bepaald soort taalgebruik m het totale taalgebruik Bij alle wetenschapsrichtin-
gen speelt het mondelinge taalgebruik een grotere rol bij het gebruik van Duits 
en Engels dan bij dat van Frans Binnen het schriftelijk taalgebruik is leesvaardig-
heid belangrijker dan schrijfvaardigheid Het aandeel van leesvaardigheid is rela-
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tief het grootst bij het gebruik van Frans en het kleinst bij het gebruik van 
Engels Het aandeel van het beroepsmatig taalgebruik in het totale taalgebruik is 
over het algemeen bij Engels grotei dan bij Frans en Duits 
Aan de stafleden is met alleen gevraagd hoe vaak elk van de taaigebruikssituaties 
voorkomt, maar ook of ze hun kennis van Frans, Duits en Engels toereikend vin-
den om zich in deze situaties zonder al te veel moeite te kunnen redden Grote 
groepen stafleden met tekorten komen vooral voor bij Frans, bij Duits weinig 
en bij Engels vnjwel niet 
In vergelijking met andere beroepsgroepen kennen stafleden van universiteiten 
en hogescholen een aantal vormen van kontakten met moderne vreemde talen 
die karakteristiek zijn voor hun werksituatie verblijf in het buitenland m ver-
band met het werk, het bijhouden van vakhteratuur en het zelf publiceren in de 
moderne vreemde talen 
Van de stafleden is ruim driekwart uit hoofde van hun beroep wel eens naar het 
buitenland geweest In verreweg de meeste gevallen (71 procent) fungeert het 
Engels daarbij als voertaal Duits en Frans heeft 45 respektievehjk 35 procent 
van de stafleden in dit verband wel eens gebruikt Duits blijkt vooral van belang 
voor stafleden van de technische wetenschappen, Frans voor de staf van de stu 
dienchtmg rechten 
De literatuur die men leest, is voor meer dan de helft in het Engels gesteld Over 
alle wetenschapsnchtingen heen is niet meer dan een kwart van de gebruikte li-
teratuur Nederlands Het aandeel van Duits en Frans bedraagt respektievehjk 12 
en 7 procent Slechts twee procent van de stafleden leest literatuur in een andere 
moderne vreemde taal (Russisch, Spaans en Italiaans) 
Ook wat eigen publikaties voor de stafleden betreft is Engels de meest gebruikte 
taal 71 procent, voor het Duits is dit 23 procent en voor het Frans 19 procent 
Het vergelijkbare percentage voor het Nederlands is 68 procent 
Aan de stafleden is tot slot gevraagd hoe ze oordelen over het belang van de 
vreemde talen voor hun vakgebied, welk aandeel de verschillende talen hebben 
in de literatuur die ze aan hun studenten voorschrijven en hoe ze denken over 
de talenkennis van hun studenten 
Engels vindt men het belangrijkst voor het eigen vakgebied Daarna komen, in 
deze volgorde Duits, Frans, Russisch, Spaans en Italiaans 
Wat de vaardigheden betreft, hecht men bij alle talen het meest belang aan het 
kunnen lezen van de taal Het verstaan ervan komt op de tweede plaats, het 
spreken op de derde en het schrijven op de vierde plaats 
Vrijwel alle stafleden geven hun studenten zowel Nederlandse als Engelse lite-
ratuur op, 38 procent geeft Franse literatuur op, 68 procent Duitse Van de 
voorgeschreven literatuur is gemiddeld ruim de helft Engels, bijna een derde 
Nederlands, 11 procent Duits en 4 procent Frans 
Dat de betekenis van het Frans, Duits en Engels voor het eigen vakgebied af-
neemt, vindt respektievehjk 77 procent, 45 procent en 3 procent van de stafle-
den 
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Veel stafleden zijn over de kennis die de studenten hebben van het Frans en het 
Duits, zeer pessimistisch en vinden dat die steeds meer afneemt De kennis die 
de studenten hebben van het Engels, wordt daarentegen overwegend positief 
beoordeeld Men vindt ook dat de kennis van het Engels is toegenomen, verge-
leken met de kennis van de studenten van enkele jaren geleden 
De resultaten van het onderzoek onder stafleden geven van wetenschapsrichting 
tot wetenschapsnchting nogal wat verschillen te zien Afgezien van het Lngels 
dat in vrijwel alle richtingen een dominerende rol speelt, is het Frans vooral van 
belang voor de A-wetenschappen (theologie, filosofie, Nederlands, geschiedenis 
en klassieken), voor rechten en voor de sociaal-kulturele wetenschappen (socio-
logie, antropologie) De betekenis van Duits wordt vooral onderstreept door 
stafleden van de technische wetenschappen, de sociaal-kulturele wetenschappen 
en de A-wetenschappen 
Parallel aan het onderzoek onder stafleden is ook bij de studenten nagegaan hoe 
het met de behoeften aan moderne vreemde talen is gesteld In totaal /ijn 1918 
studenten benaderd waarvan 63 procent zijn medewerking verleende 
Ook aan de studenten is een lijst voorgelegd met 24 taaigebruikssituaties Ge 
vraagd is aan te geven hoe vaak men in elk van die situaties met I rans, Duits en 
Engels te maken heeft 
Allereerst is nagegaan hoe groot voor elke situatie de groep studenten is die 
— met welke frekwentie dan ook — met Frans, Duits of Engels te maken heeft 
In situaties waarm Frans wordt gebruikt, zijn de gebruikersgroepen het kleinst 
en in die waarm het om Engels gaat, het grootst Het gebruik van zowel Frans als 
Duits en Engels is bij de studenten minder omvangrijk dan bij de stafleden 
Vervolgens is op basis van de antwoorden van de studenten op de vraag hoe vaak 
ze in elk van de 24 situaties met Frans, Duits en Engels te maken hebben, vast-
gesteld wat de gemiddelde frekwentie is per situatie en per wetenschapsrichting 
Dan blijkt dat het Engels over het algemeen het meest frekwent wordt gebruikt, 
dan het Duits en vervolgens het Frans De frekwentie is overigens voor alle drie 
talen bij de studenten lager dan bij de stafleden 
Er zijn enkele situaties die bij alle drie de talen en bij alle wetenschapsnchtingen 
vaker voorkomen dan de andere gebruikssituaties Het zijn dezelfde als bij de 
stafleden, namelijke lichte lektuur m de vreemde taal lezen, een korte, informa-
tieve tekst m de vreemde taal lezen en een boek of tijdschrift lezen op het eigen 
studiegebied 
Tenslotte is ten aanzien van het gebruik van moderne talen een analyse gemaakt 
van de aard van het taalgebruik Het aandeel dat het mondeling taalgebruik 
heeft in het totale taalgebruik, verschilt voor de drie talen niet zoveel Binnen 
het schriftelijk taalgebruik is leesvaardigheid belangrijker dan schrijfvaardigheid 
Het aandeel dat het taalgebruik m verband met studie heeft, is over het alge-
meen bij het Engels groter dan bij het Frans en het Duits 
Aan de studenten is niet alleen gevraagd hoe vaak elk van de taalgebruikssitua 
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ties voorkomt, maar ook. of ze hun kennis van Frans, Duits en hngels toerei­
kend vinden om zich in deze situaties zonder al te veel moeite te kunnen redden 
Met behulp van deze gegevens ι nagegaan wat de tekorten m talenkennis zijn 
Grote groepen studenten met tekorten in talenkennis komen bij het Frans bij 
zeer veel gebruikssituaties voor, bij het Duits komt dit weinig voor en bij het 
Engels nauwelijks 
Met behulp van een lijst van 24 taaigebruikssituaties zijn het vreemde-talenge-
bruik en de tekorten m talenkennis van de studenten in kaart gebracht Daar­
naast zijn enkele vormen van kontakt met moderne vreemde talen die karakteris­
tiek zijn voor de studiesituatie van de studenten, wat verder uitgediept Het gaat 
hierbij om verblijf m het buitenland in verband met de studie en gebruik van 
buitenlandse Uteratuur Hierbij is ook aandacht besteed aan andere moderne 
vreemde talen dan Frans, Duits en Engels 
Bij studiereizen en stages in het buitenland in het kader van de universitaire stu­
die, waarmee 15 procent van de studenten te maken heeft gehad, heeft 9 pro­
cent Engels als voertaal gebruikt, 6 procent Frans en 5 procent Duits De ovenge 
talen komen samen tot 3 procent 
Van de literatuur die men bij de studie gebruikt, is over alle wetenschapsrichtin­
gen heen ongeveer de helft Nederlands, 35 procent Engels, 10 procent Duits en 
3 procent Frans Literatuur in andere moderne vreemde talen wordt maar 
sporadisch gebruikt 
Aan de studenten is tot slot gevraagd hoe ze oordelen over het belang van ta­
lenkennis voor hun eigen studiegebied 
Op de vraag of zij kennis van Frans, Duits en Engels van belang vinden voor hun 
eigen studierichting, antwoordt een meerderheid van de studenten bevestigend 
Engels vindt men het belangrijkst voor het eigen studiegebied Daarna komen, m 
deze volgorde Duits, Frans, Russisch, Spaans en Italiaans 
Het verband tussen het oordeel over het belang van talenkennis voor de studie 
en het feitelijk gebruik van de talen voor de studie is voor zowel Frans als voor 
Duits en Engels vrij zwak Vooral ten aanzien van Frans komt het nogal eens 
voor dat men kennis van die taal wel van belang vindt voor de eigen studiench 
ting, maar zelf in de studie geen daadwerkelijk gebruik maakt van die taal Een 
vergelijking van het oordeel van de studenten over het belang van talenkennis 
voor de studie met dat van de stafleden laat zien dat de stafleden veel positiever 
denken, vooral ten aanzien van Frans en Russisch 
Het kunnen lezen van een taal vinden de studenten bij alle talen belangrijker dan 
beheersing van de andere vaardigheden 
Evenals bij de stafleden varieert het behoeftenpatroon van de studenten aan mo­
derne vreemde talen per wetenschapsrichting Studenten en stafleden benadruk­
ken de relatief grote betekenis van Frans voor A wetenschappen, sociaal-kultu-
lele wetenschappen en rechten Duits speelt een relatief grote rol in de techni­
sche wetenschappen, A wetenschappen en sociaal-kulturele wetenschappen 
Het enquêteren van stafleden en studenten over hun behoeften aan moderne 
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vreemde talen is uiteraard slechts één metode om zicht te krijgen op de rele-
vantie van moderne vreemde talen voor deze sektor. Indikatics over het belang 
van vreemde talen kan men ook via allerlei indirekte wegen verkrijgen: door per 
taal het aantal wetenschappelijke publikaties dat op een bepaald terrein ver-
schijnt, te tellen (bijvoorbeeld Holmstrom, 1962; Wood, 1967; Guérillot, 1967; 
Foo-Kune, 1970; Kosin, 1972; Troiepolsky, 1974; Baker, 1967), door per taal 
het aantal wetenschappelijke publikaties te registreren dat wordt uitgeleend 
(bijvoorbeeld Hutchins, Pargeter en Saunders, 1971 ; Schuling, 1971), door stu-
diegidsen en kollegediktaten van universiteiten en hogescholen na te lopen op 
voorgeschreven of aanbevolen publikaties in een vreemde taal (bijvoorbeeld 
Claessen et al., 1978b; Ulijn, 1978), door het aantal Nederlandse dissertaties 
te tellen dat in een vreemde taal is gesteld (bijvoorbeeld Hogeweg-de Haart, 
1970), door aanvragen tot vertaling van boeken of artikelen te registreren (bij-
voorbeeld Dubois-Frieels, 1967; Gunst, 1969; Lapeysen, 1970; Belgisch Vcrta-
lingscentrum, 1971; Gould en Stem, 1971). 
Als aanvulling op de enquête onder studenten en stafleden is nog naar andere 
wegen gezocht om meer inzicht te krijgen in de rol van talen in het wetenschaps-
bedrijf (Claessen et al., 1978b, p. 245 e.v.). 
Daarvoor is onder meer nagegaan in welke mate de Nederlandse wetenschapsbe-
oefenaren gebruik maken van literatuur in de moderne vreemde talen en in wel-
ke mate de verschillende talen als kommunikatiemiddel dienen in de internatio-
nale wetenschappelijke literatuur. 
Een indikatie voor de mate waarin Nederlandse wetenschapsbeoefenaren gebruik 
maken van literatuur in de moderne vreemde talen, leveren de literatuurverwij-
zingen in proefschriften. Daarom is in een aantal aan Nederlandse universiteiten 
verdedigde proefschriften nagegaan, hoe de literatuurverwijzingen zijn verdeeld 
over de talen^X Daartoe zijn uit elk van dejaren 1960, 1965, 1970 en 1975 vijf 
dissertaties willekeurig gekozen uit elk van de volgende vakgebieden: wis- en na-
tuurkunde, landbouwwetenschappen, geneeskunde, ekonomischc wetenschappen, 
sociale en politieke wetenschappen, rechtsgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte, 
godgeleerdheid (per jaar dus 40 dissertaties). Het gemiddelde aantal literatuur-
verwijzingen varieert nogal naar vakgebied: van circa 40 per dissertatie bij wis-
en natuurkunde tot circa 150 bij godgeleerdheid. Het blijkt dat op alle vakgebie-
den met uitzondering van de rechtsgeleerdheid, verwijzingen naar literatuur in 
het Frans, Duits en Engels domineren. Uit de percentages verwijzingen per taal 
kan worden afgeleid dat de literatuur die door Nederlandse wetenschapsbeoefe-
naren wordt gebruikt, voor zover dat gebruik blijkt uit de literatuurverwijzingen 
in aan Nederlandse universiteiten verdedigde proefschriften, voornamelijk 
Engelstalig is voor de vakgebieden wis- en natuurkunde, landbouwwetenschap-
pen, geneeskunde, ekonomische wetenschappen en sociale en politieke weten-
schappen. Het gebruik van Engelse literatuur neemt op vrijwel alle vakgebieden 
toe. 
Duitse literatuur speelt een grote rol bij letteren en wijsbegeerte, bij godgeleerd-
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held en, in mindere mate, bij de landbouwwetenschappen en wis- en natuurkun 
de Het gebruik van Duitse literatuur vertoont over het algemeen een dalende 
lijn, met name bij wis- en natuurkunü^ en bij geneeskunde 
Franse literatuur wordt bij wis- en natuurkunde en bij de landbouwwetenschap-
pen evenveel of zelfs meer gebruikt dan Duitse Het Frans heeft daarnaast een 
belangrijke plaats bij letteren, wijsbegeerte en bij godgeleerdheid 
Een andere maat voor het belang van de talen voor de verschillende wetenschaps-
gebieden is te vinden m het aantal pubhkaties per taal dat op een bepaald terrem 
verschijnt Overzichten daarvan (overigens niet allemaal even volledig en even be-
trouwbaar) zijn te vinden m referaattijdschriften als de Index Medicus of het 
Répertoire Bibliographique de la Philosophie In 15 van dergelijke tijdschriften 
is de taalverdeling bepaald voor steekproeven van 2500 titels elk, uit de jaar-
gangen 1961, 1966, 1971 en 1975 Met die gegevens kan men dus met alleen 
nagaan, wat er op elk gebied aan Frans, Duits, Engels of anderstalige pubh-
katies verschijnt, maar ook of er in de verdeling naar taal in de afgelopen 15 jaar 
veranderingen zijn opgetreden 
De duidelijkste — en minst verrassende - konklusie die uit deze gegevens valt 
te trekken, is dat Engels op alle vakgebieden waarop de onderzochte tijdschrif-
ten betrekking hebben, een dominerende rol speelt Wat de exacte wetenschap-
pen, medicijnen en ekonomie betreft, komt Russisch op de tweede plaats en spe-
len daarnaast alleen Frans en Duits een rol van enige betekenis De overige vakge-
bieden laten een ander en meer gevarieerd beeld zien, ook daar is Engels welis-
waar het belangrijkste kommunikatiermddel, Russisch speelt er echter een vrij 
ondergeschikte rol, terwijl daarnaast behalve Frans en Duits nog diverse andere 
talen betrekkelijk veel gebruikt worden 
Op het terrem van de exacte wetenschappen (wiskunde, natuurkunde, scheikun-
de, biologie, technische wetenschappen) was in 1965 Engels de taal van 60 (schei-
kunde) tot 86 procent (technische wetenschappen) van alle pubhkaties die in de 
desbetreffende referaattijdschriften genoemd worden Russisch is met name van 
belang voor de wiskunde (m 1975 14 procent van alle pubhkaties) en voor de 
scheikunde (in 1975 23 procent) In Mathematical Reviews wordt de oorspronke-
lijke taal van in het Engels vertaalde pubhkaties met vermeld, het feitelijk per-
centage pubhkaties in andere talen (waaronder Russisch) ligt dus vermoedelijk 
hoger 
Alleen bij de exacte wetenschappen, althans m de belangrijkste vakgebieden daar-
binnen wiskunde, natuurkunde, scheikunde en de technische wetenschappen, is 
er sprake van een duidelijke en konstante afname van het percentage Frans- en 
Duitstalige pubhkaties en een even konstante groei van het percentage Engelsta-
lige In Mathematical Reviews bijvoorbeeld daalt het percentage Franstalige pu-
bhkaties van 13 in 1961 via 10 in 1966 en 9 in 1971 tot 6 in 1975 Het percen-
tage Duitse titels daalt van 9 in 1961 tot 5 in 1975, het percentage Engelse ti-
tels stiigt van 60 m 1961 tot 72 in 1975 Bij de andere wetenschapsgebieden 
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waarvan referaattijdschriften zijn onderzocht biologie, medische wetenschap-
pen, ekonorme, sociologie, geografie, psychologie, taalkunde, geschiedenis, filo-
sofie en bijbelwetenschappen is er van zo'n duidelijke achteruitgang van 
Frans en Duits geen sprake Wel is overal het percentage Engelse titels veel ho-
ger dan het percentage Duitse of Franse Op bijna alle terreinen is twee derde 
of meer van alle publikaties die genoemd worden, Engels In de jaargang 1975 
ontlopen voor de meeste wetenschapsgebieden de percentages Franse en Duitse 
publikaties elkaar met veel Duits scoort wat hoger dan Frans in de technische 
wetenschappen, de medische wetenschappen en de bijbelwetenschappen Frans 
scoort duidelijk hoger dan Duits bij ekonorme, sociologie en geografie 
2 3 Onderzoek naar behoeften aan moderne vreemde talen onder leerlingen en 
oud-leerlingen 
In de twee voorafgaande paragrafen zijn behoeftenstudies besproken die duide-
lijk gelieerd waren aan bepaalde maatschappelijke sektoren het gebruik van mo-
derne vreemde talen, de tekorten in talenkennis, de betekenis van moderne 
vreemde talen enz werden onderzocht binnen een bepaalde, maatschappelijke 
kontext Voor de onderzoekingen die m deze paragraaf worden besproken, ont-
breekt deze binding met een bepaald gebruiksdomem Het gaat om een bonte 
verzameling van allerlei onderzoek met als gemeenschappelijk referentiepunt dat 
het betrekking heeft op een bepaald schooltype Met deze konstatermg is tege-
lijkertijd een belangrijk voordeel van dit genre onderzoek aangegeven Voor ge-
ïnteresseerden in specifieke schooltypen zoals docenten, ouders, leerlingen, ont-
wikkelaars van lesmateriaal ed is de informatie op maat gesneden De gebonden 
heid aan bepaalde schooltypen brengt evenwel ook nadelen mee de informatie 
heeft beperkte reikwijdte; het buitenlands onderzoek is met of nauwelijks over-
draagbaar naar de Nederlandse situatie 
Een omvangrijke groep studies die in dit verband genoemd kan worden heeft be-
trekking op het aanbod aan moderne vreemde talen in bepaalde schooltypen, 
het aantal lesuren dat de leerlingen volgen, de deelname aan de examens e.d 
Wat de Nederlandse situatie betreft hebben we het merendeel van deze studies al 
besproken in hoofdstuk 1 de positie van de moderne vreemde talen in de avo-lbo-
scholengemeenschappen (Toussaint-Dekker, 1975), Spaans m het voortgezet on-
derwijs (Hallebeek, 1973),hetvreemdc-talenonderwijsaanH TS 'en (Ulijn, 1970, 
Dijkstra, 1977), de keuze van moderne vreemde talen als examenvak op mavo, 
havo en vwo (Claessen et al , 1975) Wat de samenstelling van vakkenpakketten 
in het avo betreft, is tevens het onderzoek van Brccmer с s het vermelden waard 
In een tijd dat de W V O nog volop in de expenmcnteerfase verkeerde, hielden 
Breemer, Mante en McKinney (1970) een onderzoek onder alle vijfde-klas-leer-
hngen van de experimenterende vwo-scholen naar de samenstelling van het 
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vakkenpakket en de studiekeuze voor vervolgonderwijs. In de schooljaren 
1970/1971, 1971/1972 en 1972/1973 vonden replikaties van het onderzoek 
plaats (Mante en Breemer, 1971; Breemer, Hurkmans, Mante, Modderaar en 
Rijpert, 1973 en 1974). Bovendien werden de leerlingen na hun eindexamen 
nogmaals benaderd (Breemer, 1975). De belangrijkste bottleneck bij het systeem 
van examenpakketten blijkt het te vroege tijdstip van keuze te zijn. Nogal wat 
leerlingen worden in de loop van het vierde leerjaar, wanneer hun toekomstplan-
nen nog niet of nauwelijks omlijnd zijn, gedwongen hun vakkenpakket samen te 
stellen. Het resultaat hiervan is een weinig stabiele keuze van studierichting, het 
wisselen van vakkenpakket en het voorkomen van nogal wat deficiënte vakken-
pakketten, met name onder de leerlingen van atheneum-A en gymnasium-A. 
Onderzoek naar het aanbod aan moderne vreemde talen en de participatie van 
leerlingen aan het vreemde-talenonderwijs is niet alleen aktueel in Nederland, 
maar ook in andere landen. In West-Duitsland bijvoorbeeld waar de 'liberalise-
ring' van het vreemde-talenonderwijs vooral voor het Frans negatieve gevolgen 
heeft (gehad), ligt een hele reeks studies voor waarin aanbod aan moderne 
vreemde talen en deelname hieraan door leerlingen wordt beschreven (bijvoor-
beeld: Christ, 1976; Christ, 1977a; Christ, 1977b; Christ, 1979a; Christ, 1979b; 
Glaap, 1977; Kästner, 1976; Keller, 1977; Korn, 1979; Oertel, 1976; Ségalen, 
1977). Soortgelijke lijsten kunnen opgesteld worden voor andere landen waar 
de scholen de vrijheid hebben om hun talenaanbod te variëren en waar de leer-
lingen hun eigen keuze kunnen maken. 
Een tweede groep studies die we in deze paragraaf willen vermelden, is onder-
zoek dat gericht is op motieven, houdingen, attitudes m.b.t. de moderne vreem-
de talen. Wat het buitenland betreft is het in het kader van deze publikatie niet 
mogelijk een samenvatting te geven. Voor een overzicht zie bijvoorbeeld de 
bijdragen in de bundel van Solmecke (1976): Motivationen im Fremdsprachen-
unterricht; de inventarisatie door Van Essen (1974): Motivatie in het vreemde-
talenonderwijs; Van Els et al. (1976): Handboek voor de toegepaste taalkunde. 
Voor Nederland zijn onderzoeksresultaten beschikbaar uit studies van Carroll 
(1975), Lewis en Massad (1975), Ciaessen et al. (1975). Het onderzoek van Carroll 
en dat van Lewis en Massad maken deel uit van de reeks International Studies 
in Evaluation. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van eenzelfde instrumen-
tarium waarbij voor bepaalde vakken in verschillende landen gegevens worden 
verzameld over prestaties, attitudes; kenmerken van leerlingen; kenmerken van 
docenten; kenmerken van de betrokken scholen enz. Wat de moderne vreemde 
talen betreft was Nederland betrokken bij Frans (Carroll) en bij Engels (Lewis en 
Massad). Dergelijke studies kunnen, mits ze leesbaar geschreven zijn en mits een 
apart, op de Nederlandse situatie toegespitst verslag beschikbaar is, relevante in-
formatie opleveren. Jammer genoeg is aan beide voorwaarden niet voldaan. In de 
publikatie van Carroll (acht verschillende landen) en van Lewis en Massad (tien 
landen) is de rapportage zo gekomprimeerd dat de lezer snel het spoor bijster 
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raakt Bovendien ontbreekt een verslag waann de bevindingen voor Nederland 
worden gerapporteerd^) 
Het onderzoek van Claessen et al (1975) is gehouden onder een representatieve 
steekproef van leerlingen van de hoogste klassen van mavo, havo en vwo Aan de 
leerlingen zijn onder meer vragen gesteld over de perceptie van de moderne 
vreemde talen te midden van de andere mogelijke examenvakken en over het 
belang van het leren van respektievehjk Frans, Duits en Engels De groep moder-
ne vreemde talen neemt op de kenmerken laatst behaald rapportcijfer, moeilijk-
heidsgraad, verzorging van onderwijs, persoonlijke belangstelling en toekomstig 
belang een middenpositie m tussen enerzijds vakken als geschiedenis, aardrijks-
kunde, biologie en anderzijds vakken als natuurkunde, scheikunde, wiskunde 
Binnen de groep moderne vreemde talen bestaat een duidelijk verschil tussen 
Frans, Duits en Engels In vergelijking met Duits en Engels worden voor Frans 
wat lagere rapportcijfers behaald, wordt Frans moeilijker gevonden, wordt het 
toekomstig belang van Frans lager ingeschat etc Dat kennis van het Engels 
noodzakelijk is voor het latere beroep, het voeren van korrespondentie, het 
volgen van verder onderwijs en voor een goede algemene ontwikkeling wordt 
door ruim tweederde van de leerlingen onderschreven Kennis van het Duits 
wordt door ruun eenderde hiervoor noodzakelijk geacht, terwijl 10 tot 30 
procent de noodzaak van kennis van het Frans onderkent Waar het gaat om 
meningen die minder op het praktische nut dan op de persoonlijke sfeer de 
nadruk leggen (kennis van talen voor een beter begnp van andere kuituren, het 
lezen van literatuur e d ) , is het verschil tussen de drie talen veel geringer, al 
blijven ook hier graduele verschillen tussen Frans, Duits en Engels bestaan 
De derde en laatste groep studies die m deze paragraaf aan de orde worden ge-
steld, is gencht op oud-leerhngen van bepaalde schooltypen Rationale achter 
dit genre onderzoek is de opvatting dat oud-leerhngen bij uitstek in de positie 
verkeren de funktionahteit van het genoten vreemde-talenonderwijs te beoorde-
len Ondanks deze nogal evidente positie van de oud-leerhngen is het beschikbare 
onderzoek schaars Vinden we in het buitenland nog wel enig aanbod zoals het 
al eerder genoemde onderzoek van Dahllof (1965) in Zweden, de studies van 
Solmecke (1976) en Stedtfeld (1976, 1978, 1979) m West-Duitsland, voor de 
Nederlandse situatie is vnjwel geen onderzoek beschikbaar Het enige onderzoek 
dat we hebben achterhaald, is de enquête van Schilstra (1967) onder oud-leer-
Irngen van de H В S Voor oud-leerlingen van de Η В S (Ν = 750 en response van 
73 procent) is talenkennis bepaald geen luxe Voor werk en studie heeft drie­
kwart het Fngels nodig bij werk en studie Voor het Duits en het Frans bedragen 
deze percentages ruim 60 procent en bijna 50 procent Voor alle drie de talen is 
de leesvaardigheid het belangrijkste Met betrekking tot de schoolopleiding van 
de moderne vreemde talen leeft nogal wat onbehagen Vooral ten aanzien van 
Frans wordt een negatief oordeel geveld 21 procent van de oud-leerhngen noemt 
de opleiding goed, maar 46 procent en 29 procent spreekt van matig tot slecht 
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Frigels scoort positiever, maar ook hier maakt 31 procent gewag van een matige 
opleiding Duits zit in de middenmoot met een groep van 41 procent die het 
oordeel matig uitspreekt Gevraagd naar hun klachten, zegt driekwart van de 
oud-leerhngen dat spreekvaardigheid onvoldoende aan bod komt 
2 4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we geïnventariseerd wat er aan onderzoek naar de be-
hoeften aan moderne vreemde talen beschikbaar was Voor de beschrijving van 
de resultaten hebben we een drietal rubneken aangehouden bedrijfsleven en 
overheid, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, leerlingen en oud-leerhngen 
Voor de kategone onderzoek naar behoeften aan moderne vreemde talen onder 
bedrijven en overheidsdiensten leidde deze inventarisatie tot de volgende resul-
taten 
— In het buitenland is nogal wat onderzoek verricht, dat nadere bestudering 
waard is 
— Voor de Nederlandse situatie ontbreekt tot 1978 onderzoek dat de verge-
hjking met het buitenland kan doorstaan Wel waren een aantal nota's ver-
schenen waann bezorgdheid werd uitgesproken over discrepanties tussen 
het talenonderwijs enerzijds en de behoeften van het bedrijfsleven en de 
overheid anderzijds 
— In 1978 worden de resultaten van een nogal omvangrijk onderzoek gepubli-
ceerd Meer dan de helft van de bedrijven en de overheidsinstellingen die aan 
het onderzoek deelnamen, heeft met het gebruik van moderne vreemde ta 
len te maken voor brans 50 procent en Engels en Duits ruim 60 procent 
Voor het merendeel van deze bedrijven en overheidsinstellingen is dit ge-
bruik niet zonder problemen Knelpunten worden vooral gesignaleerd voor 
het brans Moeilijkheden bij het gebruik van Duits en Engels doen zich op 
veel kleinere schaal voor Voor alle drie de talen blijken de produktieve 
vaardigheden tot de meeste problemen aanleiding te geven 
Als aanvulling op het onderzoek onder bedrijven en overheidsdiensten zijn 
medewerkers hiervan, die zelf te maken hebben met een of meer moderne 
vreemde talen, benaderd De omvang van het taalgebruik ligt, gemeten naar 
het aantal medewerkers dat met de talen te maken heeft, voor Duits en 
Engels in dezelfde orde van grootte Het aantal medewerkers dat Frans ge-
bruikt, is kleiner m aantal Voor knelpunten in het gebruik van moderne 
vreemde talen vinden we een omgekeerd beeld Onder de gebruikers van 
Frans worden nogal wat tekorten in talenkennis aangetroffen Bij Duits en 
Engels komt dat veel minder voor 
Ook voor de kategone onderzoek naar de behoeften aan moderne vreemde talen 
in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is een hele reeks van publika-
ties beschikbaar Dit geldt met alleen voor het buitenland, maar ook voor de Ne-
derlandse situatie 
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- Aan de hogescholen van Eindhoven, Tilburg en Wageningen werden in de 
loop van de jaren zeventig studies gepubliceerd die specifiek gericht waren 
op de behoeften aan moderne vreemde talen in het kader van wetenschappe-
lijk onderwijs en onderzoek. Naar frekwentie van gebruik scoort Engels het 
hoogst, gevolgd door Duits en Frans. De volgorde van de vaardigheden, ge-
rangschikt naar belangrijkheid levert voor alle drie de talen hetzelfde patroon 
op: lezen, verstaan, spreken en schrijven. 
In 1978 werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar behoef-
ten aan moderne vreemde talen, dat gehouden is onder een representatieve 
steekproef van stafleden en studenten van de Nederlandse universiteiten en 
hogescholen. 
Bijna alle stafleden hebben in een of meer situaties wel eens met Frans, 
Duits en Engels te maken. Engels komt daarbij op de eerste plaats, gevolgd 
door Duits en dan Frans. Ook hier is de volgorde van de vaardigheden: le-
zen, verstaan, spreken en schrijven. Taalgebruikssituaties die het meest fre-
kwent worden genoemd zijn: een korte, informatieve tekst lezen, een boek 
of tijdschrift lezen op het eigen vakgebied, mondeling een eenvoudige in-
lichting geven of vragen en lichte lektuur lezen. 
De literatuur die stafleden zelf lezea is voor meer dan de helft Engelstalig. 
Een kwart van de gebruikte literatuur is Nederlands. Het aandeel van Duits 
en Frans bedraagt 12 en 7 procent. 
Van de literatuur die stafleden opgeven aan hun studenten, is ruim de helft 
Engels, bijna een derde Nederlands, 11 procent Duits en 4 procent Frans. 
Ook bij de studenten wordt een duidelijk verschil tussen de drie talen in de 
omvang van het gebruik gevonden. Ook hier is de volgorde Engels, Duits en 
Frans. Het gebruik is overigens bij de studenten minder omvangrijk dan bij 
de stafleden. 
Het gebruik van de moderne vreemde talen is niet steeds zonder problemen. 
Vooral voor Frans worden nogal wat tekorten in talenkennis gemeld. 
Voor de literatuur die men voor zijn studie gebruikt, is ongeveer de helft 
Nederlands, 35 procent Engels, 10 procent Duits en 3 procent Frans. 
- Als aanvulling op het onderzoek onder studenten en stafleden zijn allerlei 
indirekte wegen bewandeld om het belang in het gebruik van moderne 
vreemde talen voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te achter-
halen,zoals verdeling over talen van literatuurverwijzingen in Nederlandse 
dissertaties, het aantal publikaties naar taal in referaattijdschriften. 
Voor de kategorie onderzoek naar behoeften aan moderne vreemde talen onder 
leerlingen en oud-leerlingen is het aanbod aan beschikbaar onderzoek beperkt. 
In het buitenland zijn er wel voorbeelden van studies te vinden waarbij leerlingen 
en oud-leerlingen van bepaalde schooltypen als informanten voor behoeften aan 




OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk worden de grondlijnen van ons eigen onderzoek naar de behoef-
ten aan moderne vreemde talen beschreven. Het onderzoek is gericht op leerlingen 
en oud-leerlingen. Met de al eerder genoemde behoeftenstudies onder bedrijven, 
onder overheidsinstellingen en binnen het wetenschappeüjk onderwijs beschikken 
we zodoende over een redelijk kompleet en gevarieerd beeld van de behoeften 
aan moderne vreemde talen. 
Centraal in het onderzoek staan uiteraard de behoeften aan moderne vreemde ta-
len. In paragraaf 3.1. en 3.2. wordt aangegeven langs welke wegen het begrip 
behoeften aan moderne talen is uitgewerkt en hoe het begrip uiteindelijk is ge-
operationaliseerd (paragraaf 3.3.). 
Met deze operationaüsatie zijn in wezen de hoofdvragen van het onderzoek al 
omschreven. Deze vragen worden in paragraaf 3.4. toegespitst op de situatie van 
leerlingen en oud-leerlingen. De keuze van schooltypen, onderzoekspopulaties en 
steekproeven vormt het onderwerp van paragraaf 3.5. Tot slot wordt aandacht 
besteed aan de vormgeving en inhoud van de onderzoeksinstrumenten alsmede 
aan de resultaten van het veldwerk (paragraaf 3.6.) en de gevolgde analyse-proce-
dure (paragraaf 3.7.). 
3.1. Analyse van het begrip behoeften 
De algemene vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, heeft betrekking op 
de behoeften aan moderne vreemde talen. Om deze vraag te beantwoorden moet 
duidelijk zijn wat bedoeld wordt met de term behoeften. 
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311 Behoeften een kaleidoskopisch beeld 
De frekwentie en het gemak waarmee de term behoeften wordt gebezigd, doet 
vermoeden dat er sprake is van een grote eenstemmigheid onder de gebruikers 
van deze uitdrukking De raakvlakken van het begrip behoeften met disciplines 
als psychologie, sociologie, pedagogiek en ekonomie versterken de verwachting 
van een duidelijk begrippenkader Wie evenwel bij verschillende disciplines te 
rade gaat om te zien wat men onder de term behoeften verstaat, wordt snel ge-
konfronteerd met een warwinkel van opvattingen en meningen Aan bruikbare 
teorievorming is nog betrekkelijk weinig gedaan Indikatief hiervoor is wat b ν 
Albou (1975, ρ 200) konstateert als hij het met name over ekonomische studies 
heeft 'Pour frequent qu'il soit dans les ouvrages des Classiques (chez Adam Smith 
comme chez Jean-Baptiste Say, chez Ricardo comme chez Stuart Mill), le mot 
besom n'y fait l'objet d'aucune etude particuliere il s'emploie dans une accep­
tation tres banale, comme synonyme de manque, ou de nécessité' Door Giesbers 
(1978, ρ 314) wordt in een artikel over nascholingsbehoeften van leerkrachten 
erop gewezen dat 'de conceptualisering van termen als behoefte nog met veel 
onzekerheden is omgeven Het definieren van een behoefte is derhalve met 
eenvoudig Hetzelfde geldt voor de korrekte interpretatie van de eenmaal gedefi­
nieerde behoefte Mmstens even problematisch is het konstateren van behoef­
ten ' 
Voor behoeften aan moderne vreemde talen is de situatie niet veel beter In 
overzichtsartikelen van Coste (1977a), James (1974) en Trim (1978) wor­
den soortgelijke konklusies getrokken 'La notion de besom et celle de besoin 
langagier, apparemment plus spécifique, n'en sont pas pour autant tres claires' 
(Coste, 1977a, ρ 51), 'definition of needs therefore becomes all unportant, 
unfortunately, it is also the most difficult problem, to which no satisfactory 
solution has yet been offered' (James, 1974, ρ 76),'needs are as such notoriously 
difficult to ascertam' (Trim, 1978, ρ 103) 
Bij ontstentenis van een direkt bruikbaar begrippenkader hebben we onze toe 
vlucht moeten nemen tot een andere aanpak Op basis van een analyse van de 
omschrijvingen en definities van het begrip 'behoeften' is geprobeerd de voor­
naamste aspekten en konnotaties van het begrip te achterhalen Op deze wijze is 
een voor ons doel bruikbare definitie van het begrip behoeften ontwikkeld 
Deze analyse, die hier in kort bestek (Claessen, et al, 1978a, ρ 11 e ν ) wordt 
weergegeven, leerde allereerst dat velen het moeilijk of zelf onmogelijk achten 
om het begrip te definieren, laat staan het ten behoeve van onderzoek meetbaar 
te maken Emmans bijvoorbeeld, die een onderzoek wilde doen naar de behoef­
ten aan moderne vreemde talen in een aantal grote Engelse bedrijven, kwam tot 
de vaststelling dat 'the concept of need was itself too intangible to measure' 
(Emmans et al, 1974, ρ 9) Richterich (1972), die baanbrekend werk heeft ver­
richt op het terrein van het operationaliseren van behoeften aan moderne vreemde 
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talen, onderscheidt Objective needs' en 'subjective needs'. De laatste acht hij on-
voorspelbaar en daarom ondefinieerbaar. 
Degenen die getracht hebben het begrip behoeften nader te omschrijven, laten 
duidelijk merken daarbij op grote moeilijkheden te zijn gestuit. Deze moeilijk-
heden betreffen onder meer het feit dat het inherent is aan behoeften dat ze aan 
verandering onderhevig zijnO; dat behoeften op een of andere wijze gerelateerd 
zijn aan criteria die nergens eens en voor goed vastliggen2); dat de konkrete 
maatstaven die worden gehanteerd om iets als behoefte te bestempelen, een nor-
matieve komponent^) bevatten, waardoor behoeften afhankelijk zijn van vige-
rende waardesystemen^), maatschappelijke5) en kultureleö) verhoudingen. 
Met deze kanttekeningen is het kaleidoskopisch beeld van de term behoeften nog 
еяе van kompleet. In de literatuur komt men de term behoeften regelmatig 
tegen bij allerlei indelingen van soorten behoeften zoals fysiologische behoeften 
versus psychologische behoeften, primaire versus secundaire behoeften, levensbe­
hoeften versus kulturele behoeften, individuele versus kollektieve behoeften. 
Ook zijn er auteurs die een hele hiërarchie van behoeften hebben gekonstrueerd 
(bijvoorbeeld Maslow, 1954). Als we over behoeften aan moderne vreemde talen 
spreken, brengen de hier genoemde indelingen ons niet veel verder. Hooguit 
kunnen we vaststellen dat de behoefte aan moderne vreemde talen ver afligt van 
fysiologische of primaire levensbehoeften. 
3.1.2. Basisbestanddelen van het begrip behoeften 
Er zijn nu voldoende inleidende gedachten naar voren gekomen om een poging te 
wagen de rode draad te vinden die door alle beschouwingen over de term behoef-
ten heen loopt. We zullen ons eerst afvragen wat de steeds terugkerende beteke-
niskenmerken van het begrip zijn en vervolgens voor onze definiëring datgene 
kiezen wat in de kontekst van de vraag naar de behoeften aan vreemde talen 
bruikbaar is. 
Beginnen we met een paar definities te citeren. 
'Le mot besoin peut d'abord se référer aux exigences que peut avoir un groupe 
humain (social, professionnel, population nationale) ... La seconde acceptation 
du mot besoin pourrait être formulée de la façon suivante; ce qui manque à un 
individu ou un groupe d'individus pour....' (Richterich, 1974, p.18). 
'A need exists as a state of tension in a person which serves to direct his behavior 
toward certain goals ... 'Need' .. is used as an inclusive term to embrace drives, 
wants.... and wishes' (Komisar, 1968, p. 33). 
'Sa caractéristique fondamentale (de la notion de besoin) est d'exprimer un 
manque, ressenti par l'individualité biologique, et accompagné de la tendance 
à l'éteindre par des moyens capables de la satisfaire' (Freund, 1970, p. 17). 
'The real need is a desirable element or condition that is lacking in, and would 
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improve, a situation. Felt needs are what people with problems recognize as the 
elements necessary to improve their .-.ituations. It should be emphasized that felt 
needs may also be real needs, but that often they are not' (McMahon, 1970, p. 
13). 
Uit de beschouwingen over het begrip behoefte komen een aantal gemeenschap-
pelijke betekeniselementen naar voren. Er is bij behoefte sprake van een tekort 
en een noodzaak of dwang. Men zou het ook anders kunnen formuleren: er is 
een discrepantie tussen wat men nodig heeft (of wil) en wat men heeft (wat er 
feitelijk is). Twee elementen halen we hieruit: het nodige en het tekort. 
Het nodige 
Het objekt van de behoefte is datgene wat onmisbaar is of onmisbaar wordt ge-
acht. Niet altijd wordt dit zo sterk geformuleerd en als we ook de afgezwakte 
vormen erbij nemen, krijgen we een hele rij van min of meer synonieme uitdruk-
kingen, die steeds terugkomen in de literatuur. Ze luiden: wat nodig, noodzake-
lijk, vereist, gevraagd, onmisbaar, nuttig is, of wat men graag wil. Toegespitst op 
het onderwerp van ons onderzoek, betekent dit dat we behoeften interpreteren 
als datgene wat nodig is, vereist is, in dit geval wat nodig is aan moderne vreemde 
talen. Een van de manieren om wat in een bepaalde situatie nodig is op het spoor 
te komen, is kijken naar wat er in zo'n situatie, bijvoorbeeld in werk, studie en 
ook vrije tijd aan vreemde talen, min of meer gedwongen vanuit de situatie, 
wordt gebruikt. In dit onderzoek wordt datgene wat nodig is onderzocht door 
middel van een analyse van het gebruik dat mensen van buitenaf, dat wil zeggen 
vanuit een bepaalde sociale kontekst, wordt Opgelegd'. 
Het tekort 
Als datgene wat nodig is of nodig wordt geacht, ontbreekt, is er een tekort. In 
deze zin gebruikt, duidt behoefte de toestand van het tekort aan. In dit ge-
val gaat het om de eventuele discrepantie tussen de vreemde-talenkennis die no-
dig is en die heeft. Hierbij laten we in het midden of het individu het tekort zelf 
als negatiefervaart en of hij daaraan het motief ontleent om er iets aan te doen. 
Dit - het nodige en het tekort - zijn de voornaamste elementen van het begrip 
behoefte. Deze definiëring behoeft enige toelichting, want we moeten, zoals 
eerder gezegd, rekening houden met een aantal aspekten die aan het begrip 
behoefte eigen zijn. De beperkingen die we ons als gevolg hiervan moeten opleg-
gen, staan hieronder genoemd. 
- Uit de wijze waarop zojuist het nodige en het tekort voor dit onderzoek zijn 
omschreven, kan men de gevolgtrekking maken dat gekozen is voor de ob-
jektief gefundeerde behoefte. Het objekt van het vreemde-talenonderzoek is 
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dus in eerste instantie niet de vraag wat individuen graag vanuit een persoon-
liike gemotiveerdheid aan vreemde talen willen leren kennen. 
— We signaleerden hiervoor reeds dat volgens sommige auteurs behoeften al-
tijd gerelateerd zijn aan normen of aan een waardensysteem. Dit normatie-
ve aspekt blijft in dit onderzoek, dat zich beperkt tot het inventariseren van 
de behoeften aan vreemde talen in de hierboven beschreven zin, buiten be-
schouwing. Dit heeft mede tot gevolg dat het tegen elkaar afwegen van deze 
behoeften een zaak is die de grenzen van het onderzoek in de hier gekozen 
opzet overschrijdt. 
Het onderzoek zal zich beperken tot de huidige situatie wat betreft de be-
hoeften aan vreemde talen. Hoewel het begrip behoefte ook een toekomstas-
pekt heeft, wordt er hier noodgedwongen aan voorbijgegaan. Het ware wen-
selijk geweest ook voor een langere termijn te weten hoe de behoeften aan 
moderne vreemde talen liggen. Dit kan echter, gezien het veranderlijke ka-
rakter van behoeften niet. We zullen ons daarom tevreden moeten stellen 
met wat er te konstateren is op dit moment en we kunnen hooguit trachten 
enig zicht te krijgen op de toekomst door bijvoorbeeld te vragen naar ver-
wachtingen van respondenten. 
3.2. Analyse van het gebruik van moderne vreemde talen 
Zoals gezegd, luidt de algemene vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt: 
wat zijn de behoeften aan moderne vreemde talen? In de vorige paragraaf is het 
eerste element uit deze onderzoeksvraag, nl. het begrip behoeften nader geanaly-
seerd. In deze paragraaf wordt het tweede element ervan nader bekeken: wat be-
doelen we in dit onderzoek als we het hebben over (de behoeften aan) moderne 
vreemde talen? 
3.2.1. Taalgebruikssituaties 
Bij het uitwerken van het tweede kernelement van de onderzoeksvraag heeft de 
eis om voor het onderwijs relevante informatie te verzamelen een cruciale rol 
gespeeld. Dat is bepaald geen eenvoudige opgave. Wanneer men onderwijspro-
gramma's wil afstemmen op de behoeften die er bij verschillende groepen leven, 
is het immers niet voldoende te weten aan welke talen bij welke groepen behoef-
te bestaat. Men zal ook inzicht moeten hebben in de aard en het niveau van de 
taalbeheersing waarop de behoefte is gericht. 
Om informatie te verzamelen over de aard en het niveau van de taalbeheersing, 
is een werkwijze gevolgd die, zij het in minder uitgewerkte vorm, ook toegepast 
is in diverse vroegere onderzoeken die de behoeften aan moderne vreemde talen 
tot onderwerp hadden. In deze onderzoeken werden aan de respondenten vra-
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gen voorgelegd waarin verschillende situaties worden beschreven waarin men 
vreemde talen kan gebruiken, bijvoorbeeld het lezen van studieboeken, kongres-
bezoek, korrespondentie enz 
Om na te gaan welke vormen van taalgebruik voor de onderzochte groepen res­
pondenten van belang zijn, is voor dit onderzoek een lijst opgesteld van 24 taal-
gebruikssituaties De hjst is ingedeeld in drie groepen van elk 8 items situaties 
die zich vooral voordoen in de pnve sfeer (t ν -kijken, een roman lezen), situa­
ties die met name van belang zijn voor werk en beroep (een zakelijke brief schrij 
ven, een vergadering bijwonen) en situaties die vooral voorkomen bij studie (een 
lezing volgen, een vaktijdschrift lezen) 
We laten nu eerst deze lijst van 24 items volgen Deze 24 items komen in de ge­
bruikte vragenlijsten dne maal voor, nl voor Frans, Duits en Engels (waarbij 
uiteraard de aanduiding van de gebruikte taal telkens is aangepast) 
vrije tijd, hobby, vakantie 
1 Lichte lektuur in het Frans lezen (bijvoorbeeld strips, geïllustreerde bladen, 
detectives) 
2 Een korte zakelijke brief in het Frans schrijven in verband met bijvoorbeeld 
vakantie of hobby 
3 Een persoonlijke bnef in het Frans schrijven (aan kennissen, familie) 
4 Mondeling een eenvoudige inlichting in het Frans geven of vragen (weg vra 
gen, maaltijd bestellen) 
5 Een film of t ν -programma in het Frans volgen zonder op de ondertitels te 
letten 
6 Luisteren naar een radioprogramma waarbij het begrijpen van de Franse tekst 
een rol speelt 
7 Een roman, verhalenbundel, toneelstuk en dergelijke m het Frans lezen 
8 In kleme kring (2-5 personen) een gesprek in het Frans voeren over vertrouw­
de onderwerpen als beroep, hobby 
werk 
9 Een korte, informatieve tekst in het Frans le/en, bijvoorbeeld gebruiksaan 
wijzing, zakenbrief, telegram 
10 Frans sprekende gasten ontvangen, rondleiden en dergelijke 
11 In het Frans telefoon aannemen en doorverbinden 
12 Een zakelijk telefoongesprek voeren m het Frans 
13 Zelf m het Frans een korte, zakelijke briefschrijven, een telegram opstellen 
of een formuher invullen 
14 Mondeling een zakelijke inlichting in het Frans geven of vragen 
15 Deelnemen aan een vergadering waar Frans wordt gesproken 
16 Mondeling technische instrukties of adviezen in het Frans geven of krijgen 
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Studie en ontwikkeling 
17. Een boek of tijdschrift in hel Frans lezen over Uw eigen vak. 
18. Een boek of tijdschrift in het Frans lezen niet over Uw eigen vak. 
19. Zelf in het Frans een verslag, artikel of tekst voor een lezing schrijven. 
20. Een tekst in het Frans hardop voorlezen, bijvoorbeeld lezing. 
21. Een lezing in het Frans volgen. 
22. Deelnemen aan een groepsdiskussie in het Frans over Uw eigen vak. 
23. Deelnemen aan een kursus (geen ta1enkursus)die in het Frans gegeven wordt. 
24. Een gesprek in het Frans voeren met studie- of vakgenoot. 
Er is geprobeerd in deze lijst van 24 items een zo gevarieerd en volledig moge-
lijk beeld te geven van de verschillende situaties waarin een Nederlander zijn 
vreemde-talenkennis kan gebruiken. Met behulp van dit instrument is onderzocht, 
hoe vaak bij de verschillende respondentgroepen bepaalde taalgebruikssituaties 
voorkomen en of de aanwezige talenkennis voor elk van de situaties toereikend 
is. Op deze laatste aspekten, de frekwentie van het taalgebruik en het kennispeil 
komen we in paragraaf 3.3. terug. Eerst willen we ingaan op de overwegingen die 
bij de konstruktie van de lijst van 24 items een rol hebben gespeeld. 
3.2.2. Een model voor de beschrijving van taalgebruik 
In deze paragraaf wordt toelichting gegeven op het model dat is gehanteerd om 
het taalgebruik te beschrijven. Achtereenvolgens komen aan de orde de kompo-
nenten of dimensies van het model alsmede de specifikatie van de komponenten 
binnen de lijst van taalgebruikssituaties. 
3.2.2.1. De komponenten van het model 
We herformuleren in dit onderzoek de vraag naar de taalbeheersing dus als een 
vraag naar het vreemde-talengebruik. Met deze herformulering is het probleem 
hoe informatie te verzamelen die voor het onderwijs zo bruikbaar mogelijk is, 
natuurlijk nog niet opgelost. Er moet immers nog een manier gevonden worden 
om het gebruik van moderne vreemde talen zo weer te geven dat de omschrijvin-
gen begrijpelijk zijn voor alle ondervraagden en dat ze een zo volledig mogelijk 
beeld geven van het gebruik dat de Nederlander maakt van zijn vreemde-talen-
kennis. 
De in eerder onderzoek gehanteerde beschrijvingen van het gebruik van moderne 
vreemde talen leken om verschillende redenen niet zonder meer geschikt voor 
toepassing in dit onderzoek. De belangrijkste reden was het ontbreken van een 
verantwoording van de keuze van de gehanteerde beschrijvingen van taalgebruik. 
Gezien deze lacunes in eerder onderzoek en gezien het cruciale belang van een zo 
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verantwoord mogelijke keuze van de beschrijvingen, is in een afzonderlijk ver-
schenen voorstudie (Oud-de Glas, 1975, 1976) geprobeerd een solidere basis te 
geven aan de vragen naar de aard van het taalgebruik. In deze voorstudie zijn 
een aantal begrippen geanalyseerd die bij het beschrijven van taalgebruik een be-
langrijke rol kunnen spelen en is nagegaan, op welke wijze men het gebruik van 
vreemde talen zo kan omschrijven, dat de geënquêteerden zich in die beschrijvin-
gen kunnen herkennen èn dat alle voor het onderwijs relevante verschillen tot 
hun recht komen. 
Zoals gezegd, heeft de beschrijving van het taalgebruik de vorm gekregen van 
een reeks van 24 taaigebruikssituaties. We vatten hier de belangrijkste elemen-
ten uit de voorstudie, die als uitgangspunt bij het konstrueren van de lijst van 
taaigebruikssituaties heeft gediend, samen. 
Vóór men begint met het opstellen van vragen over het taalgebruik moet men 
beschikken over een kader met behulp waarvan dat gebruik kan worden beschre-
ven. Zo'n kader is in deze voorstudie ontwikkeld in de vorm van een model van 
de taalgebruikssituatie 
De gedachte om de taaigebruikssituatie als uitgangspunt te nemen is ontleend 
aan enkele studies, onder andere van de hand van Richterich (1971, 1972), die 
in opdracht van de Raad van Europa zijn verricht. 
Opzei en inhoud van het vrecmde-talcnonderwijs vormen binnen de Raad van Europa al eni-
ge jaren onderwerp van onderzoek 
Door het Committee bor Out-of-School I ducation and Cultural Development werd in 1971 
een sympobion georganiseerd met als doel de mogelijkheden te onderzoeken om het vreem-
dc-talenonderwijs op te zetten volgens een unit-credit-system. Cen dergelijk systeem, dat in 
eerste instantie bedoeld was voor het volwassenenonderwijs, zou het mogelijk maken het 
vrccmde-talenonderwijs op 1' uropese sdiaal op een vergelijkbare wijze te struktureren en te 
ontwikkelen^) 
Na afloop van het symposion werd een werkgroep ingesteld met als voorziller Trim en als 
leden Van Lk, Wilkins en Richtench Door de leden van de werkgroep werden een aantal 
studies gepubliceerd, waarvan we met name noemen") 'The Threshold Level in an European 
unit/credit system for modern language learning by adults', Council of turope, 1975, van de 
hand van J Λ van Ck Het drempelniveau ofT-level, dat volgens Trim 'acts as a keystone in 
the erection of a wider unit/credit scheme covering the whole area of language learning' 
(Van Ck, 1975, ρ II), kan omschreven worden als 'die combinatie van kernunits welke 
minimaal vereist is om m de meeste alledaagse situaties in de vreemde-talcngemeenschap te 
kunnen funktioneren' (Van Fk, 1976b, ρ 188) Voor het specificeren van de vereiste kern­
units moeten een aantal stappen worden doorlopen. 'Op basis van een beschrijving van de 
communicatieve contacten waarvoor de doelgroep de vreemde taal leert, en een meer 
spccitieke beschrijving van de taalhandelingen die de doelgroep moet stellen (mondehng/-
schriftclijk. receptief/ productief), van de omgeving waarin dat gebeurt, van de rollen die 
daarin te vervullen zijn en van de onderwerpen die daarbij aan de orde komen, wordt vast­
gesteld welke taalfuncties moeten worden uitgevoerd en welke algemene en specifieke noties 
of begrippen (bijvoorbeeld van lijd, ruimte en afstand, voedsel en kleding en het weer) 
uitgedrukt moeten kunnen worden. In de laatste stap op de weg naar een explicitering van 
de doelstellingen wordt een lijst opgesteld van de benodigde exponenten van de taal, d w / 
van de taalmiddelen waarmee de taalleerdcr iedere vereiste taaltunclie kan vervullen en 
iedere notie kan uitdrukken' (Van 1 Is, 1977, ρ 141) De invulling van het model heelt on-
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danks. de mogelijkheden voor cen empirische aanpak tentatief en intuilief plaatsgevonden 
(Ickenroth en Nas, 1976; Van bk, 1976c). Voor het definieren van de taalgebruikssituatics 
heeft van l-k gebruik gemaakt van de al eerder genoemde studie van Richternch. 
Richterich stelde voor de behoeften aan moderne vreemde talen te onderzoeken 
door mogelijke vreemde-taalgebruikers de kenmerken van de situaties te laten 
aangeven waarin ze de vreemde taal willen gebruiken, ben dergelijke aanpak 
biedt het grote voordeel, dat men het taalgebruik kan beschrijven op een manier 
die ook voor niet-taalspecialisten toegankelijk is. 
Men kan zich natuurlijk afvragen of het verband tussen situatie en taal inderdaad 
zo nauw is en zo probleemloos vast te stellen is als Richterich impliciet suggereert 
(Menting, 1979). Deze vraag kan niet zonder meer positief beantwoord worden. 
Wel kunnen we er dit over zeggen: dat situatie en taal met elkaar verband hou-
den is een stelling die nauwelijks zal worden aangevochten. De sterkte van dat 
verband is onderwerp van diskussie, maar niet in die mate dat Richterichs voor-
stel onbruikbaar wordt (Oud-de Glas en Claessen, 1975, p.l 1-13). De aard van 
het verband is een veel problematischer kwestie. In principe lijkt het mogelijk 
om op basis van een situatiebeschrijving het taalgebruik in die situatie te specifi-
ceren. In de praktijk geeft dat echter grote problemen, omdat er nog betrekkelijk 
weinig onderzoek op dit terrein is verricht. 
Richterich geeft in zijn paper een uitvoerige opsomming van allerlei kenmerken 
van de taalgebruikssituatie. Het model van Richterich bestaat uit een groot aan-
tal hoofdkategorieen, kategorieen en subkategorieen die van belang worden ge-
acht voor het definieren van de taalgebruikssituatie. Een hoofdkatcgoric is bij-
voorbeeld 'agents' met als kategorie 'identity' en met als subkategorieen 'occupa-
tion, other activities, age, place of residence, sex, civil status and name' Alleen al 
om praktische redenen — de omvang van de vragenlijst moet binnen redelijke 
grenzen blijven en toepasbaar zijn voor een veelheid van doelgroepen^) was het 
niet mogelijk de hele lijst over te nemen. Om een verantwoorde keuze mogelijk 
te maken is daarom eerst gezocht naar een ordeningskader waarbinnen kenmer-
ken van de taalgebruikssituatie geordend kunnen worden. Zo'n kader werd 
gevonden bij Jakobson (1960). Jakobson geeft een model van de taalgebruiks-
situatie, waarin hij deze beschrijft als een samenstel van verschillende kom-
ponenten. Onderstaand schema geeft dit model in enigszins gewijzigde vorm 
weer 10). 
Schema 3.2.1. - De komponenten van de taalgebruikssituatie 
setting (omgeving) 
topic (onderwerp) 
addresser (zender) message (uiting) addressee (ontvanger) 
channel (kanaal) 
contact (psychologische relatie) 
code (verbale konventies) 
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De benamingen van de komponenten spreken grotendeels voor zichzelf Met 
addresser en addressee (zender respektievelijk ontvanger) worden de deelnemers 
aan de taaigebruikssituatie aangeduid Tot de setting of omgeving behoren situa-
tiekenmerken als tijd en plaats, terwijl deze komponent daarnaast kan worden 
opgevat als een soort restkategone, waaronder die kenmerken van de taaigebruiks­
situatie kunnen worden gerangschikt die met onder de noemer van een van de 
andere komponenten gebracht kunnen worden Topic duidt datgene aan waarop 
de message of konkrete taaluiting betrekking heeft Channel duidt de weg aan 
(auditief of visueel) waarlangs de informatie-overdracht plaatsvindt Contact 
staat voor de psychologische relaties tussen addresser en addressee Code wordt 
door Corder (1973) omschreven als de 'set of verbal conventions', ofwel de taal­
regels (regels inzake zinsverband, woordkeus, uitspraak) die in een bepaalde situa­
tie worden gehanteerd 
Wanneer men dit schema accepteert als een adekwate weergave van alle relevan­
te dimensiesll) van de taaigebruikssituatie, is daarmee de mogelijkheid gegeven 
om voor elke konkrete beschrijving van een taaigebruikssituatie na te gaan in 
hoeverre de komponenten erin aangeduid worden De vraag welke specifikaties 
in dit geval gekozen moeten worden, is met gemakkelijk te beantwoorden De 
keuze zou in het ideale geval gebaseerd moeten zijn op resultaten van onderzoek, 
waarin de precieze relatie tussen taalgebruik enerzijds en situatiekenmerken an­
derzijds is onderzocht en beschreven Resultaten van dergelijke onderzoeken zijn 
niet in voldoende mate voorhanden om er een keuze op te baseren In feite is de 
keuze van situatiekenmerken waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van 
de lijst taalgebruikssituaties, voornamelijk een pragmatische keuze geweest Lei­
draad daarbij waren m hoofdzaak verschillende formuleringen van doelstellingen 
van vreemde-talenonderwijs en de resultaten van een analyse van het begrip taal­
vaardigheid, terwijl niet in de laatste plaats ook de overweging een rol speelde, 
dat de omvang van de vragenlijst binnen redebjke grenzen moest blijven (Oud-de 
Glas en Claessen, 1975, ρ 1-9, 34^2) 
3 2 2 2 De specifikatie van de komponenten binnen de lijst van taalgebruiks­
situaties 
We gaan nu per komponent na met welke situatiekenmerken bij de konstruktie 
van de items rekening is gehouden De genoemde nummers verwijzen naar de 
hiervoor gegeven lijst van taaigebruikssituaties In schema 3.2 2 is een en ander 
nog eens samengevat 
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aantal deelnemers meer 
dan 2 
met van toepassing 
met vastgelegd m item 
van toep; assing 
Addresser-addressee. Bij elke taalaktiviteit kan worden vastgesteld of de taalge­
bruiker exclusief de rol van zender (nrs. 2,3, 13, 19, 20) of van ontvanger (nrs. 1, 
5, 6, 7, 9, 17, 18, 21) vervult of dat er sprake is van een kombinatie van beide 
rollen (nrs. 4, 8, 10, 11, 12, 14,15, 16,22, 23, 24). Deze tweedeling korrespon-
deert met het onderscheid receptief en produktief taalgebruik. 
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Setting Er is gekozen voor een indeling in drie 'domeinen' of aktiviteitsgebieden, 
aangeduid als 'vrije tijd, hobby, vakantie' (nrs 1 t/m 8),'werk' (nrs 9 t/m 16), 
'studie en verdere ontwikkeling' (nrs 17 t/m 24) De setting wordt niet in de 
items zelf aangeduid, maar afzonderlijk boven de betreffende groep items ver-
meld 
De setting is bovendien nader gespecificeerd door voor de taalaktiviteiten die be-
trekking hebben op mondeling taalgebruik, een globale aanduiding te geven van 
het aantal deelnemers, en wel twee (nrs 4, 11, 12, 14, 16, 24) of meer dan 
twee personen (nrs 8,15, 22, 23) 
Topic Het aantal onderwerpen waarop het taalgebruik betrekking kan hebben, is 
in principe onbeperkt Hier moest volstaan worden met een globale aanduiding 
van groepen mogelijke onderwerpen Gekozen is voor een indeling in specialisti 
sehe (specifiek tot het vak- of studiegebied van de betrokkene behorend) en niet 
specialistische onderwerpen Deze keuze is gemaakt omdat met name in het be-
roepsonderwijs vaak de vraag ter diskussie is of in het vreemde talenonderwijs 
aandacht moet worden besteed aan specifieke vaktaal De nrs 16, 17, 19, 20, 
22, 23 en 24 geven situaties weer, waarin het om specialistische onderwerpen en 
dus om vaktaal gaat 
Message Een nadere beschrijving van de komponent message, opgevat als de ver 
zameling konkrete taaluitingen, is in de gekozen onderzoeksopzet, waarbij de 
gegevens grotendeels verzameld worden via schriftelijke enquêtes, niet bruikbaar 
De enige voor de ondervraagden toegankelijke metode zou zijn de konkrete taal 
uitingen in de beschrijving van de taaigebruikssituatie op te nemen Bij een der 
gelijke aanpak zou de keuze van de taalsamples grote problemen opleveren Een 
schriftelijke benadering van de ondervraagde groepen zou uiteraard niet toerei 
kend zijn Bovendien kan over konkrete taaluitingen alleen het oordeel gevraagd 
worden van die respondenten die de betreffende taal voldoende beheersen om de 
uitingen te begrijpen 
Channel Bij elke taaigebruikssituatie moet duidelijk zijn of de informatie-over-
dracht langs visuele of auditieve weg plaatsvindt De nrs 1, 2, 3, 7, 9,13,17, 18, 
19 en 20 hebben betrekking op schriftelijk taalgebruik, de overige op mondeling 
taalgebruik Bij nr 20 is het kanaal zowel auditief als visueel Daarnaast is, wat 
de gesproken taal betreft, een onderscheid gemaakt in direkt (face-to-face) kon 
takt enerzijds (nrs 4, 8, 10,14, 15, 16, 20 t/m 24) en anderzijds kontakt per te-
lefoon (nrs 11 en 12), radio (nr 6) en tv (nr 5) De vier mogelijke kombina-
ties van kanaal (visueel, auditief) en de bij de komponenten addresser-addressee 
genoemde aanduiding van de richting (produktief, receptief) worden gewoonlijk 
omschreven als lees-, schnjf-, luister- en spreekvaardigheid 
In de lijst taalaktiviteiten komt de leesvaardigheid in de nrs 1, 7, 9, 17 en 18 
aan de orde, de schrijfvaardigheid in de nrs 2, 3, 13 en 19, de luistervaardigheid 
m de nrs 5, 6 en 21 Nr 20 heeft betrekking op de leesvaardigheid in kombina-
tie met de spreekvaardigheid, zij het wat dit laatste betreft met in de gebruikelij-
ke zin het voorlezen van een tekst vereist wel kenms van uitspraakregels, maar 
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niet noodzakelijk van de andere aspekten van de taal. De spreekvaardigheid 
komt bovendien in kombinatie met de luistervaardigheid voor in de nrs. 4, 8,10, 
11, 12, 14, 15, 16, 22, 23 en 24. Er zal namelijk betrekkelijk zelden een beroep 
gedaan worden op de spreekvaardigheid zonder dat er sprake is van een gespreks-
situatie, waarbij ook luistervaardigheid vereist is. Een dergelijke kombinatie van 
luister- en spreekvaardigheid wordt in het vervolg van dit verslag aangeduid als 
gespreksvaardigheid. 
Contact. De relatie tussen de deelnemers aan de taalgebruikssituatie kan op ver-
schillende manieren worden benoemd. Hier is gekozen voor de tweedeling: kon-
takten voor formeel-zakelijke en van informeel-persoonlijke aard. Bij het schrif-
telijk taalgebruik is dit onderscheid alleen relevant bij korrespondentie (nrs. 2, 
3 en 13), wat het mondeling taalgebruik betreft alleen in gesprekssituaties (nrs. 
4, 8,10, 11,12,14,15, 16, 20,22, 23 en 24). Van kontakten van informeel-per-
soonlijke aard is sprake bij de nrs. 3 en 8. Bij de overige hierboven genoemde 
taalgebruikssituaties, die met uitzondering van de nrs. 3 en 4 in de sfeer van werk 
en studie liggen, is het kontakt van formeel-zakelijke aard. 
Code. De code, het gehanteerde systeem van taalregels, wordt uitsluitend aan-
gegeven door in elk item de taal te noemen die daarbij gebruikt wordt. De vraag 
inzake de taalgebruikssituaties is alleen gesteld voor Frans, Duits en Engels. Deze 
talen nemen in het Nederlandse onderwijs een overheersende positie in, terwijl 
het onderwijs in andere moderne vreemde talen nog betrekkelijk gering van om-
vang is. In de meer globale vragen naar de behoefte aan talenkennis komen ech-
ter ook andere talen dan Frans, Duits en Engels aan de orde. 
De tot nu toe beschreven uitwerking van het model van de taalgebruikssituatie 
geeft de mogelijkheid verschillende typen taalgebruikssituaties systematisch en 
gedifferentieerd te beschrijven. Door voor elke komponent een van de mogelijke 
specifikaties te kiezen, verkrijgt men een reeks beschrijvingen waarin de richting 
van de informatie-overdracht, de setting, het onderwerp, het kanaal, de aard van 
de relatie tussen de deelnemers en de gebruikte taal zijn aangegeven. 
Het model van de taalgebruikssituatie zoals tot nu toe beschreven, biedt voor het 
preciseren van schriftelijk taalgebruik wat minder mogelijkheden dan voor het 
mondeling taalgebruik. Dit vindt zijn oorzaak hierin, dat enkele van de gemaakte 
onderscheidingen voor het schriftelijk taalgebruik minder of niet relevant zijn. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het aantal deelnemers aan de taalgebruikssituatie 
(komponent setting), terwijl de aard van het kontakt tussen de deelnemers 
(formeel/zakelijk of informeel/persoonlijk) bij het schriftelijk taalgebruik alleen 
voor korrespondentie van belang is. Daarom is aan de doelstellingenomschrijvin-
gen nog een extra mogelijkheid ontleend om typen van leesvaardigheid, respektie-
velijk schrijfvaardigheid aan te geven (Oud-de Glas en Claessen, 1975). Dit ge-
beurt vaak door het soort teksten te preciseren dat geschreven respektievelijk 
gelezen moet kunnen worden. Er is hier gekozen voor een indeling in soorten 
tekst die zo nauw mogelijk aansluit bij de omschrijvingen in diverse doelstellingen. 
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Voor de leesvaardigheid is onderscheid gemaakt in vier soorten tekst, waarvan in 
de vragenlijst telkens enkele voorbeelden worden gegeven. De vier soorten zijn: 
amusementslektuur (1), korrespondentie en korte mededelingen van zakelijke 
aard (9), literaire teksten (7), teksten van beschouwende aard (17,18). Voorde 
schrijfvaardigheid is alleen onderscheid gemaakt in: korrespondentie (2, 3, 13) 
en teksten van beschouwende aard (19). 
3.3. Operationalisatie van de behoeften aan moderne vreemde talen 
In de twee voorafgaande paragrafen zijn twee kernelementen uit de onderzoeks-
vraag - wat zijn de behoeften aan moderne vreemde talen - onder de loupe ge-
nomen. 
In paragraaf 3.1.2. zijn aan het begrip behoefte twee betekenisdimensies onder-
scheiden die in dit onderzoek aandacht zullen krijgen: behoefte is datgene 
wat binnen een sociale kontekst nodig is, i.e. datgene wat aan moderne vreemde 
talen wordt gebruikt, en behoefte is datgene wat ontbreekt, i.e. de discrepantie 
tussen de vreemde-talenkennis die nodig is en die men heeft. 
In paragraaf 3.2. is uiteengezet hoe voor dit onderzoek de gebruiksmogelijkhe-
den van de moderne vreemde talen zijn omschreven in een reeks van 24 taalge-
bruikssituaties. Rest ons nog aan te geven op welke wijze in dit onderzoek de 
behoeften aan moderne vreemde talen gemeten zijn. 
In overeenstemming met wat in het voorafgaande gezegd is over de beide beteke-
nisdimensies van het begrip behoefte, worden in dit onderzoek naar de behoef-
ten aan moderne vreemde talen het gebruik van moderne vreemde talen en de te-
korten in talenkennis onderzocht. 
Het gebruik van moderne vreemde talen 
Aan de hierna nog te noemen kategorieen van mogelijke vreemde-talengebruikers 
is gevraagd voor elk van de 24 taalgebruikssituaties, die tezamen het gebruik 
beschrijven dat een Nederlander kan maken van zijn vreemde-talenkennis, 
aan te geven hoe vaak die situatie in zijn of haar geval voorkomt. De frekwentie 
van elke situatie kon worden aangegeven door een van de volgende antwoord-
mogelijkheden aan te kruisen: 
— nooit 
— eens per twee of drie jaar 
— eens of enkele malen per jaar 
— een tot drie keer per maand 
— eens per week of meer. 
Aan de hand van de antwoorden kan men nagaan, hoe groot in elke taalgebruiks-
situatie de groep is die met Frans, Duits of Engels te maken heeft, welke taalge-
bruikssituaties vaker of minder vaak voorkomen en wat het aandeel is van de ver-
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schillende vaardigheden — lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid — in het to-
tale taalgebruik. Op deze manier krijgen we dus een beeld van datgene wat no-
dig is aan vreemde talen, dat wil zeggen wat aan vreemde talen wordt gebruikt. 
Tekorten in talenkennis 
Om de tekorten in talenkennis op te sporen, dat wil zeggen de discrepantie tus-
sen de vreemde-talenkennis die nodig is en die men heeft, is eerst een tussenstap 
nodig. Daarvoor moeten we nl. weten in hoeverre men het Frans, Duits en Engels 
beheerst. Er is daarom gevraagd bij de 24 taalgebruikssituaties niet alleen aan te 
geven hoe vaak elke situatie voorkomt, maar ook of men, afgezien van het feit of 
een situatie nu wel of niet voorkomt, het Frans, Duits en Engels voldoende 
beheerst om zich in die situatie te kunnen redden. Het antwoord op deze vraag 
kon worden gegeven door voor elke situatie een van de volgende antwoordmoge-
lijkheden aan te kruisen: 
1. kan ik zonder veel moeite 
2. kan ik met erg veel moeite 
3. kan ik niet. 
Op deze manier krijgen we dus een beeld van de taalbeheersing van de onder-
vraagde, althans van zijn of haar eigen oordeel daarover 12). 
Daarmee is echter de vraag wat de tekorten in talenkennis zijn, nog niet beant-
woord. Het is immers niet realistisch om bij elke situatie die iemand zegt niet 
aan te kunnen, van een tekort te spreken. Wanneer bijvoorbeeld een ex-hts'er 
zegt dat hij niet in staat is om deel te nemen aan een vergadering waar Frans 
wordt gesproken, hoeft dat nog niet te wijzen op een tekort in zijn talenkennis: 
alleen wanneer van hem geeist wordt dat hij dat kan, dus wanneer hij wel eens 
in zo'n situatie terecht komt, is er sprake van een reëel tekort. In overeenstem-
ming daarmee kiezen we in dit onderzoek voor de volgende definitie van tekort: 
er is sprake van een tekort in de taalbeheersing ten aanzien van een bepaalde si-
tuatie, wanneer een respondent aangeeft 1. dat die situatie in zijn of haar geval 
wel eens voorkomt en 2. dat hij of zij die situatie niet of alleen met de grootste 
moeite aan kan. 
In de door ons gehanteerde definitie van behoefte aan moderne vreemde talen 
valt sterk de nadruk op moderne vreemde talen als kommunikatiemiddel. Naast 
behoeften aan moderne vreemde talen in de zin van kommunikatieve vaardig-
heden is door Van Els bij verschillende gelegenheden (Van Els, 1976a; Van Els, 
1976b; Bongaerts en Van Els, 1979)opgemerkt dat er ook behoeften zijn die niet, 
hoogstens zeer indirekt, verbonden zijn met vaardigheden in een vreemde taal, 
zoals het logisch Ieren denken, het verwerven van een bepaalde intellektuele dis-
cipline. Dit type behoeften blijft in ons onderzoek buiten beschouwing om 
argumenten van inhoudelijke en onderzoeks-technische aard. 
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3 4 De uitgewerkte vraagstelling van het onderzoek 
In hoofdstuk 1 en 2 heeft al een afbakening van het probleemveld plaats gevon­
den Het van kracht worden van de W V O gaf de al van vroeger daterende dis-
kussie over de plaats van de moderne vreemde talen in het onderwijs nieuw elan 
In deze diskussies werden door de participanten steeds argumenten gebezigd die 
op enigerlei wijze verband hielden met de door hen gepercipieerde behoeften 
aan moderne vreemde talen in maatschappelijke sektoren als onderwijs, bedrijfs­
leven, overheid Er werd dus een relatie gelegd tussen de maatschappelijke bete­
kenis van een taal en de positie die de betreffende taal in het onderwijsbestel zou 
moeten innemen Deze diskussie resulteerde m studies naar de behoeften aan 
moderne vreemde talen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, in het 
bedrijfsleven en binnen overheidsinstellingen Een onderzoek waarbij de behoef 
ten aan moderne vreemde talen bij leerlingen en oud-leerhngen het objekt vorm­
den, ontbrak tot nu toe 
Uit de kategoneen van de genoemde doelgroepen, ι с leerlingen en oud-leerhn­
gen, kan worden opgemaakt dat de institutie onderwijs centraal staat De respon 
denten die aan dit onderzoek deelnemen, hebben als gemeenschappelijk kenmerk 
dat ze geledingen vertegenwoordigen van bepaalde schooltypen De keuze van 
het onderwijs en daarbinnen van schooltypen als invalshoek berust op verschil­
lende overwegingen 
— In onderwijsknngen verwacht men van het behoeftenonderzoek informatie 
die toegesneden is op bepaalde schooltypen Docenten, direkties, dekanen 
worden gekonfronteerd met vragen als welke moderne vreemde talen moe­
ten er worden gegeven, welke omvang moet dit vreemde-talenonderwijs heb­
ben, moet dit talenaanbod identiek zijn voor alle schoolsoorten9 Beantwoor 
dmg van deze vragen in algemene termen is met of nauwelijks zinvol Wat 
men verwacht zijn antwoorden, toegespitst op bepaalde schooltypen 
— Scholing in het gebruik van de moderne vreemde talen komt grotendeels 
voor rekening van het onderwijs Het ligt voor de hand in een onderzoek 
naar taaibehoeften niet alleen aandacht te besteden aan de vraagzijde, maar 
ook de aanbodzijde 
— Een andere overweging om aan te sluiten bij de institutie onderwijs is gele 
gen in het feit dat op deze wijze relatief eenvoudig een zekere mate van ho­
mogeniteit onder de respondenten kan worden bereikt alle respondenten 
zijn afkomstig van bepaalde schooltypen De diversiteit aan beroepsmoge-
Ujkheden waartoe eenzelfde schooltype toegang kan verlenen, leidt ander 
zijds weer tot een zekere mate van heterogeniteit onder de respondenten 
Tot nu toe is steeds gesproken van een benadermg vanuit het onderwijs Wanneer 
men zicht wil krijgen op de behoeften aan vreemde-talen is het aan te bevelen bij 
verschillende groepen van betrokkenen binnen een schooltype informatie te 
verzamelen Om een brede basis aan de onderzoeksresultaten te geven zijn zowel 
leerlingen als oud-leerhngen benaderd 
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De positie van de leerlingen behoeft wellicht uitleg. Het is denkbaar dat een ge-
deeltelijke verklaring voor de problemen die rond het vreemde-talenonderwijs 
zijn gerezen sinds de Mammoetwet, kan worden gevonden bij de leerlingen zelf. 
Tekorten in de kennis van vreemde talen berusten mogelijk op een onnauwkeurig 
of zelfs vertekend beeld bij de leerlingen aangaande de relevantie van vreemde-
talenkennis. Een benadering van leerlingen kan leren of er sprake is van een rea-
listisch verwachtingspatroon ten aanzien van het gebruik van de moderne vreem-
de talen. 
De positie van de oud-leerlingen als respondentgroep is evident. Na het behalen 
van het einddiploma hebben de oud-leerlingen zowel binnen als buiten hun be-
roepssituatie ervaring opgedaan met het gebruik van moderne vreemde talen. 
Deze ervaringen zijn niet alleen voor het toenmalige, maar ook voor het huidige 
onderwijs van groot belang: oud-leerlingen, eens de doelgroep van het onderwijs, 
kunnen namelijk op basis van hun wederwaardigheden laten zien of de leef- en 
werksituatie waarop het onderwijs van nu anticipeert, reëel is. In dit onderzoek 
wordt aan de oud-leerlingen een sleutelpositie toegekend. Aan hun ervaringen 
wordt getoetst of de leerlingen een reëel beeld hebben van de behoeften aan mo-
derne vreemde talen na het eindexamen. 
Na deze toelichting op de keuze van de institutie onderwijs als ingang voor dit 
onderzoek is het mogelijk de algemene vraagstelling te specificeren. De kardina-
le vraag naar de behoeften aan moderne vreemde talen is in de vorige paragraaf 
uitgewerkt in een lijst van taalgebruikssituaties, die beoordeeld worden naar de 
frekwentie van voorkomen en het beheersingsniveau. 
De leerlingen is gevraagd op basis van hun verwachtingen aan te geven met welke 
frekwentie de verschillende taalgebruikssituaties na het eindexamen zullen 
voorkomen en wat hun huidige beheersingsniveau is. Voor de oud-leerlingen is 
hetzelfde gevraagd, maar nu op basis van hun ervaringen na het eindexamen. 
De centrale vraag voor dit onderzoek kan als volgt omschreven worden: 
A: met welke taalgebmikssituaties voor Frans, Duits en Engels verwachten de 
leerlingen na hun eindexamen gekonfronteerd te worden en achten zij zich 
hiervoor voldoende toegerust? Mutatis mutandis wordt bij de oud-leerlingen 
gevraagd naar ervaringen. 
Deze hoofdvraag van het onderzoek is vervolgens uiteengelegd in een viertal 
subvragen: 
a 1 : hoe groot of hoe klein is de groep (oud-) leerlingen die met een of meer 
taalgebruikssituaties in aanraking komt? 
a2: met welke frekwentie komen de (oud-)leerlingen in aanraking met de 
taalgebruikssituaties? 
a3 : met welk soort of type taalgebruik komen de (oud-)leerlingen in aanra-
king? 
a4: welke tekorten in talenkennis hebben de (oud-)leerlingen. 
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Met deze hoofdvraag is de vraagstelling van het onderzoek nog niet uitputtend 
beschreven Omdat in dit onderzoek wordt uitgegaan van verschillende katego-
rieen van respondenten is het noodzakelijk achtergrondinformatie te verzamelen 
over de respondenten Voor de leerlingen en de oud-leerlmgen betekent dit dat 
gevraagd moet worden naar persoonskenmerken die van belang mogen worden 
geacht voor de behoeften aan moderne vreemde talen zoals geslacht, woonplaats, 
leeftijd 
Behoeften aan moderne vreemde talen worden in zekere zin 'gekweekt', ontwik­
keld ben belangrijke bijdrage hieraan wordt geleverd door het onderwijs Voor 
de mterpretatie van de gevonden behoeften is het daarom noodzakelijk be­
kend te zijn met de schoolloopbaan van de (oud-)leerlingen 
Conditio sine qua non voor kennis en gebruik van moderne vreemde talen is 
vreemde-talenonderwijs Aanwezigheid en omvang van het vreemde-talenonder-
wijs zijn vragen die niet mogen ontbreken Ook is de respondenten gevraagd naar 
hun oordeel over het genoten onderwijs 
Het beeld dat de leerlingen van hun behoeften aan moderne vreemde talen in de 
toekomst hebben, zal naar men mag aannemen, gekleurd worden door hun ver­
wachtingen ten aanzien van de wemsituatie waarin ze terecht zullen komen 
Daarom is gevraagd naar de toekomstige (leerlingen), respektievehjk huidige 
(oud-leerlmgen) werksituatie en het belang van vreemde talen binnen deze 
beroepskontekst 
Het voorafgaande rekapitulerend, kunnen de vragen waarop dit onderzoek mede 
een antwoord moet geven als volgt worden omschreven 
В welke zijn de persoonskenmerken van de (oud-¡leerlingen zoals geslacht, 
leeftijd, milieu en woonplaats7 
С langs welke wegen is de schoolloopbaan van de (oud-¡leerlingen verlopen? 
D welke toekomstplannen hebben de leerlingen na het behalen van het eind-
examen, с q welke zijn de kenmerken van de huidige werksituatie van de 
oud-leerlmgen en welke rol speelt vreemde-talenkenms m de huidige situa­
tie van de oud-leerlmgen? 
Ь in welke mate hebben de (oud-)leerlingen talenonderwijs gehad en hoe luidt 
hun oordeel hierover7 
De voorafgaande vragen resulteren in een beschrijving van de respondenten 
naar persoonskenmerken, schoolloopbaan, genoten talenonderwijs en (latere) 
werksituatie Deze beschrijving vormt het kader waarbinnen antwoorden op de 
vragen naar de omvang, de frekwentie, het type tadlgebmik en de tekorten in 
talenkennis gesitueerd worden Deze relatie vormt het laatste onderdeel van de 
vraagstelling van het onderzoek 
F is er sprake van een systematische samenhang tussen de vanabelen die be­
trekking hebben op de taaigebruikssituaties en de vanabelen persoonsken­
merken, onderwijsloopbaan, talenonderwijs en (latere) werksituatie7 
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Uit de vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek moge duidelijk zijn 
geworden, dat de aard van dit onderzoek primair beschrijvend is Doel van het 
onderzoek is om in een situatie waarin het vreemde-talenonderwijs zelf onder 
druk staat, waann een brede maatschappelijke diskussie gevoerd wordt over de 
betekenis van de verschillende talen en waarin beleidsinstanties voor de opgave 
staan het vreemde-talenonderwijs te herstruktureren, zo nauwkeurig mogelijk 
uitspraken te doen over de mate waarin behoeften aan moderne vreemde talen 
voorkomen, over de spreiding ervan naar schooltypen en onderwijssektoren, over 
typerende verschijningsvormen ervan (Becker, 1974, ρ 93) Een dergelijke studie 
waarin zo nuchter en zakelijk mogelijk de balans wordt opgemaakt van enerzijds 
het aanbod aan talenonderwijs en anderzijds de maatschappelijke vraag naar ta­
lenkennis, kan van hoge informatieve waarde zijn voor hen die zich een oordeel 
wülen vormen over de huidige situatie Dergelijke descriptieve studies (De Groot, 
1971, ρ 319 e ν ) die ondanks de vergroting van het volume van de Nederlandse 
onderwijsresearch in de afgelopen jaren nog schaars zijn, kunnen bovendien een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de onderwijswetenschappen en aan het 
tot stand komen van een beter onderwijsbeleid 
3 5 De keuze van schooltypen, onderzoekspopulaties en steekproeven 
De eerder beschreven opzet waarbij gegevens uit het leerlmgenonderzoek worden 
gerelateerd aan antwoorden van de oud-leerlingen, is in principe toepasbaar op 
elk schooltype De diversiteit aan schoolsoorten die het Nederlandse onderwijs 
kenmerkt, maakt het vrijwel uitgesloten alle varianten in éen onderzoek te be 
strijken 
Bij de selektie van schooltypen is uitgegaan van het volgende 
Vertegenwoordiging van schooltypen uit het avo, lbo, mbo en hbo 
— Spreidmg naar het aanbod aan talenonderwijs wat de aanwezigheid van het 
vreemde talenonderwijs betreft kan grofweg een indeling worden gemaakt 
naar onderwijstypen waar geen of zeer minimaal vreemde talen worden ge-
geven, onderwijstypen waar vreemde talen een bescheiden plaats in het leer-
plan innemen en onderwijstypen waar de modeme vreemde talen tot de 
kern van het leerplan behoren Omdat de behoeften aan moderne vreemde 
talen niet noodzakelijk gebonden zijn aan de aanwezigheid van vreemde ta-
lenonderwijs, zijn uit elke kategone schooltypen opgenomen 
- Omvang en interne homogeniteit van de schooltypen alleen die schoolsoor-
ten zijn m het onderzoek betrokken die wat omvang betreft een enigszins 
relevante proportie van de totale Nederlandse leerlingenpopulatie bevat-
ten Voorts moet het onderwijs binnen de scholen die voor een bepaald 
schooltype zijn gekozen, emgermate homogeen zijn Hiermee wordt be-
doeld dat er een zekere vergelijkbaarheid moet zijn in het leerplan van de 
scholen die tot hetzelfde schooltype gerekend worden 
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- Kontinuiteit van onderwijstype deze overweging houdt in dat schooltypen 
die op verschillende niveaus van het beroepsonderwijs voorkomen (bijvoor-
beeld lts, mts en hts) de voorkeur genieten 
- Vertegenwoordiging van zoveel mogelijk onderwijssektoren 
- Een laatste en min of meer vanzelfsprekende overweging was de aanwezig-
heid en beschikbaarheid van oud-leerlingen Experimentele opleidingen en 
scholen waarvan de oud-leerlingen moeilijk benaderd konden worden, bij-
voorbeeld nautisch onderwijs, bleven buiten beschouwing 
Deze overwegingen resulteerden in de keuze van zestien schooltypen voor dag-
onderwijs mavo, havo, vwo, lts, mts, hts, leao, meao, heao, Ihno, mhno (mas), 
hhno (N-opleidmgen), klos, pa, mspo (middelbare opleiding voor sociale ar-
beid) en hspo (sociale akademie) Binnen het huishoud- en nijverheidsonderwijs 
en het sociaal pedagogisch onderwijs was het nodig een aanvullende keuze te ma-
ken Hierbij is vooral gelet op het aanwezige aantal scholen en leerlingen per 
schooltype 
Per schooltype zijn twee geledmgen benaderd leerlingen en oud-leerlingen Voor 
de leerlingen is de keuze gevallen op de leerlingen in het laatste leerjaar, de exa-
minandi deze leerlingen hebben een maximale onderwijs- en stageervarmg Bo-
vendien mag men aannemen dat de gerichtheid op de toekomstige beroeps- of 
studiesituatie bij deze kategone het grootst is Bij de steekproeftrekking is geko-
zen voor een disproportionele steekproef Een proportionele steekproef waarbij 
elk schooltype wordt gerepresenteerd overeenkomstig het aantal leerlingen of 
scholen in de totale populatie, zou betekend hebben dat bepaalde schooltypen 
met of nauwelijks aan bod zouden komen Hoewel de leerlingen van de afzon-
derlijke schooltypen als analyse-eenheid fungeren, was het niet mogelijk de leer-
lingen ook direkt als steekproefeenheid te nemen Idealiter zou per schooltype 
het gewenste aantal leerlingen geselekteerd moeten worden uit een lijst waarop 
alle examenleerlingen voor alle scholen van dat schooltype in Nederland voor-
komen Bij ontstentems van een dergelijke hjst zijn in eerste instantie niet de 
leerlingen maar de scholen als steekproefeenheid genomen Per schooltype zijn 
op basis van toeval tien scholen geselekteerd waarvan steeds één examenklas aan 
het onderzoek deelnam Een groter aantal scholen was uit financiële overwegin 
gen met mogelijk 
De oud-leerlingen zijn verdeeld in twee groepen een kohort dat omstreeks 1960 
is afgestudeerd en een kohort dat het eindexamen omstreeks 1970 heeft afge-
legd Op deze wijze is geprobeerd enige spreiding in funktiemveau en loopbaan-
ontwikkeling te verkrijgen Als jongste jaargang is gekozen voor omstreeks 1970 
om konfrontatie met bijvoorbeeld militaire dienst, aanvangswerkloosheid, eerste 
baanmoedijkheden uit de weg te gaan Beide kohorten zijn niet voor alle school 
typen beschikbaar Havo, leao, meao en heao zijn van recentere datum Voor de-
ze schoolsoorten is de benadering beperkt gebleven tot de groep 'langst afgestu 
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deerden' Bij mavo en vwo deed zich het probleem voor dat omstreeks 1960 
(mavo en vwo) en omstreeks 1970 (vwo) deze schooltypen niet voorkwamen in 
hun huidige konstellatie. Als remplaçanten zijn de oud-leerhngen benaderd van 
het vroegere mulo (omstreeks 1960) en vwo-oude-stijl (omstreeks 1960 en om-
streeks 1970) bvenals in het leerlingenonderzoek is ook voor de oud-leerhngen 
een disproportionele steekproef getrokken, waarbij alle schooltypen in principe 
met eenzelfde aantal scholen zijn vertegenwoordigd Voor het verzamelen van de 
adressen van de oud-leerhngen zijn in december 1975 per schooltype maximaal 
15 scholen aangeschreven met het verzoek de toenmalige adressen van de cind-
examengeneratie 1970 en 1960 ter beschikking te stellen Deze adressen zijn 
vervolgens op hun juistheid anno 1975 getoetst met behulp van de gegevens uit 
het bevolkingsregister van de betreffende gemeenten In veel gevallen waren de 
oud-leerhngen inmiddels verhuisd In dat geval moest de nieuwe woongemeente 
worden aangeschreven enz 
3 6 Het onderzoeksinstrument en de resultaten van het veldwerk 
Voor de benadering van de respondenten is gebruik gemaakt van de ervaringen 
bij een al eerder uitgevoerd onderzoek naar de moderne vreemde talen in de exa-
menpakketten van avo-leerlmgen In dit onderzoek werden leerlingen en scholen 
schriftelijk ondervraagd over een verwante problematiek De resultaten hiervan 
waren positief Op basis hiervan werd besloten ook in dit onderzoek gebruik te 
maken van schriftelijke enquêtes 
De ontwikkeling van de enquêtes is in drie fasen verlopen het samenstellen van 
een voorlopige lijst van onderwerpen of itempool, het ontwikkelen van een pro-
totype en het bijstellen van dit eerste ontwerp tot het definitieve instrument 
Aan de hand van de onderzoeksvragen is een lijst van onderwerpen opgesteld 
waarmee in grote lijnen de struktuur van de vragenlijst was bepaald Om te voor-
komen dat relevante probleemaspekten over het hoofd zouden worden gezien, 
werd tegelijkertijd een inhoudsanalyse gemaakt van vragenlijsten en interviews 
die in binnen- en buitenland waren gebruikt voor onderzoek naar de behoeften 
aan vreemde talen 
Op basis van de al eerder genoemde itempool werd vervolgens voor de leerlin-
gen en de oud-leerlingen een eerste vragenlijst ontwikkeld Voor een aantal on-
derwerpen bijvoorbeeld milieu, opleidingsniveau kon hierbij gebruik worden 
gemaakt van gestandaardiseerde vraagvormen. 
Deze voorlopige versies werden op beperkte schaal getest in proefenquêtes Het 
bleek dat de vragenlijst voor leerlingen en oud-leerlingen niet zonder meer bruik-
baar was voor alle schooltypen Voor leerlingen en oud-leerhngen van het lbo 
zijn na overleg met enkele lbo-docenten de vragenschema's enigszins aangepast 
Het uiteindelijk resultaat van alle proefonderzoeken en overleg was een viertal 
vragenlijsten een vragenlijst voor leerlingen van avo, mbo en hbo en een aange-
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paste versie hiervan voor Ibo-leerluigen, een vragenformulier voor oud-leerlingen 
van avo, mbo en hbo en een variant hiervan voor oud-leerlingen van het lbo 
Tussen deze vragenlijsten bestond eei grote mate van overeenkomst 
In december 1975 werd een begin gemaakt met het veldwerk van het leerlingen-
onderzoek De vragenlijst werd op de ruim 150 scholen geïntroduceerd door 
daarvoor opgeleide Instrukteurs, die tevens zorg droegen voor de afname en het 
retourneren naar het ITS Over de gehele linie bleek de bereidheid van de scholen 
tot medewerking zeer groot meer dan 90 procent werkte aan het onderzoek 
meel3) Een beperkt aantal scholen liet verstek gaan wegens 'overbelasting', 
'proefwerken' Enkele scholen verkeerden m de opbouwfase en hadden nog 
geen examenklas Voor het mspo deed zich de komphkatie voor dat deze oplei-
ding veelal parttime is, waardoor inpassing van het onderzoek in het onderwijs-
programma extra problemen opleverde De medewerking van 143 scholen leidde 
er toe dat in totaal 3 040 examenleerlingen konden worden geënquêteerd 
De basis voor het veldwerk van het onderzoek onder oud-leerhngen werd ge-
vormd door de van de scholen verkregen adressen van oud-leerhngen die om-
streeks 1960 en 1970 eindexamen hadden afgelegd Voor nogal wat scholen (on-
geveer 15 procent) bleek het een onmogelijke opgave de adressen van hun oud-
leerlingen die omstreeks 1960 en 1970 eindexamen hadden afgelegd, beschik-
baar te stellen 14) Principiële weigeringen van de kant van de scholen werden 
niet ontvangen De problemen waren meer van praktische aard soms waren de 
gegevens uit 1960 niet meer beschikbaar, soms ontbraken de betreffende ernd-
examengeneraties of was juist een nieuw administratiesysteem ingevoerd waarin 
de gevraagde adressen met meer waren opgenomen, sommige scholen waren pas 
recent opgericht of waren net een fusie met andere scholen (mspo) aangegaan 
Per schooltype was gerekend op het verkrijgen van 300 resp 150 adressen van 
oud-leerhngen per generatie Dit streefgetal werd lang niet overal gehaald, met 
name met op mavo, lts, mts, hts, Ihno, mhno, hhno en mspo 
Na het verkrijgen en aktuahseren van de adressen werden in het voorjaar van 
1976 in totaal 2 654 enquêtes verstuurd De response op de verstuurde vragen-
lijst mag redelijk worden genoemd, vooral wanneer men bedenkt dat ondanks 
alle voorzorg nog ruim 200 vragenformulieren onbestelbaar bleken Wanneer 
dit aantal in mindering wordt gevracht op de verzonden enquêtes bedraagt het 
percentage response over alle schooltypen heen ongeveer 75 procent De school-
typen lts en mspo blijven bij dit percentage aanzienlijk achter 
Voor de beschrijving van de onderzoeksresultaten in dit rapport wordt meestal 
gebruik gemaakt van proporties of percentages De percentages die gevonden 
worden in de voor de afzonderlijke schooltypen getrokken steekproeven, mogen 
niet zonder meer gegeneraliseerd worden Men dient rekening te houden met be-
paalde schattingsmarges De grootte van deze marges is bij enkelvoudige, aselekte 
steekproeven afhankelijk van de hoogte van het gevonden percentage en de om-
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vang van de steekproeven In ons geval is echter zowel bij het leerlmgenonder-
zoek als bij het oud-leerlmgenonderzoek sprake van cluster-sampling oftewel 
trossteekproeven de steekproeftrekking heeft in twee trappen plaatsgevonden 
eerst zijn scholen benaderd en daarbinnen leerlingen (dezelfde generatie) en 
oud-leerlmgen (verschillende generaties) 
Voor het berekenen van percentages maar ook van andere parameters — en de 
daarbij behorende betrouwbaarheidsmarges kan men zich bedienen van de for-
mules voor trossteekproeven (bijvoorbeeld Moors en Muüwijk, 1975) In de 
praktijk wordt evenwel vaak gebruik gemaakt van de veel gemakkelijker te han-
teren statistiek voor enkelvoudige, aselekte steekproeven (EAS) Ook in het 
onderhavige geval is dit gebeurd Aangetoond (De Graauw en Hutjes, 1979a) kan 
worden dat het mogelijk is de betrouwbaarheidsmarges voor een trossteekproef 
te schatten met EAS-statistiek wanneer de daarvoor geldende formules worden 
uitgebreid met een faktor waarin voor het 'troseffekt' wordt gekorngeerd In 
aansluiting op de norm voor een middelgroot effekt van Cohen (1969) en Cohen 
en Cohen (1975) hebben we voor het leerlingenonderzoek per schooltype met 
een zekerheid van 95 procent de betrouwbaarheidsmarges voor diverse pq-verde-
hngen berekend We zijn daarbij van de — o ι plausibele - veronderstelling uit­
gegaan dat het onderzoeken in éen eindexamenklas per school met tot verteke-
ning heeft geleid Over alle schooltypen heen variëren'5) de betrouwbaarheids-
marges van ongeveer 4 procent (pq-verdeling 05/95) tot ongeveer 9 procent (pq-
verdelmg 50/50) 
Deze schattingsprocedure voor het berekenen van betrouwbaarheidsmarges is 
m principe ook toepasbaar op de resultaten van het oud-leerlmgenonderzoek 
In de praktijk bleek het evenwel onuitvoerbaar Het voornaamste struikelblok 
wordt hierbij gevormd door de heterogeniteit aan populaties er is een groep oud-
leerlmgen die omstreeks 1960 is afgestudeerd en een groep oud-leerlmgen die 
omstreeks 1970 het eindexamen heeft afgelegd Door de scholen die adressen 
van hun oud-leerlmgen ter beschikking stelden, is meestal met aangegeven over 
welke generatie (bijvoorbeeld 1961, 1960 of 1959'') het nu in concreto gaat, 
zodat het niet goed mogelijk is nauwkeunge uitspraken te doen over betrouw-
baarheidsmarges Desondanks kunnen we toch wel iets zeggen over het effekt 
van de cluster-sampling bij het onderzoek onder de oud-leerlingen Het troseffekt 
is vermoedelijk bij de oud-leerlingen op de meeste variabelen kleiner dan bij de 
leerlingen de vanantie m het gebruik van moderne vreemde talen zal een aantal 
jaren ná het eindexamen voor een germger percentage door schoolverschillen 
(binnen een schooltype) verklaard worden dan ten tijde van het eindexamen 
(de verschillen in individuele ontwikkeling ná de school zullen de totale vanan-
tie vergroten, zodat het percentage dat op rekening van de school komt, zal af-
nemen) Het gevolg Inervan is dat de korrektiefaktor en daardoor de betrouw-
baarheidsmarges kleiner zullen zijn dan bij de leerlingen Dit proces wordt nog 
versterkt doordat de trosgrootte kleiner wordt 
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3 7 Analyseprocedure 
In de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk is een groot aantal variabelen 
ter sprake geweest Voor het ordenen van de variabelen is het nodig terug te ke-
ren naar de vraagstelling van het onderzoek Wanneer deze vraagstelling wordt 
toegespitst op de situatie van de oud-leerlingen, moet antwoord worden verkre-
gen op de volgende hoofdvraag wat zijn de behoeften aan moderne talen van 
oud-leerlingen, mede gelet op de persoonskenmerken van de gebruikers, hun op-
leiding en hun werksituatie9 In deze omschrijving kunnen dne soorten van vana-
belen worden onderkend er wordt gesproken over behoeften aan moderne 
vreemde talen, het gaat om oud-leerlingen en er moet rekening worden gehouden 
met persoonskenmerken, opleiding en werksituatie van de oud-leerlingen Dit 
onderscheid in variabelen die de kern van de vraagstelling vormen (taaibehoef-
ten), variabelen die aangeven om welke respondentgroep het gaat (oud-leerlin-
gen) en vanabelen die kunnen bijdragen tot een beter begnp van de taaibehoef-
ten (persoonskenmerken, opleiding en werksituatie van de oud-leerlingen) komt 
overeen met een indeling die in sociaal-wetenschappelijk onderzoek vaker wordt 
aangetroffen, nl afhankelijke variabelen, groepindelmgsvariabele(n) en onaf-
hankelijke variabelen 
In dit onderzoek worden tot de afhankelijke variabelen gerekend de gegevens 
die ontleend zijn aan de vragen over de taaigebruikssituaties, m a w 
— het al dan met met een of meer taaigebruikssituaties in aanraking komen 
— de frekwentie van het taalgebruik 
het type taalgebruik en 
— de tekorten in talenkennis 
De verschillen die tussen de respondenten worden aangetroffen op de afhanke-
lijke vanabelen, roepen natuurlijk allerlei vragen op bestaat er wellicht verband 
met het opleidingsniveau van de respondenten9 het soort werk dat verricht 
wordt9 het milieu van herkomst9 de arbeidssektor van de huidige werkkring9 
de schoolloopbaan9 enz In al deze vragen worden variabelen genoemd die ver-
schillen tussen de respondenten op de afhankelijke vanabelen kunnen verklaren 
Dergelijke variabelen noemt men onafhankelijke variabelen Zij vormen de ach-
tergrond waartegen verschillen op de afhankelijke variabelen rehef en betekenis 
knjgen De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek vallen uiteen in vier 
groepen van kenmerken 
— kenmerken die eigen zijn aan de persoon zoals leeftijd, geslacht, woonplaats 
— kenmerken die verband houden met de schoolloopbaan zoals keuze van 
schooltypen, behaalde diploma's 
— kenmerken van de huidige of toekomstige werksituatie zoals arbeidssektor 
en aard van de werkzaamheden 
kenmerken die betrekking hebben op ervaringen met vreemde-talenonder-
wijs, zoals aantal jaren onderwijs, het oordeel over het genoten talenonder-
wijs e d 
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De groepsmdelmgsvanabele of klassifikatievanabele omvat twee aspekten er 
wordt aangegeven welke groep — leerlingen of oud-leerlmgen als respondent 
van de enquête heeft gefungeerd en tot welk schooltype ze worden gerekend In 
de verdere rapportering zal deze indeling naar respondentgroepen en daarbinnen 
naar schooltypen steeds terugkeren Deze indeling heeft het stramien gevormd 
voor de steekproeftrekking, de konstruktie van de vragenlijsten en de analyse 
procedure 
In de analyse en de rapportage ligt de nadruk op het vergelijken van de resulta-
ten per schooltype, met andere woorden welke verschillen komen er voor binnen 
respondenten van mavo, havo, vwo, lts, mts, leao etc De specifieke aandacht 
voor de resultaten per schooltype berust op twee overwegingen de eerste 
is van steekproeftechmsche aard Per schooltype is een apart sample getrokken 
volgens dezelfde richtlijnen zodat er geen sprake is van een evenredige verdebng 
van de leerlingen per schooltype Een tweede reden is de eigen identiteit van de 
schooltypen Men mag gevoeglijk aannemen dat kennis en gebruik der moderne 
vreemde talen voor het ekonormsch, technisch, sociaal-pedagogisch onderwijs e d 
een eigen patroon vertonen Uit oogpunt van leesbaarheid worden de resultaten 
van leerlingen en oud-leerlmgen zoveel mogelijk gekombmeerd gepresenteerd 
In aansluiting op de indeling die m het begin van deze paragraaf is gemaakt, zijn 
onafhankelijke en afhankelijke variabelen apart en suksessievehjk geanalyseerd 
Dit betekent dat eerst wordt ingegaan op de persoonskenmerken van de respon-
denten, gevolgd door de kenmerken van opleiding, de werksituatie en het geno-
ten talenonderwijs Vervolgens vmdt analyse plaats van de vragen die hande-
len over de taaigebruikssituaties Deze werkwijze heeft twee voordelen Enerzijds 
wordt de indeling m variabelen gevolgd, anderzijds ontstaan op deze wijze goede 
mogelijkheden voor het samentrekken van de vele gegevens Voor het terugbren 
gen van het groot aantal variabelen tot een meer beperkte reeks men spreekt 
ook wel van typologiekonstruktie - zijn diverse mogelijkheden benut Toehch 
ting op deze bewerkingen kan gevonden worden in de betreffende paragrafen 
3 8 Samenvatting 
Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het onderzoek Doel van het onderzoek 
is zicht te krijgen op de behoeften aan moderne vreemde talen onder leerlingen 
en oud-leerlmgen van zestien verschillende schooltypen uit het voortgezet onder-
wijs 
Analyse van het begrip behoeften leverde een tweetal relevante dimensies op be-
hoefte is datgene wat men nodig heeft en datgene wat men mist Beide aspekten 
zijn vervolgens uitgewerkt voor het terrem van de moderne vreemde talen Wat 
men nodig heeft aan moderne vreemde talen is gepeild door na te gaan in welke 
'taaigebruikssituaties' men met moderne vreende talen in aanraking komt, het 
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tekort aan moderne vreemde talen is vastgesteld door te onderzoeken of de ta-
lenkennis toereikend is om zich in de onderscheiden taaigebruikssituaties te red-
den De gedachte om wat men nodij heeft aan talenkennis te peilen door de res-
pondenten te konfronteren met situaties die bepaalde vormen en niveaus van 
taalgebruik karaktenseren, is met name gebaseerd op enkele studies van Richte-
nch Het teoretisch kader voor het opstellen van de lijst van taaigebruikssituaties 
is ontleend aan Jakobson 
Voor de operationalisatie van behoeften aan moderne vreemde talen is een lijst 
van 24 taaigebruikssituaties opgesteld De respondenten m het onderzoek is 
gevraagd aan te geven hoe vaak de betreffende situatie in hun geval voorkomt 
en of hun beschikbare talenkennis daarvoor toereikend is 
Aan het onderzoek is deelgenomen door leerlingen en oud-leerlingen van zestien 
schooltypen, behorend tot het algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo), 
het technisch onderwijs (lts, mts, hts), het ekonomisch-adrrumstratief onderwijs 
(leao, meao, heao), het huishoud- en nijverheidsonderwijs (Ihno, mhno, hhno), 
de docentenopleidingen (klos en pa) en het sociaal-pedagogisch onderwijs 
(mspo en hspo) Bij de keuze van schooltypen is onder meer rekening gehouden 
met spreiding naar onderwijssektoren, naar onderwijsniveau en naar de omvang 
van het vreemde-talenonderwijs 
In het leerhngenonderzoek zijn uitsluitend leerlingen uit het hoogste leerjaar ver-
tegenwoordigd In totaal zijn 3 040 leerlingen via een schriftelijke vragenlijst be-
naderd Deze leerlingen zijn afkomstig van 143 verschillende scholen, waarbij 
per schooltype maximaal 10 scholen in het onderzoek zijn betrokken De uitval 
onder de scholen bedroeg minder dan 10 procent 
Voor het onderzoek onder oud-leerlingen zijn per schooltype 15 scholen aange-
schreven om adressen beschikbaar te stellen van oud-leerlingen die omstreeks 
1960 en 1970 hun eindexamen hadden afgelegd Voor 15 procent van de scholen 
bleek dat een onmogelijke opgave Na het ontvangen en aktualiseren van de adres-




ENKELE ΚΑΚΑΚΤΕΚΚΉΕΚΕΝ VAN DE RESPONDENTEN 
IN HET ONDERZOEK ONDER LEERLINGEN EN OUD-LEERLINGEN 
De leerlingen en oud-leerhngen die hebben meegewerkt aan het onderzoek, vor 
men een nogal heterogeen gezelschap Voor het leerhngenonderzoek bestaat de 
onderzoekspopulatie uit leerlingen in het laatste leerjaar van 16 verschillende 
schooltypen Voor het onderzoek onder oud-leerlingen zijn de respondenten 
eveneens geselekteerd uit 16 verschillende schooltypen Voor de meeste school­
typen zijn bovendien twee generaties oud-leerlmgen benaderd een groep die 
omstreeks 1960 eindexamen heeft gedaan en een groep die omstreeks 1970 is 
afgestudeerd 
Vanwege deze variatie in herkomst is het wenselijk emgszins bekend te zijn met 
de samenstelling van de groep respondenten In dit hoofdstuk worden enkele 
kenmerken besproken van de leerlingen en oud-leerlingen, die aan het onderzoek 
geparticipeerd hebben Een tweede overweging om hier aandacht aan te beste­
den houdt verband met het feit dat deze kenmerken in een later stadium van de 
analyse als onafhankelijke variabelen zullen fungeren 
Bij de selektie van de kenmerken is met name gelet op hun mogebjke bijdrage 
aan de 'verklaring' van de behoeften aan moderne vreemde talen De kenmerken 
kunnen worden onderverdeeld in dne kategoneen gegevens van algemene aard, 
gelieerd aan de persoon van de (oud-)leerlingen (paragraaf 4 1 ),gegevens die ver­
band houden met zijn of haar onderwijsloopbaan (paragraaf 4 2 ) en gegevens 
die informatie bevatten over de (toekomstige) beroepssituatie van de responden­
ten (paragraaf 4.3.) 
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Figuur 4.1.1. - Verdeling van de oud-leerlingen over de generaties ca. 1960 en 
ca. 1970 (percentages) en gemiddelde leeftijd per generatie 
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4 1 Enkele persoonskenmerken van de leerlingen en de oud-leerlmgen 
Uit het ruime aanbod aan mogelijke kenmerken zijn die vanabelen geselekteerd 
waarvan met enige waarschijnlijkheid mocht worden aangenomen dat ze ver 
band houden met de behoeften aan moderne vreemde talen geslacht (de geslachts-
specifieke keuze van moderne vreemde talen m examenpakketten), leeftijd') 
(het verschil in opleidmgs en ervaringsmogehjkheden), beroepsniveau2) of so-
ciaal milieu (de al dan met juiste stelling dat de interesse voor moderne vreemde 
talen, met name het Frans, status gebonden is), regio van herkomst^) (de nabij 
heid van andere taalgebieden) en urbanisatiegraad van de woongemeente^) (het 
verschil in kontaktmogehjkheden) Een uitvoerige beschrijving van deze kenmer 
ken past niet in het kader van deze pubhkatie Elders hebben we een gedetailleer 
de bespreking aan deze variabelen gewijd (Claessen et al , 1978a) In dit verband 
volstaan we met enkele algemene opmerkingen 
De deelname aan het type onderwijs hangt zowel bij de leerlingen als de oud-
leerlmgen samen met geslacht De invloed van de variabele geslacht is merkbaar 
in de deelnamecijfers naar onderwijssektor en naar onderwijsniveau 
Het technisch onderwijs en het huishoud- en nijverheidsonderwijs plus de kJeu 
terleidstersopleiding werden en worden vrijwel uitsluitend bezocht door manne 
hjke, respektievehjk vrouwelijke leerlingen Algemeen voortgezet onderwijs, pe-
dagogische akademie, ekonomisch-admimstratief en sociaal pedagogisch onder 
wijs laten een gemengde leerlingenopbouw zien Ook in de verdeling van de leer-
lingen naar de verschillende onderwijsniveaus (lager, middelbaar en hoger) is de 
invloed van de variabele sexe onmiskenbaar met het opklimmen van het onder-
wijsniveau neemt het aandeel mannelijke leerlingen toe 
Het spreekt vanzelf dat er in de scoreverdeling op het kenmerk leeftijd aanzien-
lijke afwijkingen tussen de schooltypen voorkomen de verschillen in kursusduur 
en vereiste vooropleiding zijn hier debet aan 
Wat de avo-leerlingen betreft varieert de gemiddelde leeftijd van bijna 17 (mavo) 
tot 19 jaar (vwo) De leerlingen die afkomstig zijn uit het lbo verschillen weinig 
in gemiddelde leeftijd ongeveer 17 jaar Voor het mbo wordt een gemiddelde 
gevonden van goed 20 jaar en voor het hbo van 20 tot 23 jaar 
Voor de oud-leerlmgen ligt de zaak gekompliceerder Voor zover mogelijk zijn 
per schooltype twee generaties benaderd De verdeling van de oud-leerlmgen over 
de generaties 1960 en 1970 en de gemiddelde leeftijd per generatie is weergege-
ven in figuur 4 1 1 
Zoals uit figuur 4 1 1 blijkt zijn van havo, leao, meao, heao en mspo alleen 
oud-leerlingen van de generatie 1970 benaderd de eerste vier schooltypen date-
ren van na 1960, voor het mspo was het met mogelijk adressen van oud leerlin 
gen uit 1960 te achterhalen Om dezelfde reden zijn ook van het Nino nauwelijks 
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oud-leerhngen uit 1960 benaderd Om de leeftijd van de respondenten te bepalen 
is gevraagd naar het geboortejaar Er zijn uiteraard grote verschillen in gemiddelde 
leeftijd tussen de onderwijsniveaus en de onderwijssektoren Deze verschillen zijn 
grotendeels terug te voeren op de duur van de vereiste vooropleiding en/of van 
de opleiding zelf Voor een deel zijn de verschillen in gemiddelde leeftijd per ge-
neratie echter ook toe te schrijven aan het feit dat niet alle scholen over adressen 
van oud-leerhngen beschikten uit de jaren 1960 en 1970 In een aantal gevallen 
hebben oud-leerhngen meegewerkt die wat eerder of later dan die beide jaren 
zijn afgestudeerd Dit heeft uiteraard ook mvloed op de verschillen in leeftijd 
binnen elk schooltype vooral in het vwo en hbo zijn de groepen oud-leerhngen 
per generatie naar leeftijd vnj heterogeen van samenstelling De lage gemiddelde 
leeftijd van de ex-havo-leerhngen hangt samen met het feit dat op de meeste 
scholen pas in 1973 de eerste havo-examens plaatsvonden Wanneer we de gene-
raties onderling vergelijken, blijkt het verschil in gemiddelde leeftijd op de mees-
te schooltypen ca 10 jaar te bedragen (mavo, vwo, lts, hhno, pa, hspo) Waar 
de verschillen kleiner zijn (mts, hts, mhno, klos) hangt dit samen, hetzij met 
de sinds 1960 verlengde duur van de (voor)opleiding, hetzij met het feit dat re 
latief veel oud-leerhngen van andere jaren dan 1960 en 1970 zijn benaderd Dat 
de generaties met overal even scherp afgegrensd zijn, is niet zo bezwaarlijk In dit 
onderzoek ligt niet de nadruk op het nauwkeurig registreren van allerlei verschil-
len tussen de beide generaties, wel wordt onderzocht in hoeverre de loopbaan na 
het examen samenhangt met de behoeften aan talenkennis Het is daarvoor vol 
doende dat ook oudere afgestudeerden redelijk vertegenwoordigd zijn 
Het derde kenmerk waaraan kort aandacht wordt besteed, is de sociale her 
komst van de leerlingen Voor de oud-leerhngen bespreken we dit onderwerp 
in paragraaf dne van dit hoofdstuk Relateert men de deelnamecijfers van de leer-
lingen, die per schooltype voor de groepen lager milieu (ongeschoolde en ge 
schoolde arbeid), middelbaar milieu (lagere employes en kleine zelfstandigen) en 
hoger milieu (middelbare employes en hogere beroepen) worden gevonden aan 
de landelijke cijfers^), dan is het percentage leerlingen in de steekproef, dat afkom 
stig is uit de groep middelbaar milieu, min of meer in overeenstemming met de 
landelijke verhoudingen In het avo evenals in het hbo is sprake van een onder-
vertegenwoordiging van leerlingen uit de lagere milieus Het lbo geeft een germge 
oververtegenwoordiging van de lagere milieus te zien In het avo evenals in het 
hbo kan gesproken worden van een ruime overrepresentatie van de hogere 
milieus 
De kenmerken 'regio van herkomst' en 'urbanisatiegraad', die op zichzelf weinig 
informatie bevatten, blijven hier verder onvermeld Volstaan wordt met de 
mededeling dat de beoogde spreiding naar regio en naar mate van verstedelijking 
werd bereikt 
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4 2 De onderwijsloopbaan van de leerlingen en de oud-leerlingen 
Voor een beter begrip van de behoeften aan moderne vreemde talen zoals die le-
ven bij de leerbngen en de oud-leerlmgen, is het wenselijk te beschikken over een 
referentiekader waaraan deze behoeften kunnen worden gerelateerd Een voor de 
hand liggend onderdeel van een dergelijk beoordelingskader is de onderwijsloop-
baan van de respondenten Tussen het genoten onderwijs en de behoeften aan mo-
derne vreemde talen kunnen verschillende raakvlakken worden onderkend Voor 
de meeste respondenten vormt het onderwijs de eerste systematische konfronta-
tie met vreemde talen opvattmgen, waarden, impressies e d die hier worden 
opgedaan, zullen ongetwijfeld hun stempel drukken op de opstelling van de 
leerlingen t a v het gebruik en de betekenis van vreemde talen Ook kontakten 
met moderne vreemde talen in het kader van stages, studie- of schoolreizen 
mogen in dit verband met ongenoemd blijven Daarnaast is er de relatie tus-
sen schoolkeuze, kennispeil en gebruiksmogelijkheden Aangezien de vreemde-
talenkennis van de respondenten voornamelijk verworven is binnen het onder-
wijs, is de keuze van schooltype en het aanbod aan talenonderwijs aldaar van in-
vloed op het bereikte kennispeil Dit kennisniveau zal op zijn beurt van grote in-
vloed zijn op het gebruik van de moderne vreemde talen en eventuele tekorten 
aan talenkenms 
Om de schoolcamères te achterhalen is de leerlingen gevraagd op te geven welke 
schoolsoorten werden doorlopen tot aan het tijdstip van het onderzoek Door 
het grote aantal schooltypen m de steekproef en de diversiteit van onderwijsmo-
gelijkheden in Nederland is het vrijwel ondoenlijk de vele kombinaties van mo-
gelijkheden met naam en toenaam te beschrijven Er is voor alle leerlingen een-
zelfde m dehn g gemaakt in patronen van schoolloopbaan zodat vergelijking tus-
sen en binnen de schooltypen mogelijk wordt De indeling in patronen^) is 
gebaseerd op twee hoofdelementen een onderscheid naar onderwijssektor (avo 
en bo) en een differentiatie naar onderwijsniveau (lager, middelbaar en hoger) 
Deze indeling resulteert in de volgende bevindingen 
De schooltypen voor avo en lbo staan direkt na het verlaten van de lagere school 
open voor de leerlingen Hoewel men zou verwachten dat de loopbaan van de 
leerlingen op deze schooltypen recht toe recht aan zou zijn verlopen, blijken er 
nog heel wat omwegen te zijn gevolgd Op vwo en mavo is de overgrote meerder-
heid van de leerlingen meteen na de lagere school naar dit schooltype gegaan De 
resterende groep bestaat overwegend uit leerlingen die elders zijn vastgelopen 
(mavo) of via mavo of havo tot het huidige schooltype (vwo) zijn opgeklommen 
Op het havo is er sprake van een zeer heterogene leerlingenpopulatie if inder dan 
de helft van de leerlingen heeft dit schooltype linea recta bereikt Er is een aanzien-
lijke opstroom uit het mavo en m mindere mate afstroom uit het vwo In het lbo 
zijn de verhoudingen voor lts en Lhno vrijwel gelijk driekwart direkt afkomstig 
uit het basisonderwijs, de resterende groep via het mavo en via wisselingen 
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binnen het lbo Het leao neemt binnen het lbo een aparte positie m door het 
grote kontingent ex-mavo-leerlingen 
Ook binnen het mbo valt in het meao de grote fraktie avoleerlmgen op meer 
dan driekwart heeft dit onderwijs bereikt via een of meer avo-schooltypen Op 
de mts en het mhno is deze groep leerlingen veel kleiner De toelevering via het 
lbo neemt hier een voorname plaats in De klos, waarvoor op lbo-niveau geen 
equivalent aanwezig is, rekruteert haar leerlingen vrijwel uitsluitend uit het avo 
Het mspo vormt naar vooropleiding van de leerlingen een zeer divers gezelschap 
uit alle windstreken van het avo en bo vindt men leerlingen op het mspo terug 
Het hbo levert eveneens een geschakeerd beeld op Vrijwel de volledige examen-
generatie van de pa komt rechtstreeks van het avo Ook voor de sociale akademie 
is het overgrote deel van de leerlingen rechtstreeks van het avo afkomstig Op de 
resterende hbo-schooltypen hts, heao en hhno — vinden we een derde met een 
mbo-verleden De rest van de leerlingen heeft als vooropleiding het avo bezocht 
Met de beschrijving van de schooltypen die door de leerlingen in het verleden 
werden bezocht, is de onderwijsloopbaan van de leerlingen nog met uitputtend 
behandeld Tal van leerlingen hebben plannen om nog verder onderwijs te gaan 
volgen Vooral binnen het avo is het overgrote deel van de leerlingen van plan 
verder te gaan studeren In het beroepsonderwijs is deze groep kleiner voor de 
lbo-schooltypen 50 tot 75 procent, voor de mbo-schooltypen 25 tot 50 procent 
en voor de in het onderzoek vertegenwoordigde hbo schooltypen 20 tot 40 pro-
cent Het vervolgschooltype ligt meestal in het verlengde van het huidige school-
type, bijvoorbeeld van mavo naar havo, van lts naar mts etc 
Voor de beschrijving van de schoolloopbaan van de oud-leerhngen is eveneens 
afgezien van vermelding van de afzonderlijke schooltypen die de oud-leerhngen 
hebben doorlopen Er is voor alle oud-leerlingen eenzelfde indeling gemaakt in 
patronen van schoolloopbaan Voor het karakteriseren van de schoolloopbaan is 
uitgegaan van het bereikte eindniveau Dit eindniveau reikt vaak verder dan het 
schooltype waarvoor de oud-leerlingen in de steekproef zijn gekozen en bena-
derd Er is onderscheid gemaakt naar een schoolloopbaan binnen het algemeen 
voortgezet onderwijs en naar een schoolloopbaan binnen het beroepsonderwijs 
Binnen de schoolloopbaan voor het avo en die voor het bo is een gradatie aange-
bracht naar het niveau van het schooltype en naar het al dan niet behalen van het 
einddiploma 
Mavo, havo en vwo, die gezamenlijk het avo vormen, hebben niet tot doel als 
eindonderwijs te fungeren Zo is bijvoorbeeld het vwo vooral bedoeld als voor-
opleiding voor het wetenschappelijk onderwijs Uit de analyse van de schooOoop-
baangegevens blijkt dat dit ook gebeurt Ruim driekwart van de oud-leerhngen 
van dit schooltype volgt(de) een opleiding m het wetenschappelijk onderwijs 
Voor oud-leerhngen van mavo(mulo) en havo verloopt de doorstrommg vooral 
via respektievehjk het mbo (ruim 30 procent) en het hbo (ruim 60 procent) 
Daarnaast volgt(de) een minderheid van de oud-leerhngen van mavo en havo 
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verder onderwijs binnen het avo. Wanneer men deze gegevens vergelijkt met 
de antwoorden van de leerlingen op de vraag welk onderwijs ze van plan zijn te 
gaan volgen, komt in grote hjnen eenzelfde patroon naar voren. Wel is het zo dat 
de huidige mavo- en havo-leerhngen frekwenter van plan zijn vervolgonderwijs 
in het avo te gaan volgen dan de oud-leerlingen van mavo en havo hebben gedaan 
In het beroepsonderwijs treffen we in vergelijking met het avo een heel ander 
beeld aan hier vormt het schooltype, waarvoor de oud-leerlingen benaderd 
zijn, meestal de emdschakel van de schoolloopbaan. 
In het lbo nam van de oud-leerlingen de helft (Ihno, leao) tot driekwart (lts) niet 
langer deel aan verder onderwijs Voor zover er sprake is van kontinuenng van de 
schoolloopbaan gaat het meestal om een opleiding op mbo-mveau. Uit een 
vergelijking met de leerlinggegevens blijkt dat de situatie nogal ingrijpend gewij-
zigd is- het lbo wordt, afgaande op de plannen van de leerlingen, steeds minder 
emdonderwijs. 
Het eindniveau van het merendeel van de oud-leerlingen uit het mbo wordt 
wat betreft de schoolloopbaan in het avo gevormd door het einddiploma van 
mulo of mavo. Het mhno blijft hierbij ver achter. Voor meao en klos loopt het 
percentage oud-leerlingen met een mulo- of mavo-diploma zelfs op tot 90 
procent. Met deze mbo-opleidmg is de onderwijsloopbaan van de oud-leerlingen 
ook meestal beëindigd. Voor de huidige mbo-leerüngen is deze afsluiting minder 
vanzelfsprekend, steeds meer mbo-leerlingen hebben plannen voor verder on-
derwijs. 
Voor de oud-leerlingen van het hbo vinden we een soortgelijk beeld als bij de 
oud-mbo-leerlmgen ook hier komt meer dan driekwart uit het avo; ook hier is 
slechts in zeer beperkte mate sprake van verder onderwijs; ook hier willen de 
huidige examen-leerhngen meer verder onderwijs gaan volgen 
Samenvattend, kunnen we konstateren dat ook bij de oud-leerlingen een aanzien-
lijke variatie in vooropleiding bestaat Voor de kennis van de moderne vreemde 
talen brengt dit met zich mee dat we ook binnen eenzelfde schooltype nogal 
wat verschillen in scholing mogen verwachten 
Op veel scholen bestaat het gebruik leerlingen te laten participeren aan stages, 
studie- of schoolreizen. De deelname aan zo'n stage, studie- of schoolreis blijft 
waarschijnlijk niet zonder gevolgen voor de behoeften aan moderne vreemde 
talen Men mag aannemen dat leerlingen die zich al enigermate op de hoogte 
hebben gesteld van hun toekomstige mogelijkheden en die in de 'praktijk' 
hebben kunnen ervaren wat aan talenkennis wordt gevraagd, een duidelijk 
standpunt innemen over de betekenis van talenkennis en -gebruik Vanuit deze 
gedachtengang is de leerlingen en de oud-leerlingen gevraagd naar de frekwentie 
van deelname aan stages e.d., de duur van deze stage(s), de eventuele aanwezig-
heid van kontakten met buitenlanders en de intensiteit van deze kontakten. 
Voor het onderzoek onder oud-leerlingen is een soortgelijke vraagstelling gehan-
teerd Een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten, gegroepeerd naar 
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Figuur 4.2.1. -De deelname aan stages, studie- of schoolreizen en het gebruik 
van moderne vreemde talen in dit kader (percentages leerlingen en oud-leerlingenj 
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het gebruik van moderne vreemde talen over alle stages heen, wordt gegeven in 
figuur 4 2.1. 
Het percentage leerlingen dat deel heeft genomen aan een stage, studie- of school-
reis is met onaanzienlijk ruim de helft tot driekwart van de leerlingen heeft dit 
wel eens gedaan Voor sommige schooltypen meao en hbo ligt dit percenta-
ge nog hoger Len tweetal trends zijn onmiskenbaar in het beroepsonderwijs 
worden begrijpelijkerwijze meer 'externe aktiviteiten' ondernomen, waarbij wei-
nig differentiatie naar sektoren van onderwijs valt te bespeuren Voorts neemt de 
deelname aan stages e d toe met het onderwijsniveau Voor de oud-leerlingen 
ligt het percentage deelnemers aan stage, studie- of schoolreis lager ongeveer 
een derde tot de helft van de oud-leerhngen is bij dergelijke externe aktiviteiten 
betrokken geweest 
Al deze stages en reizen zijn niet een puur binnenlandse aangelegenheid Onge-
veer een kwart tot de helft van alle leerlingen uit avo, mbo en hbo die hebben 
deelgenomen aan deze externe aktiviteiten, zegt in dit verband kontakt met bui-
tenlanders gehad te hebben Door lbo-leerhngen wordt een veel lagere frekwentie 
opgegeven Bij het avo gaat het hier vooral om school of studiereizen, terwijl 
in het beroepsonderwijs meer de stage op de voorgrond staat De mate waarin 
leerlingen rapporteren kontakten met buitenlanders te hebben gehad, houdt ver 
band rnet het onderwijsniveau naarmate het onderwijsniveau toeneemt, stijgt 
het percentage leerlingen met kontakten met buitenlanders, zo bedraagt hel 
percentage leerlingen dat heeft deelgenomen aan stages, studie- ol schoolreizen 
en dat kontakten met buitenlanders heeft gehad, op de lts 19 procent, op de mts 
35 procent en op de hts 69 procent Ook bij de oud leerlingen komen kontakten 
met anderstaligen tijdens schoolreizen of stages vnj veel voor op de meeste 
schooltypen heeft de helft of meer van de deelnemers kontakten gehad met 
anderstabgen 
Als talen die bij kontakten met buitenlanders zijn gehanteerd, worden vooral 
Duits en Engels genoemd Tussen leerlingen en oud-leerlingen valt daarbij een 
belangwekkend verschil te bespeuren De examenleerlingen uit 1976 noemen 
Duits en Engels even frekwent Voor de oud-leerlingen scoort Duits het hoogste 
4 3 De toekomstplannen van de leerlingen en de beroepssituatie van de oud-
leerlingen 
Bij het uitwerken van de vraagstelling over het onderwerp (toekomstige) be 
roepssituatie bleek het niet mogelijk te zijn gebruik te maken van dezelfde 
vragen voor leerlingen en oud-leerhngen De resultaten van leerlingen en oud-leer 
bngen worden daarom afzonderlijk besproken 
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4 3 1 De toekomstplannen van de leerlingen 
Het profijt dat de leerlingen verwacfiten van hun op school verworven talenken-
nis, hangt voor een met onbelangrijk deel af van hun toekomstplannen het soort 
vervolgopleiding waarvoor men zich heeft uitgesproken, de arbeidssektor waar-
voor gekozen is, het beroepsniveau dat wordt nagestreefd 
Bij het samenstellen van de enquêtevragen over de toekomstplannen van de leer-
lingen deden zich twee problemen voor Veel leerlingen hebben - in tegenstel-
ling tot hetgeen men misschien zou verwachten geen konkreet antwoord pa-
raat op de vraag wat ze na het eindexamen gaan doen Bij doorvragen over dit 
onderwerp en het variëren van de vraagstelling blijkt er evenwel toch vaak een 
globaal verwachtingspatroon of beroepsbeeld te bestaan Voor de konstruktie 
van de vragenlijst betekende dit dat er m de enquête verschillende vragen over de 
toekomstplannen van de leerlingen zijn opgenomen, waarbij de vraagstelling van 
globaal naar specifiek verloopt Een tweede probleem dat zich voordeed, had 
betrekking op het grote aantal facetten dat aan het begrip toekomstplannen en 
met name het latere beroep onderkend kan worden Er is geprobeerd die karak-
tenstieken te selekteren die voor de mterpretatie van de behoeften aan vreemde 
talen van belang leken 
Wanneer men de leerlingen — in zeer globale termen — de vraag voorlegt wat ze 
na het eindexamen willen gaan doen, heeft de overgrote meerderheid ongeveer 
90 procent daar wel enig idee van er is een groep die direkt een beroepsloop-
baan wil beginnen, er is een groep die eerst nog verder onderwijs wil gaan volgen 
en er is een zeer kleine groep die met andere plannen rondloopt 
De leerlingen die meteen na het emdexamen een baan willen gaan zoeken, wor-
den vooral aangetroffen in het beroepsonderwijs De helft tot driekwart van deze 
leerlingen is van plan direkt te gaan werken Voor leao, Ihno en mspo ligt dit per-
centage lager In het avo kiezen wemig leerlingen voor een werkkring onmiddel-
lijk na het emdexamen Het overgrote deel van de leerlingen in het avo wenst ver-
der onderwijs te gaan volgen In het beroepsonderwijs telt deze groep ongeveer 
een kwart tot de helft van alle leerlingen Het vervolgschooltype waarnaar de 
voorkeur uitgaat, ligt meestal in het verlengde van de huidige opleiding De klei-
ne groep leerlingen die opgeeft andere plannen te koesteren, geeft uiteenlopende 
antwoorden 'huishouden', 'huwelijk', 'naar buitenland' worden hier het meest 
genoemd 
De toekomstplannen van de meeste leerlingen ook zij die na het eindexamen 
niet direkt willen gaan werken — zijn al zover uitgekristalliseerd, dat de leerlin-
gen een globaal idee hebben van het soort werk dat ze later willen gaan doen 
Het percentage leerlingen dat al een beeld heeft van de aard of soort latere 
werkzaamheden^), bedraagt ongeveer 90 procent Het soort werkzaamhe-
den waarnaar de belangstelling van de leerlingen uitgaat, houdt verband met het 
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schooltype en weerspiegelt in grote lijnen hetgeen men verwacht van leerlingen 
van een bepaald schooltype. Bij leerlingen uit het technisch onderwijs ligt het 
zwaartepunt in de industríele en ambachtelijke sektor; in het ekonomisch en 
administratief onderwijs krijgen handel en verkeer, administratieve, sekretariele 
werkzaamheden en organisatie, financiën en beheer de meeste aandacht; binnen 
het huishoud- en nijverheidsonderwijs domineren de verzorgende en sociale 
beroepen; binnen de docentenopleidingen zijn de leerlingen vrijwel uitsluitend 
georiënteerd op een loopbaan in het onderwijs, terwijl de leerlingen uit het so-
ciaal pedagogisch onderwijs zich voorbereiden op de sektor sociale beroepen. 
Het toekomstige werkterrein van avo-leerlingen is tamelijk gedifferentieerd' be-
langrijke sektoren zijn de medische en sociale beroepen en het onderwijs. 
In de laatste en meest konkrete vraag over de toekomstplannen is geïnformeerd 
naar het latere beroep. Beantwoording van deze vraag is vanzelfsprekend alleen 
mogelijk door leerlingen met duidelijke plannen. De groep leerlingen die al een 
omlijnd beeld heeft van het toekomstige beroep, telt over alle schooltypen heen 
ongeveer tweederde van alle leerlingen. De diversiteit aan beroepen maakt het 
vrijwel onmogelijk het beroep op zich direkt te relateren aan de behoeften aan 
moderne vreemde talen. Om toch op enigerlei wijze verband te kunnen leggen 
tussen beroep en behoeften aan moderne vreemde talen is elk beroep ingedeeld 
naar twee kategorieen waarvan mag worden aangenomen dat ze van belang zijn 
voor de behoeften aan moderne vreemde talen. Het betreft hier de volgende ken-
merken: formeel vereiste opleidingen beroepsniveau of sociale status. 
Het niveau van de voor het beroep formeel vereiste opleiding is ten behoeve van 
dit onderzoek samengevat in zes typen die van laag naar hoog geordend zijn^). 
De meeste leerlingen hebben een beroep voor ogen dat min of meer overeenkomt 
met hun huidige opleidingsniveau. Binnen het lbo valt de keuze op beroepen die 
door een lbo-diploma eventueel aangevuld met een part-time-opleiding, ontsloten 
worden. In het mbo en hbo wordt een vergelijkbaar patroon aangetroffen. Ren 
aantal leerlingen koestert nog plannen voor verdere studie. 
Het aan het beroep toegeschreven beroepsniveau of sociaal niveau is al eerder ter 
sprake gekomen als achtergrondgegeven van de leerlingen. Op basis van het toe-
komstige beroep vindt indeling plaats in de verschillende sociale strata. Bij het 
tweede beroepskenmerk wordt eveneens een parallel gevonden met het school-
type dat de leerlingen momenteel bezoeken. Naarmate het opleidingsniveau op 
een hoger vlak ligt, reiken de beroepsaspiraties ook verder. Beroepen die wat 
sociale status betreft binnen het lager milieu vallen, worden met name nage-
streefd door leerlingen uit het lbo. Beroepen die voeren tot een status die over-
eenkomt met het middelbaar milieu, spreken vooral leerlingen van het mavo en 
mbo aan. Leerlingen van havo, vwo en hbo zijn vooral georiënteerd op beroepen 
met het hoogste beroepsniveau. Overigens, maar dat zij terzijde opgemerkt, 
reiken de sociale ambities van de leerlingen veel en veel verder dan de sociale 
status van hun ouders^). 
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4 3 2 De beroepssituatie van de oud-leerlingen en het gebruik van moderne 
vreemde talen 
De beroepservaringen die de oud-leerlingen hebben opgedaan na afsluiting van 
hun onderwijsloopbaan, vormen naar alle waarschijnlijkheid een centrale vanabe-
le voor de verklaring van de behoeften aan moderne vreemde talen Het is 
denkbaar dat dit behoeftenpatroon varieert naar gelang het soort werkzaamhe-
den dat men vemcht, het opleidingsniveau, het sociale beroepsniveau e d 
Tegen deze achtergrond is de beroepssituatie van de oud-leerlingen tamelijk 
nauwkeurig in kaart gebracht Er is gevraagd of men al dan niet werkzaam is (ge-
weest) in een beroep, of men al eens van baan is veranderd en er is gevraagd een 
nauwkeunge omschrijving te geven van het soort werkzaamheden Aan de hand 
van dit laatste gegeven is vervolgens een indeling gemaakt naar het sociale presti-
ge dat eigen is aan het uitgeoefend beroep en naar het formeel vereist opleidings-
niveau 
Aan de oud-leerlingen die al werkzaam zijn, is aansluitend gevraagd naar mogelijk 
gebruik van moderne vreemde talen binnen de beroepssituatie 
Hoewel vnjwel alle oud-leerlingen de vragen over deelname aan het beroepsleven 
hebben beantwoord, mogen de antwoorden van de oud-leerlingen niet zonder 
meer vergeleken worden over de verschillende schooltypen Immers in het begin 
van dit hoofdstuk hebben we gezien, dat per schooltype gestreefd is naar een 
steekproef uit twee generaties een groep oud-leerlingen van ongeveer 1960 en 
van ongeveer 1970 Bij lang niet alle schooltypen is deze verdeling evenwichtig 
uitgevallen 
In hoofdlijnen kan de beroepssituatie van de oud-leerlingen als volgt gekenschetst 
worden Het merendeel van de oud-leerlingen heeft inmiddels een baan gevon-
den Schooltypen waar aanzienlijke groepen leerlingen nog geen beroepswerk-
zaamheden hebben verricht, zijn mavo, havo en vwo en de lbo-schoolsoorten 
lts, leao en Ihno Een verklaring hiervoor is dat veel oud-leerlingen van deze 
schooltypen nog verder onderwijs volgen Een beperkte groep oud-leerlingen 
heeft het arbeidsproces inmiddels weer verlaten Dit geldt met name voor de 
schooltypen die overwegend op vrouwelijke leerlingen zijn gericht zoals het 
huishoud- en nijverheidsonderwijs en de opleiding voor kleuterleidsters 
Wanneer we vervolgens de groep oud-leerlingen onder de loupe nemen die werk-
zaam zijn, kunnen we vaststellen dat de meerderheid al eens van baan is veran-
derd Voor de behoeften aan moderne vreemde talen impliceert dit dat veel 
oud-leerlingen m meer dan één beroepssituatie gelegenheid hebben gehad tot het 
gebruik van moderne vreemde talen 
Bij het soort werk dat oud-leerlingen uit het avo verrichten, vinden we een 
aanzienlijke spreidmg over de diverse arbeidssektoren Oud-leerlingen uit het be-
roepsonderwijs verrichten overwegend werkzaamheden die liggen in de lijn der 
verwachting na het technisch onderwijs worden met name industriële en am-
bachtelijke beroepen uitgeoefend, na het ekonomisch en administratief onderwijs 
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kiest men vooral beroepen in de sektor administratie, organisatie en financien 
enz Het beeld dat uit de verwachtingen van de examenleerlingen van 1976 kan 
worden afgeleid, sluit hierop in grote lijnen aan Wel hebben de toekomstige ar 
beidssektoren bij de leerlingen uit het beroepsonderwijs aan vanzelfsprekendheid 
ingeboet Anders gezegd de relatie tussen een bepaalde beroepsopleiding en een 
bepaald soort werkzaamheden is relatief gezien enigszins afgenomen 
Uitsplitsing van de oud-leerhngen, die al werkzaam zijn, naar het formeel vereist 
opleidingsniveau - het opleidingsniveau dat vereist is voor een bepaald beroep 
leidt tot het verwachte antwoordpatroon oud-leerhngen van schooltypen met 
een hoger opleidingsniveau vervullen beroepen waarvoor in formeel opzicht ook 
een hoger opleidingsniveau wordt gevraagd 
Als vijfde beroepskenmerk is aandacht besteed aan liet beroepsniveau, in de zin 
van de sociale status die aan het beroep wordt toegekend Bij de oud-leerhngen 
treffen we evenals bij de leerlingen een duidelijk positief verband aan tussen op-
leidingsniveau en het verworven beroepsniveau 
Aan de oud leerlingen, die al werkzaam zijn, is aansluitend gevraagd naar moge 
lijk gebruik van moderne vreemde talen binnen de werksituatie Deze vraag is 
trapsgewijs opgebouwd Allereerst is geïnformeerd of het bedrijf of de instelling 
waaraan men verbonden is, kontakten onderhoudt in vreemde talen Vervolgens 
zijn de oud leerlingen gepolst over hun eigen aandeel daarbinnen Dit aandeel is 
tot slot uitgesplitst naar de diverse talen 
Voor een gemakkelijke toegang tot de onderzoeksresultaten is per schooltype 
een 'kontaktpyramide' getekend (figuur 4 3 1) Uitgangspunt hierbij zijn alle 
oud-leerhngen van een bepaald schooltype = 100 procent Van deze groep wordt 
vervolgens aangegeven - tweede laag pyramide - welk percentage oud-leerhn-
gen werkzaam is De derde laag in de pyramide zijn oud leerlingen die verbon 
den zijn aan organisaties, instellingen of bedrijven met kontakten in andere ta 
len Daarbovenop komen de oud-leerlmgen die zelf in hun werk moderne vrcem 
de talen gebruiken Tenslotte wordt aangegeven hoe groot de groep oud-leerlm 
gen is die Frans, Duits en Engels gebruiken (de top van de pyramide) Een 
voorbeeld kan het voorafgaande verduidelijken Van de oud leerlingen van 
het mavo heeft ongeveer 80 procent een baan, ruim 40 procent werkt in organi 
saties, instellingen of bedrijven met kontakten in vreemde talen, ruim 30 
procent was hier zelf bij betrokken hoofdzakelijk Engels, gevolgd door Duits 
en Frans (ongeveer 20 procent) Deze percentages moeten wel nadrukkelijk ge 
zien worden in het licht van de grootte van de groep die al is toegetreden tot de 
arbeidsmarkt (ongeveer 80 procent) 
Zoals al eerder werd opgemerkt, is het merendeel van de oud leerlingen toegetre-
den tot de arbeidsmarkt Dit geldt met name voor het beroepsonderwijs waar het 
percentage oud-leerhngen dat werkzaam is (geweest), oploopt tot boven de 90 
procent 
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De volgende vraag die beantwoord moet worden, luidt- zijn deze oud-leerlingen 
werkzaam bij bedrijven, instellingen of organisaties waar wel eens kontakten in 
moderne vreemde talen voorkomen9 Het gaat daarbij om (zaken)relaties, korres 
pondentie, telefoon en dergelijke Voor de meeste schooltypen kan deze vraag 
bevestigend worden beantwoord De meerderheid van de oud-leerhngen is 
verbonden aan bedrijven, instellingen of organisaties die met moderne vreemde 
talen te maken hebben Zeer duidelijke uitzonderingen worden gevormd door 
het huishoud- en nijverheidsonderwijs, klos en pa en in mindere mate door het 
sociaal-pedagogisch onderwijs Voor oud-leerlingen van het avo, het technisch 
onderwijs en het ekonomisch-administratief onderwijs is de kans zeer groot dat 
ze belanden bij bedrijven, instellingen of organisaties waar moderne vreemde 
talen wordt gebruikt Deze kans wordt nog enigszins groter wanneer het onder-
wijsniveau van het schooltype van herkomst hoger is 
Wanneer oud-leerlingen verbonden zijn aan bedrijven of instellingen waarop het 
niveau van het bedrijf of de instelling kontakten in vreemde talen worden onder-
houden, zijn ze hier in grote meerderheid ook zelfbij betrokken 
Deze kontakten verlopen hoofdzakelijk in het Engels of Duits Frans wordt in 
mindere mate genoemd 
4 4 Samenvatting 
Het onderwerp van dit hoofdstuk wordt gevormd door enkele kenmerken van de 
respondenten, waarvan verwacht wordt dat ze verband houden met de behoeften 
aan moderne vreemde talen 
— De persoonskenmerken van de leerlingen en oud-leerlingen die we m het on-
derzoek hebben betrokken, zijn de vanabelen geslacht, leeftijd, milieu, re-
gio van herkomst en urbanisatiegraad van de woongemeente De verdeling 
van de leerlingen met betrekking tot het kenmerk geslacht geeft de bekende 
driedeling weer schooltypen met bijna uitsluitend mannelijke (oud-)leerlin-
gen zoals lts, mts, hts en heao, schooltypen met bijna uitsluitend vrouwelij-
ke (oud-)leerlingen zoals limo, mhno, hhno en klos en schooltypen met een 
gemengde populatie, waartoe behoren mavo, havo, vwo, leao, meao, pa, 
mspo en hspo 
De leeftijd van de leerlingen is grotendeels afhankelijk van het onderwijsni-
veau en de kursusduur van de betrokken schooltypen Voor de oud-lcerlm-
gen is de leeftijd vooral bepaald door de generatie van herkomst Voor zover 
de mogelijkheden daartoe aanwezig waren, zijn voor elk schooltype twee 
generaties oud-leerlingen ondervraagd (generatie 1960 en 1970) Voor de 
schooltypen die eerst door de Mammoetwet in het leven zijn geroepen was 
dat met mogelijk Gezien de verschillen in afstudeerdatum lopen de leeftij-
den binnen elk schooltype nogal uiteen 
Uit de verdeling van de leerlingen naar sociaal milieu blijkt dat deze van 
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schooltype tot schooltype verschilt en bovendien met in overeenstemming 
is met de landelijke verhoudingen 
Voor het in kaart brengen van de onderwijsloopbaan van de leerlingen en 
oud-leerlingen is gevraagd naar de bezochte schooltypen en de behaalde di-
ploma's Tussen, maar ook binnen de schooltypen wordt een aanzienlijke 
vanatie in vooropleiding aangetroffen 
Van belang voor de kennismaking met moderne vreemde talen blijkt de deel-
name aan stages, studie of schoolreizen te zijn Ruim de helft tot driekwart 
van de leerlingen heeft hieraan wel eens deelgenomen Voor de oud-leerlin-
gen bedraagt het percentage deelnemers ongeveer 40 procent Ongeveer de 
helft van de leerlingen en de oud leerlingen heeft in dat kader wel eens kon-
takt gehad met anderstaligen De oud-leerlingen noemen daarbij vooral 
Duits als voertaal, de examenleerlingen zowel Duits als Engels 
De overgrote meerderheid van de leerlingen heeft duidelijke plannen wat ze 
direkt na het behalen van het eindexamen gaan doen verder onderwijs gaan 
volgen of direkt gaan werken De toekomstplannen van de meeste leerlingen 
zijn al zover uitgekristalliseerd dat de leerlingen een globaal beeld hebben 
van het soort werk dat ze later willen gaan doen Ongeveer tweederde van de 
leerlingen kan zelfs al het beroep noemen waarin ze later werkzaam willen 
zijn 
De oud leerlingen in het onderzoek zijn benaderd vanuit een bepaald school-
type Een minderheid van de oud-leerlingen volgde ten tijde van het onder-
zoek nog verder onderwijs Het merendeel had intussen ervaring opgedaan 
in het arbeidsproces Tweederde tot driekwart van de oud-leerlingen die zijn 
toegetreden tot de arbeidsmarkt, zijn (waren) verbonden aan bedrijven, in-
stellhngen of organisaties met kontakten in de moderne vreemde talen in 
het algemeen Huishoud en nijverheidsonderwijs, klos en pa en in mindere 
mate mspo en hspo blijven hierbij achter Vooral voor de onderwijssektoren 
avo, technisch en ekonormsch-administratief onderwijs is de kans op gebruik 
van moderne vreemde talen in de beroepssituatie erg hoog Van de oud-leer-
lingen die aan dergelijke bedrijven, instellingen of organisaties verbonden 
zijn, heeft meestal 50 tot 80 procent ook persoonlijk een aandeel m deze 
kontakten Deze kontakten verlopen in het Engels, Duits of Frans, waarbij 
veelal meer dan een taal wordt genoemd 
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Hoofdstuk 5 
ERVARINGEN VAN LEERLINGEN EN OUD-LEERLINGEN 
MET HET VREEMDETALENONDERWIJS 
De behoeften aan moderne vreemde talen hebben we eerder gedefinieerd als het 
gebruik van talen en de tekorten in talenkennis. De gegevens over het gebruik 
van vreemde talen en tekorten in talenkennis, die in het volgende hoofdstuk aan 
de orde komen, krijgen pas relief als men weet welk talenonderwijs de leerlingen 
en oud-leerlingen hebben gehad. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ervaringen van de leerlingen en de 
oud-leerlingen met het onderwijs in de moderne vreemde talen en op het oordeel 
dat zij zich daarover hebben gevormd. Het feitelijk gevolgde onderwijs wordt 
beschreven in paragraaf 5.1. In een tweede paragraaf besteden we aandacht aan 
de meningen van leerlingen en oud-leerlingen over talen en talenonderwijs. 
5.7. De vreemde talen in het voortgezet onderwijs 
In deze paragraaf gaan we in op de plaats van het vreemde-talenonderwijs in de 
verschillende sektoren van het voortgezet onderwijs. Na een beschrijving van het 
aanbod aan moderne vreemde talen (paragraaf 5.1.1.) bespreken we de deelname 
aan het talenonderwijs door leerlingen en oud-leerlingen (paragraaf 5.1.2.). Om 
het beeld van het talenonderwijs kompleet te maken wordt bovendien weerge-
geven hoeveel jaar vreemde-talenonderwijs de leerlingen en de oud-leerlingen 
hebben gevolgd na het verlaten van de lagere school. 
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5 11 Jet aanbod aan talenonderwijs 
Om zicht te krijgen op de aard en de omvang van het vreemde-talenondenvijs 
kunnen we uiteraard te rade gaan bij de leerlingen en oud-leerlmgen uit ons on-
derzoek ben nadeel van deze werkwijze is het geringe aantal scholen waarvan de 
leerlingen en oud-leerlmgen die bij het onderzoek betrokken waren, afkomstig 
zijn Immers zowel bij het onderzoek onder leerlingen als oud-leerlmgen is 
gebruik gemaakt van clustersamplmg waarbij maximaal tien scholen waren 
betrokken Om dit nadeel te ondervangen hebben we (Claessen et al , 1978a) in 
1976 gelijktijdig met het onderzoek onder leerlingen en oud leerlingen een 
inventarisatie naar het talenaanbod uitgevoerd bij de 16 schooltypen die in ons 
onderzoek vertegenwoordigd zijn Per schooltype zijn maximaal 100 scholen 
aangeschreven Was de populatie van scholen geringer, dan zijn alle scholen van 
het betreffende type benaderd De medewerking van de kant van de scholen was 
redelijk Uiteindelijk werd een response behaald van ongeveer 63 procent 
Op alle avo-scholen die aan het onderzoek hebben meegedaan, werd brans, Duits 
en Engels gegeven, op sommige scholen Spaans en incidenteel ook Russisch 
Frans en Duits zijn op alle scholen keuzevak voor het examen, terwijl Engels 
op ruim een derde van de scholen een verplicht examenonderdeel is 
Ook binnen het lbo zijn de moderne vreemde talen niet onbekend Op alle scho-
len voor Ito, leao en Ihno wordt Engels aangeboden Op ruim een derde van de 
scholen heeft deze taal de status van verplicht examenvak Duits is minder alge-
meen verspreid Het wordt gegeven op ruim de helft van de lts'en, op praktisch 
alle leao's en op bijna 20 procent van de Ihno-scholen Aanbod van Frans ont-
breekt vnjwel steeds 
Op de mbo-schooltypen die m het onderzoek betrokken waren, is het talenaan-
bod minder omvangrijk Frans treffen we bijna alleen aan op de meao's, Duits en 
Engels op alle meao's en mts'en, terwijl Engels ook voorkomt op het overgrote 
deel van de mhno-opleidingen (mas). Engels heeft daarbij op de mhno-opleidm-
gen meestal de positie van verplicht examenonderdeel Op de opleidingen voor 
mspo en kleuterleidster wordt geen vreemde-talenonderwijs gegeven 
Op het hoogste niveau van het voortgezet onderwijs is het talenonderwijs het 
minst omvangrijk Voor de vijf hbo-schooltypen die bij het onderzoek waren be-
trokken (hts, heao, lihno, pa en hspo), bhjft het aanbod aan talenonderwijs vrij-
wel beperkt tot de hts (Duits en Engels) en het heao (Frans, Duits en Engels) 
Met het beantwoorden van de vraag of er op een bepaald schooltype al dan niet 
talenonderwijs wordt gegeven en of er al dan niet examen in de talen kan worden 
afgelegd is het aanbod aan talenonderwijs nog verre van uitputtend gekarakteri-
seerd Een andere dimensie die van belang is, heeft betrekking op de omvang van 
het talenonderwijs, d w z het aantal lesuren dat in feite aan de verschillende ta-
len besteed wordt Deze dimensie is met name van betekenis omdat de afzon-
derlijke scholen uitgaande van de voor hun schooltype vigerende mimmumtabel, 
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nogal wat mogelijkheden hebben om de moderne vreemde talen meer of minder 
te bedelen 
Als maat voor die omvang gebruiken we het totale aantal wekelijkse lesuren dat 
over de hele kursus, dat wil zeggen over alle leerjaren tezamen, aan een taal wordt 
besteed Aan de hand van de opgave van de benaderde scholen is voor elke school 
per taal bepaald wat het minimum en wat het maximum aantal wekelijkse les­
uren is Het minimum is het aantal lesuren dat per week door alle leerlingen 
moet worden gevolgd over de hele kursus, dus de som van alle verplichte les­
uren Gewoonlijk kunnen de leerlingen echter meer dan dat minimum aantal les­
sen per week volgen, met name als ze de taal als examenvak kiezen, dat wil dus 
zeggen dat er fakultatieve (met voor alle leerlingen verplichte) lesuren in die taal 
zijn Het maximum aantal wekelijkse lesuren is de som van de verplichte en fa­
kultatieve uren over de hele kursus Figuur 5 1 1 brengt het gemiddeld mini­
mum en het gemiddeld maximum aantal uren per taal en per schooltype in 
beeld 
Vanzelfsprekend moet bij een vergelijking van onderwijssektoren en van school­
typen rekening worden gehouden met de verschillen m kursusduur We herinne­
ren eraan dat van de onderzochte schooltypen het vwo zesjarig is, het havo een 
opleidingsduur heeft van vijfjaar, mavo, lts, mts, hts, leao en Ihno vierjarig zijn, 
meao en heao drie kursusjaren tellen terwijl het mhno (mas) tweejarig is 
Een vergelijking van de talen onderling laat zien dat wat de minima betreft, dat 
wil zeggen het gemiddeld aantal verplichte wekelijkse lesuren, Engels overal het 
hoogst scoort, in het avo komt Frans op de tweede plaats, in het beroepsonder­
wijs Duits Dat deze verhoudingen ooit wel eens anders zijn geweest, moge blij 
ken uit een opmerking van Baardman (1961, ρ 144) die m een historisch over­
zicht van het onderwijs in het Frans in Nederland weet te melden dat men in 
1876 'om zonder voorkennis van het Frans tot gelijke onderwijsresultaten te 
komen, een verhouding nodig acht van Frans Engels Duits =18 9 12' 
Op de avo-schooltypen lopen de gemiddelde minima voor Engels van cuca 10 
(mavo en gymnasium) tot circa 13 (atheneum en ongedeeld vwo) De minima 
voor de lbo-schooltypen leao en Ihno blijven nauwelijks achter bij die van mavo 
en gymnasium (een gymnasiast die alleen de verplichte uren Engels volgt, krijgt 
dus gemiddeld evenveel uren Engels als de Ihno- of leao-leerling die zich tot de 
verplichte uren beperkt) Op de lts is het onderwijs m het Engels minder om­
vangrijk dan bij de overige lbo-schooltypen (7 wekelijkse lesuren vs circa lObij 
leao en Ihno) In de resterende schooltypen, de mbo en hbo-opleidingen, liggen 
de minima voor Engels in het algemeen veel lager 
Zoals gezegd liggen de minima voor Frans m het avo lager dan voor Engels, maar 
hoger dan voor Duits Er zijn bij Frans grotere verschillen tussen de schooltypen 
dan bij Engels Op de avo-schooltypen lopen de gemiddelde minima voor Frans 
van 6 wekelijkse lesuren (mavo) tot ruim 11 (atheneum) Op de andere schoolty­
pen waar Frans gegeven wordt, is er vrijwel geen sprake van verplichte lesuren 

































































































Frans en Engels. De gemiddelde minima variëren van circa 6 op het mavo tot 
circa 9 op het atheneum. In het beroepsonderwijs komt het minimum alleen in 
het leao boven de 4 wekelijkse lesuren. 
Wanneer we de talen onderling vergelijken wat het maximum aantal wekelijkse 
lesuren betreft, komt in het avo Frans op de eerste plaats, gevolgd door Engels 
en Duits. In het beroepsonderwijs zijn de maxima het hoogst voor Engels; Duits 
en Frans komen daar op de tweede respektievelijk derde plaats. 
Op de avo-schooltypen lopen de gemiddelde maxima voor Engels van 13 (mavo) 
tot 17 (ongedeeld vwo). De rnaxima van de lbo-schooltypen (lts, leao, Ihno) 
liggen 2 à 3 uur lager dan die van het mavo. Bij de resterende schooltypen uit het 
beroepsonderwijs is er in het algemeen niet veel meer dan 3 à 4 uur maximaal 
beschikbaar voor Engels. Alleen het meao en heao komen daarboven uit. 
De maxima voor Frans zijn bij de avo-schooltypen, althans bij havo en vwo, iets 
hoger dan voor Engels. Ze variëren van 13 (mavo) tot ruim 17 (atheneum). 
Scholen voor beroepsonderwijs waar Frans wordt gegeven, zijn voornamelijk te 
vinden in de sektor ekonomisch-administratief onderwijs. Het maximale aantal 
wekelijkse uren Frans loopt er van ruim 6 (leao en heao) tot ruim 10 (meao). 
De gemiddelde maxima voor Duits lopen in het avo van 11 (mavo) tot 15 we-
kelijkse lesuren (atheneum en ongedeeld vwo); in het technisch onderwijs van 
circa 3 (hts) tot circa 5 (lts); in het ekonomisch-administratief onderwijs van 
circa 6 (heao) tot circa 11 (meao). 
Er is binnen elk schooltype nogal wat variatie in de minimum- en maximumaan-
tallen wekelijkse lesuren per taal. Vooral in het mavo en op de lbo-schooltypen 
lopen de urenaantallen sterk uiteen. Zo zijn er mavo's waar de leerlingen in hun 
hele schoolloopbaan niet meer dan 3 wekelijkse lesuren Frans of Duits hoeven 
volgen, maar er zijn er ook waar minstens 9 wekelijkse lesuren in die talen ge-
volgd moeten worden. De minima voor Engels lopen zelfs nog sterker uiteen: 
van 4 tot 11 wekelijkse lesuren. 
Op de lbo-scholen is de situatie met betrekking tot de omvang van het vreemde-
talenonderwijs nog ondoorzichtiger. Het minimale aantal wekelijkse lessen Engels 
blijkt bijvoorbeeld op de lts te variëren van 1 tot 8, op het Ihno van 3 tot 13, op 
het leao van 5 tot 13. De maxima voor Engels lopen op de lts'en uiteen van 5 
tot 14, op het Ihno van 8 tot 13, op het leao van 6 tot 14. Ook bij mts, hts en 
mhno is de range van minima en maxima per taal opmerkelijk groot. 
5.1.2. De deelname aan het vreemde-talenonderwijs 
Bij de keuze van schooltypen die in het onderzoek betrokken zijn, heeft het ta-
lenaanbod een belangrijke rol gespeeld. Er is gekozen voor een vertegenwoordi-











































































schooltypen waar de talen een ondergeschikte rol spelen en schooltypen waar 
geen talen worden gegeven. Deze driedeling is terug te vinden in de antwoorden 
van de leerlingen en de oud-leerlingen op de vraag welke talen op het schooltype 
van herkomst gevolgd zijn en welke talen als examenvak zijn gekozen (figuur 
5.1.2.). 
Uiteraard komen de antwoorden van de leerlingen en de oud-leerlingen in grote 
lijnen overeen met het eerder beschreven aanbod van de zijde van de scholen. 
Leerlingen en oud-leerlingen van mavo, havo en vwo hebben vrijwel allemaal 
Frans, Duits en Engels gevolgd. Dat niet alle leerlingen en oud-leerlingen Frans of 
Duits hebben gehad, hangt samen met de doorstromingsmogelijkheden binnen 
het avo. Voor de oud-leerlingen van de pa komen we merkwaardigerwijze ook 
tot een forse deelname aan het onderwijs in Frans, Duits en Engels. Dit abrupte 
verschil tussen leerlingen en oud-leerlingen houdt verband met de omzetting van 
de vroegere kweekschool, die ook toegankelijk was voor leerlingen met een 
mulodiploma en die de zogenoemde eerste leerkring mét vreemde-talenonderwijs 
kende, in de huidige pedagogische academie waar vrijwel geen vreemde-talen-
onderwijs meer wordt gegeven. 
Binnen het lbo is Engels vrij algemeen gevolgd. De overgrote meerderheid van de 
leerlingen en de oud-leerlingen van lts, leao en Ihno heeft Engels gehad. Aanzien-
lijke groepen leerlingen en oud-leerlingen hebben ook Duits gevolgd. Onderwijs 
in het Frans komt vrijwel niet voor. 
Wat het mbo en hbo betreft laat de deelname aan het talenonderwijs nogal wat 
verschillen zien tussen de onderwijssektoren en tussen de onderwijsniveaus. 
Het meest algemeen is Engels, dat door de overgrote meerderheid van de leerlin-
gen en oud-leerlingen van het technisch, het ekonomisch-administratief en het 
huishoud- en nijverheidsonderwijs (met uitzondering van het lihno) is gevolgd. 
Bij Duits is het beeld gevarieerder. Vrij algemeen is onderwijs in deze taal voor 
leerlingen en oud-leerlingen van meao en heao, mts en hts. Frans is alleen op 
meao en heao door wat grotere groepen gevolgd. 
Naast Frans, Duits en Engels verdient ook de deelname aan het onderwijs in het 
Spaans (niet aangegeven in de figuur) nog vermelding. Andere talen komen 
vrijwel niet voor. Onderwijs in het Spaans is vooral gevolgd door kleine groepen 
leerlingen en oud-leerlingen van meao en heao. 
De examendeelname voor Frans geeft het volgende beeld: alleen in het avo heb-
ben grotere groepen leerlingen en oud-leerlingen examen afgelegd in het Frans. 
Voor de oud-leerlingen moeten hier de schooltypen pa, meao en heao aan toe 
worden gevoegd. 
Examen in Duits is afgelegd door een meerderheid van de leerlingen en oud-leer-
lingen van avo, leao en meao. Ook op de pa (alleen oud-leerlingen), de mts en 
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Engels als examenvak komt voor bij vrijwel alle leerlingen en oud-leerlingen van 
avo en eao Bovendien is het als examenvak met onbekend bij grote groepen 
leerlingen en oud leerlingen van lts, mts, limo en mhno 
Spaans als examenvak bbjft beperkt tot een klem groepje leerlingen en oud leer-
lingen van het heao 
Vergelijking van de examendeelname van de oud-leerlingen met die van de leer-
lingen uit 1976 laat opmerkelijke verschillen zien Onder de oud-leerlingen van 
het lbo is het percentage examendeelnemers veel lager dan onder de leerlingen 
op de lts bv nam respektievelijk 5 en 43 procent van de oud leerlingen en 13 en 
88 procent van de leerlingen deel aan de examens Duits en Engels Binnen het 
avo, het meao en heao heeft zich een ontwikkeling m omgekeerde richting 
voorgedaan Daar zijn de percentages examendeelnemers onder de oud leer-
lingen duidelijk hoger, althans voor Frans en Duits, dan onder de leerlingen 
Zo deed bv van de oud-meao- en heao leerlingen bijna een kwart examen in 
Frans Bij de leerlingen was dat niet meer dan respektievelijk 10 en 6 pro-
cent Bij het meao en heao is deze daling des te opmerkelijker omdat er hier, an-
ders dan bij het avo, tussen het tijdstip van afstuderen van de oud-leerlingen (ca 
1970) en de ondervraging van de leerlingen (1976) maar enkele jaren liggen, 
waarin bovendien de examenvoorschriften nauwelijks zijn veranderd 
513 Het totale aantal jaren vreemde-talenonderwijs 
Om het beeld van het genoten vreemde-talenonderwijs, dat immers met alleen op 
de school van herkomst gevolgd hoeft te zijn, volledig te maken en om enig in-
zicht te knjgen in de omvang ervan, is de leerlingen en de oud-leerlingen gevraagd 
hoeveel jaren men m totaal na de lagere school vreemde talenonderwijs heeft ge-
had Figuur 5 1 3 brengt het gemiddelde aantal jaren per taal en per schooltype 
m beeld 
Er is op de totalen waarop figuur 5 1 3 is gebaseerd, een korrektie toegepast 
voor doubleren Er zijn immers nogal wat leerlingen die een klas waarin ze Frans, 
Duits of Engels knjgen, moeten overdoen De totalen zonder meer geven dan een 
geflatteerd beeld van de omvang van het genoten vreemde talenonderwijs Daar 
om is bij elke leerling en oud leerling die een klas met Frans, Duits of Engels heeft 
gedoubleerd, een jaar afgetrokken van het totale aantal jaren onderwijs in die 
taal 
Gezien de grote verschillen tussen de schooltypen ui duur, talenaanbod en deel-
name aan het talenonderwijs, variëren de gemiddelden sterk van het ene school-
type naar het andere Er zijn echter ook bmnen de schooltypen vrij grote ver-
schillen m genoten talenonderwijs tussen de leerlingen en oud-leerlmgen Dat 
spreekt overigens voor zich wanneer men bedenkt dat m het beroepsonderwijs 
de vooropleiding van de leerlingen nogal uiteenloopt, terwijl in het lbo en avo het 
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systeem van keuzepakketten een rol speelt. Bij het naast elkaar plaatsen van de 
gemiddelden voor leerlingen en oud-leerlingen doet zich nog een extra komplika-
tie voor. Voor veel oud-leerlingen vormt de afsluiting van hun opleiding aan de 
school van herkomst niet het eindpunt van hun onderwijscarrière. 
De verschillen tussen mavo, havo en vwo in de omvang van het genoten talenon-
derwijs lopen vrijwel parallel aan de verschillen in duur van de opleiding. Zowel 
voor de leerlingen!)
 a i s de oud-leerlingen is Engels de taal waarin het langst on-
derwijs is gevolgd. 
In het vierjarig lbo liggen de gemiddelden van leerlingen en oud-leerlingen in 
dezelfde orde van grootte. De gemiddelde duur van het onderwijs in het Engels 
is ongeveer gelijk aan de duur van de opleiding. Het gemiddeld aantal jaren 
Duits is op het leao iets, op de lts en het llino veel lager dan voor Engels. Frans, 
dat weinig wordt aangeboden, komt uiteraard op een zeer laag gemiddelde. 
Op het mbo zijn de verschillen in de duur van het talenonderwijs tussen de 
schooltypen grotendeels terug te voeren op verschillen in talenaanbod en voor-
opleiding. De leerlingen en oud-leerlingen van het driejarig meao hebben het 
langst talenonderwijs gehad; de leerlingen en oud-leerlingen van de vierjarige mts 
wat minder. De mhno-opleidmg duurt maar twee jaar. De leerlingen zijn voorna-
melijk afkomstig uit het Ihno, waar het talenonderwijs een karig bestaan leidt. 
De mhno-leerlingen hebben dan ook gemiddeld niet meer dan ca. anderhalf 
jaar Frans en Duits gehad. Voor de oud-leerlingen vallen de gemiddelden nog la-
ger uit. Voor Engels komen leerlingen en oud-leerlingen tot een gemiddelde van 
vier en half jaar. Op de kleuterleidstersopleiding en in het mspo, waar geen ta-
lenonderwijs wordt gegeven, is niettemin het gemiddelde aantal jaren talenonder-
wijs vrij hoog. Op de klos zou dit verband kunnen houden met het feit dat daar 
alleen meisjes zitten. Meisjes kiezen in hun vooropleiding meestal mavo in dit 
geval - vaker talen in hun examenpakket en hebben dus langer talenonderwijs 
gevolgd. Op het mspo hangen de hoge gemiddelden waarschijnlijk samen met de 
hoge gemiddelde leeftijd van de leerlingen. Een groot deel van hen heeft nog in 
de pré-mammoetperiode mulo of vhmo gevolgd, waar Frans, Duits en Engels tot 
aan het eindexamen verplicht waren. 
In het hbo is het gemiddeld aantal jaren vreemde-talenonderwijs vergelijkbaar 
met dat van het vwo, op het heao en de hts voor Duits en Engels zelfs hoger. 
Ook in het hbo geldt, evenals in het mbo, dat op de opleidingen waar weinig of 
geen talenonderwijs wordt gegeven (hhno, pa, hspo) de gemiddelden niettemin 
hoog zijn. Voor de leerlingen zijn deze cijfers op wat langere termijn te rooskleu-
rig: het merendeel van de leerlingen die in 1976 de examenklassen van het hbo 
bevolkten, is vooral bij de vierjarige opleidingen (hhno, hspo, hts) afkomstig 
van het oude vhmo. Het valt te verwachten dat over enkele jaren de gemiddelde 
duur van het vreemde-talenonderwijs dat hbo-leerlingen hebben gehad, voor 
Frans en Duits fors daalt en meer in de buurt komt van de havo-gemiddelden van 
dit moment. 
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Zoals al eerder werd opgemerkt, hebben de oud-leerlmgen van de diverse school-
typen vaak nog talenonderwijs gehad in een vervolgopleiding Wanneer we bij de 
oud-leerlingen hogere gemiddelden vinden dan bij de examenleerlmgen kunnen 
we daaruit met konkluderen dat de examenleerlmgen van nu kanger met talen-
onderwijs bedeeld zijn dan hun voorgangers die voorgangers zullen in veel ge-
vallen nog in hun verdere opleiding talenonderwijs hebben gehad Het is niet 
goed mogelijk na te gaan in hoeverre een hogere score bij oud-leerlmgen beïn-
vloed is door talenonderwijs in een vervolgopleiding en in hoeverre het verschil 
terug te voeren is op een (eventuele) vermindermg van het talenonderwijs in de 
afgelopen jaren 
Deze komplikatie doet zich niet of nauwelijks voor bij de hbo'ers na een hbo-
opleiding zal men niet vaak nog een andere opleiding met talenonderwijs volgen 
Binnen het hbo komen hogere scores bij de oud-leerlingcn vooral voor op het 
heao en de pa De oud-leerlingen van het heao hebben gemiddeld anderhalf 
jaar langer Frans en een half jaar langer Duits gehad dan de examengeneratie 
1976, bij bngels is er geen verschil De cx-kweekschoolleerlingen hebben ge-
middeld een jaar langer Frans en Duits gehad dan de examenleerlmgen van 1976, 
ook hier geen verschil bij bngels 
Het omgekeerde geval minder talenonderwijs bij de oud leerlingen dan bij de 
leerlingen uit 1976 — komt eveneens voor en wel op de lts, de hts en het mhno 
bij alle drie de talen, op het mspo voor Frans en op het vwo, meao, hhno, de klos 
en het hspo voor Engels Deels zullen de hogere scores van de examenleerlmgen 
uit 1976 toe te schrijven zijn aan het feit dat er bij bepaalde schooltypen wat 
meer ruimte is gekomen voor vreemde-talcnonderwijs, deels ook aan een andere 
vooropleiding с q zwaardere eisen die in het beroepsonderwijs aan de vooroplei­
ding worden gesteld 
5 2 Meningen over talen en talenonderwijs 
De leerlingen en de oud-leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben een vrij 
ruime ervaring met vreemde-talenonderwijs In het middelbaar en hoger beroeps 
onderwijs hebben ze m stages hun talenkennis kunnen toetsen aan de eisen van 
hun toekomstige werkkring Voor de oud-leerlingen komt daar nog bij dat ze m 
het algemeen het talenonderwijs al jaren achter zich hebben Ze hebben hun op 
school vergaarde kennis kunnen konfronteren met de eisen van studie en beroep 
Ze hebben misschien zelf ervaren hoe plezierig het is een boek of krant in een 
andere taal te kunnen lezen of zich in het buitenland met hun talenkennis te 
kunnen redden Kortom men mag verwachten dat zowel leerlingen als oud leer 
Imgen zich een oordeel hebben gevormd over talenkennis en talenonderwijs Aan 
de leerlingen en oud-leerlingen zijn daarom vragen gesteld over de omvang van 
het genoten onderwijs (paragraaf 5 2 1), over het wenselijke aanbod aan talen 
(paragraaf 5 2 2), over de noodzaak van aanvullende kursussen (paragraaf 5 2 3 ) 
en over de betekenis van talenkennis (paragraaf 5 2 4 ) 
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Figuur 5.2.1. - Leerlingen en oud-leerlingen die een tekort in het aantal uren 
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5 21 Het oordeel over de omvang van het genoten vreemde-talenonderwijs 
Aan leerlingen en oud-leerhngen die op hun school Frans, Duits of Engels heb-
ben gehad, is de vraag voorgelegd of ze het aantal uren voor de talen te hoog, toe 
reikend of te laag vonden In figuur 5 2 1 is aangegeven hoeveel leerlingen en 
oud-leerlmgen vinden dat er te weinig uren waren Alleen van die schooltypen 
zijn gegevens opgenomen waar meer dan de helft van de leerlingen en oud-leer-
lmgen Frans, Duits of Engels heeft gehad 
Er zijn praktisch geen leerlingen en oud-leerlmgen die vinden dat er teveel uren 
aan talenonderwijs zijn besteed Bij de meeste schooltypen vindt een meerder 
heid van de leerlingen en de oud-leerlmgen dat er genoeg uren voor de talen zijn 
De aantallen leerlingen en oud-leerlmgen die van mening zijn dat er te weinig 
uren waren, variëren sterk naar schooltype Ook tussen leerlingen en oud-leerlm-
gen van eenzelfde type zijn er vaak grote verschillen 
Oud-leerlmgen blijken veel mmder tevreden te zijn over het urenaantal voor de 
talen dan leerlingen Vooral m het lager beroepsonderwijs is het verschil erg 
groot Van de leerlingen van de lts, het leao en het Ihno vmdt zo'n 20 procent 
dat ze te weinig uren Engels hebben gehad Van de oud-leerlmgen denkt de helft 
of meer er zo over 
Redelijk tevreden over het urenaantal voor de talen zijn de leerlingen van mavo, 
havo, vwo, meao en heao Zoals we al hebben gezien, zijn dat schooltypen waar 
de talen een belangrijke plaats hebben in het onderwijs Ook bij de oud leerlingen 
van deze schooltypen, hoewel mmder tevreden dan hun jongere kollega's, zijn 
er betrekkelijk weinig die vinden dat er niet voldoende ruimte voor de talen was 
Veel mmder tevreden over het aantal uren talenonderwijs zijn de oud-leerlmgen 
van het lbo en verder de leerlingen en oud-leerhngen van de mts, de hts en het 
mhno Op alle drie deze schooltypen heeft het talenonderwijs maar een margma-
le plaats Wat de mts'en en hts'en betreft, valt daarbij nog op te merken dat juist 
bij deze schooltypen het aantal oud-leerlmgen dat met vreemde talen te maken 
heeft, hoog is 
Tekorten m het talenonderwijs kunnen niet alleen blijken uit een te germg aantal 
uren Het is mogelijk dat men de beschikbare tijd toereikend vmdt en niettemin 
lacunes m het talenonderwijs ervaart Zo'n lacune kan zijn dat bepaalde vaardig 
heden onvoldoende aandacht hebben gekregen Daarom is er aan de leerlingen 
(voor de oud-leerlmgen ligt het tijdstip te ver terug) gevraagd of er naar hun me-
ning m het talenonderwijs te wemig, voldoende of te veel aandacht besteed is 
aan lezen, schrijven, spreken en verstaan van de talen 
De groepen leerlingen die vinden dat aan bepaalde vaardigheden te wemig aan-
dacht wordt besteed, zijn over het algemeen erg groot, veel groter dan de groe 
pen die een urentekort signaleren In veel gevallen gaat het om een derde tot de 
helft van de leerlingen of zelfs nog meer Een mogelijke verklaring voor deze 
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discrepantie zou het volgende kunnen zijn De termen lezen, schrijven etc dui-
den vormen van kommumkatief taalgedrag aan, waarbij de taal funktioneert als 
middel tot informatie-overdracht Veel van wat er in de talenlessen gebeurt 
denk aan uitspraak- of grammatika-oefeningen, aan oefeningen ter uitbreiding 
van het vocabulaire, etc valt daar, althans in de perceptie van de leerlingen, 
met onder Men kan erover twisten of het principieel of praktisch - mogelijk 
is ook in de eerste fasen van de vreemde-taalverwerving de te leren taal als kom-
mumkatiemiddel te laten funktioneren Het lijkt echter evident dat de leerlingen 
in het algemeen veel van wat er m die fasen gebeurt, met gerekend hebben tot 
lezen, schrijven etc , ook al dient het ter vergroting van hun vaardigheid in een 
van deze vormen van taalgedrag De hoge percentages leerlingen die de tijd, be-
steed aan lezen, schrijven, spreken en verstaan onvoldoende vmden, zouden erop 
kunnen wijzen dat men in de talenlessen, althans volgens deze leerlingen, te veel 
blijft steken in het voorwerk en te weinig toekomt aan 'echt', kommumkatief 
taalgedrag 
In het avo is het percentage leerlingen dat tekorten signaleert, het hoogst voor 
Frans, dat geldt overigens voor alle schooltypen, voor zover de leerlingen er 
Frans hebben gehad Het is wat lager voor Duits en het laagst voor Engels Het 
zwaartepunt ligt bij de mondelinge vaardigheden, vooral bij het spreken 
In het beroepsonderwijs is er weinig differentiatie tussen de talen, het percenta-
ge leerlingen dat van menmg is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan le-
zen is voor Duits en Engels ongeveer even hoog De lbo-leerlingen maken bij 
hun beoordeling nauwelijks onderscheid tussen de vaardigheden In het mbo en 
hbo worden vooral ten aanzien van de mondelinge vaardigheden, met name 
het spreken, tekorten gesignaleerd 
5 2 2 Het wenselijke talenaanbod 
In de vorige paragraaf zijn alleen die leerlingen en oud-leerhngen aan het woord 
geweest die daadwerkelijk vreemde-talenonderwijs op het schooltype van her-
komst hebben gevolgd Naast het oordeel over de omvang van het genoten ta-
lenonderwijs is de leerlingen en oud-leerlingen ook gevraagd of men onderwijs in 
het Frans, Duits, Fngels, Spaans, Russisch en Italiaans wenselijk zou vmden op 
de school van herkomst Bij deze vraag was uitdrukkelijk vermeld dat een situa 
tie bedoeld was waarbij de keuze aan de leerlingen zelf werd overgelaten Het 
gaat dus om de menmg over het ideale aanbod In figuur 5 2 2 staan de percen-
tages oud-leerlingen die vmden dat op hun school een aanbod van Frans, Duits, 
bngels, enz op zijn plaats zou zijn Voor de leerlingen is m verband met de gro-
te gelijkenis van de resultaten afgezien van een dergelijke figuur 
Onderwijs in Engels en Duits wordt door vrijwel alle oud-leerlingen wenselijk ge-
acht Ook op schooltypen waar weinig talenonderwijs wordt gegeven, is nog een 
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Figuur 5.2.2. - Oud-leerlingen die onderwijs in de talen wenselijk achten voor 
het schooltype van herkomst (percentages) 
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ruime meerderheid voorstander van onderwijs in die talen. Bij Frans is het beeld 
wat gevarieerder. Oud-leerlingen die komen van een schooltype waar Frans gege­
ven wordt — mavo, havo en vwo en in het beroepsonderwijs meao en heao -, 
staan er het meest positief tegenover. In het technisch en het sociaal-pedagogisch 
onderwijs zijn er heel wat minder voorstanders van onderwijs in het Frans. De 
andere schooltypen - die van het huishoud- en nijverheidsonderwijs en verder 
klos en pa — nemen een middenpositie in. De andere in de vraag genoemde talen, 
Spaans, Russisch en ItaÜaans, worden in het Nederlandse onderwijs weinig gege-
ven. Er zijn echter heel wat oud-leerlingen die vinden dat er Spaans gegeven zou 
moeten worden. Bij de oud-leerlingen van het avo en van het meao en het heao is 
meer dan de helft voorstander van onderwijs in het Spaans. Bij de andere school-
typen zijn dat er veel minder. Tegenstanders van onderwijs in Russisch en Ita-
liaans zijn er veel meer dan voorstanders. Dat er wel Russisch gegeven moet wor-
den, vinden vooral oud-leerlingen van mavo, havo, hts en heao (20 tot 25 procent) 
en van het vwo (40 procent). Onderwijs in Italiaans wordt maar door een enke-
ling wenselijk geacht. 
Vergelijking van de percentages oud-leerlingen die onderwijs in de verschillende 
talen wenselijk vinden, met de overeenkomstige percentages leerlingen, laat zien 
dat de oud-leerlingen geneigd zijn om meer plaats voor de moderne vreemde talen 
in het leerplan in te ruimen dan de leerlingen. Weliswaar zijn de verschillen vaak 
niet erg groot, maar er is een duidelijke lijn in te onderscheiden: in verreweg de 
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meeste gevallen is het percentage oud-leerlmgen dat onderwijs in een taal wense-
lijk vindt, hoger dan het percentage examenleerlmgen Alleen Italiaans vormt een 
uitzondering op die regel 
De vraag naar het ideale aanbod aan moderne vreemde talen is ook nog in een 
enigszins andere vorm gesteld De leerlingen en de oud-leerlmgen moesten daar-
bij aan elk van de zes onderscheiden talen een rangnummer toekennen in de volg-
orde die ze zelf zouden kiezen wanneer ze op hun school een vrije keuze hadden 
kunnen maken uit die talen De voorkeursvolgorde van keuze komt overeen met 
de cijfers die in figuur 5 2 2 zijn gepresenteerd De voorkeursvolgorde voor de 
talen laat heel weinig verschillen zien tussen de schooltypen algemeen staat 
Engels bovenaan Duits en Frans volgen op de tweede respektievehjk derde 
plaats Ten aanzien van Spaans is er, net als voor Engels, grote eenstemmigheid 
Spaans komt overal op de vierde plaats De twee resterende talen ontlopen elkaar 
met veel Itahaans en Russisch op een gedeelde vijfde en zesde plaats 
5 2 3 De noodzaak van een aanvullende talenopleiding 
Talenonderwijs wordt in Nederland niet alleen in het gewone dagonderwijs gege-
ven er is een ruime keus aan allerlei specifieke talenkursussen waar men zijn 
talenkennis kan vergroten Men mag aannemen dat de deelnemers aan dit soort 
kursussen op wat voor gronden dan ook vinden dat hun talenkennis tekortschiet 
De deelname aan talenkursussen kan dus worden opgevat als een indikatie voor 
ervaren of verwachte tekorten Daarom is aan de oud-leerlmgen de vraag voorge-
legd of zij ooit een talenkursus hebben gevolgd en zo ja, om welke reden en wat 
voor soort kursus. De parallelvraag voor de leerlingen luidde of ze verwachten 
voor hun latere werk nog een aanvullende talenopleiding nodig te hebben 
Voor dergelijke kursussen blijkt onder de oud-leerlmgen van het voortgezet on-
derwijs een redelijke belangstelling te bestaan 14 procent nam deel aan een kur-
sus Engels, 5 procent aan een kursus Duits, 7 procent aan een kursus Frans en 6 
procent aan een kursus in een andere taal, meest Spaans De interesse voor der-
gelijke kursussen is met specifiek aan bepaalde schooltypen gebonden De meeste 
oud-leerlmgen hebben deze kursussen gevolgd uit hoofde van hun werk of ter 
vergroting van de algemene ontwikkeling Studiedoeleinden leggen weinig ge-
wicht in de schaal Wanneer men deze deelnamepercentages legt naast de ant-
woorden van de leerlingen is de groep leerlingen, die rekening houdt met een 
aanvullende opleiding, veel groter De hoogste percentages worden aangetroffen 
onder de leerlingen uit het technisch en ekonomisch-admimstratief onderwijs De 
tijd zal leren of deze sombere verwachtingen van de leerlingen ook leiden tot een 
daadwerkelijke kursusdeelname 
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5.2.4. Het belang van talenkennis 
Aan het leren van moderne vreemde talen kan een veelheid van motieven ten 
grondslag liggen. Talen kun je leren omdat het nuttig is voor je studie of je werk 
of omdat het gemakkelijker is landen en volken te leren kennen als je hun taal 
beheerst. Soms worden talen ook geleerd omdat men er plezier aan heeft een 
andere taal te bestuderen. In het onderzoek onder leerlingen en oud-leerlingen is 
geprobeerd te achterhalen hoe zwaar dit soort overwegingen weegt voor leerlin-
gen en oud-leerlingen. We hebben daartoe in de vragenlijsten voor leerlingen en 
oud-leerlingen een reeks uitspraken van het Likert-schaaltype opgenomen. Elke 
uitspraak geeft een bepaald standpunt ten aanzien van Frans, Duits en Engels 
weer. Enkele daarvan hadden betrekking op het tema 'plezier in talenstudie', 
andere op hel nut van talenkennis voor studie en beroep, weer andere op de 
funktie van talenkennis als instrument voor kontakten met andere landen en kui-
turen. Gevraagd is om aan te geven in hoeverre men het met elk van die uitspra-
ken eens is. 
Om enig idee te geven van het belang dat wordt toegekend aan het leren van resp. 
Frans, Duits en Engels hebben we figuur 5.2.3. opgenomen. Per uitspraak is het 
percentage oud-leerlingen opgenomen dat het met de betreffende uitspraak eens 
of volledig eens is. Tussen de antwoorden van leerlingen en oud-leerlingen be-
staan weinig verschillen. Het oordeel van de oud-leerlingen valt meestal iets posi-
tiever uit dan bij de leerlingen. 
Voor het bespreken van de antwoorden van de leerlingen en de oud-leerlingen 
hebben we de uitspraken gegroepeerd2) tot drie tema's: plezier in talenstudie, 
nut van talenkennis voor studie en beroep en talenkennis als kontaktmiddel met 
andere landen en kuituren. Een vergelijking tussen de talen laat zien, dat Engels 
op alle drie de aspekten die we zoeven noemden, de hoogste scores heeft. Of het 
nu gaat om plezier in talenstudie, het belang van de taal voor studie en beroep 
of als middel om in kontakt te komen met andere landen en kuituren, steeds 
wordt Engels van de drie talen het meest positief beoordeeld. Dat geldt zowel 
voor de leerlingen als voor de oud-leerlingen. 
Wat het eerste aspekt betreft, plezier in talenstudie, valt het oordeel van leerlin-
gen en oud-leerlingen op sommige schooltypen wat gunstiger uit voor Frans, op 
andere voor Duits (in het technisch en ekonomisch-administratief onderwijs). 
Oud-leerlingen blijken op dit punt vooral t.a.v. Frans en Duits zich positiever 
op te stellen dan de leerlingen. 
Op alle schooltypen is het oordeel van leerlingen en oud-leerlingen over het nut 
van talenkennis voor studie en beroep het minst positief voor Frans. Duits 
scoort iets hoger, Engels gaat ver voorop. Tussen de leerlingen en de oud-leerlin-
gen zijn er op dit punt nauwelijks verschillen. 
Ook wat het belang van de taal als middel voor kontakt met andere landen en 
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1 Dit een mooie taal om te 
horen 
4 BIJ vrije keuze zou ik altijd 
deze taal kiezen 
8 Deze taal ligt me erg 
12 Het is interessant om te leren 
hoe deze taal in elkaar zit 
3 Om bij te blijven ш je vak moet 
je boeken/art hierover ш deze 
Jaal kiinnfn lezeji 
6 Met deze taal heb je in het al­
gemeen grotere kans op een 
goede baan 
9 Deze taal is belangrijk voor 
je latere beroep 
11 BIJ verdere studie heb je veel 
aan kennis van deze taal 
2 Het is de moeite waard de ma­
nier v, leven in dit land beter 
ГР ІРГР.П k e n n e n 
5 Het is de moeite waard om deze 
taal te leren iv m beter begnj 
pen füms/muziek 
7 Ik wil deze taal leren om kon-
takten te kunnen leggen 
10 Boeken/verhalen kun je beter 
ш originele taal lezen dan in 
het Nederlands 
0 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 0 20 40 
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•Deze uitspraken waren ш de vragenlijsten negatief geformuleerd Voor de analyse zijn de antwoorden zoals gebruikelijk gespiegeld volledig oneens wordt volledig eens, oneens wordt eens etc 
het oordeel van de oud-leerlingen met dat van de leerlingen, blijkt dat de oud-
leerlingen vooral ten aanzien van Frans meer belang hechten aan de funktie van 
de taal als kontaktmiddel dan de leerlingen 
5 3 Samenvatting 
Dit hoofdstuk handelt over de ervaringen van leerlingen en oud leerlingen met 
het vreemde-talenonderwijs 
Om enig idee te krijgen van het aanbod aan moderne vreemde talen en de omvang 
van het talenonderwijs is gelijktijdig met het onderzoek onder leerlingen en oud-
leerlingen geïnventariseerd wat door de scholen aan talenonderwijs wordt aange-
boden 
Frans wordt gegeven op alle avo-scholen, op alle scholen voor heao en 
vrijwel alle scholen voor meao Op de overige schooltypen wordt het maar 
zeer sporadisch onderwezen Waar Frans gegeven wordt, is het vrijwel steeds 
een mogelijk examenvak, maar geen enkele school stelt het als examenvak 
verplicht Bij alle avo scholen die aan het onderzoek meewerkten, zijn de 
leerlingen verplicht in hun opleiding minstens een aantal wekelijkse uren 
Frans te volgen Dit verplichte aantal uren loopt sterk uiteen Op de meeste 
meao's zijn de leerlingen met verplicht Frans te volgen, op de heao's is het 
onderwijs Frans soms fakultatief, soms verplicht 
Het maximale aantal lesuren dat men kan volgen, ligt ver boven het verplich-
te minimum 
Duits wordt gegeven op alle avo-scholen, alle scholen voor ekonomisch-ad-
mmistratief onderwijs, op de meeste technische scholen en op een klein deel 
van de Ihno-scholen Duits is op vrijwel alle scholen waar het gegeven wordt, 
fakultatief examenvak, behalve op de hts'en waar een taal niet als examen-
vak gekozen kan worden Lang niet alle scholen waar Duits gegeven wordt, 
stellen het onderwijs in deze taal verplicht Op hts'en, meao's en Ihno-scho-
len is het vaak een keuzevak Op de avo-scholen zijn alle leerlingen verplicht 
een aantal wekelijkse uren Duits te volgen tijdens hun opleiding Dit ver-
plichte aantal uren loopt net als bij Frans uiteen In het beroepsonderwijs is 
het aantal verplichte wekelijkse lesuren Duits over de hele kursus in het 
algemeen veel lager dan in het avo 
Het maximale aantal wekelijkse lesuren Duits dat men kan volgen, ligt 
evenals bij Frans ver boven het verplichte minimum De gemiddelden zijn in 
het avo iets lager dan bij Frans, in het beroepsonderwijs iets hoger 
bngels wordt in het voortgezet onderwijs verreweg het meest algemeen 
onderwezen Het wordt gegeven op alle avo-scholen, alle scholen voor 
technisch en voor ekonomisch-administratief onderwijs, alle Ihno- en mhno-
scliolen en een klem deel van de hhno-scholen Anders dan Duits en Frans is 
bngels vaak verplicht examenvak, namelijk op een derde van de avo en 
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lbo-scholen, op een kwart van de meao's en leao's en op bijna alle mhno-
scholen. 
Bij alle schooltypen varieert het aantal wekelijkse lessen dat de leerlingen 
over de hele kursus moeten volgen, zeer sterk. 
— Andere talen dan Frans, Duits en Engels worden maar op weinig scholen 
onderwezen. Het meest wordt Spaans genoemd, dat vooral op meao's en 
heao's wordt gegeven. 
De feitelijke deelname door leerlingen en oud-leerlingen aan het vreemde-talen-
onderwijs op het schooltype waarvoor ze in het onderzoek zijn benaderd, leidt 
tot het volgende beeld. 
— Het talenonderwijs dat de leerlingen en oud-leerlingen van mavo, havo, vwo, 
lts, mts, hts, leao, meao, heao, Ihno en mhno hebben gevolgd, omvat vrijwel 
altijd Engels. Voor de oud-leerlingen van de pa was Engels ook vrij algemeen. 
Alleen op de huidige pa, de klos en het spo ontbreekt deze taal. 
— Het verspreidingsgebied van Duits is smaller. Het volgen van Duits is beperkt 
tot de onderwijssektoren avo, to en eao. Voor de oud-leerlingen moet ook 
hier de pedagogische academie worden genoemd. 
— Onderwijs in het Frans heeft een nog kleinere aktieradius. Het wordt gege-
ven op mavo, havo, vwo en meao en heao. Voor de oud-leerlingen kan de pa 
aan die lijst van schooltypen worden toegevoegd. 
— De deelname aan het examen is wat Frans, Duits en Engels betreft, het 
grootst voor Engels, het kleinst voor Frans. Wanneer we de examendeelna-
me van de oud-leerlingen vergelijken met die van de oud-leerlingen uit 
1976, blijkt alleen in het lbo de deelname groter te zijn geworden. Op de 
andere schooltypen wordt minder vaak aan de examens Frans en Duits 
deelgenomen. 
— Het totale aantal jaren dat men na de lagere school vreemde-talenonderwijs 
heeft gevolgd, is bij de leerlingen en oud-leerlingen van alle schooltypen het 
hoogst voor Engels. Vier jaar onderwijs in het Engels vormt hierbij de 
ondergrens. Bij Duits en vooral bij Frans is de differentiatie veel groter. 
Duits en met name Frans moeten ook met veel lagere gemiddelden genoegen 
nemen. 
— Bij de leerlingen en oud-leerlingen die op het schooltype van herkomst ta-
lenonderwijs hebben gevolgd, leeft nogal wat ongenoegen over het beschik-
bare urenaantal. Voor Frans worden het vaakst urentekorten gesignaleerd, 
voor Duits het minst. De onvrede met het beschikbare aantal uren voor 
vreemde-talenonderwijs is bij de oud-leerlingen groter dan bij de examenleer-
lingenuit 1976. 
De moderne vreemde talen kunnen zowel bij de leerlingen als de oud-leerlingen 
op nogal wat belangstelling rekenen. Dit komt onder meer tot uiting in hun op-
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Stelling ten aanzien van het wenselijke aanbod aan moderne vreemde talen, de 
deelname aan talenkursussen en de waardering van talenkennis. 
- Zowel leerlingen als oud-leerlingen zijn van mening dat op het schooltype 
van herkomst Duits en Engels tot de keuzemogelijkheden zouden moeten 
behoren. Dit geldt ook voor schooltypen waar deze talen momenteel ont-
breken. De voorstanders van onderwijs in het Frans zijn minder talrijk, maar 
op de meeste schooltypen vindt men een meerderheid die pleit voor opname 
van deze taal in het onderwijsaanbod. Sympatisanten voor Spaans vindt men 
vooral onder de leerlingen en oud-leerlingen van mavo, havo, vwo, meao en 
heao. Kleine groepen leerlingen en oud-leerlingen pleiten voor het aanbieden 
van Russisch en Italiaans. De oud-leerlingen staan in het algemeen nog po-
sitiever tegenover een ruim onderwijsaanbod dan de generatie examenleer-
lingenuit 1976. 
- Een niet onaanzienlijke groep oud-leerlingen heeft na hun opleiding nog aan-
vullende talenkursussen gevolgd: 14 procent een kursus Engels, 7 procent 
een kursus Frans en 5 procent een kursus Duits. Voor de leerlingen liggen 
de percentages van verwachte deelname nog veel hoger. 
- Talenkennis wordt zowel door de leerlingen als de oud-leerlingen positief 
gewaardeerd. Vergeleken naar Frans, Duits en Engels is de opstelling ten 
aanzien van Engels het meest positief, ongeacht of het nu gaat om plezier in 
talenstudie, gebruikswaarde voor studie en beroep of het belang van de taal 




TAALGEBRUIKSSITUATIES EN DE BEHOEFTEN AAN 
FRANS, DUITS EN ENGELS 
Bij de uitwerking van de probleemstelling in hoofdstuk 3 hebben we de centrale 
vraag voor dit onderzoek als volgt omschreven: met welke taalgebruikssituaties 
voor Frans, Duits en Engels worden de leerlingen en de oud-leerlingen na hun 
eindexamen gekonfronteerd en achten zij zich hiervoor voldoende toegerust. 
Bij de leerlingen is de vraagstelling gericht op verwachtingen, bij de oud-leerlin-
gen op feitelijke ervaringen. Voor de beantwoording van deze vraag is aan de 
hand van een model voor de taalgebruikssituatie een lijst van 24 situaties ontwik-
keld. Gezien de centrale plaats van dit model lijkt het niet ondienstig de gedach-
tengang rondom het idee van de taalgebruikssituaties nog eens in het kort weer 
te geven. 
Teneinde informatie te verzamelen over de behoeften aan moderne vreemde ta-
len moet men de beschikking hebben over gegevens die zo nauwkeurig mogelijk 
het taalgebruik en de tekorten in talenkennis registreren. Het kader voor het spe-
cificeren van dit taalgebruik is ontleend aan Jakobson, die een model geeft waar-
in de komponenten zijn uitgewerkt waaruit zo'n situatie is opgebouwd. Aan de 
hand van een uitwerking van dit model waarin de komponenten addresser, 
addressee, setting, topic, message, channel, contact en code voorkomen, zijn in 
totaal 24 situaties opgesteld, waarbij ernaar is gestreefd alle gebruiksmogelijkhe-
den van moderne vreemde talen weer te geven. 
Elke situatie is overeenkomstig de twee dimensies die aan het begrip behoefte 
zijn onderscheiden, beoordeeld naar het gebruiksaspekt en het tekortenaspekt. 
Dat wil zeggen dat de respondenten een uitspraak hebben gedaan over de fre-
kwentie van voorkomen van elke gebruikssituatie en over hun eigen kennis-
niveau. 
Op beide dimensies van de behoeften aan moderne vreemde talen wordt in dit 
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hoofdstuk uitvoerig ingegaan In paragraaf 6 1 wordt beschreven hoe groot de 
groep leerlingen en oud-leerlingen is die met een of meer taaigebruikssituaties 
m aanraking komt Paragraaf 6 2 gaat over de frekwentie van het taalgebruik 
De aard of het type taalgebruik vormt het onderwerp van paragraaf 6 3 Tekor-
ten in talenkennis komen aan de orde in paragraaf 6 4 
61 De omvang van het gebruik van Frans, Duits en Engels 
Alvorens in te gaan op de grootte van de groep die met Frans, Duits en Engels m 
aanraking komt, wordt een toelichting gegeven op het kategoneensysteem dat 
is gehanteerd De omvang van het taalgebruik wordt aansluitend globaal per taal 
en specifiek per situatie uitgewerkt 
6 11 De antwoordkategoneen voor het taalgebruik 
Zoals al is uiteengezet, is het gebruik van Frans, Duits en Engels vastgesteld door 
een hjst van 24 taaigebruikssituaties (zie losse kaart) te laten beoordelen naar de 
frekwentie van voorkomen Voor deze schatting is een beoordelingsschaal ont 
wikkeld met de antwoordkategoneen 'nooit', 'eens per twee of driejaar', 'eens 
of enkele malen per jaar', 'een tot dne keer per maand' en 'eens per week of 
meer' Het gebruiken van deze op elkaar aansluitende frekwentiekategoneen') 
heeft het voordeel dat het een meer eenduidig kategoneensysteem is dan in an 
der onderzoek vaak gehanteerde antwoordmogelijkheden als 'soms', 'geregeld', 
'vaak', 'nu en dan', 'sporadisch', waarin twee betekenissen door elkaar heenspe 
len frekwentie van voorkomen en regelmaat van voorkomen Wel doet de grote-
re eenduidigheid van de door ons gekozen antwoordkategoneen geen recht aan 
nog een ander aspekt, namelijk de (duur)mtensiteit van de gebeurtenis zelf 
Proefonderzoek wees uit dat deze wijze van frekwentieschatting geen problemen 
opleverde Een uitzondering vormen de leerlingen en oud-leerlingen van het lbo, 
voor wie het aantal antwoordkategoneen te groot en onoverzichtelijk was In 
de vragenlijst voor het lbo zijn daarom de kategoneen die m het proefonderzoek 
vrijwel niet gekozen werden, te weten 'eens per week of meer' en 'een tot dne 
keer per maand' vervallen Uit de proefenquete kwam bovendien naar voren dat 
de lbo-respondenten die geen onderwijs in een bepaalde taal hadden genoten, 
zich met in staat achtten de vragen over de taaigebruikssituaties te beantwoor-
den Aan de instruktie voor het lbo werd daarom toegevoegd dat men deze vraag 
met hoefde te beantwoorden, indien men geen onderwijs in de betreffende taal 
had genoten 
Voor de leerlingen en oud-leerlingen van het avo, mbo en hbo was dit probleem 
niet of nauwelijks aanwezig omdat bijna alle respondenten wei eén of meerjaren 
onderwijs m Frans, Duits en Engels hebben gevolgd 
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612 De globale omvang van het gebruik van Frans, Duits en Engels 
Voor de omvang van het vreemde-talengebruik is de grootte van de gebruikers-
groep als maat gekozen Hierbij wordt afgezien van de gebruiksfrekwentie en 
wordt de gebruikersgroep gedefinieerd als de groep die 'ooit' vreemde talen ge-
bruikt, versus de groep die 'nooit' m een bepaalde gebruikssituatie terecht komt 
Per taal en per schooltype is over alle taaigebruikssituaties heen de grootte van 
de groep berekend die met een of meer situaties van een bepaalde taal gekon-
fronteerd wordt 
Tabel 611 -De omvang van de groep leerlingen en oud-leerhngen die met een 
of meer taaigebruikssituaties in aanraking verwachten te komen, respektieveli/k 
komen (percentages) 
mavo havo vwo lts mts hts Icao meao heao Ihno mhno hhno klos pa rnspo hspo 
trans 
leerlingen 7» 89 97 76 51 91 56 70 96 47 28 94 82 96 71 97 
oud leerlingen 76 87 94 50 66 84 59 76 91 60 33 87 78 83 74 50 
Dum 
leerlingen 97 98 100 98 100 100 100 100 100 85 87 98 98 100 98 100 
oud leerlingen 99 99 99 100 100 100 100 100 I0U 94 94 97 100 100 98 100 
tngels 
leerlingen 98 100 100 99 100 100 97 100 100 98 94 99 99 100 100 100 
oud leerlingen 96 100 99 91 100 100 96 97 100 94 96 96 96 96 100 98 
Hoewel de gegevens van tabel 6 1 1 slechts een globale indikatie geven van de 
omvang van het taalgebruik, valt er een duidelijke lijn m te onderkennen Verge-
lijking van de percentages per taal wijst uit dat voor Engels en Duits de hoogste 
percentages worden gevonden De percentages voor Frans blijven hierbij achter 
Vergelijking van de percentages per schooltype leert dat er tussen de schoolty 
pen aanzienlijke afwijkingen voorkomen In het algemeen vinden we de laagste 
percentages bij schooltypen van het laagste onderwijsniveau Bij toename van het 
onderwijsniveau stijgen de percentages 
6 13 De omvang van het gebruik van Frans, Duits en Engels per taalgebruiks-
situatie 
Bij de beschrijving van de omvang van het taalgebruik is nog geen aandacht be-
steed aan de afzonderlijke taaigebruikssituaties Er is nog niet aangegeven welke 

























Tabel 6.1.2. - Profiel van de taalgebruikssituaties voor Frans: het minderheids­
profiel (25 tot 50 procent van de leerlingen: +), het doorsneeprofiel (50 tot 75 
procent van de leerlingen: ++У en het meerderheidsprofiel (75 procent van de 
leerlingen of meer: +++У 
leerlingen j i S Ά Ά й S 
з £ > 3 ζ ι з 
penxntagt π ι ρ ο η κ 77 79 92 20 70 93 24 
VRIJE TIJD. HOBBY, V A K A N T Í L 
1 Lichte leltiuur m het Frans lezen 
(bv strips, lelHuJireerde bladen, 
deicktwci) + ++ ++ _ _ ++ 
2. Een korte zakelijke bnef m het 
Fians schrijven in verband met 
bv vakantie of hobby _ + + _ + 
3 Een persoonlijke bnef In het 
Frans Jdirijven (aan kennissen 
familie) + + + -
4 Mondeling een eenvoudige In 
Lichting in hei Ftans geven of 
vragen («eg vragen, maaltijd bc 
stellen) + + + + + + + + + +++ 
5 Een film of ι ν programma in het 
Frans volgen zonder op de onder 
titels te letten + + + + + + ++ + 
é Luisteren naar een radioprogram 
ma waarbij hel begrepen van de 
Franse tekst een rol speelt + + ++ _ + 
7 Een roman verhalenbundel to 
neelstuk e d in hei Frans leien + ++ + + + 
θ In kleine kring (2-5 personen) 
een gesprek in h u Frans voeten 
over vertrouwde onderwerpen 
als herotp hobby _ + + ++ _ 
TOtKOMSTIGWLRK 
9 Een kurte inlormatieve teksi in 
ht.t Тілпъ k u n bv gebruiksaan 
wijzing zakenbrief tetefiam + -и- ++ + + ++ 
10 Frans sprekende gasten onTvangen 
rondleiden ed + + + 
11 In hei Frans telefoon aannemen 
en donrvLrhinden + + + + 
12 Een zakdijk uleCoongesprek toe 
ren m hei l rans + - + 
13 Zelf in het f u m een korte cake 
lijke bnel schrijven een telegram 
ops te Ik η of een formulier invul 
len + + + + _ + + _ 
14 Mundding <.Ln zakelijke inlichting 
in het 1 ran*, geven of vragen + + ++ + ++ 
15 Deelnemen aan een vergadenng 
waar Frans wordt gesproken + _ _ + 
16 Mondeling technische injtnikues 
of advieien m het Frans geven of 
к rijgen + + 
STUDI h I N VERDERE ONTWIKKL 
LINO 
17 Een boek ol tijdschrifl in hei Frans 
lezen uver Uw eigen vak + + ++ + ++ 
IB Een boek of tijdschrift in het I ran·. 
lezen niet over Uw eigen vak + + ++ + 
19 Zelf in het Frans een verslag artikel 
of tekst voor een lezing schrijven + + 
20 Len lekst in het Frans hardop voor 
lezen hv lezing + + + + + 
21 Een lezing ш hel FranS volgen _ + + 4 
22. Deelnemen aan een groepsdiski^sic 
in hel I rans over Uweigen vak + + + 
23 Deelnemen aan een kursus (geen l» 
tenkursusj d»e m het Frans gegeven 
wordt + + 
24 Een gesprek in het Frans voeren met 
een studie- of vakgenoot + + ++ _ ++ 
gemiddeld dentai situaties 5 9 12 S 4 12 3 
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gen die in onderwijsknngen op veel belangstelling mag rekenen wanneer bekend 
is met welke taaigebruikssituaties grote groepen leerlingen en oud-leerlmgen te 
maken hebben, kan hiermee rekening worden gehouden in het onderwijs Om 
het taalgebruik naar grootte van de groep respondenten die met deze of gene 
situatie te maken heeft, te karakteriseren, voeren we de term taalgebruiksprofiel 
m Het taalgebruiksprofiel is de verzameling van situaties die bij een groep res-
pondenten van een bepaalde grootte voorkomen Anders gezegd zo'n taalge-
bruiksprofiel omvat de situaties die kenmerkend voor een bepaald schooltype 
zijn 
Om de verschillen in behoeften aan moderne vreemde talen te verduidelijken 
hebben we drie taalgebruiksprofielen samengesteld een minderheidsprofiel 
dat de situaties omvat die bij 25 tot 50 procent van de respondenten voorko-
men, een doorsneeprofiel als verzameling van de situaties die bij 50 tot 75 pro-
cent van de respondenten voorkomen en het meerderheidsprofiel met de situa-
ties die bij 75 procent of meer van de respondenten voorkomen 
6131 Het taalgebruiksprofiel voor Frans 
De omvang van het taalgebruik voor Frans wordt weergegeven in tabel 6 1 2 
(leerlingen) en 6 1 3 (oud-leerlmgen) Aan de hand van het aantal kruisjes 
(respektievehjk +, ++ en +++) kan men zien welke situaties behoren tot respek-
tievehjk het minderheids-, het doorsnee- of het meerderheidsprofiel Bij de pre-
sentatie van de resultaten bespreken we eerst de gegevens uit het leerlingenonder-
zoek 
Omdat met alle leerlingen hebben geantwoord, is in tabel 6 1 2 ook het percen-
tage leerlingen opgenomen waarop de gegevens betrekking hebben Het percen-
tage response ligt vnj hoog meer dan driekwart van de leerlingen heeft de 
vragen ingevuld Voor het lbo ligt dit percentage begrijpelijkerwijze veel lager 
alleen die leerlingen hebben antwoord gegeven die daadwerkelijk een of meer ja-
ren Frans hebben gehad 
Bestudermg van tabel 6 1 2 kan plaatsvinden door de situaties en de schoolty-
pen met elkaar te vergelijken 
Onder de 24 taaigebruikssituaties treffen we er een aantal aan die door vrijwel 
memand waarschijnlijk worden geacht, zoals bijvoorbeeld 'zelf in het Frans een 
tekst schrijven' (19) Taaigebruikssituaties daarentegen die zeer nadrukkelijk tot 
de verbeelding van de leerlingen spreken zijn er ook 'lichte lektuur lezen' (1), 
'mondeling een eenvoudige inlichting geven of vragen' (4), 'een film of tv -pro-
gramma volgen' (5), 'korte informatieve tekst le/en' (9) en 'mondeling een zake-
hjke inlichting geven of krijgen' (14) zijn aktiviteiten waarmee aanzienlijke groe 
pen leerlingen rekening houden 
Wanneer we kijken naar de taalgebruiksprofielen per schooltype, kan allereerst 
worden opgemerkt, dat op enkele schooltypen het verwacht taalgebruik mini-
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maal is: lts, mts, leao, Ihno, mhno, klos en mspo zijn schoolsoorten waarvan de 
leerlingen de kans op het gebruik van Frans gering achten. Voorzover er al spra-
ke is van het gebruik van Frans, denkt men (ongeveer een kwart van alle leerlin-
gen) aan situaties als 'lichte lektuur lezen' (1) en 'mondeling een eenvoudige in-
lichting geven of vragen' (4). 
De omvang van het verwachte gebruik van Frans is in zijn algemeenheid relatief 
gering. Voorzover er duidelijke taalgebruiksprofielen naar voren komen, gaat het 
hierbij steeds om minderheids- of doorsneeprofielen: er zijn geen situaties die 
door de overgrote meerderheid van de leerlingen waarschijnlijk worden geacht. 
Er is verder een duidelijke relatie tussen onderwijsniveau en soort profiel: situa-
ties die op het mavo tot het minderheidsprofiel behoren, maken op havo deel 
uit van het doorsneeprofiel, bijvoorbeeld situatie 1 ('lezen van lichte lektuur'). 
Een andere konklusie van algemene aard over de omvang van het verwacht taal-
gebruik heeft betrekking op de verschillen tussen de onderwijssektoren. In het 
beroepsonderwijs zijn het technisch en ekonomisch-administratief onderwijs 
koplopers, gevolgd door het sociaal-pedagogisch onderwijs en de andere school-
typen. Vergeleken met het beroepsonderwijs neemt het avo een vooraanstaande 
plaats in: de leerlingen van mavo, havo en vwo, waarvan velen plannen voor ver-
der onderwijs hebben, verwachten in ruime mate met het gebruik van Frans ge-
konfronteerd te worden. 
De relatie tussen de omvang van het taalgebruik enerzijds en het onderwijsniveau 
en de onderwijssektor anderzijds kan ook nog op een andere wijze worden ge-
ïllustreerd. Aan de voet van tabel 6.1.2. is het gemiddeld aantal verwachte situa-
ties aangegeven. Ze houden mavo-leerlingen er rekening mee dat ze met ongeveer 
zes taalgebruikssituaties te maken krijgen. Voor havo-leerlingen bedraagt dit 
aantal negen, enz. Het gemiddeld aantal situaties blijkt duidelijk aan onder-
wijsniveau en onderwijssektor gebonden te zijn. 
Wanneer we tot slot de aandacht richten op de gebruiksprofielen van de afzon-
derlijke schooltypen, blijken de taalgebruikssituaties uit het domein 'vrije tijd, 
hobby en vakantie' het meest verwacht te worden. Met de nodige reserves zou 
men kunnen zeggen, dat het gebruik van het Frans primair verwacht wordt ten 
behoeve van doeleinden als vakantie, vrije tijd, hobby. Leerlingen van vwo, hts, 
heao en in mindere mate havo, meao en hspo voorzien ook gebruik van het Frans 
voor de domeinen 'toekomstig werk' en 'studie en verdere ontwikkeling'. Met 
uitzondering van het vwo gaat het bij beroepsmatig taalgebruik vooral om: 'een 
korte informatieve tekst lezen' (9), en 'mondeling een zakelijke inlichting geven 
of vragen' (14). Voor zover men perspektieven ziet binnen het domein 'studie en 
verdere ontwikkeling', gaat het vooral om 'het lezen van vakliteratuur' (17). 
Ook bij de oud-leerlingen is nagegaan hoe groot de groep is die met deze of gene 
taalgebruikssituatie in aanraking komt. Was bij de leerlingen sprake van verwacht 
taalgebruik, bij de oud-leerlingen zijn de antwoorden gebaseerd op feitelijke er-
varingen. 
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Tabel 6.1.3. - Profiel van de taalgebruikssituaties voor Frans: het minderheids­
profiel (25 tot 50 procent van de oud-leerlingen: +), het doorsneeprofiel (50 tot 
70 procent van de oud-leerlingen: ++) en het meerderheidsprofiel (75 procent 
van de oud-leerlingen of meer: +++7 














VRUE TUD, HOBBY, VAKANTIE 
1 bchle kktuur in hel Frans lezen 
(b.v stnpi, gefllusiieerde bteden. 
dctcktivcsi 
2 Eco korte ukdljke bmf m het 
Frans ichnjven m verband met 
b ν vikuiUe of hobby 
3 Een persoonlijke bnef m het Fnns 
KbnjvBn (UH kgMiam, Гашіік) 
4 Mondeling een eenvoudige inbch· 
tint "> het Frans geven of vngen 
(weg vragen, oualliid besieUen) 
5 Een rUm of Lv programma in hei 
Frans volge o zondei op de oodei 
tildi te lellen 
6 Lucieren nur een radioprogram­
ma wairbi] het begrijpen van de 
Franse tekst een rol spedt 
7 Een loman, verhalenbundel, to­
neelstuk cd in het brans lezen 
8. In kleine knng (2 5 personen) een 
gesprek ui hel Fnns voeren over 
vertrouwde onderwerpen als be­
roep, hobby 
WERK 
9 Een korte mformaoeve (eksi in 
het Fnns lezen, b.v gebruiksaan­
wijzing tik en b ne f, telegram 
10 Fruís sprekende gasten ontvangen 
rondleiden cd. 
11 In het Frans telefoon aannemen en 
doorverbinden 
12. Een zakelijk tele foongwprek voeren 
m het Frans 
13 Zdf in hel Frans een korte, zakelij-
ke bnef schrijven, een lelegram Op-
stellen of een foimulier invullen 
14 Mondeling een zakebjke inlichting 
m het Frans geven of vragen 
15 Deelnemen aan een vetgadenng 
waai Frans wordt gesproken 
16 Mondeling technische iniUukües 
of adviezen in het I rans geven of 
knjgen 
STUDIE EN VFRDERE ONTW1KKE 
LING 
17 Een boek of tijdschrift in hel Hans 
lezen over Uw eigen vak 
18 Een bock of tijdschnfl in het Fians 
lezen met over Uw eigen vak 
19 Zelf in het Frans een verslag artikel 
of tekst voor een lezing schnjven 
20 Een tekst ui het Frans hardop voor 
lezen b.v lezing 
21 Een lezing in het Frans volgen 
22. Deelnemen aan een groepsdlïkussie 
in het Frans over Uw eigen vak 
23 Deelnemen aan « n kursus(geen 
Ulenkursus) die in hel Frans gege-
ven word) 
24 Een gesprek in het Frani voeten 
met een studie- of vakgenoot 
gemiddeld aantal situaties 
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De omvang van het feitelijk taalgebruik voor Frans is weergegeven m tabel 6 1 3 
Omdat met alle oud leerlingen hebben geantwoord, is bovendien het percentage 
response opgenomen 
Het percentage response ligt bij de meeste schooltypen erg hoog meer dan drie­
kwart tot ruim 90 procent Bij de oud-leerlmgen van het lbo is het beeld mmder 
gunstig Het percentage response is te laag om bij deze groep oud-leerlmgen ver­
schillende gebruiksprofielen te onderscheiden Deze lage response van het lbo is 
overigens niet zo verwonderlijk brans heeft als moderne vreemde taal eerst on­
langs en dan nog op bescheiden wijze een plaats verworven in het lbo De kans 
dat de oud-leerlmgen in aanraking komen met Frans, verschilt per situatie Voor 
de overgrote meerderheid van de 24 situaties is deze kans miniem Een beperkt 
aantal situaties wordt door de oud-leerlmgen van vrijwel alle schooltypen ge­
noemd 'lichte lektuur lezen' (1), 'mondeling een eenvoudige inlichting geven of 
vragen' (4), 'een film of t ν programma volgen' (5) en 'een korte informatieve 
tekst lezen' (9) 
De algemene indruk die tabel 6 13 oproept, is het beeld van een relatief sober 
gebruik van het Frans Voorzover er taalgebruiksprofielen worden onderschei­
den, zijn er bijna geen situaties waarmee meer dan 75 van de oud-leerlmgen ooit 
te maken heeft gehad De enige uitzondering wordt gevormd door 'mondelmg 
een eenvoudige inlichting geven of krijgen' (4) Doorsneeprofielen en minder­
heid sprofielen komen wel voor, de eerste kategone onder oud-leerlmgen van vwo 
en hbo, de tweede kategone onder oud-leerlmgen van mavo, havo en mbo 
Uit deze vaststelling blijkt, dat de omvang van het taalgebruik verband houdt met 
het onderwijsniveau Taaigebruikssituaties die bijvoorbeeld met worden vermeld 
door oud-leerlmgen van het mavo ('een roman lezen', nr 7), komen we bij oud-
leerlmgen van het havo tegen in het minderheidsprofiel en bij die van het vwo m 
het doorsneeprofiel 
De verschillen houden met alleen verband met het onderwijsniveau Ook de on-
derwijssektor is van invloed Het gebruik van het Frans komt het meest voor on­
der oud-leerlmgen van het algemeen voortgezet onderwijs, het technisch onder­
wijs en het ekonomisch-admmistratief onderwijs 
Deze samenhang tussen omvang van het gebruik van het Frans enerzijds en on­
derwijsniveau en onderwijssektor anderzijds kan ook aan de hand van het gemid­
deld aantal situaties worden verduidelijkt Vergelijking van deze gemiddelden 
leert dat het gemiddeld aantal situaties verband houdt met het onderwijsniveau 
en de onderwijssektor 
Tot slot nog enkele opmerkingen per gebruiksdomein De taaigebruikssituaties 
die genoemd worden, zijn grotendeels ontleend aan het domem 'vnje tijd, hobby 
en vakantie' Hierbij gaat het meestal om 'mondeling een eenvoudige inlichting 
geven of vragen' (4), 'een film of t ν -programma volgen' (5) en 'lichte lektuur 
lezen' (1) Uit het domein 'werk' worden vooral 'een korte tekst lezen' (9), en 
'mondelmg een zakelijke inlichting geven of vragen' (14) genoemd Voorts wordt 
door oud leerlingen van hts, meao en heao een reeks aktiviteiten opgesomd, 
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die in de lijn der verwachting liggen zoals 'gasten ontvangen en rondleiden' (10), 
'telefoon aannemen' (11). Uit het derde en laatste domein 'studie en verdere 
ontwikkeling' is alleen de situatie 'een boek of tijdschrift lezen over het eigen 
vak' (17) vermeldenswaard voor vwo en hbo. 
Doordat een soortgelijke vraagstelling is voorgelegd aan de leerlingen, kunnen we 
de vraag stellen in welke mate de antwoorden van oud-leerlingen en leerlingen 
met elkaar korresponderen. Deze overeenkomst blijkt op tal van punten aanwe-
zig te zijn: de omvang van het gebruik van Frans is zowel bij de leerlingen als bij 
de oud-leerlingen gerelateerd aan het onderwijsniveau en aan de onderwijssektor 
van het schooltype van herkomst; beide groepen lokaliseren het gebruik van het 
Frans vooral binnen het domein 'vrije tijd, hobby en vakantie';de verwachtingen 
van de leerlingen over het toekomstig gebruik van Frans worden door de erva-
ringen van de oud-leerlingen bevestigd voor wat het taalgebruik in de persoon-
lijke sfeer (vrije tijd, hobby, vakantie) betreft. Ten aanzien van de beide andere 
gebruiksdomeinen ('werk' en 'studie') lopen de antwoorden van leerlingen en 
oud-leerlingen uiteen. Het feitelijk gebruik van Frans is volgens de opgave van 
oud-leerlingen voor studie en beroep minder omvangrijk dan men zou afleiden 
uit de verwachtingen van de leerlingen. 
6.1.3.2. Het taalgebruiksprofiel voor Duits 
De gebruiksprofielen van de leerlingen voor Duits staan in tabel 6.1.4. Het per-
centage response is erg hoog, afgezien van lts en Ihno waar niet overal Duits 
wordt gegeven. 
Evenals bij Frans mag ook voor Duits worden gekonkludeerd dat het onderscheid 
in de 24 taalgebruikssituaties bij de leerlingen goed is overgekomen. Ook bij 
Duits zijn er situaties die onwaarschijnlijk worden geacht, bijvoorbeeld 'deelne-
men aan een kursus' (23); anderzijds zijn er situaties waarvan bijna iedere leer-
ling verwacht, dat hij ermee te maken zal krijgen, bijvoorbeeld 'een film of t.v.-
programma volgen' (5). 
Het algemene beeld dat uit tabel 6.1.4. naar voren komt, bevat overeenkomsten 
én verschillen met het taalgebruik voor Frans. Een zeer belangrijk verschil heeft 
betrekking op de omvang van het taalgebruik: grote groepen leerlingen rekenen 
erop in verschillende situaties met Duits te maken te krijgen. Was het zo dat 
voor Frans uitsluitend minderheids- en doorsneeprofielen werden aangetroffen, 
voor Duits is op de meeste schooltypen sprake van een meerderheidsprofiel, dat 
wil zeggen een verzameling van situaties waarmee vrijwel alle leerlingen rekening 
houden. Als men kijkt naar het gemiddeld aantal situaties dat voor Duits ver-
wacht wordt, dan blijkt het gemiddelde voor Duits ongeveer vier tot vijf situaties 
hoger te liggen dan voor Frans. Evenals bij Frans is ook bij Duits de relatie tus-
sen taalgebruik en onderwijsniveau onmiskenbaar. De kans dat men komt in 
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Tabel 6.1.4. - Profiel van taalgebruikssituaties voor Duits: het minderheidspro­
fiel (25 tot 50 procent van de leerlingen: +), het doorsneeprofiel (50 tot 75 pro­
cent van de leerlingen: ++) en het meerderheidsprofiel (75 procent of meer 
van de leerlingen: +++J 















VRIJ l T U D HOBBY Л К Л М Т И 
1 L i c h a k k i u u i i n h i ' t D u i K l i z i n 
Îbv sinps pc i l l uMn i i dc bladen 
2 Een kor ie iakebjke b ru ι in hci 
D u i t i schrijven m v u band met 
bv vakantie of hobby •» ++ + + + _ + + + + + 
3 Een p r i íoon l i j ke b r u ì m h u 
Duns 4(.hri)vin (aan kennissen 
tumuwi + + +
 + + + + + + 
A Mondel ing ten ctnvoudi^L in-
l iLht iny in liet Duit1! (¡even o f 
vragen (wcj. vragtn maalt i jd be-
stellen) 4 4 - 4 - i - f + + + + + + - H - * + + + + + + + + + - H - f + + + + + + 
5 E e n h l m o t t v programma m h t t 
Dui t* vi)lg(.n zonder op de onder 
titels te l u i t η +++ +++ -t++ -t-n +++ +++ -н-і * + + +++ +++ +++ +++ 
6 Luis t i i t η naar radiupru^ramma s 
waaibi j het begii jpen van de 
Dunst tcksi een rol speelt + + + + + + ^ + + ^ н - + + + + + + + - + + + 
7 Een roman veihalenbundel io 
ncclsiuk t d m hei D u n s lezen + + + + + + + + + + + + + + + _ _ + + 
A In k k m e kr ing (2 S personen) 
een gesprtk m hel Dui ls voeren 
ovei vertrovwde onderwerpen 
a l s b c i o t p hobby + + + + Ч + + + + + + + + + + + + _ + + + 
T O E K O M S T I G * L R K 
9 ben korte mlormanevc tekst in 
h e l Duns I tzcn bv gcbruiksaan 
wi jzmp zakenbncl t d t g r d m + + + + + + + + + + + + н ч + + + + + ^ + + + + + + + 
10 Du i i ì sp rekend t р а ч і п o n i v a n t t c n 
f o n d k i d c n c d + + + + + + + + + + + + + _ _ + + 
11 In het Duns le le loon aannemen 
en iJditrvLr binden + + + + + + + + + + + + _ + 
12 Een z j k t l i j k telefnonptsprvk vot 
ren m het Duns . + + + + + + + + + + + _ + 
13 Zelf in het Duits een k o r k , zakt 
l i jke b n t f schi i jvtn een telegram 
opstellen ol een f o r m u l a r invul­
len + + + + + + +++ + ++ +++ + 
14 Mondeling een zakelijke in l icht ing 
m h e t D u m e e v e n of vragen + + Ч + + + - Н - + + 4 - Н - + + + + + ++ 
15 Deelntmcn aan etn vtrgadenng 
•ABui Dunswoidt feipioken _ _ + + + + + _ -
16 Mondeling technische insnukm-b 
of a d v i t z t n m liet Duits geven ui 
k r i j g t η _ + + + + + +-t-t + ++ + 
STUDIE ΓΝ VERDERF ONTWIKKC 
LING 
11 Een boek o f Ujdschnft in het Duitb 
lezen over U * eigen vak ++ ++ +++ ++ + + + + + + + + ** + + + + + + + + 
16 Een studwboek o l t i j d s c h n f i m h t ι 
Ehjits lezen mei over U » eigen v a k + + f + t - ( - * + + + + + + + + + + + + + + - + + + 
19 Zei l m het D u i n een verslag ait ike) 
of teksi voo i een lc¿ing schrijven + * + + + + + + + _ _ _ + 
20 Len tcksi in hel D u i i s h d i d o p voof 
lez tn , hv lezing + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _ + 
21 Een k n n g m hei Duns volgen + + + + + + + + + + + + + 4 + + + + _ + + + + + + 
22 D c c l n t m t n aan een yiotpsdiïkussic 
in hei Duns ovei Uw eigen vak + + ++ + + + + + * - » _ + + + + + 
23 Deelntmen aan een kursus (geen u 
lenkuisus) die in hel Dui ls gegeven 
» o r d ì + + + + + _ _ _ _ _ + 
24 t e n p. iprck in hei Duns voeu η met 
e t n studie o f vakgenoot м ++ ++ + ++ +++ + + + + + + + _ _ + + + + + + + + 
g e m i d d t l d aanud siluaues 10 12 15 9 IS 19 11 14 18 4 6 12 10 12 9 IS 
++ + 
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situaües die het gebruik van Duits vergen, wordt door de leerlingen hoger geschat 
naarmate het onderwijsniveau stijgt. 
Een andere parallel met Frans is de spreiding van het toekomstige taalgebruik 
over de onderwijssektoren : in het beroepsonderwijs zijn de verwachtingen het 
hoogst bij leerlingen van het technisch en ekonomisch-administratief onderwijs. 
Enigszins opvallend is de positie van het avo: de verschillen tussen algemeen 
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs die bij het Frans werden gevon-
den, zijn voor het Duits veel kleiner: de schattingen van leerlingen van het avo en 
van het bo ontlopen elkaar niet zoveel. 
Wanneer we het onderscheid tussen minderheids-, doorsnee- en meerderheids-
profiel aanhouden, vinden we bij alle schooltypen een meerderheidsprofiel. 
Grosso modo vallen hier de volgende situaties onder: 'lichte lektuur lezen' (1), 
'mondeling een eenvoudige inlichting geven of vragen' (4), 'een film of t.v.-pro-
gramma volgen' (5), 'luisteren naar radioprogramma's' (6), 'een korte informa-
tieve tekst lezen' (9), 'een boek of tijdschrift over het eigen vak lezen' (17). Voor 
mts, hts, meao, heao is met deze reeks het meerderheidsprofiel nog niet kom-
pleet. Situaties die voor deze schooltypen zeer waarschijnlijk worden geacht, 
zijn: 'telefoon opnemen en doorverbinden' (11), 'een zakelijk telefoongesprek 
voeren' (12), 'zelf een korte, zakelijke briefschrijven' (13), 'mondeling een zake-
lijke inlichting geven of krijgen' (14), 'mondeling technische instrukties of advie-
zen geven of krijgen' (16) en 'een boek of tijdschrift lezen dat niet over het eigen 
vak gaal'(18). 
Interessant zijn de verschillen in venvacht taalgebruik naar domein. De concen-
tratie van kruisjes in tabel 6.1.4. bij de eerste acht situaties leert dat ook voor 
Duits het taalgebruik voor 'vrije tijd, hobby en vakantie' voorop staat. In tegen-
stelling tot Frans zien grote groepen leerlingen ook gebruiksmogelijkheden voor 
het Duits in het domein 'toekomstig werk' (met name op vwo, hts, meao en 
heao) en het domein 'studie en verdere ontwikkeling' (avo, mts, hts, meao en 
heao). 
De taalgebruiksprofielen van de oud-leerlingen voor Duits vertonen veel over-
eenkomst met de resultaten uit het leerlingenonderzoek. De vragen over taalge-
bruikssituaties voor Duits zijn door 90 procent of meer van de oud-leerlingen 
beantwoord. Bij lts en Ihno bedragen de antwoord percentages 38 en 42 procent. 
Tabel 6.1.5. toont aan dat Duits als moderne vreemde taal op grote schaal wordt 
gebruikt. Op alle schooltypen vinden we taalgebruikssituaties waarmee meer dan 
driekwart van de oud-leerlingen te maken heeft. Om in de terminologie van de 
profielen te blijven: voor alle schooltypen is sprake van 'meerderheidsprofielen', 
waartoe o.a. behoren 'mondeling een eenvoudige inlichting geven of krijgen' (4), 
'een film of t.v.-programma volgen' (5). Uitgedrukt in het gemiddeld aantal si-
tuaties waarmee de oud-leerlingen zijn gekonfronteerd, levert dat een gemiddel-
de op dat bijna tweemaal zo hoog is als de vergelijkbare cijfers voor Frans. 
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Tabel 6.1.5. - Profiel van de taalgebruikssituaties voor Duits: het minderheids­
profiel (25 tot 50 procent van de oud-leerlingen: +), het doorsneeprofiel (50 
tot 75 procent van de oud-leerlingen: ++) en het meerderheidsprofiel (75 pro­
cent van de oud4eerlingen afmeer: +++J 
pert, en ta ge response 99 97 97 38 95 97 95 98 42 94 93 95 90 
VRUl TIJD HOBBY VAJCANTIF 
1 Lichte lekt uur tn hel DuiLs lezen 
(b ν stnpi.friUmireerdc bladen 
defektives) + 
2 Len korte zakelijke brief ш het 
Duits schnjven (in verband met 
bv YékzntK oí bobby) 
3 Een persoonlijke brwf in het Duits 
u.rhijvt.n (aan kennissen Tamilie) 
4 Mondeling een eenvoudige mich 
ting ш hel Duits geven of vragen 
(tveg vragen maaltijd bestellen) + 
5 Een film of t ν programma in het 
Duits volgen zonder op de onder 
titels LL lellen + 
6 Luisteren naar radioprogramma s 
waarbij het begrijpen van de Duit 
se tekst een rol speelt 
7 Een roman verhalenbundel to-
nedstuk cd in het Duits lezen 
8 In kleine kring (2 5 personen) 
een gesprek in hel Duits voeren 
ovei veiLrouwdc onderwerpen als 
beroep hobby 
WLRK 
9 Een korte informatieve tekst m 
hel Duits lezen bv gebruiksaan­
wijzing zakenbrief telegram 
10 Duits sprekende gasten ontvangen 
rondleiden e d 
11 In het Duits telefoon aannemen 
en doorverbinden 
12 Een zakelijk telefoongesprek voe 
ren in het Duits 
13 Zelf in het Duits een korte zake­
lijke brief schnjven een telegram 
opstellen of een formulier invullen 
14 Mondeling een zakelijke inlichting 
in hel Duits geven of vragen 
15 Dednemen aan een vergadering 
waar Duns wordt gesproken 
16 Mondeling technische mstrukties 
ol adviezen in hel Duits geven of 
krijgen 
STUDIE EN VERDERE ONTW1KKE 
LING 
17 Een boek of tijdschrift in hel Duns 
lezen over Uw eigen vak 
18 Een studieboek of tijdschrift in het 
Duns lezen niel over Uw eigen vak 
19 Zelf in het Duits een verslag arti 
kei of tekst voor een lezing schrijven 
20 Len tekst in het Duits h ar op voor 
lezen b ν lezing 
21 Een lezing in het Duits volgen 
22 Deelnemen aan een gioepsdiskussie 
m het Duits over Uw eigen vak 
23 Deelnemen aan een kursui (geen la-
lenkursus) die in het Duns gegeven 
24 Len gesprek in hei Duns voeren π 
een studie- of vakgenoot 
germdddd aantal situaties 
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De omvang van het gebruik van Duits houdt verband met het onderwijsniveau en 
de onderwijssektor Analoog aan de situatie bij Frans, neemt het gebruik van 
Duits toe naarmate de oud-leerlmgen afkomstig zijn van schooltypen met een ho­
ger onderwijsniveau Ook de verschillen tussen de onderwijssektoren lopen pa­
rallel aan die bij Frans De oud-leerlmgen van het technisch onderwijs en van het 
ekonomisch-admmistratief onderwijs zijn de koplopers in het gebruik van het 
Duits 
Een belangrijk deel van het taalgebruik is evenals bij het Frans gedefinieerd in 
het gebruiksdomein 'vnje tijd, hobby en vakantie' Daarnaast worden ook tal 
van situaties genoemd die afkomstig zijn uit de gebruiksdomeinen 'beroep' en 
'studie' 
Taaigebruikssituaties waarmee bijna alle oud-leerlmgen te maken hebben zijn 
'lichte lektuur lezen' (1), 'mondeling een eenvoudige inlichting geven of vragen' 
(4) en 'een film of t ν -programma volgen' (5) Andere situaties die vaak worden 
genoemd, zij het door een kleinere groep, zijn 'luisteren naar een radioprogram­
ma' (6), 'm kleine knng een gesprek voeren over vertrouwde onderwerpen' (8), 
'een korte, informatieve tekst lezen' (9), 'een boek of tijdschrift lezen dat al 
dan met op het eigen werk betrekking heeft' (17 en 18) Naast deze gemeen-
schappelijke kern bestaat er een aanzienlijke differentiatie m de verdere opvul­
ling van de profielen per schooltype Voor het avo, mbo en hbo worden door 
een minderheid van de oud-leerlmgen nog genoemd 'een korte brief schrijven 
ι ν m vakantie e d ' (2), 'een persoonlijke brief schrijven' (3) Karakteristiek 
voor mts en hts, voor meao en heao en m mindere mate voor het avo is tot slot 
een verzameling situaties die verband houden met de beroepspraktijk zoals 
'gasten ontvangen' (10), 'telefoongebruik' (11 en 12), 'zelf een korte brief 
opstellen' (13), 'mondeling zakelijke inlichtingen en technische instrukties geven 
of krijgen' (14 en 16), 'deelnemen aan een vergadermg' (15) en 'een lezmg 
volgen' (21 ) 
Volgens de ervaringen van de oud-leerlmgen zijn de verwachtingen van de leer­
lingen tamelijk reëel, althans voor de domemen Vrije tijd' en 'werk' Voor het 
domem 'studie en verdere ontwikkeling' leggen de oud-leerlmgen in vergelijking 
met de leerlingen terughoudendheid aan de dag 
613 3 Het taalgebruiksprofiel voor Engels 
Het percentage response onder de leerlingen op de vragen over Engels ligt in de-
zelfde hoogte als voor Duits Op alle schooltypen heeft meer dan 90 procent de 
vragen beantwoord 
De eerste indruk die naar voren komt wanneer we de resultaten voor Engels leg-
gen naast de gegevens voor Frans en Duits, is dat het verwachte gebruik van bn 
gels nog omvangrijker is dan voor Duits de gebruiksprofielen tellen en meer si-
tuaties dan bij de andere talen en betreffen meer leerlingen 
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Tabel 6.1.6. - Profiel van taalgebruikssituaties voor Engels: het minderheidspro-
fiel (25 tot 50 procent van de leerlingen: +), het doorsneeprofiel (50 tot 75 pro-
cent van de leerlingen: ++) en het meerderheidsprofiel (75 procent afmeer van 
































VRIJE TIJD HOBBY VAKANTH 
1 Lichte kktuur in hei Engels lezen 
(bv strips geïllustreerde bladen 
dt-tektives) ^ 4 
2 Yen korte zakelijke brief in het 
Engels schrijven in verband met 
bv vakantie of hobby + ' t 
3 Een persoonlijk!, brief in het 
Engels schrijven (aan kennissen 
familie) "* 
4 Mondeling een eenvoudige in-
lichting in het Engels gevtn of 
vragen (weg viagcn maaltijd bc 
sttlkn) ' H 
5 hen film of ( ν programma in het 
Engels volgen zondei op de onder 
titels te letten •H-1 
6 Luisteren naar radioprogramma ^ 
waarbij het begrijpen van de tn 
gelse tekst een rol speelt •и 
7 Len roman verhalenbundel to­
neelstuk e d. in het Engels lezen ^ 4 
8 In kleine kring (2 5 personen) 
cen gesprek in het Engels voeren 
over vertrouwde onderwerpen 
als ht-roep hobby ^ 
TOEKOMSTIG WERK 
9 Een korte informatieve tekst in 
h u Engels lezen bv gebmiksaan 
wijzing zakenbrief telegram "^ 1 
10 Engels sprekende gasten ontvan­
gen rondleiden e d ** 
11 In het Engels telefoon ааппі.ті.п 
en doorverbindin * 
12 Li.η zakelijk telefoongesprek voe 
ren in liet Engels л 
\3 Zelf m hei Ergeh Len копе zakt 
lijkt, bnef schrijven een telegram 
opstellen of ci.n formulier invul 
len Ί 
14 Mondeling een zakelijke inlichtmg 
in het Engels geven of vragen "t-1 
15 Deelnemen aan een vergadering 
waar Engels wordt gesproken H 
16 Mondeling technische mstrukties 
of adviezen in het Engels geven of 
knjgen л 
STUD11 LN VERDERE ONTW1KKE 
LING 
17 Een boek of tijdschntt in het I ngels 
Lzcn ovir Uw eigen vak "*~ 
18 Len bock of tijdschrift in het Engels 
lezen niet over Uw eigen vak +-
19 Zeil in het Engels een verslag ari ik el 
of tekst voor een lezing schrijven 
20 Een tekst m het Engels hardop voor 
kzen hv lezing +• 
"Ί Len lizing in het I ngels volgen 
22 Deelnemen aan een groepsdukuisie 
in h u Engels over L w eigen vak 
23 Deelnemen aan een kursus (geen ia 
lenkursus) die m het Engels gegeven 
wordt 
24 f*n gesprek in het Engels voeren met 
eenstudie of vakgenoot +" 
gemiddeld aantal situaties l'. 
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Ook voor Engels geldt dat de omvang van het verwachte taalgebruik toeneemt 
met het onderwijsniveau. Eveneens is duidelijk dat de verwachte omvang van het 
taalgebruik varieert naar onderwijssektor. In het beroepsonderwijs houden de 
leerlingen van het technisch en ekonomisch-administratief onderwijs er het 
meest rekening mee, dat ze later Engels nodig hebben. Bij vergelijking van de 
gebruiksprofielen voor Duits en Engels kunnen we vaststellen dat de situaties 
waarmee de meerderheid van de leerlingen rekening houdt, voor beide talen 
overeenkomen. Ook voor Engels komen op de meeste schooltypen de volgende 
situaties in het meerderheidsprofiel voor: 'lichte lektuur lezen' (1), 'mondeling 
een eenvoudige inlichting geven of vragen' (4), 'een film of t.v.-programma vol-
gen' (5), 'luisteren naar radioprogramma's waarbij het begrijpen van de tekst van 
belang is' (6), 'een korte informatieve tekstlezen' (9) en 'een boek of tijdschrift 
lezen over het eigen vak' (17). Evenals bij Duits is voor mts, hts, meao en heao 
het meerderheidsprofiel hiermee nog niet volledig gegeven: grote groepen leer-
lingen van deze schooltypen voorzien ook nog het gebruik van Engels in situaties 
als 'telefoon aannemen en doorverbinden' (11), 'een zakelijk telefoongesprek 
voeren' (12), 'zelf een korte zakelijke briefschrijven' (13), 'mondeling een zake-
lijke inlichting geven of vragen' (14), 'mondeling technische adviezen vragen of 
krijgen' (16) en 'lezen over onderwerpen buiten het eigen vakgebied' (18). 
Een laatste opmerking heeft betrekking op de verdeling van de antwoorden per 
domein. Evenals voor Frans en Duits wordt het gebruik van Engels voor het do-
mein ^rije tijd, hobby en vakantie' hoog aangeslagen. Ten aanzien van het do-
mein 'toekomstig werk' vindt er een zekere tweedeling plaats. Aan de ene kant 
mhno, hhno, klos, pa, mspo en hspo en aan de andere kant de resterende school-
typen: leerlingen van de eerstgenoemde schooltypen zien voornamelijk gebruiks-
mogelijkheden in de situaties 'een korte informatieve tekst lezen' (9), 'Engels 
sprekende gasten ontvangen' (10), 'telefoon aannemen en doorverbinden' (11) 
en 'mondeling een zakelijke inlichting geven of vragen' (14). De leerlingen van de 
andere schooltypen voorzien ook voor de resterende situaties van het domein 
'toekomstig werk' mogelijkheden (de nummers 12, 13, 15 en 16). Voorliet do-
mein 'studie en verdere ontwikkeling' herhaalt zich dit onderscheid. 
De resultaten uit het leerlingenonderzoek worden in grote lijnen bevestigd in 
het onderzoek onder oud-leerlingen. Het antwoordpercentage voor de taalge-
bruikssituaties voor Engels ligt hoog. Het percentage response loopt van 77 (lts) 
tot 99 (hts) procent. 
Van de drie moderne vreemde talen wordt Engels het meest gebruikt, zij het dat 
de verschillen met het gebruik van Duits vaak gering zijn. Uit het gemiddeld aan-
tal situaties dat door de oud-leerlingen voor Duits en voor Engels wordt genoemd, 
kan men opmaken dat beide talen elkaar weinig toegeven. 
Bij de oud-leerlingen van bijna alle schooltypen komen meerderheidsprofielen 
voor, dat wil zeggen situaties die door meer dan 75 procent van de oud-leerlingen 
worden genoemd. Een uitzondering vormen de drie lbo-schooltypen waar bijna 
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Tabel 6.1.7. - Profiel van de taalgebruikssituaties voor Engels: het minderheids-
profiel (25 tot 50 procent van de oud-leerlingen. +), het doorsneeprofiel (50 tot 
75 procent van de oud-leerlingen: ++) en het meerderheidsprofiel (meer dan 75 







































VRIJFTIJD HOBBY VAKANTIE 
1 Lichte lek tuur in het Engels lezen 
(b ν strips, geïllu sucer de bladen 
deteknves) +++ + + + * - » * + ++ ++• 
2 Een korte zakelijke briel m het 
Engels schjijven ui verband mei 
bv vakantie of hobby + ++ ++ • ++ ++• 
3 Een persoonlijke brief in het En-
gels schrijven (aan kennissen 
familie) + + ++ + + 
4 Mondeling een eenvoudige inlich 
Un g in het Engels geven of vragen 
(weg vragen maaltijd besiellen) -к* +++ +++ ++ +++ +++ 
5 Een film of t ν progYamne in h « 
Engels volgen ¿onder op de onder 
titels te letten *++ ++* +++ +++ *++ *** 
6 Luisteren naar radioprogramma s 
waarbij hel begrijpen van de Engel 
se telisi een rol speelt ++ +** +*+ ++ +++ ++ 
7 Een roman verhalenbundel to-
neelstuk ed m het Lngels Іегеп ++ +++ +++ + ++ 
8 In kleine kring (2 5 personen) een 
gesprek in het Engels voeten ovei 
vertrouwde onderwerpen als be-
іоер bobby + * + + + + 4 +-t ++ 
WERK 
9 Een korte iniOimalieve tekst in 
het Fngels lezen b ν gcbruiksaan 
wyimg zakenbnet telegram ++ +++ +++ ++ •H-+ +++ 
IQ Engelssprekende ¡p^ten ontvangen 
rondleiden ed -e + ++ + ++ 
11 In het Engels telefoon aannemen 
en doorverbinden * + + + ++ 
12 Een zakelijk telefoongesprek voe-
len in het Engels + + + + ++ 
13 Zelf in het Engels een kone zake-
lijki. bnef schrijven een telegram 
opstellen afeen formulier invullen t + + + ++ 
И Mondeling een zakelijke inbehting 
in het Engels geven ol vragen + ++ ++ 4 *н ++4 
15 Deelnemen aan een vergadeiing 
wui Engels wordt gesproken + + *+ 
16 Mondeling technische msuukuei 
of adviezen in hel Engels geven of 
krijgen + + +4 + ++ ++ 
STUDIE FN VERDERE ONTWIKKE 
LING 
17 Een boek of tijdschnft in het Engel* 
lezen over Uw eigen vak *-* +++ +++ *-t +++ *-*-+ 
1&. Een boek of tijdschnlt m het Engels 
lezen niet ovei Uw eigen vak -м- ++ •·•++ + ++ 4-4+ 
19 Zelf ui hel Engels een verslag ani 
kei ol tekst voor een lezing schnj-
20 Een tekst in het LngUs harop voor 
lezen b ν lezing * + + + + + 
21 Een lezing ui het Engels volgen * + ++ » 4 - 4 + 
22. Deelnemen aan een grocpsdiskussie 
m het Engels over Uw eigen vak + + _ + +4-
23 Deelnemen aan een kursus (geen 
talenkursus) tbe in hei Lngels gege 
ven wordt - + -· 
24 Een gesprek m het Engels voeren 
met een studie- of vakgenoot • * ++ + 4- 4-+-
gemiddeld aantal situaties N 12 13 10 12 16 
4-44- 4-1-+ 
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uitsluitend doorsneeprofielen worden gevonden. Evenals bij Frans en Duits houdt 
de omvang van het gebruik van Engels verband met het onderwijsniveau en de 
onderwijssektor. 
Binnen de drie domeinen worden de situaties die behoren tot het domein 'vrije 
tijd, hobby en vakantie' vrijwel allemaal genoemd. Het gebruik van Engels blijft 
hier evenwel niet toe beperkt. Ook binnen de twee andere domeinen ('werk' en 
'studie') komen tal van situaties voor waarmee de oud-leerlingen te maken heb-
ben (gehad). 
De volgende taalgebruikssituaties treffen we in de profielen van alle school-
typen aan: 'lichte lektuur lezen' (1), 'een korte zakelijke brief schrijven in ver-
band met vakantie of hobby' (2), 'mondeling een eenvoudige inlichting geven 
of vragen' (4), 'een film of t.v.-programma volgen' (5), 'luisteren naar een radio-
programma' (6), 'in kleine kring een gesprek voeren' (8), 'een korte, informatie-
ve tekst lezen' (9), 'mondeling een zakelijke inlichting geven of krijgen' (14) en 
'een boek of tijdschrift lezen, al dan niet over het eigen vak' (17 en 18). Minder 
dominant, maar eveneens op vrijwel alle schooltypen genoemd, zijn: 'een per-
soonlijke brief schrijven' (3), 'een roman of boek lezen' (7). Met deze gemeen-
schappelijke kern zijn de gebruiksprofielen voor lts, Ihno, mhno, hhno, klos, pa, 
mspo en hspo in hoofdlijnen aangegeven. Voor mavo, havo, vwo, lts, mts, leao, 
meao en heao, hhno, pa en hspo moet deze reeks nog worden aangevuld met si-
tuaties uit het domein 'werk' en het domein 'studie en ontwikkeling'. 
Evenals in de voorafgaande paragrafen hebben we de resultaten uit het leerlin-
genonderzoek vergeleken met die uit het onderzoek onder oud-leerlingen. Het 
gebruik van het Engels door de oud-leerlingen korrespondeert in grote lijnen 
met de verwachtingen van de leerlingen. Wel is bij de leerlingen sprake van over-
schatting ten aanzien van het gebruik van Engels in het gebruiksdomein 'werk 
en beroep' en in het gebruiksdomein 'studie en ontwikkeling'. 
6.1.3.4. De overeenkomst tussen de taalgebruiksprofielen 
Bij de bespreking van de taalgebruiksprofielen voor Frans, Duits en Engels is 
al benadrukt dat er nogal wat parallellen tussen de drie talen bestaan. Absoluut 
gezien zijn de verschillen tussen de talen en de schooltypen natuurlijk onmisken-
baar. Wanneer men evenwel kijkt naar de prioriteit die de respondenten toeken-
nen aan de verschillende situaties, m.a.w. naar de volgorde van situaties, geor-
dend naar grootte van de gebruikersgroep, is er bijna sprake van eenstemmigheid. 
Steeds worden dezelfde situaties door de leerlingen en de oud-leerlingen ge-
noemd. Deze overeenkomst kan ook nog anders worden verduidelijkt. We 
hebben daartoe per schooltype voor de drie talen de 24 situaties geordend naar 
het percentage van voorkomen. Berekening van korrelaties tussen deze 
rangnummers leverde waarden op tussen 0.60 en 0.80. Dit betekent dus dat, 
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afgezien van de absolute verschillen tussen de leerlingen en de oud-leerlingen, 
tussen de drie talen en tussen de 16 schooltypen de volgorde van situaties voor 
de drie talen grotendeels gelijk is. 
6.2. De frekwentie van het gebruik van Frans, Duits en Engels 
In de vorige paragraaf hebben we antwoord gegeven op de vraag hoe groot 
de groep respondenten is die met deze of gene taalgebruikssituatie te maken 
krijgt. Deze paragraaf heeft eveneens het taalgebruik tot onderwerp, maar van-
uit een andere gezichtshoek. Het gaat nu niet om de grootte van de groep res-
pondenten, maar om de frekwentie waarmee de situaties zich voordoen. 
Voordat met de analyse daarvan een begin werd gemaakt, zijn de antwoordkate-
gorièn uit de vragenlijst omgezet in cijferkodes^): 
nooit = 0 
eens per twee of drie jaar = 1 
eens of enkele malen per jaar = 2 
een tot drie keer per maand = 3 
eens per week of meer = 4. 
Per taalgebruikssituatie is nagegaan hoeveel leerlingen en oud-leerlingen elk van 
de antwoordkategorieen hebben gekozen. Voorts zijn per taal en per schooltype 
de gemiddelde antwoordscore en de standaardafwijking berekend^). 
Om de lezer enig houvast te geven bij de bespreking van de onderzoeksresultaten 
is per schooltype de gemiddelde frekwentie voor elk van de 24 situaties in beeld 
gebracht. Op de basislijn van elke figuur zijn de 24 situaties aangeduid en op de 
vertikale lijn de frekwentiekategorieën. De gemiddelde frekwentiewaarden zijn 
met tussenlijntjes met elkaar verbonden, zodat er per taal een frekwentieprofiel 
ontstaat. De tussenlijntjes zijn louter bedoeld om de vergelijking tussen de situa-
ties van eenzelfde taal en van de situaties over de drie talen te vergemakkelijken. 
Per schooltype is een afzonderlijke figuur samengesteld waarin het frekwentie-
profiel voor Frans, voor Duits en voor Engels is uitgetekend. Omdat de 32 fi-
guren steeds hetzelfde patroon te zien geven, hebben we in dit verband afgezien 
van een volledige weergave4). In figuur 6.2.1. (leerlingen) en 6.2.2. (oud-leerlin-
gen) zijn bij wijze van voorbeeld de frekwentieprofielen van Frans, Duits en En-
gels voor vwo, hts, leao en klos opgenomen. 
De figuren met de gemiddelde frekwenties voor Frans, Duits en Engels leiden tot 
de volgende konklusies. 
Als we kijken naar de hoogte van de profielen dan zien we dat bij de leerlingen 
én de oud-leerlingen de profielen voor Frans, Duits en Engels van elkaar afwij-
ken. Voor Frans worden relatief gezien de laagste frekwenties gevonden. Voor 
de leerlingen is op alle schooltypen Engels de taal met de hoogste frekwenties, 
zij het dat vooral in het beroepsonderwijs de verschillen met Duits miniem 
zijn. Voor de oud-leerlingen van met name het beroepsonderwijs zijn de verschil-
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Figuur 6.2.1. - Gemiddelde frekwentiescores van de leerlingen voor de taalge-
bruikssituaties op vwo, hts, leao en klos 
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Figuur 6.2.2. — Gemiddelde frekwentiescores van de oud-leerlingen voorde taal­
gebruikssituaties op vwo, hts, leao en klos 
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len tussen Engels en Duits nog geringer voor sommige schooltypen is Duits zelfs 
belangrijker dan bngels, met name bij het lbo, de mts, het meao en de pa 
Het verwachtingspatroon van de leerlingen komt redelijk overeen met het ge-
bruikspatroon van de oud-leerlmgen In het algemeen is de verwachte frekwentie 
van het vreemde talengebruik bij de leerlingen wat hoger dan de feitelijke ge 
bruiksfrekwentie door de oud-leerlmgen 
De frekwentieprofielen geven op alle schooltypen een min of meer gelijkvormig 
verloop te zien Situaties waarmee leerlingen en oud-leerlingen relatief gezien 
frekwent te maken hebben zijn de nummers 1,4,5,6,9, 14 en 17 
De spreiding binnen de profielen is met gelijk voor de drie talen De grootste 
variaties tussen de taalgebruikssituaties doen zich voor in de frekwentieprofie 
len van Duits en Engels In het profiel voor Frans vinden we veel minder uit-
schieters dan bij Duits en Engels 
De frekwentieprofielen van de drie talen verschillen zeer konsistent Dit verschil 
is niet alleen op het oog aanwezig, maar kan ook statistisch worden aangetoond 
Een statistische analyse kan bovendien recht doen aan het onderlinge verband 
dat er bestaat tussen de antwoorden van de respondenten op de 24 situaties^) 
Bovendien kan een statistische analyse antwoord geven op de vraag hoeveel pro-
cent van de totale vanantie voor rekening komt van de verschillen tussen de drie 
talen Voor de analyse is gebruik gemaakt van lineaire diskriminantanalyse^) De 
afwijkingen tussen de dne frekwentieprofielen blijken inderdaad statistisch zeer 
signifikant te zijn Deze verschillen tussen de talen verklaren, variërend over de 
schooltypen, ongeveer 45 tot 65 procent van de totale vanantie Wanneer men 
kijkt naar de situaties die relatief gezien het meeste bijdragen^) aan het signifi-
kante verschil tussen de dne frekwentieprofielen, moet met name de situatie 
'film of t ν -programma volgen' (5) genoemd worden De scores voor Hrans blij­
ven voor deze situatie steeds ver achter op de scores voor Duits en Engels 
De grote mate van overeenkomst in de antwoorden van de respondenten in fei­
te alleen verschillen in absolute zin tussen de schooltypen -, wijst op een gelijk 
soortig verwachtmgs en ervarmgspatroon De analyse naar de aard van het taal­
gebruik kan hierover nader uitsluitsel verschaffen 
Tot nu toe is steeds uitgegaan van de 24 taaigebruikssituaties afzonderlijk Voor 
de rapportage in hoofdstuk 7, waarbij relaties worden gelegd tussen het vreemde 
talengebruik en een aantal onafhankelijke vanabelen, is het niet goed mogelijk de 
afzonderlijke gebruikssituaties als beschnjvingseenheid te handhaven Een re 
duktie van het aantal variabelen is wenselijk Daarom is overgegaan tot bereke 
rung van somscores waarbij de antwoorden van de respondenten op de 24 situa­
ties worden opgeteld 
Omwille van een gedifferentieerde beschnjvmg zijn er meerdere kombinaties^) 
gemaakt een somscore mondeling taalgebruik, het totaal van de scores die be­
haald zijn op situaties waarin het gaat om mondelmg taalgebruik, een somscore 
gespreksvaardigheid, het scoretotaal van de gespreksvaardigheidsitems, een som 
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score leesvaardigheid, een somscore schrijfvaardigheid en een somscore beroeps-
matig taalgebruik Deze somscores zullen bij de analyse van de dwarsrelaties fun-
geren als een soort 'kengetallen', centrale vanabelen die in verband worden ge-
bracht met bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, toekomstplannen, 
beroepsniveau etc 
Van opname van de somscores in de tekst^) is afgezien omdat de somscores 
weinig informatie toevoegen De samenvoeging van de frekwenties van de afzon-
derlijke situaties tot een meuwe variabele geeft dezelfde informatie, maar alleen 
op een globaler niveau Desondanks wdlen we twee aspekten, die eigen zijn aan 
het gebruik van somscores, met onvermeld laten Door met somscores te werken 
is het weer relatief eenvoudig de frekwentieprofielen van de drie talen te verge-
hjken naar onderwijsniveau, onderwijssektor en respondentgroep. Het blijkt dat 
de somscores toenemen naarmate de respondenten afkomstig zijn van school-
typen met een hoger onderwijsniveau, de hoogste scores worden aangetroffen 
bij respondenten uit het algemeen voortgezet onderwijs, het techmsch onderwijs 
en het ekonomisch-admmistratief onderwijs, de verwachtingen van de leerlingen 
zijn volgens de antwoorden van de oud-leerhngen aan de hoge kant 
Een ander voordeel van het hanteren van somscores houdt verband met de mo-
gelijkheid betrouwbaarheidskoefficienten te berekenen Deze alpha-koefficien 
tenlO) blijken redelijk te zijn Voor de somscores 'mondeh/ig taalgebruik', 
'gespreksvaardigheid' en 'beroepsmatig taalgebruik' worden waarden van onge-
veer 0 90 gevonden, voor 'leesvaardigheid' van ongeveer 0 80 en voor 'schrijfvaar-
digheid' van ongeveer 0 70 
6 3 De aard van het taalgebruik 
In de voorafgaande paragrafen zijn twee dimensies van het gebruik van moderne 
vreemde talen besproken Zo is er aandacht besteed aan de omvang van het taal-
gebruik en aan de frekwentie van het taalgebruik Een derde groep waarop we 
antwoord willen geven, heeft betrekking op het type taalgebruik Het gaat hierbij 
om vragen als speelt in het gebruik van Frans de leesvaardigheid een belangrijker 
rol dan m het gebruik van Engels9 Nemen de mondelinge vaardigheden bij Ibo-
respondenten een belangrijker plaats in dan bij de mbo-ers9 etc Voor de beant-
woording van deze vragen is een analyse uitgevoerd naar de aard van het taalge-
bruik 
6 3 1 Indices voor de beschrijving van de aard van het taalgebruik 
In de lijst van taaigebruikssituaties is elke situatie karakteristiek voor een bepaal-
de vorm van taalgebruik Uitgedrukt m termen van het in hoofdstuk 3 beschre-
ven model van de taaigebruikssituatie, betekent dit dat elke situatie een eigen 
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verzameling van kenmerken vertegenwoordigt. Bepaalde kenmerken - bijvoor-
beeld het gegeven dat er van mondeling taalgebruik sprake is komen in verschil-
lende situaties terug. We kunnen nu de situaties die dit kenmerk delen, als groep 
bekijken. In hun totaliteit representeren deze situaties de mondelinge vaardighe-
den. Om nu te achterhalen hoe belangrijk de mondelinge vaardigheden zijn, is 
gebruik gemaakt van een verhoudingsmaat, die wordt aangeduid met de term in-
dex. Daarbij wordt de somscore van het soort taalgebruik, waarop de index be-
trekking heeft, i.e. de mondelinge vaardigheden, gedeeld door de somscore op 
alle situaties. Alle indices zijn dus van de vorm a: (a + b). Dit heeft als voordeel 
dat alle indices eenzelfde range hebben, namelijk van 0.00 tot 1.00. 
De indices geven een proportie aan en geen absolute waarde. Dit betekent dat 
wanneer bijvoorbeeld de index gespreksvaardigheid voor Engels en Frans de 
waarde 0.30 aanneemt, gespreksvaardigheid voor Engels en Frans relatief ge-
zien even belangrijk is. Het totale taalgebruik van Engels verschilt echter abso-
luut gezien sterk van dat van Frans. 
In principe zijn er op basis van gemeenschappelijke kenmerken van situaties erg 
veel indices te konstrueren. In eerste instantie zijn op basis van het model 29 in-
dices ontwikkeld die zinvol leken. Screening van deze indices op relevantie en 
onderlinge verwantschap bracht dit aantal tot 20' O indices terug. Deze 20 in-
dices zijn vervolgens zorgvuldig beoordeeld en geanalyseerd op een groot aantal 
aspekten. Zo is er gekeken naar de relevantie vanuit het model van de taalge-
bruikssituatie, naar de begrijpelijkheid en de betekenis ervan voor het onderwijs, 
naar het aantal situaties dat aan elke index ten grondslag ligt. Voorts werden bij 
een aantal schooltypen gegevens verzameld over de spreiding van de indices, de 
kans op nulwaarden, de normaliteit van de verdeling en de onderlinge overlap. 
Uiteindelijk bleven er vijf indices over. Welke dat zijn, kan men vinden in schema 
6.3.1. Daarin staat, behalve de naam van de index ook een omschrijving en de 
opsomming van de bij elke index horende gebruikssituaties met de gevolgde be-
rekeningsprocedure. 
Men ziet dat alle indices dezelfde noemer hebben. Dit betekent dat als de in-
dices komplementair zijn, d.w.z. betrekking hebben op elkaar uitsluitende ver-
zamelingen van items, ook de indexwaarden komplementair zijn. Wanneer de 
index mondeling taalgebruik (index 1) bekend is, zal de indexwaarde voor het 
schriftelijk taalgebruik gelijk zijn aan 1.00 minus de indexwaarde voor monde-
ling taalgebruik. 
Voor we op de gevonden indexwaarden voor de verschillende talen en school-
typen ingaan, willen we er nog uitdrukkelijk op wijzen dat men met de inter-
pretatie van deze gegevens voorzichtig moet zijn. De indexwaarden die we vin-
den, zijn afhankelijk van het gehanteerde onderzoeksinstrument, de lijst met 24 
taalgebruikssituaties en de antwoordkategorieën die daarbij zijn gegeven. Een 
eerste moeilijkheid die zich voordoet, is dat niet elk type taalgebruik waarvoor 
een index is gekonstrueerd, met een gelijk aantal situaties in de lijst is vertegen-
woordigd. Bestudering van de berekeningsprocedure, die in schema 6.3.1. is 
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Schema 6.3.1. - De opbouw van de indices 
naam van de index omschrijving berekeningsprocedure 












de verhouding van het mondelinge 
taalgebruik tot het taalgebruik in 
het algemeen 
de verhouding van het taalgebruik 
in gesprekssituaties waarbij zowel 
op de spreek- als luistervaardigheid 
een beroep wordt gedaan tot het 
taalgebruik in het algemeen 
de verhouding van het taalgebruik 
waarbij een beroep wordt gedaan 
op de leesvaardigheid tot het taal-
gebruik in het algemeen 
de verhouding van het taalgebruik 
waarbij een beroep wordt gedaan 
op de schrijfvaardigheid tot het 
taalgebruik in het algemeen 
de verhouding van het taalgebruik 
in werksituatie, studie en ontwik-
keling tot het taalgebruik in het 
algemeen 
de som* van de scores op 
S4-S6+S8+S10-S12+S14-S16+ 
S20-S24 t.o.v. de som van de 
scores op S1-S24 
de som van de scores op 
S4+S8+S10-S12+S14-S16+S22-
S24 t.o.v. de soms van de scores 
opSl-S24 
de som van de scores op 
S1+S7+S9+S17+S18 t.o.v. de 
som van de scores op S1-S24 
de som van de scores op 
S2+S3+S13+S19 t.o.v. de som 
van de scores op S1-S24 
de som van de scores op S9-S24 
t.o.v. de som van de scores op 
S1-S24 
* S4-S6: dat wil zeggen de som van de frekwenticscores op situatie 4, 5 en 6 
weergegeven, leert dat het aantal situaties in de teller van de indices nogal va-
rieert. Zo zijn er 15 situaties waarin het gaat om mondeling taalgebruik (index 
1), 5 situaties die betrekking hebben op leesvaardigheid (index 3) en 4 situaties 
die betrekking hebben op schrijfvaardigheid (index 4). De vraag rijst of er ver-
band bestaat tussen de waarde die een index kan aannemen en het aantal situa-
ties waarop de index is gebaseerd. Het antwoord op deze vraag is ontkennend, als 
men akkoord gaat met de volgende stellingen: 
1. Het stelsel van 24 taalgebruikssituaties geeft, ook in de beleving van de res-
pondent, een volledige beschrijving van het mogelijke taalgebruik. Dat bete-
kent dat de respondent voor elke situatie waarin hij de moderne vreemde 
taal heeft gebruikt, een passende omschrijving vindt in de lijst met taalge-
bruikssituaties. 
2. Het stelsel van 24 taalgebruikssituaties bestaat, ook in de beleving van de 
respondent, uit elkaar uitsluitende kategorieën. Dat betekent dat een 
respondent die de moderne vreemde taal in een bepaalde kontekst gebruikt, 
die 'taaigebeurtenis' bij niet meer dan 1 van de 24 items registreert. 
Wanneer we uitgaan van de juistheid van deze stellingen, mogen we aannemen 
dat het aantal situaties niet van invloed is op de index waarde. 
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Een tweede, voor de interpretatie van de indexwaarde uiterst belangrijk pro-
bleem, is het volgende. Bij de berekening van de index waarden krijgen alle si-
tuaties die het kenmerk delen waarop de index betrekking heeft, bijvoorbeeld 
alle situaties met mondeling taalgebruik, een gelijk gewicht. Bestudering van de 
lijst met 24 items leert echter, dat de situaties sterk verschillen in duur en 
intensiteit van het taalgebruik en dat bovendien de kans op het voorkomen 
van een situatie niet voor alle items gelijk is ('een kursus in een vreemde taal' 
(23) volgt men nu eenmaal niet dagelijks). Bij de berekening van de indexwaar-
den is van deze verschillen geabstraheerd, omdat een weging van de situaties op 
deze dimensies een aantal vooralsnog erg willekeurig lijkende beslissingen zou 
eisen. 
Wat betekent dat nu voor de interpretatie van de indexwaarden? Het betekent 
dat het hier gaat om verhoudingscijfers die gelden binnen een bepaald model. Als 
we bijvoorbeeld bij mavo-leerlingen voor de index mondeling taalgebruik een 
waarde van .60 vinden (anders uitgedrukt: als 60 procent van het verwachte 
taalgebruik bij mavo-leerlingen mondeling taalgebruik is), betekent dat alleen, 
dat de som van de frekwentieschattingen voor de mondelinge taalgebruikssitua-
ties hoger is dan de som van de frekwentieschattingen voor het schiftelijk taalge-
bruik. Het betekent niet, dat het mondelinge taalgebruik voor die mavo-leer-
lingen 'belangrijker' zou zijn dan het schriftelijk taalgebruik. Van verschillende 
dimensies die bij het bepalen van dat 'belang' een rol zouden kunnen spelen, is 
immers geabstraheerd. 
Uit het voorgaande moeten we konkluderen dat we met een vergelijking van de 
indices onderling zeer voorzichtig moeten zijn. Uitspraken over het relatieve be-
lang van de verschillende vaardigheden bijvoorbeeld zijn alleen binnen de grenzen 
van het model mogelijk. Wel geven de indices de mogelijkheid — en dat is hier 
hun belangrijkste funktie — om de schooltypen, de talen en de respondentgroe-
pen met elkaar te vergelijken. We kunnen nagaan of bijvoorbeeld de leesvaardig-
heid bij Frans een belangrijker rol speelt dan bij Duits en of de vwo-leerlingen 
meer met schriftelijk taalgebruik in aanraking denken te komen dan de hts'ers, 
etc. 
6.3.2. De afzonderlijke indices 
Voor elk van de indices is per schooltype en per taal de gemiddelde indexwaarde 
berekend. Deze gemiddelden zijn per index in een figuur tot uitdrukking ge-
bracht. Aan de hand van deze figuren worden de indices suksessievelijk bespro-
ken. 
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Figuur 6.3.1. -De index mondeling taalgebruik (gemiddelden voor oud-leerlin-
gen) 
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6.3.2.1. De index mondeling taalgebruik 
De index mondeling taalgebruik geeft de verhouding aan van het mondelinge 
taalgebruik tot het totale taalgebruik. Het komplement van de index is het 
schriftelijk taalgebruik. Omdat de gemiddelden per schooltype voor leerlingen en 
oud-leerlingen elkaar weinig ontlopen, hebben we in figuur 6.3.1. alleen de resul-
taten van de oud-leerlingen opgenomen. 
Voor de leerlingen heeft de index mondeling taalgebruik voor alle drie de talen 
een waarde van omstreeks 0.60. Bij de onderzoekers leefde de verwachting dat 
de waarden van de index mondeling taalgebruik voor Frans, Duits en Engels 
nogal uiteen zouden lopen. Vaak worden immers uitspraken gehoord als 'dat is 
vooral een leestaal' of 'bij die taal staat de mondelinge kommunikatie voorop'. 
Voor dergelijke veronderstellingen kon in het bij de leerlingen verzameld cijfer-
materiaal geen ondersteuning worden gevonden. De verschillen tussen de drie 
talen zijn miniem en liggen in de grootte van 0.02 tot 0.05. 
Voor de oud-leerlingen kunnen we zoals figuur 6.3.1. laat zien, wel een duide-
lijke variatie tussen de drie talen konstateren. Voor Engels vinden we vrijwel 
steeds de laagste waarden met een globaal gemiddelde van circa 0.55. Voor 
Duits en Frans ligt het aandeel van het mondeling taalgebruik hoger, rondom 
0.60. Hierbij moet nogmaals benadrukt worden dat het om relatieve cijfers gaat. 
In absolute zin is het mondelinge taalgebruik voor Engels bijvoorbeeld veel 
groter dan voor Frans. 
Ook tussen de schooltypen valt een systematisch verschil te konstateren: het 
aandeel van de mondelinge vaardigheden in het totale taalgebruik neemt zowel 
bij de leerlingen als de oud-leerlingen af met het toenemen van het onderwijsni-
veau. Dit negatief verband tussen mondeling taalgebruik en onderwijsniveau is 
geen incidenteel gegeven, maar keert bij de schooltypen die tot dezelfde onder-
wijssektor behoren, steeds terug. We kunnen deze konklusie ook anders formule-
ren: voor het schriftelijk taalgebruik is sprake van een positieve korrelatie met 
het onderwijsniveau van de school van herkomst. 
6.3.2.2. De index gespreksvaardigheid 
Een groot deel van het mondelinge taalgebruik heeft betrekking op situaties die 
gespreksvaardigheid vragen. Uitgezonderd van de index gespreksvaardigheid zijn 
de 'mondelinge' situaties: 'een film of t.v.-programma volgen' (5), 'luisteren naar 
een radio-programma' (6), 'een tekst hardop voorlezen' (20) en 'een toespraak 
of lezing volgen' (21 ). 
De indexwaarden voor gespreksvaardigheid zijn bij alle schooltypen (figuur 
6.3.2.) en bij alle drie de talen aanzienlijk lager dan voor de index mondeling 
taalgebruik. Dit betekent dat de vier zojuist genoemde taalgebruikssituaties nogal 
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Figuur 6.3.2. - De index gespreksvaardigheid (gemiddelden voor oud-leerlingen) 
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wat van het mondelinge taalgebruik voor hun rekening nemen. Hierbij gaat het 
vooral om de situaties 'film of t.v.-programma volgen' (5) en 'luisteren naar een 
radio-programma' (6). 
De waarde van de index gespreksvaardigheid is verschillend voor de drie talen. De 
gemiddelde indexwaarde voor Frans varieert van 0.40 tot 0.45; voor Duits vin-
den we een gemiddelde van 0.35 en voor Engels een gemiddelde van ruim 0.30. 
Ook hier zijn de antwoorden van leerlingen en oud-leerlingen naast elkaar ge-
plaatst. Het blijkt dat beide groepen het aandeel van gespreksvaardigheid onge-
veer even hoog of even laag, zo men wil, inschatten. 
6.3.2.3. De indices leesvaardigheid en schrijfvaardigheid 
Met leesvaardigheid en schrijfvaardigheid zijn we bij het schriftelijk taalgebruik 
beland. Het gaat om de twee vaardigheden die gezamenlijk het schriftelijk taalge-
bruik vormen. 
Het leeuwedeel van het schriftelijk taalgebruik komt zowel bij leerlingen als 
oud-leerlingen voor rekening van de leesvaardigheid. Voor de oud-leerlingen 
neemt de index leesvaardigheid een waarde aan die varieert van ongeveer 0.30 
tot 0.35. Voor de leerlingen daarentegen vinden we waarden van 0.25 tot 0.35. 
Forse verschillen tussen de drie talen komen daarbij niet aan het licht, al zijn de 
waarden voor Engels meestal iets hoger dan voor Duits en Frans. 
Bij de beschrijving van de index mondeling taalgebruik werd een negatieve rela-
tie met het onderwijsniveau vastgesteld. Voor het schriftelijk taalgebruik moet 
deze relatie dan natuurlijk positief zijn. Deze verwachting wordt bevestigd: naar-
mate het onderwijsniveau toeneemt wordt een taalgebruik gevonden waarin 
leesvaardigheid een groter aandeel heeft. 
Binnen het totale taalgebruik neemt de schrijfvaardigheid een bescheiden plaats 
in. De index schrijfvaardigheid heeft bij de leerlingen een waarde van ruim 0.10, 
terwijl de indexwaarde voor de oud-leerlingen iets lager uitvalt. In het algemeen 
zijn de waarden voor Engels iets hoger dan voor de beide andere talen. 
6.3.2.4. De index beroepsmatig taalgebruik 
De laatste index waaraan we aandacht besteden, heeft betrekking op beroepsma-
tig taalgebruik. Dit is de verzamelnaam voor alle gebruik van de moderne vreemde 
talen ten behoeve van de domeinen 'werk' en 'studie'. Met opzet is tussen deze 
domeinen geen onderscheid gemaakt omdat in een aantal beroepen aktiviteiten 
als studie, het bijhouden van literatuur en dergelijke is inbegrepen. Wat over-
blijft is het taalgebruik voor doeleinden als 'rekreatie, hobby en vrije tijd'. 
De waarde voor de index beroepsmatig taalgebruik schommelt bij de oud-leerlin-
gen rondom 0.40. Het ligt voor de hand te verwachten dat het aandeel van het 
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Figuur 6.3.3. - De index leesvaardigheid (gemiddelden voor oud-leerlingen) 
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beroepsmatig taalgebruik niet voor alle drie de talen even groot is. Deze verwach-
ting blijkt juist te zijn : over de schooltypen heen is de waarde van de index be-
roepsmatig taalgebruik voor Engels circa 0.45, voor Duits 0.38 en voor Frans 
0.35. Voor de leerlingen worden aanzienlijk hogere waarden gevonden (0.10 en 
meer). Ook bij de leerlingen zijn de scores voor Engels hoger dan voor Duits en 
Frans. 
De resultaten van figuur 6.3.5. geven in tegenstelling tot de andere indices een 
afwijkend beeld voor de onderscheiden onderwijssektoren: het huishoud-en nij-
verheidsonderwijs, de opleidingen voor onderwijsgevenden en het sociaal-pedago-
gisch onderwijs blijven achter bij de andere schooltypen. Voor het taalgebruik 
voor 'vrije tijd, hobby en rekreatie' betekent dit, dat op die schooltypen daar juist 
de hoogste scores worden gevonden. Antwoorden van leerlingen en oud-leerlin-
gen stemmen op dit punt overeen. 
Conform de verwachting is er een positieve relatie met het onderwijsniveau: res-
pondenten die langer en op een hoger niveau onderwijs hebben gevolgd, komen 
in het kader van studie of werk vaker met moderne vreemde talen in aanraking 
dan respondenten van schooltypen met een lager onderwijsniveau. 
6.3.3. Velschillen tussen de talen en de schooltypen over alle indices gezamen-
lijk 
Bij de beschrijving van de afzonderlijke indices is er al op gewezen dat met na-
me bij de leerlingen de afwijkingen tussen de drie talen van geringe omvang zijn. 
Bij de oud-leerlingen is het onderscheid tussen Frans, Duits en Engels veel scher-
per. Als toets op deze bewering is per schooltype en per respondenttype een 
multivariate variantie-analysel2) uitgevoerd met de vijf indices als afhankelijke 
variabelen en de drie talen als klassifikatiecriterium. Weliswaar wijken op alle 
schooltypen zowel voor leerlingen als oud-leerlingen de centroiden zeer signifi-
kant van elkaar af, maar er worden tussen leerlingen en oud-leerlingen forse ver-
schillen gevonden in de percentages verklaarde variantie: voor leerlingen tussen 
de 10 en 20 procent, maar voor de oud-leerlingen tussen de 20 en 30 procent. 
Uit de figuren van de afzonderlijke indices kon al worden opgemaakt dat er per 
taal aanzienlijke verschillen bestaan tussen de schooltypen: bij sommige indices 
bijvoorbeeld is er sprake van een positieve of negatieve korrelatie met het onder-
wijsniveau. Multivariate variantie-analyse per respondenttype met schooltypen 
als indelingscriterium en de vijf indices als afhankelijke variabelen resulteerde 
in percentages per taal verklaarde variantie van tussen de 30 en 40 procent. De 
verschillen tussen de schooltypen zijn bijzonder groot op de index beroepsma-
tig taalgebruik. 
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6.4. Tekorten in talenkennis 
Het gebruik van moderne vreemde talen door leerlingen en oud-leerlingen is tot 
nu toe benaderd vanuit drie invalshoeken: de omvang van het taalgebruik, de 
frekwentie van het taalgebruik en het soort taalgebruik. 
In deze paragraaf gaan we in op de tweede dimensie van de operationalisering 
van het begrip behoefte: de tekorten in talenkennis. Om de tekorten op het spoor 
te komen is de respondenten bij elk van de 24 situaties, behalve naar de frekwen-
tie van voorkomen, ook gevraagd naar hun kennispeil. De respondenten hadden 
hierbij de keuze uit 'kan ik niet', 'kan ik met erg veel moeite' en 'kan ik zonder 
veel moeite'3). 
In dit onderzoek is er sprake van een tekort als een situatie wel voorkomt, maar 
de talenkennis ervoor niet of slechts met erg veel moeite toereikend is. Om na te 
gaan waar er sprake is van een tekort, is de volgende procedure gevolgd. Per ge-
bruikssituatie is bepaald hoeveel respondenten èn de vraag over de frekwentie 
van voorkomen hebben beantwoord èn de vraag over het kennisniveau. Dit aan-
tal (N-response) is gesteld op 100 procent. Hiervan wordt afgetrokken het per-
centage dat aangeeft dat de betreffende situatie nooit voorkomt. Immers bij 
deze groep kan van geen tekort in de door ons gedefinieerde zin worden gespro-
ken. Verder is er ook geen tekort bij de groep die zegt met de situatie te maken 
hebben, maar er geen problemen mee ondervinden. Ook van deze groep is bij de 
analyse van de tekorten afgezien. Wat overblijft is de groep respondenten die 
aangeeft dat de betreffende situatie 'eens per twee of drie jaar', 'eens of enke-
le malen per jaar', 'een tot drie keer per maand' of 'eens per week of meer' voor-
komt, waarbij voor hun kennisniveau geldt dat ze het 'niet kunnen' of slechts 
'met erg veel moeite'. In schema 6.4.1. staat wat onder een tekort wordt begre-
pen, nog eens schematisch weergegeven. 
Schema 6.4.1. - Omschrijving van het begrip tekorten in talenkennis 
Beheersingsniveau 
1. kan ik zonder 2. kan ik met erg 3. kan ik niet 
veel moeite veel moeite 
Frekwentie 
1. nooit - - -
2. eens per twee of driejaar - tekort tekort 
3. eens of enkele malen per jaar - tekort tekort 
4. een tot drie keer per maand - tekort tekort 
5. eens per week of meer - tekort tekort 
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In het vervolg van deze paragraaf zal de bespreking van de resultaten met betrek-
king tot de tekorten in talenkennis als volgt verlopen. 
Eeist zal worden ingegaan op de omvang van de tekorten in die zin dat wordt 
besproken hoe groot het aantal respondenten is met tekorten. Dit zal gebeuren 
in paragraaf 6.4.1. Daarna wordt een andere ingang gekozen om de omvang van 
de tekorten te benaderen, namelijk door na te gaan hoe groot het aantal situaties 
is dat aanleiding geeft tot problemen (6.4.2.). 
Vooraf dient het volgende te worden opgemerkt. Niet zonder reden is gekozen 
voor de term Omvang' en niet voor de term 'ernst van het tekort'. Zoals gezegd 
duidt de term tekort een bepaalde relatie (discrepantie) aan tussen twee dimen-
sies, namelijk 'de frekwentie van voorkomen' en 'de mate van beheersing'. Men 
zou kunnen proberen in de tekorten in talenkennis nog een zekere gradatie aan 
te brengen: men kan redeneren dat de grootte van het tekort varieert naar de 
frekwentie van voorkomen (hoe vaker iets voorkomt, des te erger het tekort). 
Evenzo kan men stellen dat bij het antwoord 'kan ik niet' het tekort groter is 
dan bij het antwoord 'kan ik met erg veel moeite'. Rangordening^) van de ver-
schillende soorten tekorten van ernstig naar minder ernstig is evenwel niet goed 
mogelijk omdat de dimensie 'mate van voorkomen' en 'mate van beheersing' 
niet tegenover elkaar kunnen worden afgewogen. 
6.4.1. Het aantal respondenten met tekorten in vreemde-talenkennis 
Tekorten in talenkennis doen zich dus voor bij personen die én met een bepaalde 
situatie te maken hebben én tegelijkertijd zeggen dat ze die situatie niet aan kun-
nen of er zeer grote moeite mee hebben. Voor de beoordeling van hel aantal 
respondenten met tekorten in talenkennis is van het belang te weten hoeveel 
respondenten met die situatie gekonfronteerd worden. Immers het maakt wel 
enig verschil of een bepaald percentage tekorten betrekking heeft op een situatie 
waarmee 20 of waarmee 80 procent van de betrokkenen te maken heeft. De ta-
bellen die in deze paragraaf worden gepresenteerd, bevatten daarom en informa-
tie over het aantal respondenten dat met een bepaalde situatie te maken heeft 
én informatie over het aantal respondenten dat tekorten ervaart. Aan het aantal 
cijfers kan men aflezen hoe groot de groep is die de betreffende taalsituatie niet 
of met erg veel moeite aankan. De hoogte van de cijfers geeft weer hoe groot de 
groep is die met die situatie te maken heeft. 
In schema 6.4.2. wordt een en ander nog eens verduidelijkt. 
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Schema 6 42- Specifìkatie van het aantal respondenten met tekorten in talen-
kennis 
grootte van de 
groep gebruikers 
minder dan 25 procent 
van 25 tot 50 procent 
van 50 tot 75 procent 







grootte van de 






groep met tekorten 












6411 Tekorten in de kennis van het Frans 
In de paragraaf over de omvang van het gebruik van Frans is gekonstateerd dat 
het gebruik voor Frans m ruime mate achterblijft bij dat van Duits en Engels 
Ten aanzien van lacunes in de kennis van Frans wettigt dit de verwachting dat 
voor Frans in vergelijking met Duits en Engels naar rato lagere percentages met 
tekorten in talenkennis worden aangetroffen 
In de praktijk blijkt deze parallel met op te gaan De veronderstelling dat Frans 
bij een relatief bescheiden groep leerlingen en oud-leerlmgen knelpunten zou 
opleveren, wordt gelogenstraft door de resultaten van tabel 6 4 1 In deze tabel 
ztjn alleen de resultaten van de oud-leerlingen opgenomen De antwoorden van 
de leerlingen komen hier grotendeels mee overeen 
De gegevens in deze tabel moeten op de volgende wijze worden gelezen situatie 
1 ('lichte lektuur lezen') komt op het mavo voor bij 25 tot 50 procent van de 
oud-leerlmgen (cijferkode 2) Hierbij heeft 15 tot 30 procent van de oud-leerlm­
gen te kampen met moeilijkheden (dne maal cijferkode 2) De balans van tabel 
6 4 1 is dat het Frans voor tal van oud-leerlingen als struikelblok fungeert Er 
zijn nogal wat situaties die een kwart tot een derde van de oud-leerlmgen in ver­
legenheid brengen De situaties waarmee de oud-leerlmgen de meeste problemen 
hebben, zijn herkenbaar aan het aantal cijfers Echte bottlenecks zijn de situaties 
'lichte lektuur lezen' (1), 'een eenvoudige inlichting geven of vragen' (4), 'een 
film of t ν -programma volgen' (5), 'een korte informatieve tekst lezen' (9), 
'mondeling een zakelijke inlichting geven of vragen' (14) en 'een boek of vaktijd­
schrift lezen' (17) Voor al deze situaties zijn er tekorten bij 15 tot 30 procent 
van de oud-leerlingen en voor sommige situaties zelfs meer dan 30 procent 
Voor de leerlingen voert de analyse naar tekorten in talenkennis tot dezelfde ne 
gatieve resultaten leerlingen verwachten zelfs nog iets meer tekorten dan de op 
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Tabel 6.4.1. - Tekorten in talenkennis van de oud-leerlingen voor Frans in rela­
tie met de omvang van het gebruik (voor de betekenis van de cijferkodes zie sche­
ma 6.4.2J 
oud lierlmgen ? ? 0 ^ - * „ S % % % = ° l · t \ 
penentagi respons*. 81 HO 97 Η') «9 öS 42 
222 
222 
VRIJLI IJD HOBBY VAKANTIL 
1 Lichte lektuur in litt l г JUS li /tn 
Ibv btnps ieillustietrdt hladtn 
dettkliveO 222 222 333 
2 Len korte zakelijk*, bntf in het 
I rans sohrijvtn m virband met 
b ν акзпік оГ hobby 11 222 
3 hen pirsoonlijke briet in liei I ып\ 
sthrijven (aan kennissen Tamilit) 11 22 
4 Mondding ι,ιπ etnvoudigc inli^li 
ting m litt I runs gtven Ol vrajEtn 
(weg vrdgin maaltijd bcsttlknt i У 33 J333 4444 
5 I en hlm ol l ν pro^umma in het 
I rans volgt η zonder op dt ondu 
titels te Ictitn 2222 2222 »333 
ft 1 uMiren naar radioproprjmmj ч 
Mjjrbi j het bcgnjpin лп de 
(rjnsc tekst een ml spttlt 11 222 2222 
7 l m roman verhaltnbundtl li> 
iiLLlstuk ed inliet huns lL7tn 11 222 1333 
8 In к к і і к kring (2 5 personen) 
*i.i ptsprtk in het I rans voer*.η 
over vtrlrouude onderwtrpen 
j l s b t r n t p liobbv I I 22 222 
WI RK 
9 I tn kortt mlormatievL ttksl m 
liet F-rjns k/en bv gebruiksajn 
wijzing lakinbncl telegram 222 3133 113 
10 I ran·, sprektnde gjstcn ontvangen 
mndltidenc d. I l I I 22 
] 1 In hei I rans tdeloon ¡unni-nicn 
tn doorverbinden 11 I I I I 
12 1 en zakelijk ttlcroongcbprck vot 
Ttn in l i t t brans 11 11 11 
13 7df in het 1 rans t u i kortt zake-
lijke briel si.lirijVi.n Len telegram 
()p\ttllen ol t t n Toimulitr invullen I I I I 222 
14 Mondding een zaktlijkt inlichting 
m het I rans це еп оГ мріп 11 222 222 
15 Declmmen JJn een vergadering 
waar [ rans wordt gtsproken 1 1 I I 
16 Mondding tithnischc mstrukties 
ol adviezen in het I tdns ptvcn ol 
krijgen 11 I I 11 
STUDIL LN VI RDI RI ONIWIKKL 
LING 
17 Len bock ol lijdsdwilt in het I un·· 
lezen over Uv. t igtn vak l i l 111 333 
18 Len boek ol tijdsdinfl in het I rans 
lezen met ovtr Lw eigen vak 11 1 
19 Ztir in het I rans Ltn verslag arti 
kei ol tekst voor t t n le/ing schri|Vtn 1 
20 I en tekst in het I гапъ hardop voor 
lezen b ν lezing I 
21 I en Ie/mg m hei I rans volgen 1 
22 Deelnemen aan een groepsdiskuvsit 
in het I rans ovtr Lw eigen vak 1 
23 Dednemen aan etn кигчиь (geen ta 
Itnkursus) die in htt Trans gegeven 
word t I 
24 Len gesprek m het I rans voert π mei 












I I I 2 2 2 
II II 
2 2 2 2 3 5 3 3 
I 2 2 2 
I l 2 2 2 
1 2 2 2 
I l 222 






















I I I I 
22 222 
II II 
I I 222 
22 222 
1 I 
II 2 2 2 
I I I 111 
I I 
I I 
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I I 
I I 
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I I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 222 
I I I I I 
I I 
I I 
Tabel 6.4.2. - Tekorten in talenkennis van de oud4eerlingen voor Duits in rela­
















































































































VRIJE TIJD, HOBBY, VAKANTIE 
1 Lichte lektuur in het Duits lezen 
(b ν. stnps, geïllustreerde bladen, 
detektives) 
2 Een korte zakelijke brief in het 
Duits schnjven in verband mei 
b.v vakantie of hobby 
3. E«n persoonlijke bnef in het Duits 
schnjven (aan kennissen, familie) 
4. Mondeling een eenvoudige inlich-
ting in hel Duits geven of vragen 
(weg vragen, maaltijd bestellen) 4 44 44 44 44 
5 Een film of t. v.-program ma in het 
Duits volgen zonder op de onder 
titels te letten 44 44 44 444 44 44 44 44 4 44 4444 44 444 4 444 44 
6. Luisteren naar radioprogramma's 
waarbij het begrijpen van de Duitse 
tekst ten rol speelt 3 
7 Een roman, verhalenbundel, toneel-
stuk e . i in het Duits lezen 22 
8. In kleine knng ( 2 - 5 personen) een 
gesprek in het Duits voeren over 
vertrouwde onderwerpen als be-
roep, hobby 33 22 33 222 33 44 222 33 3 3333 222 333 333 33 333 333 
WERK 
9. Een korte, informatieve tekst in het 
Duttï lezen, b ν gebruiksaanwijzing, 
zakenbnef, telegram 33 
10 Duits sprekende gasten ontvangen, 
rondleiden, e d 22 
11 In hel Duits telefoon aannemen en 
doorverbinden 2 
1 1 Een zakelijk telefoongesprek voeren 
in het Duits 22 
13 Zelf in hei Duits een korte, zakelij­
ke briefschrijven, een telegram op­
stellen of een formulier invullen 22 
14 Mondeling een zakelijke inlichting 
in het Duits geven of vragen 22 
15 Deelnemen aan een vergadering 
waar Duits wordt gesproken 1 
16 Mondeling technische instruktics 
of adviezen in hel Duits geven of 
krijgen I 1 22 222 333 444 1 22 
STUDIE LN VLRDFRE ONTW1KKE 
LING 
17 Een boek of tijdschrift ш het Duits 
lezen over Uw eigen vak 33 333 44 33 444 444 22 33 
18 Een boek of lijdsthnlt m liet Duils 
lezen, niet over Uw eigen vak 22 222 33 222 333 333 222 33 
19 Zeil in het Duils een verslag, artikel 
of tekst vooreen lezing schrijven 11 1 11 11 11 11 1 1 
2Q Leu tekst in het Duits hardyp voor 
lezen, b.v lezing 1 22 2 22 1 2 2 I 
21 Een lezing m het Duit* volgen 1 22 33 333 22 33 22 22 
22. DeelncmLn aan een groepsdiskussie 
m het Duits over Uw eigen vak 1 11 ] 1 22 22 1 1 1 11 1 ] 1 1 11 
23. Deelnemen aan een kursus (geen 1a-
lenkursus) die m hei Duits gegeven 
wordt 1 1 1 1 1 11 I 1 L 1 1 l 1 1 1 
24 Een gesprek m het Duits voeren met 























































































































zichzelf al respektabele groep oud-leerlingen. Ten aanzien van de situaties waar 
de problemen zich voordoen bestaat er consensus tussen leerlingen en oud-leer-
lingen. 
Uit tabel 6.4.1. komt - begrijpelijkerwijze — bovendien naar voren dat er een re-
latie bestaat tussen de omvang van het gebruik en de grootte van de groep respon-
denten met tekorten: naarmate er een omvangrijker gebruik is van het Frans, 
wordt de groep met tekorten groter. De grootste groepen respondenten met 
tekorten worden dan ook gevonden op de schooltypen met het hoogste onder-
wijsniveau. 
6.4.1.2. Tekorten in de kennis van het Duits 
Het gebruik van Duits is, zoals we al eerder zagen, veel omvangrijker dan dat van 
Frans. 
Ook Duits blijkt als moderne vreemde taal niet zonder problemen te zijn. Er ko-
men verschillende situaties voor waarvan 15 tot 30 procent van de oud-leerlingen 
aangeeft er moeite mee te hebben: 'een korte briefschrijven i.v.m. vakantie e.d.' 
(2), 'in kleine kring een gesprek voeren' (8), 'een korte, informatieve tekst lezen' 
(9), 'een boek of tijdschrift lezen dat al dan niet samenhangt met het eigen vak' 
(17 en 18). Over de hele linie genomen levert Duits evenwel minder problemen 
op dan Frans. 
Voor de leerlingen is de situatie met betrekking tot kennis van het Duits minstens 
zo somber. Ze verwachten zelfs nog meer tekorten in talenkennis. Over de situa-
ties met de meeste problemen bestaat tussen leerlingen en oud-leerlingen geen 
verschil van mening. 
De koncentratie van tekorten in talenkennis is niet zoals bij Frans gebonden aan 
de schooltypen met de hoogste onderwijsniveaus. Het gebruik van Duits levert 
vooral op de schooltypen met een lager onderwijsniveau moeilijkheden op. 
6.4.1.3. Tekorten in de kennis van het Engels 
Als laatste taal waarbij het aantal tekorten is geïnventariseerd, komt Engels aan 
de orde. 
De algemene indruk uit tabel 6.4.3. is dat het percentage oud-leerlingen met te-
korten in kennis van het Engels ongeveer op hetzelfde niveau ligt als dat voor 
Duits. Met Frans valt veel moeilijker een parallel te trekken: weliswaar signale-
ren meer oud-leerlingen tekorten in hun kennis van Engels dan van Frans, maar 
wanneer men in aanmerking neemt dat het percentage gebruikers van Engels 
veel hoger ligt, moeten we konstateren dat tekorten in de kennis van Frans rela-
tief het meest voorkomen. Situaties die voor meer dan 30 procent van de oud-
leerlingen tot moeilijkheden hebben geleid, komen evenals bij Duits bijna niet 
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Tabel 6.4.3. - Tekorten in talenkennis van de oud-leerlingen voor Engels in rela­
tie met de omvang van het gebruik (voor de betekenis van de cijferkodes zie sche­
ma 6.4.2.) 



















V R I J I T U ü H O U B Y V A k A N T l l 
1 L u l i K k k l u u r in h u L n g i K к ¿ u i 
(h ν M u p s g o l l u M R L r d i . b i j d e n 
dt1t. ln iv i .4 i 4 4 4  T 2 3 AA 3 4 4 333 333 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 
2 I i n k o m u k i l i j k t l u i t l m l u t Ι η 
gì. Ι ν s t l i n j v i n in v t r h j n d n u t b ν 
v j k a n i i t o l h o b b y 22 33  2 3 3 2 3 3 222 2 2 2 2 2 22 22 333 22 
3 L t n p e n n o n h j k i b n t l in l i t t L t i g t l s 
s i h r i j v i n U j n ki.nnisM.n I J I H I I I L ) 2 2  1   2  2 22 222 22 22 2 22 33 
4 M o n d t l i i i g i t n i L n v o u d i f t L i n l i t h 
( ing in IlL·) I l l g t l s g i V i n Ol ν ragt η 
( w t g v r j t , t n n i j d l t i j d h o u l i e n t 44 4 4 333 44 44 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 444 44 
5 1 t n f i l m ol t ν p r o g r j m m j in h t l 
[ n g t K volgen / i m d i r o p d t o n d i r 
t i l i l s tu l u i t n 44 44 44 4 4 4 444 444 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 L u i M c r t n n j j r r ü d i o p i a t - u m m j s 
v . j j r b [ j l a t b t g i i j p t n van d t L n g t l 
M t t k s t L l n n i l i p i d i 33 44 44 333 44 3J 331 33 3 333 333 333 333 33 333 44 
7 I t u f o n u n v t r h a l e n b u n d t l t o n t t l -
Muk t d in l i t t L n g t l s l e i t n 13 44 44 11 22 3 22 22 3 222 22 2 2 2 22 333 33 33 
8 In k l c i n t k r i ng (2 5 p c r s o n t n ) t t n 
giNprek in hu t 1 ngcb voe r t n n v i r 
v t r t r o u w d t o n d c r u i r p e n ils b t m t p 
hobby 33 33 33 22 33 3 22 33 3 22 333 333 333 33 33 44 
WIRK 
9 Lt.η k o m i n l u r m a l i t v t I t k s i in het 
L n g d s lezen b v g t h r u i k ^ j d n u i f z i n g 
zükenbr ic t t e l i g r d m 33 44 4 333 444 44 3J3 44 4 333 333 444 333 333 33 44 
10 Lng t l s s p п . k u i d t g d s l t n o n t v a n g e n 
rondle iden t d 22 2 33 11 22 33 2 2 3 11 11 11 22 22 22 33 
1 I I n h t l b n g t l s K l c t o o n a a n m m t n t n 
d o o m r l n n d t n 2 
12 h m ¿dk t l i j k t c l e l o o n g e s p r i k v m r t n 
m l i d 1 ngt ls 2 
13 Z t l l m het Lngels een k o i t t u k t h j -
k t b i i t - l ut h r i j ven een t ek gr J m op-
s t t l k n o l t t n l o r m u l i c r i n v u l l i n 2 
14 Monde l i ng e t n z a k e l i j k t i n l i t h t m g 
in l i t i bngels geven o f v r j g i n 22 
15 L k c l n e m e n зал een v e r g d d t r i n g 
waar bngels w o r d t g i s p m k t n 1 
16 M o n d e l i n g t e t h n i K t h t m s t i u k t i t s o l 
a d v i e z t n m ht l l n g t l s g i v i . n o f 
k r i j g e n 2 
S T U D I ! t N V L k U L R L Ü N I W l K k l 
L I N O 
17 І л п b o c k o f l i j d s t h r i t t i n h t l l ngels 
l e / i n o v t r U w Ligen vak 33 4 4 4 4 4 333 4 4 4 444 22 33 44 222 22^ 313 2 2 ^ 333 3 3 3 3 4 4 4 
18 b e n b o c k o f i i j d s t h n l t in hct I n g t U 
I t i t n η κ ί ο ν , , Γ U w t i g e n v a k 33 33 44 222 333 4 4 4 22 33 33 222 2~>2 222 
19 ¿еІГ i n hc( Lngels e t n v t r s l a g . a r t i ­
k e l o f tekst v o o r e e n k z m g s t h n j v t n 1 2 22 1 22 22 22 11 2 22 1 1 
20 L c n tekst in l i t i b n g t h l u r d o ρ v o o r 
l e / e n b ν lez ing 2 2 2 22 2 2 22 2 2 222 I I 
21 b e n l e z i n g i n h e l Lngels vo lgen 2 22 33 22 22 33 222 2 3 222 I I I 
22. D t c l n e m e n ілп een groepsdiskussic 
ш het I n g d s o v e r U w e i g t n vak I 2 22 I 22 3 I I 2 2 11 1 I 
23 D i c i n e m e n aan t t n kursus (geen I J -
Icnkursus) die i n het l ngels g e g t v t n 
w o i d t I 1 2 1 I 22 1 1 2 1 1 I 
24 L c n gesprek in het t n g c K v o e r t n 














































































voor Wel is er een vnj grote groep taaigebruikssituaties die voor 15 tot 30 pro­
cent problematisch is, zoals 'lichte lektuur lezen' (1), 'film of t ν -programma 
volgen' (5), 'luisteren naar radioprogramma's' (6), 'korte informatieve tekst le­
zen' (9), en 'een boek of tijdschrift lezen dat al dan niet verband houdt met het 
eigen vak' (17 en 18) 
Voor de leerlingen vinden we hetzelfde beeld, zij het dat de leerlingen evenals 
bij Duits en Frans vaker taalproblemen verwachten dan de oud-leerlingen bbjken 
te hebben De trend die bij Duits werd gesignaleerd - niet alleen tekorten in het 
vwo en het hbo - zet zich hier versterkt voort het zijn nu met name de school­
typen met een lager onderwijsniveau waar zich de knelpunten voordoen Zo wor­
den omvangrijke tekorten aangetroffen onder de leerlingen van mbo en lbo 
64 2 Het aantal en het soort situaties dat taalproblemen geeft 
In de voorafgaande paragraaf zijn de tekorten bekeken op het aspekt van de 
grootte van de groep leerlingen en oud-leerlingen die per situatie tekorten in 
talenkennis signaleert Een andere manier om iets over de omvang van de tekor­
ten te zeggen, is nagaan in hoeveel situaties tekorten worden gesignaleerd men 
kijkt dus niet meer naar de grootte van de groep, maar naar het aantal probleem­
situaties Bij de analyse hiervan kan men letten op het absolute aantal situaties 
en op het relatieve aantal Dit laatste wil zeggen het aantal situaties met tekor 
ten in verhouding tot het aantal situaties dat voorkomt De gegevens over het 
absolute en relatieve aantal vormen het kernpunt van bespreking m deze para 
graaf 
In tabel 6 4 4 zijn de resultaten van de analyse opgenomen Voor het berekenen 
van het percentage respondenten met tekorten in de kennis van Frans, Duits of 
Engels alsmede voor het bepalen van het aantal probleemsituaties is de volgende 
procedure gevolgd Het aantal respondenten dat de vraag over de frekwentie en 
kenms van de taaigebruikssituaties heeft beantwoord is gesteld op 100 procent 
In regel 1 staat het percentage van N-response dat ooit met Frans, Duits of 
Engels te maken heeft en waar dus tekorten kunnen voorkomen Dit noemen we 
de groep met een potentieel tekort Regel 2 geeft aan hoeveel respondenten hier­
van bij een of meer taaigebruikssituaties feitelijke tekorten signaleren Ook dit 
wordt uitgedrukt als percentage van N-response Bij de respondenten die tekor 
ten registreren, is vastgesteld hoeveel situaties gemiddeld problematisch worden 
genoemd (regel 3) Tenslotte is nagegaan (regel 4) hoe bij deze groep dit aantal 
probleemsituaties zich verhoudt tot het totale aantal situaties waarmee men zegt 
te maken te hebben 
We bespreken nu de resultaten van tabel 6 4 4 per regel, waarbij telkens, voor 
zover de cijfers daartoe aanleiding geven, de talen en de schooltypen met elkaar 
worden vergeleken en een relatie wordt gelegd tussen de resultaten van de leer­
lingen en de oud-leerlingen 
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Tabel 6.4.4. - Tekorten in de kennis van Frans, Duits en Engels, leerlingen en 
oud-leerlingen die met deze talen te maken hebben (regel 1) en die tekorten in 
talenkennis signaleren (regel 2); gemiddeld aantal probleemsituaties (regel 3) 
en de verhouding van het aantal probleemsituaties tot het totale aantal situaties 
dat wel eens voorkomt (regel 4) 
nuvo hjvo vwo Ib l(,do uiLdo liLdu II ню m h no hhno klos pj 
hrans 
1 I grutp пи-! polLntKLl Ukott (proLtnt) 
leerlingen 78 
1 2 grot ρ mei polt-niKcl ickorl (protoni) 
oud iLcrlinpen 76 
2 I groep tiiLl kilclijk ttkuri (prouent) 
ktrlmgun 76 
2 2 gfOLp mei lutclijk I tkor l ((jrotent) 
oud iLLrlingtn 7 I 
3 I gemiddeld j j n l a l Mlualic n u l ickorttn 
in absolute nn leerlingen 6 0 
3 1 gemiddeld aantal situaties niet tekorten 
in absolute /in oud leerlingen 3 9 
4 I gemiddeld aantal situaties met tckoilen 
in relatieve zin leerlingen Hl 
4 7 gemiddeld j jnUJ situaties met tekorten 
m relatieve zin o u d leerlingen U4 
¿»UJÎÎ 
I 1 groep ine l potent ieel tekor t (procent) 
leerlingen 
1 2 g iuep inct potentieel tekor t (proeent) 
oud leerlingen 
2 I groep met feitelijk tekort (proeent) 
leerlingen 
2 2 groep mei fule lijk tekort (proecnl) 
oud leerlingen 
3 1 gemiddeld aantal situaties m i t tekor ten 
in absolute zin leerlingen 5 2 
3 2 gemiddeld aantal situaties me i lekor len 
in absolute zin oud leerlingen 2 В 
4 I gemiddeld aantal situaties met tckoiten 
in relatieve zin leerlingen S I 
4 2 gemiddeld aantal situaties niet tekorten 
SI7 
50 
in relatieve zin o u d leerlingen 33 
Engels 
1 1 groep mei potentieel tekort ( p r œ c n t ) 
leerlingen 98 
1 2 groep mei potentieel tekort (piment) 
oud leerlingen 96 
2 I groep met feitelijk tekort (proecnl) 
leerlingen 76 
2 2 giocp mei lUtdijk tekort (procent) 
oud leerlingen 4 I 
3 I gemiddeld aanidl uluaties met tekorten 
in absolute лп leerlingen 5 9 
3 2 gemiddeld aantal silujties met lekoilen 
in absolute / in o u d leerlingen 3 3 
4 1 gemiddeld aantal situaties met lekorlen 
in relatieve zin leerlingen 46 
4 2 gemiddeld aantal situaties met tekorten 





















































































































98 100 98 100 100 100 100 100 87 87 98 98 100 98 100 
99 99 100 100 99 100 100 100 90 94 97 100 99 98 100 
85 81 76 90 87 96 87 82 74 74 76 83 70 88 77 
67 52 74 65 61 68 46 35 81 84 57 61 59 68 58 
6 6 5 9 4 2 74 8 1 4 5 6 4 6 5 34 4 3 4 7 5 1 4 4 4 7 57 
3 1 35 3 8 37 4 1 33 3 6 29 4 6 3 0 36 3 0 3 0 38 31 
53 42 50 54 44 44 47 17 73 70 43 54 40 57 42 
38 34 38 36 34 46 34 27 48 68 46 51 36 49 38 
100 100 99 100 100 97 100 100 98 94 99 99 100 100 100 
100 99 91 100 100 96 97 100 91 96 96 96 95 НЮ 98 
66 49 76 79 59 84 83 56 80 70 62 62 49 75 61 
44 36 60 52 50 66 36 25 70 75 64 56 55 64 55 
5 7 4 7 4 9 74 8 0 5 6 6 7 5 8 4 8 54 45 5 0 4 7 56 45 
27 35 37 5 2 45 4 1 4 5 3 1 4 4 4 2 37 37 38 4 3 37 
35 26 62 52 43 55 43 29 61 64 35 46 37 51 27 
27 30 61 55 43 48 48 24 54 66 56 54 51 56 36 
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;nals bij de vragen over de omvang, de frekwentie en de aard van het taalge-
ik is de response bij bepaalde schooltypen laag. Voor Frans is zowel bij de 
rlingen als de oud-leerlingen sprake van een omvangrijke uitval op de Ibo-
ooltypen. Voor de oud-leerlingen was de response zo minimaal dat van verde-
inalyse is afgezien. 
regel 1.1. en 1.2. is aangegeven hoe groot de groep leerlingen en oud-leerlin-
i is die in een of meer situaties wel eens met Frans, Duits of Engels te maken 
:ft en waarbij mogelijkerwijs tekorten in talenkennis kunnen optreden. Voor 
its en Engels omvat die groep vrijwel alle leerlingen en oud-leerlingen. Voor 
ins zijn het er heel wat minder, maar toch in het algemeen een forse meerder-
d. 
regel 2.1. en 2.2. staan de percentages leerlingen en oud-leerlingen die tekor-
in hun talenkennis signaleren. Dat zijn dus respondenten die wel eens in si-
ties terecht zijn gekomen waarin een beroep werd gedaan op hun talenken-
en waarin ze zich niet of nauwelijks konden redden. 
t Frans betreft is de groep leerlingen en oud-leerlingen met feitelijke tekorten 
ktisch even groot als de groep met potentiële tekorten. Vrijwel iedereen die 
t Frans te maken heeft, stuit daarbij dus op problemen. 
or Duits en Engels ligt de situatie gunstiger. Dit betekent dat er nogal wat 
rlingen en oud-leerlingen zijn die zich in voorkomende situaties met Duits en 
gels kunnen redden. Niettemin zijn ook hier de percentages leerlingen en oud-
rlingen met tekorten aanzienlijk: voor Duits 70 tot 90 procent (leerlingen) en 
tot 85 procent (oud-leerlingen); voor Engels 50 tot 85 procent (leerlingen) 
25 tot 75 procent (oud-leerlingen).Uit deze percentages voor leerlingen en 
i-leerlingen blijkt al dat de groep oud-leerlingen die problemen heeft, kleiner 
lan de groep leerlingen die moeilijkheden voorziet. 
omvang van de groep respondenten met tekorten in talenkennis houdt nauw 
band met het onderwijsniveau. Bij Frans is de groep leerlingen en oud-leerlin-
i die tekorten signaleert, groter naarmate het onderwijsniveau hoger is. Bij 
its en Engels is de verhouding juist omgekeerd : naarmate het onderwijsniveau 
neemt, wordt de groep met tekorten kleiner. 
regel 3.1. en 3.2. is vermeld in hoeveel situaties tekorten in talenkennis gesig-
eerd worden. Gemiddeld noemen de leerlingen vier tot zes situaties en de oud-
rlingen drie tot vijf situaties. Het vergelijken van het gemiddeld aantal pro-
emsituaties dat per taal en per schooltype wordt gevonden, moet met veel 
ughoudendheid geschieden. De waarde die we op de maat 'absoluut aantal 
Meemsituaties' vinden, zegt immers erg weinig wanneer we niet bekend zijn 
t het totale aantal situaties dat voorkomt. 
Informatiever dan het absolute aantal probleemsituaties is het relatieve aantal 
situaties met tekorten in talenkennis (regel 4 1 en regel 4 2 ) Deze verhoudings-
getallen zijn berekend door het aantal probleemsituaties te delen door het aan-
tal situaties dat voorkomt 
Frans blijkt op alle schooltypen verhoudingsgewijs de meeste probleemsituaties 
op te leveren Er worden moeilijkheden gemeld bij vrijwel alle situaties die voor-
komen Er is daarbij weinig verschil tussen leerlingen en oud-leerlingen en tussen 
de schooltypen 
Bij Duits is het beeld minder somber De leerlingen verwachten tekorten m on-
geveer de helft van de situaties De oud-leerlingen hebben problemen bij een der-
de tot de helft van de situaties die voorkomen Zowel bij de leerlingen als de 
oud-leerüngen zijn de tekorten in talenkennis germger op de hogere onderwijs-
niveaus 
Voor Engels lopen de resultaten van leerlingen en oud-leerlingen slechts voor een 
deel parallel Volgens de verwachtingen van de leerlingen zal Engels van de dne 
moderne vreemde talen de rmnste problemen opleveren In het vwo en hbo ver-
wachten de leerlingen moeilijkheden bij met meer dan een kwart tot een derde 
van de situaties waann een beroep wordt gedaan op kennis van het Engels, in 
het lbo en het mbo bij de helft Voor de oud-leerlingen ligt het relatieve tekort 
weliswaar m dezelfde orde van grootte als bij de leerlingen, maar Uggen de ge-
middelden voor Duits en Engels tevens op hetzelfde niveau Engels is voor de 
oud-leerlingen dus niet gemakkelijker dan Duits Evenals bij Duits nemen de 
tekorten m kennis van het Engels af op de hogere onderwijsniveaus 
Als afsluiting van de analyse naar tekorten in talenkennis is geprobeerd te achter-
halen welke situaties vooral aanleiding geven tot problemen Het gaat hierbij om 
vragen als worden moeilijkheden nu met name gemeld voor schrijfvaardigheid s 
situaties of moeten de knelpunten gezocht worden m gespreksvaardigheidssitua-
ties7 
Om antwoord op de vragen te krijgen is de analyse die eerder m deze paragraaf 
is beschreven, herhaald op de verzamehngen van situaties voor mondeling taalge-
bruik, voor gespreksvaardigheid, voor leesvaardigheid en voor schrijfvaardigheid 
Per groep van situaties is vastgesteld hoe groot het gemiddeld aantal situaties is 
dat problemen oplevert en hoe dit aantal zich verhoudt tot het totale aantal 
situaties als zodanig, met andere woorden het gemiddeld aantal situaties met 
tekorten m relatieve zin Bij de analyse van het relatieve tekort doen zich een 
tweetal problemen voor Voor leesvaardigheid en schrijfvaardigheid is het aantal 
situaties waarop de analyse betrekking heeft, niet zo groot (resp 5 en 4), het 
aantal respondenten dat in de analyse betrokken wordt is soms met meer dan 
een restgroep er zijn bijvoorbeeld nogal wat leerlingen die verwachten in hun 
verdere loopbaan wel met bijvoorbeeld Frans te maken te knjgen, maar daarbij 
de taaigebruikssituaties waann schrijfvaardigheid wordt gevraagd, uitsluiten 
Deze leerlingen bhiven dan voor de analyse van de tekorten in talenkennis voor 
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schrijfvaardigheid buiten beschouwing Dit leidt er toe dat er soms sprake is van 
een nogal kleine groep respondenten We zullen ons daarom bij de presentatie 
van de analyseresultaten beperken tot het vermelden van de algemene trends 
Ook uit de analyse naar de aanwezigheid van tekorten in situaties voor monde-
ling taalgebruik, gespreksvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid komt 
Frans naar voren als de taal die relatief gezien de meeste tekorten oplevert Op 
geruime afstand volgen Duits en Engels Het is dus met zo dat het algemene 
beeld dat resulteerde uit de analyse naar de tekorten in talenkenms, afwijkt van 
de verhoudingen die per vaardigheid worden gevonden 
Bij Duits en Engels bestaat een duidelijke - negatieve - relatie tussen de aanwezig-
heid van tekorten in talenkennis en het onderwijsniveau naarmate het onder-
wijsniveau toeneemt daalt het aantal situaties met tekorten in relatieve zin 
Het gemiddeld aantal situaties met tekorten m relatieve zin is voor mondeling 
taalgebruik, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid bijna even groot 
Situaties waarin leesvaardigheid wordt gevraagd, geven relatief gezien de minste 
aanleiding tot tekorten in talenkennis Het gemiddeld aantal situaties met tekor-
ten in relatieve zm is voor leesvaardigheid aanzienlijk lager dan voor mondeling 
taalgebruik, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid 
Bij het bepalen van de omvang van de tekorten m talenkennis, speelt het oordeel 
dat de respondent heeft over zijn eigen talenkemus, een belangrijke rol Aan de 
oud-leerlmgen is gevraagd om het oordeel over het eigen kennispeil te baseren op 
de stand van zaken op het moment dat de vragenlijst werd ingevuld Veel oud-
leerlingen hadden op het moment dat ze de vragenlijst toegezonden kregen, het 
eindexamen al jaren achter zich We hebben daarom de oud-leerlingen gevraagd 
hoe hun talenkenms zich na het eindexamen van de school van herkomst heeft 
ontwikkeld Hun is de vraag voorgelegd of hun beheersing van het Frans, Duits 
en Engels met betrekking tot het lezen, schrijven, spreken en verstaan van die ta-
len sinds het examen is afgenomen, gelijk gebleven of toegenomen 
Uit de antwoorden van de oud-leerlmgen valt een groot verschil af te lezen tus-
sen de ontwikkeling van de beheersmg van het Frans enerzijds en van Duits en 
Engels anderzijds. Wat Frans betreft is bij de oud-leerlmgen van alle schooltypen 
de vaardigheid in het lezen, schrijven, spreken en verstaan van de taal overwegend 
afgenomen Wat Duits betreft is de balans negatief ten aanzien van de schrijf-
vaardigheid De vaardigheid m het lezen, spreken en verstaan is echter overwe-
gend gelijk gebleven of, vooral bij de oud-leerlmgen van het beroepsonderwijs, 
toegenomen 
Ook bij Engels is er overwegend van een gelijkbhjven of toenemen van de taalbe-




In dit hoofdstuk is geprobeerd antwoord te krijgen op de centrale vraagstelling 
van het onderzoek, namelijk de behoeften aan moderne vreemde talen. Een cru-
ciale plaats bij de beantwoording van deze hoofdvraag, die uiteen is gelegd in 
subvragen over de omvang van het taalgebruik, de frekwentie van het taalgebruik, 
de aard van het taalgebruik en de tekorten in talenkennis, wordt ingenomen door 
het begrip taalgebruikssituatie. Als afsluiting van dit hoofdstuk worden de be-
langrijkste bevindingen geresumeerd. 
Voor de omvang van het taalgebruik zijn we tot de volgende resultaten gekomen. 
— De gebruikservaringen van de oud-leerlingen liggen meestal op een lager ni-
veau dan de verwachtingen van de leerlingen. De groep leerlingen die ver-
wacht met gebruik van Frans in de persoonlijke sfeer te maken te krijgen, is 
van dezelfde omvang als de groep oud-leerlingen. Voor het gebruik van Frans 
ten behoeve van 'werk' en 'studie' zijn de verwachtingen bij de leerlingen 
volgens de oud-leerlingen te hoog. Van overschatting door de leerlingen is 
ook sprake bij Duits ten aanzien van het gebruik van deze taal voor 'studie 
en ontwikkeling' en bij Engels ten aanzien van het gebruik zowel in 'werk 
en beroep' als bij 'studie en ontwikkeling'. 
— De gebruiksprofielen van leerlingen en oud-leerlingen hebben in grote lij-
nen dezelfde vorm. Het is dus niet zo dat oud-leerlingen andere situaties 
noemen dan de leerlingen. 
— De omvang van het feitelijk taalgebruik verschilt voor de drie talen. Engels 
wordt door de grootste groep gebruikt met op soms zeer geringe afstand 
Duits, terwijl Frans aanmerkelijk minder wordt genoemd. 
— De gebruiksprofielen voor de drie talen vertonen voornamelijk relatieve 
verschillen: de situaties voor Frans komen in de profielen voor Duits en 
Engels terug, aangevuld met andere gebruiksmogelijkheden. 
— De omvang van de groep die Frans, Duits of Engels gebruikt, neemt toe met 
het onderwijsniveau. 
— Zwaartepunten voor het gebruik van moderne vreemde talen zijn het tech-
nisch onderwijs en het ekonomisch-administratief onderwijs. 
— Het merendeel van de relevante taalgebruikssituaties is afkomstig uit het 
domein Vrije tijd, hobby en vakantie'. Voor Duits en Engels worden ook ge-
bruikservaringen vermeld binnen de domeinen 'werk' en 'studie en verdere 
ontwikkeling'. 
De konklusies uit het onderzoek komen voor wat de frekwentie van het taalge-
bruik betreft in grote lijnen overeen voor leerlingen en oud-leerlingen. 
— Tussen de drie moderne vreemde talen worden op alle schooltypen signifi-
kante verschillen gevonden. Deze verschillen tussen de talen nemen ruim 
50 procent van de variantie voor hun rekening. 
— Op de meeste schooltypen is Engels de taal waarmee de leerlingen en de oud-
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leerlingen het meest frekwent te maken hebben Voor de oud-leerhngen van 
sonunige schooltypen is echter Duits belangrijker dan Engels, met name bij 
het lbo, de mts, het meao en de pa Voor Frans worden relatief gezien de 
laagste frekwenties gevonden In het beroepsonderwijs zijn de verschillen 
tussen Duits en Engels gering, in het avo zijn ze wat groter 
- De grootste verschillen tussen de dne talen komen voor bij de situatie 'film 
of t ν -programma volgen' (5) 
- De frekwentieprofielen geven op alle schooltypen een min of meer gelijk­
vormig verloop te zien Dit impliceert, dat de gebruikservaringen van de oud-
leerhngen en de gebruiksverwachtingen van de leerlingen over alle talen en 
schooltypen heen een gelijksoortig patroon vertonen Situaties waarmee 
leerlingen en oud-leerhngen relatief frekwent te maken hebben, zijn de num­
mers 1,4,5,6,9, Men 17 
- Tussen de schooltypen komen forse verschillen voor in de hoogte van de fre­
kwentieprofielen Er is een duidelijke samenhang met het onderwijsniveau 
De analyse naar de aard van het taalgebruik heeft ons tot de volgende konklusies 
gevoerd 
- De gemiddelde waarden die de indices binnen elk schooltype voor de dne ta­
len te zien geven, verschillen aanzienlijk Dit geldt met name voor de oud-
leerlingen In tegenstelling tot de antwoorden van de leerlingen die slechts 
geringe afwijkingen verwachten tussen de dne talen in de aard van het taal­
gebruik, blijkt uit de ervaringen van de oud-leerhngen dat de indices voor de 
dne talen een verschillende waarde hebben 
- De afwijkingen per taal tussen de schooltypen zijn zowel bij de leerlingen als 
de oud-leerhngen groot Bij alle indices vinden we per taal tussen de school­
typen zeer signifikante verschillen 
De index mondeling taalgebruik heeft voor Frans en Duits hogere waarden 
dan voor Engels (circa 0 60) Naarmate het onderwijsniveau van de school 
van herkomst hoger is, dalen de waarden van deze index 
- De index gespreksvaardigheid neemt de hoogste waarden aan voor Frans 
(circa 0 42) Duits blijft daarbij achter met indexwaarden van circa 0 35 
Engels scoort nog iets lager, circa 0 30 
- De waarden van de index schrijfvaardigheid schommelen rond de 0 10, die 
van de index leesvaardigheid rond de 0 35 Wat de leesvaardigheid betreft is 
er een positief verband met het onderwijsniveau 
- De index beroepsmatig taalgebruik heeft een algemeen gemiddelde van onge­
veer 0 40 De hoogste waarden vinden we bij Engels Ook hier is er een po­
sitief verband met het onderwijsniveau 
De analyse naar de tekorten in talenkennis leerde het volgende 
- Uitgaande van de tekorten per situatie, blijken t a v het Frans de groepen 
met problemen groter te zijn naarmate het onderwijsniveau stijgt bij het 
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vwo en het hbo is het percentage dat moeilijkheden heeft met Frans het 
grootst. Vergeleken met de leerlingen signaleren de oud-leerlingen minder 
vaak tekorten. 
De groep leerlingen en oud-leerlingen die problemen hebben met de verschil-
lende situaties voor Duits, zijn over het algemeen kleiner dan bij Frans. Wan-
neer we rekening houden met het feit dat de leerlingen en de oud-leerlingen 
vaker met Duits te maken hebben dan met Frans, is de situatie bij Duits 
gunstiger. De percentages oud-leerlingen die moeilijkheden hebben met 
Duits zijn lager dan de percentages leerlingen die problemen verwachten. 
Het percentage oud-leerlingen dat problemen heeft met taalgebruikssituaties 
voor Engels ligt op hetzelfde niveau als dat voor Duits. Voor de leerlingen is 
het beeld bij Engels wat gunstiger dan bij Duits. 
Wanneer we de tekorten in talenkennis over alle situaties gezamenlijk als uit-
gangspunt nemen, dan hebben vrijwel alle leerlingen en oud-leerlingen die 
met Frans in aanraking komen, daarbij problemen. Wat Duits en vooral 
Engels aangaat zijn er verhoudingsgewijs meer leerlingen en oud-leerlingen 
die zich in voorkomende situaties zonder veel moeilijkheden kunnen redden. 
De oud-leerlingen blijken sinds hun eindexamen aan de school van herkomst 
hun kennis van het Frans in het algemeen niet op peil te hebben gehouden: 
zowel wat het lezen en schrijven als het spreken en verstaan betreft zeggen 
de oud-leerlingen dat hun beheersing van het Frans achteruit is gegaan. Voor 
Duits en Engels geldt dat veel minder. Wel is hun schrijfvaardigheid voor de-
ze talen afgenomen, maar het lezen, spreken en verstaan van Duits en Engels 
gaat hun nu net zo goed of zelfs beter af dan ten tijde van het eindexamen. 
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Hoofdstuk 7 
FAKTOREN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR HET GEBRUIK VAN MODERNE 
VREEMDE TALEN EN DE TEKORTEN IN TALENKENNIS 
In dit hoofdstuk willen we nagaan welke variabelen van belang zijn voor het ge-
bruik van moderne vreemde talen en de tekorten in talenkennis die de leerlin-
gen en oud-leerlingen verwachten, respektievehjk ervaren In paragraaf 7 1 
worden de vanabelen gepresenteerd die in de analyses zijn betrokken De ana-
lyses zelf worden beschreven in de paragrafen 7 2 en 7 3 
71 De keuze van de afhankelijke en de onafhankelijke vanabelen 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten besproken uit het onderzoek 
onder leerlingen en oud-leerlingen naar de behoeften aan moderne vreemde talen 
De verschillende gegevens zijn afzonderlijk behandeld Voor de doelstelling van 
het onderzoek peiling van de behoeften aan moderne vreemde talen — zijn 
evenwel ook de relaties tussen de variabelen van belang Dit geldt met name voor 
de relaties tussen de afhankelijke vanabelen (het gebruik van moderne vreemde 
talen en de tekorten in talenkennis) en de onafhankelijke variabelen (persoons-
kenmerken, schoolloopbaankaraktenstieken enz ) Analyse van de relatie tussen 
afhankelijke en onafhankelijke vanabelen geeft antwoord op de vraag welke fak-
toren mogelijk van belang zijn voor het gebruik van moderne vreemde talen en 
de tekorten in talenkennis 
De afhankelijke vanabelen, ook wel criteria genoemd, zijn de gegevens over het 
gebruik van Frans, Duits en Engels en de tekorten in de kennis van deze talen 
Per taal beschikken we, zoals in hoofdstuk 6 is toegelicht, over somscores voor 
het gebruik van moderne vreemde talen Zo'n somscore is niets anders dan de 
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optelsom van de frekwentieschattingen over de taaigebruikssituaties Er is een 
somscore voor mondeling taalgebruik, gespreksvaardigheid, leesvaardigheid, 
schrijfvaardigheid en beroepsmatig taalgebruik') 
Bovendien is informatie beschikbaar over het aandeel van de diverse soorten 
taalgebruik binnen het totale taalgebruik, de zogenoemde indices Van de vijf 
indices die we hebben onderscheiden, vormt de index mondeling taalgebruik 
het komplement van de indices leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Daarom 
beperken we ons voor de analyses in dit hoofdstuk tot de indices gespreksvaar-
digheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en beroepsmatig taalgebruik 
Tot slot is m hoofdstuk 6 vastgesteld in welke mate leerlingen en oud-leerlingen 
lacunes in hun talenkennis voorzien of hebben Hierbij zijn twee maten gekon-
strueerd absoluut tekort in talenkennis en relatief tekort in talenkennis Voor 
de analyses in dit hoofdstuk geven we de voorkeur aan de laatste maat (het 
relatieve tekort), omdat hierbij de omvang van het taalgebruik verdiskonteerd is 
Voor de omfhankehike vanabelen, ook wel predictoren genoemd, is eveneens 
een selektie gemaakt De gegevens die m aanmerking komen, kunnen gegroe-
peerd worden in dne clusters achtergrondkenmerken, onderwijservaringen en 
beroepssituatiekaraktenstieken 
Het cluster achtergrondkenmerken omvat zowel voor de leerlingen als de oud-
leerlingen in totaal vijf variabelen, die voor beide respondentgroepen grotendeels 
gemeenschappeüjk zijn geslacht, leeftijd, urbanisatiegraad van de woonplaats 
(gemeenten met een landelijk karakter, kleinere steden en grotere steden) en re-
gionale ligging van de woongemeente (noorden Groningen, Friesland, Drenthe, 
Ovenjssel en de polders, midden Utrecht en Gelderland, westen Noord- en Zuid-
Holland, en zuiden Limburg, Noord Brabant en Zeeland) Voor de leerlingen 
moet aan deze reeks worden toegevoegd sociaal mibeu, onderscheiden naar laag, 
midden en hoog2) Voor de oud-leerlingen is als predictor meegenomen het on 
derscheid generatie 1960/1970 
Het blok onderwijservaringen — de gegevens die op de een of andere wijze gere-
lateerd zijn aan de onderwijsloopbaan van de leerlingen en de oud-leerlingen — 
vormt de meest omvangrijke groep van de onafhankelijke variabelen De meest 
voor de hand liggende variabele uit deze groep is het schooltype van herkomst 
De variabele schooltype kan op twee manieren worden uitgewerkt het onderwijs-
niveau (lager mavo, lts, leao en limo, midden havo, mts, meao, mhno, klos en 
mspo, hoger vwo, hts, heao, hhno, pa en hspo) en de onderwijssektor (avo, to, 
eao, hno, docentenopleidingen en spo) Het blok onderwijservaringen is nogal 
divers van samenstelling Zo zijn er gegevens die betrekking hebben op de onder-
wijsloopbaan m zijn algemeenheid en gegevens over het genoten vreemde talen-
onderwijs Uit deze vanabelen is voor leerlingen en oud-leerlingen eenzelfde keu-
ze gemaakt die bestaat uit schoolloopbaan (voor de leerlingen onderscheiden 
m 'na het verlaten van de lagere school rechtstreeks voor dit schooltype ge-
kozen', 'via het lbo', 'via het avo' en 'langs andere wegen', voor de oud-leerlingen 
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is de variabele schoolloopbaan gekonkretiseerd naar liet hoogst bereikt onder­
wijsniveau in het algemeen voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs), het 
totaal aantal jaren onderwijs in de betreffende taal, gekorrigeerd voor doubleren 
en de deelname aan stages, studie- of schoolreizen. 
Ook het blok beroepssituatiekenmerken heeft in de onderzoeksopzet ruime aan­
dacht gekregen. Voor de leerlingen is dit cluster uitgewerkt naar de toekomstige 
beroepssituatie. Hierbij zijn de volgende variabelen van belang: het onderscheid 
tussen verder onderwijs gaan volgen (verder studeren) of direkt willen gaan wer­
ken (eindonderwijs); het soort werkzaamheden dat men wil gaan verrichten (na­
melijk industrieel-ambachtelijk, handel en administratie, organisatie-financien, 
verzorgende en medisch-sociale beroepen, werkzaamheden in het onderwijs) en 
het al dan niet aanwezig zijn van zeer konkrete beroepsplannen. Voor de oud-
leerlingen heeft het blok beroepssituatiekenmerken, voorzover ze in een beroep 
werkzaam zijn (geweest), betrekking op de feitelijke beroepssituatie. Gekozen is 
voor de volgende variabelen: het beroepsniveau, het formeel vereist opleidings­
niveau, het soort werkzaamheden dat verricht wordt, het gegeven of men werk­
zaam is bij een bedrijf of instelling waar gebruik wordt gemaakt van moderne 
vreemde talen en het feit of men al dan niet van baan is veranderd. 
Tot deze variabelen als predictoren willen we ons beperken. Dit resulteert in de 
volgende lijst van predictoren en criteria. 
predictoren leerlingen predictoren oud-leerlingen c r i t e r u 
1 sexe 
2 leetti |d 





8 school loopbaan 
9 totaal aantal jaren vreemde 
talenonderwijs 
10 deelname aan stages, sludie-
ol school leven 
11 verder onderwijs volgen 
versus direkt gaan werken 
12 soort werk in het latere be­
roep 
13. aanwezigheid van /eer kon­
krete beroepsplannen 
1 sc\e 
2 leef t i jd 





8 hoogsl bereikt opleidings­
niveau avo 
9 hoogst bereikt opleidings­
niveau bo 
10 totaal aantal |aren vreemde­
talenonderwijs 
1 1 deelname aan stages, sludie-
οΓ schoolreizen 
12 beroepsniveau 
13 formeel vereist opleidingsniveau 
14 soort werk 
15 werkzaam bij bedrijf of instel­
ling met gebruik van moderne 
vreemde talen 











6 index leesvaardigheid 
7. index schrijlvaardig-
heid 
8 index beroepsmatig 
taalgebruik 
9 relatiel tekor t in ta-
lenkennis 
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72 De samenhang tussen predictoren en criteria per schooltype 
In hoofdstuk 6 hebben we vastgesteld dat er van schooltype tot schooltype grote 
verschillen bestaan in het gebruik van moderne vreemde talen en de tekorten m 
talenkennis Deze verschillen bleken systematisch te zijn en verband te houden 
met het onderwijsniveau en de onderwijssektor van het schooltype In eerste 
instantie3) is daarom besloten af te zien van de variabele schooltype en de 
analyses voor elk schooltype afzonderlijk uit te voeren Een dergelijke werkwijze 
heeft bovendien tot voordeel dat er wordt aangesloten bij de wijze van steek-
proeftrekking (per schooltype is een afzonderlijke steekproef getrokken) en dat 
gekontroleerd kan worden of de resultaten over schooltypen heen konsistent 
zijn 
Voor het bepalen van de relaties tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen 
is gebruik gemaakt van een specifieke vorm van canomsche korrelatie-analyse 
Een dnetal predictoren regionale herkomst, schoolloopbaan en soort werk — 
was niet zonder meer geschikt voor deze procedure De samenhang tussen deze 
dne predictoren enerzijds en de afhankelijke variabelen anderzijds, is vastgesteld 
met behulp van vanantie-analyse 
De overige variabelen waarvan we de invloed op de behoeften aan moderne 
vreemde talen willen nagaan, zijn wel geschikt voor een canomsche-korrelatie-
analyse In concreto hebben we gebruik gemaakt van redundantie-analyse4) 
Deze analyseprocedure, die een uitbreiding vormt van de canonische-korrelatie-
analyse, biedt de mogelijkheid de samenhang vast te stellen tussen twee sets van 
variabelen, waarbij kan worden aangegeven welke variabelen resp als predicto-
ren en als criteria dienen te worden beschouwd Bij de presentatie van de resul-
taten van de analyse^) per schooltype beperken wij ons tot de hoofdlijnen El-
ders hebben we een meer uitvoerige beschrijving gegeven 
Allereerst is met behulp van vanantie-analyse onderzocht of het taalgebruik 
voor Frans, Duits en Engels en de tekorten in talenkennis variëren naar gelang 
de regio van herkomst van de leerlingen en de oud-leerlmgen, naar gelang de 
schoolloopbaan van de leerlingen en naar gelang het soort werkzaamheden dat de 
leerlingen en de oud-leerlmgen (gaan) verrichten Het belang van deze variabelen 
is gering Alleen de predictor regio van herkomst bleek voor Duits, en dan alleen 
nog bij de leerlingen, enige invloed uit te oefenen leerlingen die woonachtig zijn 
m het westen verwachten minder met Duits te maken te krijgen dan leerlingen 
die hun woonplaats in het zuiden, midden en oosten van Nederland hebben 
Als tweede stap is onderzocht of de resterende predictoren op enigerlei wijze 
korreleerden met de afzonderlijke criteriumvariabelen Deze korrelaties, die 
een eerste indruk geven van de relatie tussen predictoren en criteria, zijn over 
het algemeen erg laag Koefficienten die de waarde van 0 30 overschrijden ko-
men niet vaak voor Wanneer korrelaties van deze hoogte worden aangetroffen, 
dan is dat met name het geval bij de leerlingen In het leerlmgenonderzoek is de 
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enige predictorvariabele die regelmatig korrelaties ter hoogte van 0.30 of meer 
bereikt, het aantal jaren dat men Frans, respektievelijk Duits heeft gehad. Naar-
mate men langer onderwijs in deze talen heeft gevolgd, verwachten de leerlin-
gen meer met het gebruik (geoperationaliseerd in de somscores) van Frans 
en Duits in aanraking te komen. Voor de criteriumvariabele 'relatief tekort in 
talenkennis' kan een soortgelijke opmerking worden gemaakt: leerlingen die 
langer Frans, resp. Duits hebben gevolgd, verwachten voor beide talen rela-
tief gezien (het aantal situaties met tekorten in verhouding tot het aantal ver-
wachte situaties) minder moeilijkheden. Voor de indices van Frans en Duits als-
mede voor alle criteriumvariabelen voor Engels werden vrijwel geen korrelaties 
in de hoogte van 0.30 of meer aangetroffen. 
Voor de oud-leerlingen liggen, zoals al eerder wordt opgemerkt, de korrelaties op 
een lager niveau dan voor de leerlingen. Koëfficiënten die de waarde van 0.30 be-
naderen, komen niet vaak voor, uitgezonderd bij twee predictoren, namelijk 
totaal aantal jaren onderwijs in Frans, Duits en Fngels en werkzaam bij een 
bedrijf of instelling waar moderne vreemde talen worden gebruikt. Oud-leer-
lingen die langer onderwijs in de betreffende taal hebben gevolgd en die ver-
bonden zijn aan een bedrijf of instelling waar moderne vreemde talen worden 
gebruikt, hebben meer met het gebruik van de betreffende taal te maken en mel-
den ook minder tekorten in hun talenkennis. 
Evenals bij de leerlingen werden ook in het onderzoek onder oud-leerlingen bij 
de indices voor Frans, Duits en Engels vrijwel geen korrelaties in de hoogte van 
0.30 of meer gevonden. 
Als derde en laatste stap is nagegaan of de predictoren (geslacht, leeftijd, milieu, 
opleiding enz.) een bijdrage leveren aan het verklaren van de variantie van de set 
criteriumvariabelen als geheel. Zoals al uit de lage interkorrelaties tussen afhan-
kelijke en onafhankelijke variabelen kan worden afgeleid, zijn de percentages 
verklaarde variantie aan de lage kant. In het leerlingenonderzoek vinden we voor 
Frans een percentage van ongeveer 15 procent, voor Duits van ongeveer 10 pro-
cent en voor Engels ongeveer 5 procent. Bij het onderzoek onder oud-leerlingen 
worden voor alle drie de moderne vreemde talen vergelijkbare percentages 
gevonden van ongeveer 15 procent. Interpretatie van de bijdragen die de predic-
toren leveren aan de verklaarde variantie, is wel mogelijk voor de somscores van 
het taalgebruik en in beperkte mate voor het relatieve tekort in talenkennis. 
Voor de indices is het niet gerechtvaardigd konklusies te trekken^). Bij alle drie 
de talen is zowel in het onderzoek onder leerlingen als oud-leerlingen de grootste 
bijdrage aan de verklaarde variantie afkomstig van de predictor totaal aantal 
jaren onderwijs in de betreffende taal. Naarmate men langer onderwijs in de 
betreffende taal heeft gevolgd, neemt de kans op het gebruik van die taal toe. 
Verhoudingsgewijs gaat dit gepaard met minder problemen met het gebruik van 
de talen. 
De persoonskenmerken - leeftijd, geslacht, milieu (alleen leerlingen), generatie 
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1960/1970 (alleen oud-leerlingen) en urbanisatiegraad zijn slechts voor een 
deel van belang voor het gebruik van moderne vreemde talen en de tekorten m 
talenkennis 
Voor de leerlingen is van de achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht, milieu en 
urbanisatiegraad de variabele geslacht het belangrijkst vrouwelijke leerlingen 
verwachten meer met het gebruik van Frans, Duits en Engels gekonfronteerd te 
worden en voorzien daarbij ook in relatief opzicht minder tekorten in hun talen-
kennis Voor de oud-leerlingen vinden we een heel ander patroon De variabele 
geslacht, bij de leerlingen een van de belangrijkste predictoren, bhjkt hier niet 
van betekenis De kenmerken leeftijd en generatie 1960/1970 leveren hier een 
bescheiden bijdrage aan de verklaarde vanantie oudere oud leerlingen en de 
generatie oud-leerlingen van 1960 hebben meer met het gebruik van Frans, 
Duits en Engels te maken en hebben verhoudingsgewijs ook minder problemen 
met deze drie talen 
Voor het cluster onderwijskenmerken is al opgemerkt dat de variabele totaal 
aantal jaren onderwijs m de betreffende taal onder de predictoren een sleutelpo-
sitie inneemt De predictor deelname aan stages, studie- of schoolreizen is in 
vergelijking hiermee van ondergeschikt belang Wel maken de leerlingen en 
oud leerlingen die hebben deelgenomen aan stages, studie- of schoolreizen vaker 
gebruik van de moderne vreemde talen en voorzien of hebben ze daarbij ver-
houdingsgewijs minder moeilijkheden 
Het blok predictoren (latere) beroepssituatie is voor leerlingen en oud-leerlingen 
verschillend van samenstelling 
Leerlingen die na het behalen van het emdexamen verder onderwijs willen gaan 
volgen, verwachten meer met Frans, Duits en Engels in aanraking te komen dan 
leerlingen die na het emdexamen duekt willen gaan werken Het effekt van de 
aanwezigheid van zeer konkrete toekomstplannen op het verwacht taalgebruik is 
verschillend voor Frans, Duits en Engels Leerlingen die nog niet zo goed weten 
wat ze later gaan doen, hebben voor Frans hogere verwachtingen dan de leerlin-
gen met strak omlijnde toekomstplannen Bij Duits en Engels is de situatie omge-
keerd leerlingen met zeer konkrete toekomstplannen hebben de hoogste scores 
Voor de oud-leerlingen zijn alle variabelen die deel uitmaken van het cluster 
beroepssituatie het vermelden waard De belangrijkste variabele uit deze groep is 
het gegeven of men al dan niet werkzaam is geweest bij een bednjf of instelling 
waar moderne vreemde talen worden gebruikt Deze variabele is ook binnen de 
hele groep predictoren een van de belangrijkste Ook de variabele wel eens van 
baan veranderd, blijkt van enig belang te zijn voor het gebruik van Frans, Duits en 
Engels bij wisseling van baan een groter gebruik van de moderne vreemde talen 
Op het eerste gezicht lijkt deze vaststelling nogal verrassend De verklaring moet 
naar alle waarschijnlijkheid gezocht worden m het feit dat oud-leerlingen die wel 
eens van baan of werkkring zijn veranderd, meer kans hebben bij een bedrijf of 
instelling te belanden waar moderne vreemde talen worden gebruikt De twee 
laatste predictoren uit de groep beroepskarakteristieken vereist opleidingsm-
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veau en beroepsniveau nemen een zeer bescheiden positie in naarmate het 
opleidingsniveau dat formeel vereist is voor het betreffende beroep hoger ligt, 
gebruiken de oud-leerlingen iets meer Frans, Duits en Engels Ditzelfde geldt 
voor het beroepsniveau Het relatieve tekort m de kennis van Frans, Duits en 
Engels is het grootst bij die oud-leerlingen die nog niet werkzaam zijn geweest 
bij een bedrijf of instelling waar moderne vreemde talen worden gebruikt, die 
nog niet van baan zijn veranderd en die een beroep hebben met een laag vereist 
opleidings- en beroepsniveau 
7 3 De samenhang tussen predictoren en criteria over de schooltypen heen 
De variabele schooltype is tot nu toe buiten de analyse gebleven Per respondent-
groep is voor elk schooltype afzonderlijk met behulp van vanantie- en redundan-
tie-analyse de samenhang tussen predictoren en entena bepaald 
In deze paragraaf wordt de variabele schooltype wel in de analyse betrokken De 
leerlingen van alle schooltypen zijn daartoe samengevoegd tot eén groep Dit-
zelfde is gedaan voor de oud-leerlingen Kombinatie van leerlingen en oud-leer-
lingen tot één gezamenlijke groep was onmogelijk omdat de predictoren voor 
leerlingen en oud-leerlingen met samenvallen 
Voor de operationalisatie van de variabele schooltype is aangesloten bij de ana-
lyse-resultaten van hoofdstuk 6 Belangrijke dimensies van de variabele school-
type zijn het onderwijsniveau van het schooltype en de onderwijssektor, waartoe 
het schooltype behoort Beide dimensies zijn in de vorm van dummy vanabelen 
aan de lijst van predictoren toegevoegd Bovendien is nog een derde dimensie 
aan de variabele schooltype onderkend de interaktie tussen onderwijsniveau en 
onderwijssektor Ook de interakties zijn als dummy variabelen in de lijst van pre-
dictoren opgenomen Het voordeel van een analyse waarin de variabele schoolty-
pe deel uitmaakt van de predictoren, is dat mzicht wordt verkregen in de totale 
vanantie die aan de entena kan worden onttrokken Deze vanantie kan vervol-
gens worden opgesphtst in een percentage dat voor rekenmg komt van de school-
typepredictoren (niveau, sektor en interakties) en van de 'individuele' predicto-
ren (achtergrondkenmerken, onderwijservanngen en beroepssituatie) 
De opname van de variabele schooltype m de lijst van predictoren is een belang 
rijk verschil met de in de vonge paragraaf beschreven analyses Daarnaast is er 
nog een essentieel onderscheid dat betrekking heeft op het hierarchische karak-
ter van de analyses Het onderlmge verband van de variabelen binnen de groep 
predictoren en binnen de groep entena is nog geen punt van expliciete aandacht 
geweest Tussen de predictorvanabelen onderling en de cntenumvanabelen on-
derling is evenwel, zo mogen we aannemen, sprake van enige samenhang Voor-
beelden hiervan zijn onder meer onderwijssektor en geslacht, onderwijsniveau 
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en totaal aantal jaren vreemde-talenonderwijs, somscore gespreksvaardigheid en 
index gespreksvaardigheid etc. 
Voor de samenhang tussen predictoren en criteria is dit niet zonder belang. Zo 
is het bijvoorbeeld denkbaar dat met de schooltypegegevens - onderwijsniveau, 
onderwijssektor, interaktie van niveau en sektor - vrijwel alle variantie die aan 
de criteria wordt onttrokken, is beschreven. Predictoren die eigen zijn aan de 
persoon van de leerlingen of die betrekking hebben op de toekomstige beroeps-
situatie zouden dan weinig of geen variantie meer toevoegen. Een soortgelijke 
overlap is denkbaar binnen de groep criteriumvariabelen: bij een nauwe relatie 
tussen somscores en indices is het weinig zinvol de indices als afzonderlijke groep 
op te voeren binnen de criteriumvariabelen. We kunnen dan met de somscores 
volstaan. 
Als afsluiting van de analyse naar de faktoren die van invloed zijn op de behoef-
ten aan moderne vreemde talen, hebben we daarom per respondentgroep en per 
taal voor elke afhankelijke variabele de proportie verklaarde variantie geanaly-
seerd met behulp van een hierarchisch design. Dit hiërarchische karakter slaat 
zowel op de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen. Per afhankelijke 
variabele is een regressie-analyse uitgevoerd waarbij allereerst de totale hoeveel-
heid door de predictoren verklaarde variantie is vastgesteld. 
De suksessievelijke bijdrage van de predictoren aan de verklaarde variantie is ver-
volgens bepaald en met behulp van step-down-toetsen op signifikantie getoetst. 
De predictoren zijn daartoe samengevoegd tot een zestal blokken: onderwijsni-
veau (laag, midden, hoog); onderwijssektor (avo, to, eao, hno, docentenopleidin-
gen, spo); interakties van niveau en sektor; achtergrondkenmerken (voor leer-
lingen: sexe, milieu, leeftijd, regio en urbanisatiegraad; voor oud-leerlingen: sexe, 
leeftijd, generatie 1960/1970, regio en urbanisatiegraad); onderwijservaringen 
(voor leerlingen: aantal jaren onderwijs in de betreffende taal, schoolloopbaan 
en deelname aan stages; voor oud-leerlingen: aantal jaren onderwijs in de betref-
fende taal, hoogst bereikt opleidingsniveau in het avo en het bo en deelname aan 
stages) en beroepssituatie (voor leerlingen: verder onderwijs gaan volgen, soort 
werkzaamheden, aanwezigheid zeer konkrete plannen; voor oud-leerlingen: be-
roepsniveau, formeel vereist opleidingsniveau, van beroep of baan veranderd, 
werkzaam bij bedrijf of instelling met gebruik van moderne vreemde talen en 
soort werk)7). 
Bij het bepalen van de volgorde van predictoren hebben we de schooltypeken-
merken voorop geplaatst. Voorrang geven aan bijvoorbeeld de individuele ach-
tergrondkenmerken zou betekenen dat daarmee op een verkapte en ondoorzich-
tige wijze schooltypegegevens een rol zouden spelen (bijvoorbeeld leeftijd als 
indikator voor het onderwijsniveau). De blokken achtergrondkenmerken, onder-
wijservaringen en beroepssituatiekenmerken zijn chronologisch geordend. 
De afhankelijke variabelen zijn eveneens gerangschikt: eerst de somscores (ge-
spreksvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en beroepsmatig taalge-
bruik), dan de indices en tot slot het relatief tekort in talenkennis. Voor het or-
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denen van de cnteriumvariabelen zijn we uitgegaan van de somscores De indices 
en de maat voor relatief tekort in talenkennis zijn te beschouwen als afgeleide 
vanabelen 
Met behulp van step-down-toetsen kan nu voor elke cntenumvanabele afzonder-
lijk worden bepaald of de per blok van predictoren verklaarde variantie 'nieuw' 
is of dat er sprake is van overlap met de variantie die al door de voorafgaande 
blokken van predictoren is verklaard Eenzelfde step-down-toets wordt uitge 
voerd per blok van predictoren voor de suksessievelijke cntenumvanabelen 
Bij de bespreking van de analyseresultaten besteden we allereerst aandacht aan 
de percentages variantie die door alle predictoren gezamenlijk worden verklaard") 
Het percentage variantie dat door de predictoren aan de vier somscores wordt 
onttrokken varieert van 11 tot 32 procent, waarbij de meerderheid van de per 
centages hoger dan 20 procent is^) Tussen leerlingen en oud leerlingen komen 
geen systematische verschillen voor in de percentages verklaarde variantie 
Voor de indices liggen de percentages aanzienlijk lager 4 tot 19 procent, met het 
leeuwedeel van de waarden lager dan 10 procent Ook hier ontbreken duidelijke 
verschillen tussen leerlingen en oud-leerlingen 
Voor de cntenumvanabele 'relatief tekort in talenkennis' vinden we een percen 
tage verklaarde variantie dat uiteenloopt van 16 tot 22 procent Duidelijke ver 
schillen tussen leerlingen en oud-leerlingen zijn daarbij niet aanwijsbaar 
Tussen de dne talen komen geen systematische verschillen voor in de hoogte van 
de percentages verklaarde variantie 
Systematische verschillen kunnen we wel konstateren in de verdeling van de per-
centages verklaarde variantie over de onderscheiden blokken van predictoren Bij 
deze konstatenng mogen we evenwel niet uit het oog verhezen dat we gebruik 
maken van een stapsgewijze regressie analyse Bovendien zijn de blokken predic-
toren die betrekking hebben op de individuele kenmerken van leerlingen en oud-
leerlingen met volledig gelijk 
Een eerste en ook te verwachten vaststelling is dat de betekenis van de school-
typepredictoren (onderwijsniveau, onderwijssektor en interakties van niveau en 
sektor) voor de leerlingen groter is dan voor de oud-leerlingen oud-leerlingen 
hebben al een aantal jaren het betreffende schooltype verlaten, waardoor de va-
riabele schooltype minder gewicht m de schaal legt 
Een tweede systematisch verschil, dat met name bij de resultaten van het leerlm 
genonderzoek opvalt, is de bijdrage van de schooltypekenmerken Bij Lngels 
komt het overgrote deel van de verklaarde vanantie voor rekening van de predie 
toren die met het schooltype samenhangen niveau, sektor en interakties Voor 
Frans zijn de verhoudingen omgekeerd Hier is het leeuwedeel van de verklaar 
de variantie afkomstig van de predictoren die gebonden zijn aan de persoon van 
de leerling achtergrondkenmerken, onderwijservaring en toekomstplannen 
Duits neemt een middenpositie in waarbij de verklaarde bijdrage van de predic-
toren die het schooltype karakteriseren, domineert ben mogelijke verklaring 
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voor dit fenomeen houdt verband met de plaats van de dne talen m de diverse 
schooltypen Meestal is het zo dat Engels een min of meer verplicht karakter 
draagt, terwijl voor Frans de leerling vaak kan kiezen Duits neemt daarbij een 
tussenpositie in Uit de analyse van deze paragraaf blijkt nu dat voor Engels met 
name de schooltypepredictoren van belang zijn, terwijl voor Frans de grootste 
bijdrage aan de vanantie afkomstig is van de individuele leerhngkenmerken 
Wanneer we rekening houden met zowel de schooltypepredictoren als de 'indi-
viduele' predictoren vinden we percentages verklaarde vanantie die voor alle drie 
de talen m dezelfde orde van grootte liggen 
De belangrijkste predictor voor Engels is bij de leerlingen het onderwijsniveau 
van het schooltype waarvan de leerlingen afkomstig zijn. Bijna de helft van alle 
verklaarde vanantie komt voor rekening van deze variabele naarmate het onder-
wijsniveau van het schooltype van herkomst toeneemt, verwachten de leerlingen 
meer met het gebruik van Engels gekonfronteerd te worden en voorzien ze ook 
mmder problemen. Een aanzienlijke bijdrage aan de verklaarde vanantie wordt 
ook geleverd door de onderwijssektor waartoe het schooltype van herkomst be-
hoort De predictoren die betrekking hebben op de persoon van de leerlingen, 
hun onderwijservanng en hun toekomstplannen voegen weinig vanantie meer toe 
aan wat al bekend was 
Voor de oud-leerlingen daarentegen is bij Engels de variabele onderwijssektor van 
de schooltypekenmerken veruit het belangrijkste Dit wordt begrijpelijk wan-
neer men bedenkt dat de oud-leerhngen na het verlaten van het schooltype waar-
voor ze in het onderzoek benaderd zijn, veelal nog verder onderwijs, maar wel 
bmnen dezelfde sektor hebben gevolgd Van de resterende predictoren is bij de 
oud-leerhngen vooral het blok beroepssituatiekenmerken van betekems Uit de 
analyses in de vonge paragraaf weten we dat de predictor 'werkzaam bij een 
bednjf of instelling waar moderne talen worden gebruikt' daarbij een sleutel-
positie inneemt 
Voor Duits is bij de leerlingen naast de predictor onderwijsniveau, die verder 
nauwelijks toelichting behoeft, vooral de onderwijssektor van herkomst van be-
lang Leerlingen uit het technisch onderwijs en het ekonomisch-admimstratief 
onderwijs verwachten meer met het gebruik van Duits gekonfronteerd te worden 
en voorzien ook een hoger aandeel van het beroepsmatig taalgebruik Van de res-
terende blokken van predictoren is met name de additionele bijdrage van het 
blok onderwijservanngen vermeldenswaard Voor de interpretatie van de bijdrage 
van de afzonderlijke predictoren als totaal aantal jaren Duits, deelname aan stages, 
verwijzen we naar de voorafgaande paragraaf 
Bij de oud-leerlingen is de belangrijkste bijdrage aan de verklaarde vanantie even-
eens afkomstig van het blok onderwijssektor Daarnaast is het aandeel van het 
blok beroepssituatiekenmerken het vermelden waard 
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Voor Frans willen we bij de leerlingen met name de additionele bijdrage van pre-
dictoren die betrekking hebben op de onderwijservaringen van de leerlingen, be-
nadrukken Uit de vonge paragraaf is bekend dat de predictor totaal aantal ja-
ren onderwijs Frans daarbij een centrale positie inneemt 
Bij de oud-leerlingen is evenals dat het geval was bij Engels en Duits, het blok 
beroepssituatiekenmerken van belang 
In de analyse is niet alleen de additionele bijdrage van de verschillende blokken 
van predictoren getoetst br is eveneens nagegaan of de vanantie die de predic-
toren onttrekken aan de suksessievelijke cntenumvanabelen 'nieuw' is of dat 
deze samenvalt met de vanantie die al verklaard is binnen de voorafgaande cn-
tenumvanabelen Bij de variabelen somscore gespreksvaardigheid, leesvaardig 
heid, schrijfvaardigheid, beroepsmatig taalgebruik en relatief tekort in talen-
kennis gaat het meestal om 'nieuwe' vanantie Voor de indices ligt de situatie 
enigszins anders Hier bbjkt de verklaarde vanantie vooral samen te vallen met 
de vanantie die al aan de somscores is onttrokken Dit is met vreemd, gezien het 
feit dat de indices zijn afgeleid van de somscores 
7 4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is onderzocht of het gebruik van moderne vreemde talen en 
tekorten in talenkennis nader kunnen worden gespecificeerd door allerlei kenmer-
ken van de respondenten m de analyse te betrekken, bijvoorbeeld de invloed 
van variabelen als onderwijsniveau, onderwijssektor, leeftijd, geslacht, aantal ja-
ren onderwijs in de betreffende taal 
Hiertoe is een selektie gemaakt van de variabelen die in zo'n analyse kunnen wor-
den betrokken Voor de onafhankelijke variabelen of predictoren is de keuze 
voor de leerlingen gevallen op geslacht, leeftijd, sociaal milieu, urbanisatiegraad, 
regio, onderwijsniveau, onderwijssektor, schoolloopbaan, totaal aantal jaren 
onderwijs in de betreffende taal, deelname aan stages, de keuze tussen ver 
der onderwijs of een direkte beroepsloopbaan, het soort latere beroepswerkzaam-
heden en de aanwezigheid van zeer konkrete toekomstplannen Voor de oud-
leerlingen zijn de volgende vanabelen geselekteerd geslacht, leeftijd, generatie 
1960/1970, urbanisatiegraad, regio, onderwijsniveau, onderwijssektor, hoogst 
bereikt opleidingsniveau avo en bo, totaal aantal jaren onderwijs in de betref-
fende taal, deelname aan stages, beroepsniveau, formeel vereist opleidingsniveau, 
het soort beroepswerkzaamheden, al dan niet werkzaam zijn bij een bedrijf of in-
stelling waar vreemde talen worden gebruikt en het feit of men al eens van 
beroep of baan is veranderd 
Voor de afhankelijke of cntenumvanabelen zijn geselekteerd de somscores en 
indices voor gespreksvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en beroeps 
matig taalgebruik alsmede de score voor relatief tekort in talenkennis 
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De analyses naar de samenhang tussen predictoren en criteria zijn voor beide 
respondentgroepen per taal uitgevoerd, waarbij in eerste instantie de samenhang 
is bestudeerd op het niveau van de afzonderlijke schooltypen. Verschillen tus-
sen schooltypen, tussen onderwijsniveau's en tussen onderwijssektoren blijven 
daarbij buiten beschouwing. De samenhang tussen predictoren en criteria blijkt 
gering te zijn: korrelatiekoëfficienten tussen de afzonderlijke paren van predic-
toren en criteria die de waarde van 0.30 overschrijden, komen bijna niet voor. 
De percentages verklaarde variantie van de criteriumvariabelen als geheel bedra-
gen in het leerlingenonderzoek voor Frans ongeveer 15 procent, voor Duits onge-
veer 10 procent en voor Engels bijna 5 procent. In het oud-leerlingenonderzoek 
worden percentages van ongeveer 15 procent gevonden. De belangrijkste predic-
tor is het totaal aantal jaren vreemde-talenonderwijs dat men heeft gevolgd: 
leerlingen en oud-leerlingen die langer onderwijs in de betreffende taal hebben 
gevolgd, worden vaker met het gebruik van de betreffende taal gekonfronteerd 
en voorzien daarbij ook minder problemen. 
Als aanvulling op de analyse op het niveau van de afzonderlijke schooltypen is 
de samenhang tussen de predictoren en criteria bestudeerd over de schooltypen 
heen. Deze werkwijze maakt het mogelijk een vergelijking te trekken tussen het 
percentage verklaarde variantie van enerzijds schooltypekenmerken als onder-
wijsniveau, ondenvijssektor en interaktie van niveau en sektor en anderzijds in-
dividuele kenmerken als geslacht, leeftijd, toekomstplannen, soort werkzaamhe-
den enz. 
In het leerlingenonderzoek komen voor de drie moderne vreemde talen nu niet 
langer verschillen voor in de hoogte van de percentages verklaarde variantie. De 
belangrijkste predictor voor de criteriumvariabelen van Engels is het onderwijs-
niveau. Voor Duits is naast de predictor onderwijsniveau vooral de ondenvijs-
sektor het vermelden waard. Voor Frans zijn de schooltypekenmerken van min-
dere betekenis. De belangrijkste bijdrage aan de verklaarde variantie wordt 
hier geleverd door de individuele leerlingkenmerken. 
Voor de verklaring van de behoeften aan moderne vreemde talen in het oud-leer-
lingenonderzoek is de betekenis van de schooltypepredictoren verminderd ten 
gunste van de predictoren die betrekking hebben op de beroepssituatie. 
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SAMENVATTING 
Het emde ал de zestiger jaren bracht voor het Nederlandse onderwijsbestel een 
nieuwe wet die het gehele voortgezette onderwijs in ée'n struktureel kader 
plaatste Ondanks de nobele uitgangspunten die aan de nieuwe wet ten grondslag 
lagen, bleek na enkele jaren dat het vreemde-talenonderwijs een zware tol had 
moeten betalen aan de nieuwe wet het aantal lessen dat wekelijks gespendeerd 
werd aan de moderne vreemde-talen hield geen gelijke tred met de groei van het 
onderwijs als zodanig, moderne vreemde talen fungeerden met langer als exa-
menvakken voor alle leerlingen,aan de wettelijke garanties voor de aanwezigheid 
van moderne vreemde talen in het onderwijs- en examenprogramma werd ge-
tornd, enz 
Deze afkalving van het vreemde-talenonderwijs gaf nieuwe impulsen aan een 
al langer lopende diskussie over onderwerpen als doelstellingen van het vreemde-
talenonderwijs, verhouding tussen de verschillende talen, examenprogramma's, 
opbouw van het leerplan 
Onder deze omstandigheden nam het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen het besluit tot een onderzoek naar de behoeften aan moderne vreemde ta-
len De opdracht voor het onderzoek werd verleend aan het Instituut voor Toe-
gepaste Sociologie van de Kathoheke Universiteit van Nijmegen 
Bij de opzet van het onderzoek werd uitvoerig stilgestaan bij de operationalisa-
tie van het begnp behoeften aan moderne vreemde talen De veelvuldig gehan-
teerde term behoeften bleek bij kritische inspektie niet veel meer dan een vat 
zonder duigen Analyse van de betekeniselementen die veelal aan het begnp be-
hoeften worden toegeschreven, leverde twee relevante dimensies op behoefte is 
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datgene wat men nodig heeft en datgene wat men mist. Beide aspekten zijn uit-
gewerkt voor het terrein van de moderne vreemde talen. Wat men nodig heeft 
aan moderne vreemde talen is gepeild door na te gaan in welke 'taalgebruikssitua-
ties' moderne vreemde talen - Frans, Duits of Engels - worden gehanteerd; het 
tekort aan moderne vreemde talen is vastgesteld door te onderzoeken of de talen-
kennis toereikend is om zich in de onderscheiden taalgebruikssituaties te kunnen 
redden. 
Voor de operationalisatie van behoeften aan moderne vreemde talen is een lijst 
van 24 taalgebruikssituaties opgesteld. De respondenten in het onderzoek is ge-
vraagd aan te geven hoe vaak de betreffende situaties in hun geval voorkomen en 
of hun beschikbare talenkennis daarvoor toereikend is. 
Met deze lijst van taalgebruikssituaties als hoofdbestanddeel van het onderzoeks-
instrumentarium zijn drie verschillende studies opgezet. De eerste studie was ge-
richt op behoeften aan moderne vreemde talen in kringen van het bedrijfsleven 
en de overheid. Dit onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: een representatieve 
steekproef van bedrijven en overheidsinstellingen is schriftelijk benaderd tenein-
de het gebruik van moderne vreemde talen en de eventuele tekorten in talenken-
nis te inventariseren; in aanvulling hierop zijn medewerkers, die zelf met het ge-
bruik van moderne vreemde talen te maken hadden, mondeling ondervraagd naar 
hun ervaringen. 
Een tweede studie had als werkterrein het wetenschappelijk onderwijs en onder-
zoek. In dit onderzoek is een representatieve steekproef van studenten en staf-
leden van Nederlandse universiteiten en hogescholen scliriftelijk gepolst over het 
gebruik van moderne vreemde talen en de tekorten in talenkennis. 
De derde studie, die tevens het onderwerp van deze publikatie vormt, was gericht 
op leerlingen en oud-leerlingen van zestien verschillende schooltypen. 
Centrale vraag voor het onderzoek was: met welke taalgebruikssituaties worden 
(oud-) leerlingen na het eindexamen gekonfronteerd en achten zij zich hiervoor 
voldoende toegerust. Deze hoofdvraag is uiteengelegd in vier subvragen. Hoe 
groot is de omvang van het taalgebruik, gemeten naar de grootte van de groep 
respondenten die met moderne vreemde talen in aanraking komt9 Met welke 
frekwentie worden moderne vreemde talen gebruikt9 Welk soort of type taalge-
bruik is in het geding? Welke tekorten in talenkennis doen zich voor bij het gebruik 
van moderne vreemde talen. Ter verklaring van de behoeften aan moderne 
vreemde talen is bovendien informatie verzameld over enkele persoonskenmer-
ken van de respondenten, hun schoolloopbaan, hun (toekomstige) werksituatie 
en het genoten vreemde-talenonderwijs. 
Aan het onderzoek is deelgenomen door 3040 leerlingen uit het hoogste leerjaar 
en 1827 oud-leerlingen, verdeeld over een generatie 1960 en een generatie 1970. 
De respondenten waren afkomstig van zestien schooltypen, behorend tot het al-
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gemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo), het technisch onderwijs (lts, 
mts, hts), het ekonomisch-administratief onderwijs (leao, meao, heao), het huis-
houd- en nijverheidsonderwijs (Ihno, mhno, hhno), de docentenopleidingen 
(klos en pa) en het sociaal-pedagogisch onderwijs (mspo en hspo) 
Voor het bepalen van de omvang van het taalgebruik zijn 'taalgebruiksprofielen' 
samengesteld Een taalgebruiksprofiel is de verzameling van taaigebruikssituaties 
die kenmerkend zijn voor respektievehjk 25 tot 50 procent van de respondenten 
(het zogenoemde rmnderheidsprofiel), voor 50 tot 75 procent van de respon-
denten (het doorsneeprofiel) en voor 75 procent of meer van de respondenten 
(het meerderheidsprofielj 
Het onderzoek leidde tot de volgende bevindingen De gebruikservaringen van 
de oud-leerhngen liggen meestal op een lager niveau dan de verwachtingen van de 
leerlingen De gebruiksprofielen van leerlingen en oud-leerlingen hebben in grote 
lijnen dezelfde vorm De omvang van het feitelijk taalgebruik verschilt voor de 
dne talen Engels wordt door de grootste groep gebruikt met op soms zeer ge-
ringe afstand Duits, terwijl Frans aanmerkelijk minder wordt genoemd De om-
vang van het taalgebruik houdt verband met het onderwijsniveau en de onder 
wijssektor van het schooltype van herkomst van de respondenten Het merendeel 
van de relevante taaigebruikssituaties is afkomstig uit het gebruiksdomem 'vnje 
tijd, hobby en vakantie' Voor Duits en Engels worden ook gebruikservaringen 
gemeld binnen de domeinen 'werk' en 'studie en verdere ontwikkeling' 
Voor de analyse naar de frekwentie van het taalgebruik is gebruik gemaakt van 
frekwentieprofielen die voor de dne talen en de zestien schooltypen zijn verge 
leken 
Het onderzoek voerde tot de volgende resultaten Tussen de dne moderne vreem-
de talen komen op alle schooltypen zowel bij leerlingen als oud-leerlingen grote 
verschillen voor Op het merendeel van de schooltypen is Engels de taal waar-
mee leerlingen en oud-leerlingen het meest frekwent te maken hebben Voor de 
oud-leerlingen van sommige schooltypen is Duits nog belangrijker dan Engels 
Voor Frans worden relatief gezien de laagste frekwenties gevonden De frekwen 
tieprofielen geven op alle schooltypen een min of meer gelijkvormig verloop te 
zien De gebruikservaringen van de oud-leerlingen en de gebruiksverwachtingen 
van de leerlingen vertonen over alle talen en schooltypen heen een gelijksoortig 
patroon 
Voor de analyse naar de aard van het taalgebruik zijn indices gekonstrueerd In 
dices zijn verhoudmgscijfers die aangeven hoe groot het aandeel van een bepaald 
type taalgebruik, bijvoorbeeld leesvaardigheid, is op het totale taalgebruik 
Het onderzoek resulteerde in de volgende vaststellingen De gemiddelde waar 
den van de indices voor de dne talen verschillen nogal, met name voor de oud 
leerlingen Ook tussen de schooltypen komen per taal afwijkingen voor in de 
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waarden van de indices De waarden van bepaalde indices ι с mondeling taalge­
bruik, leesvaardigheid, en beroepsmatig taalgebruik, houden verband met het 
onderwijsniveau 
Voor de analyse naar de tekorten in talenkennis is nagegaan bij welke taalge-
bruikssituaties tekorten in talenkennis voorkomen en hoe groot de groep taalge-
bruikssituaties is die moeilijkheden oplevert 
Het onderzoek wees uit, dat vrijwel alle leeilingen en oud-leerlingen die met 
Frans m aanraking komen, daarbij problemen hebben Wat Duits en Engels aan­
gaat zijn er verhoudingsgewijs meer leerlingen en oud-leerlingen die zich in voor­
komende situaties zonder veel moeilijkheden kunnen redden Vergeleken met de 
leerlingen signaleren de oud-leerlingen mmder vaak tekorten 
Voor de verklaring van de behoeften aan moderne vreemde talen is onderzocht 
of er sprake is van een systematische samenhang tussen de variabelen die betrek-
king hebben op de taaigebruikssituaties en de vanabelen die gerelateerd zijn aan 
de persoon van de respondenten, hun onderwijsloopbaan, hun (toekomstige) 
werksituatie en het genoten vreemde talenonderwijs Deze samenhang bleek, ge­
meten naar de proportie verklaarde vanantie, gering te zijn De belangrijkste pre­




MODERN FOREIGN LANGUAGES OUT OF BALANCE 
In 1968 a new Secondary Education Act came into effect which had an impor-
tant bearing on the organisation of education in the Netherlands by placing 
secondary education in one smgle structural frame For all the noble principles 
which had inspired the new law, it appeared, after not too many years had elapsed, 
that the new law was havmg a negative effect on foreign language teaching the 
number of weekly periods devoted to foreign language teaching did not keep 
pace with the expansion of education as a whole, modern foreign languages were 
no longer examination subjects for all pupils, the statutory guarantees for the 
presence of foreign languages m the school curriculum and the examination 
syllabus were weakened, etc 
This downgrading of foreign language teaching gave a renewed impetus to a 
discussion that had been going on for some time about such themes as the goals of 
foreign language teaching, the relationship between the different languages, the 
examination syllabus and curriculum design 
It was against this background that the government took the decision to mvestigate 
foreign language needs m the Netherlands The Institute for Applied Sociology 
of the Catholic University of Nijmegen was invited to undertake this project 
In designing the project a great deal of thought was given to the operational ana-
lysis of the term 'foreign language needs' Critical scrutiny of the frequently 
employed term 'needs' showed it to be little more than a barrel without staves 
An analysis of the semantic elements of which the term is generally considered 
to consist suggested two relevant dimensions need is (1) something that is 
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necessary and (2) something that is lacking The two notions contained in the 
word have been developed for use in the context of foreign language teaching. 
The foreign language competence that is required was measured by investigating 
the language situations in which modern foreign languages - French, German 
and English - are actually employed Deficiencies in modern foreign languages 
were established by investigating whether language competence was sufficient to 
enable the user to cope with various language use situations 
For an operational analysis of the foreign language needs a list of 24 language 
use situations was drawn up Respondents were asked to indicate how frequently 
a given situation occurred in their experience and whether their linguistic com-
petence was sufficient to handle it 
Three different studies were organised using the list of language situations as the 
principal instrument of measurement The first study was directed towards 
foreign language needs in commerce and industry and national and local govern-
ment and was earned out in two stages A representative sample of companies 
and government bodies was invited by letter to list the occasions on which they 
used foreign languages and to detail any deficiencies in foreign language compe-
tence which they had experienced In addition personnel whose occupation 
demanded the use of foreign languages were interviewed on their expenencies 
A second study focused on academic and scientific research and education A 
representative sample of students and teachers at Dutch universities and colleges 
were asked to reply in writing to a questionnaire on their use of modern languages 
and deficiencies in their linguistic competence 
The third study, which is the subject of this publication, was directed towards 
pupils and ex-pupils at 16 different types of schools 
The central question which the investigation seeks to answer in the survey is 
this what language situations do (ex-)pupils encounter after their final school 
examinations and how well do they consider themselves equipped to deal with 
them This main question could be broken down into four subquestions To 
what extent is language used, in terms of the number of respondents who have 
contact with modern languages' With what frequency are modern languages 
used9 What sort or type of language use is involved9 What deficiencies in linguistic 
competence occur in the respondent's use of modern languages9 To facilitate the 
analysis of foreign language needs, information was also collected on certain 
personal characteristics of the respondents, their school careers, their (future) 
employment situation and the foreign language instruction which they had 
received 
3040 pupils attending their final year at school and 1827 ex-pupils drawn from 
the 1960 and 1970 school generation took part in the survey The respondents 
came from 16 types of school, belonging to the secondary general educational 
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sector (junior secondary general school, senior secondary general school, pre-
umversity education), the technical educational sector (junior technical training, 
senior technical training, technical colleges), the economic and administrative 
educational sector (junior economic and administrative training, senior economic 
and administrative training, economic and administrative colleges), the home 
economics educational sector (junior home economics training, senior home 
economics training, home economics colleges), the teacher-training sector 
(nursery school teachers training and primary school teachers training) and the 
social pedagogical sector (senior social-pedagogical training, social-pedagogical 
colleges) 
Language use profiles were compiled to determine the extent to which a language 
is used A language use profile is the set of language use situations which are 
characteristic for 25-50% of the respondents (the minority profile), 50 75% of 
the respondents (the average profile) and 75% or more of the respondents (the 
majority profile) respectively. 
The survey yielded the following results The expectations of pupils are generally 
of a higher order than the actual language experiences of ex-pupils The language 
use profiles of pupils and ex-pupils roughly correspond There are differences in 
the actual extent to which the three languages are used English is used by the 
largest number of respondents, followed — sometimes very closely by German 
French comes a long way behind A correlation was established between the 
extent to which language is used and the educational level and the educational 
sector of the type of school attended by the respondents The bulk of pertinent 
language use situations are drawn from the 'leisure, hobbies, holidays' sector 
German and English were also reported as being used within the sectors 'work' 
and 'study and further development' 
In order to analyse the frequency with which a language is used, frequency profiles 
were employed which were compared for the three languages and the sixteen 
types of school Tins survey produced the following results Substantial differences 
have been recorded between the three modem languages at all schooltypes and 
among both pupils and ex-pupds For most types of school the language which 
pupils and expupils come into contact with most frequently is English However, 
for the expupils of certam schooltypes German was found to be of greater 
importance than English Of the three languages the lowest frequency level was 
recorded for French For all types of schools a more or less uniform pattern 
emerges from the frequency profiles The language experiences of ex-pupils and 
the expectations of pupils with regard to language usage showes an identical 
pattern across the whole range of school types and for the three languages 
Indices — proportional factors which indicate the part of the overall language 
use spectrum occupied by a specific language function, for example readmg 
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skills — were constructed for the purpose of analysing the manner in which 
language was used. 
This survey produced the following findings. There was a wide spread in the 
average values of the indices for the 3 languages, particularly among ex-pupils. 
Variations between index values were also noted for each language between 
school types. A correlation could be established between the values of certain 
indices (e.g. proficiency in spoken language, reading skills and occupational use 
of language) and the level of education attained by respondents. 
For the purpose of analysing deficiencies in language competence we investi-
gated the language situations in which deficiencies in language competence 
occurred and the actual number of language situations which cause difficulties. 
The survey showes that virtually all pupils and ex-pupils who come into contact 
with French encounter problems. For English and German a relatively larger 
number of pupils and ex-pupils are able to cope with the situations in which 
they find themselves without much difficulty. Deficiencies were reported by 
ex-pupils less frequently than by pupils. 
In order to interpret the foreign language needs, we have also attempted to 
ascertain whether a systematic correlation can be established between variables 
which relate to language use situations and variables which are connected with 
the individual respondent, his educational career, his (future) employment 
situation and the foreign language instruction he has received. The correlation 
appeared to be low. The most powerful predictor was the number of years of 
instruction the respondent had received in the relevant language. 
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Bijlage ¡ 
LIJST VAN GFBRUIKTE COMPUTERPROGRAMMA'S 
1) CANCOR, programma voor het berekenen van multiple en unomsdie correlaties, 
Roskam en Kuypers, Nijmegen, 1971 
2) CROSSTABS 
3) ГАСТО 80, algemeen programma voor faktoranalyse, Roskam en Horsten, Niimegen, 
1972 
4) I Rl NORM, samenstellen trekwcntietabellcn met berekening van modus, mediaan, 
gemiddelde enz , van Leeuwe, Gremmen, Nijmegen, 1971 
5) ITANAL, itemanalyseprogramma voor gelijk ot verschillend gewogen items, de 
Graauw, Nijmegen, 1974 
6) ITLMA, itemanalyse op 0-1 scores, van Leeuwe, Nijmegen, 1973 
7) MINISSA, multidimensioncle sehalling van een ordinale bymmetnschc gelijkemssenma-
tnx, Roskam, Nijmegen, 1969 
8) MULTAN, toetsen van gelijkheid van covariantic-matnces en groepsccntroiden (toet­
sende discriminantanalyse), Roskam, Niimegcn, 1972 
9) MULTIVARIANCb, univariate and multivariate analysis of variance, со апапсе and 
regression, version 5, June, 1979 
10) OSTLR 2, Iteratieve clusteranalyse volgens Boon ν Ostadc Boon ν Ostade, Borgers, 
Kuypers, Brandsma, Nijmegen, 1971 
11) PLAR & SPLAR, Pearson-productmomcntcorrelatics en Spearman rangcorrclaties, 
Versteegen, Nijmegen, 1969 
12) RANK, programma voor bepalen van rangnummers 
13) RLDANAL, redundancy analysis, van den Wollenberg, Nijmegen, 1975 
14) RLGRLS, het berekenen van een multiple lineaire regressie-analyse volgens de kleinste 
kwadratenmetode, Lindhout, van der Weegen, Nijmegen, 1973 
15) ROTA 1, 3, toetsende en exploratieve rotatie van faktorpatroncn en strukturen, 
Roskam, Borgers, Nijmegen, 1969 
16) SPSS, Statistical Package for the Social Sciences 




VOETNOTEN BIJ HOOFDSTUK I Bijlage 2 
1) Deze besthrijvrng is voor een belangrijk deel gebaseerd op 'Het vreemde-talenonderwijs 
in Nederland', deel IV b van Studies over het onderwijs in de moderne vreemde talen 
Claessen et al , Nijmegen, 1978 
2) C B S Statistiek van het gewoon voortgezet lager onderwijs 1962/1963 en С В S Sta­
tistiek van het gewoon lager ondfewvijs 1971/1972 
3) De snelle daling in de tweede helft van de zestiger jaren van het percentage I o -leerlin­
gen dat onderwijs in hel Frans kreeg, komt bijvoorbeeld ook naar voren uit een onder­
zoek onder leerlingen die in het schooljaar 1973/1974 de hoogste klassen van mavo, 
havo en vwo bevolkten Zie Studies over het onderwijs in de moderne vrcemdt talen 
deel II, ρ 109 Claessen et a l , Nijmegen, 1975 
4) Voor geïnteresseerden in deze diskussie die vaak lel, maar ook vaak weinig zakelijk 
werd gevoerd tussen voorstanders van rcspcktievelijk Trans, Duits of I ngels, verwijzen 
we naar Studies over het onderwijs in de moderne vreemde talen, deel I 1 en voor-
studie over behoeften aan kennis van vreemde talen (Claessen en Pclkmans, Nijmegen, 
1974, 1978) 
5) Over de konsekwenties van invoering van I ngels op de basisschool is nog weinig be-
kend Zo is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat bij handhaving van de huidige eindter-
men voor Pngels in het voortgezet onderwijs volstaan kan worden met minder lesuren 
voor de taal in het voortgezet onderwijs Een ander belangrijk punt is de aansluiting 
op het vreemde-talenonderwijs in de brugklas Blijkens onderzoek van Carpay (1978) 
ontmoeten leerlingen die in het kader van het LIBO-projekt 1 ngels op de basisschool 
hebben gehad, in het voortgezet onderwijs geen bijzondere problemen De positieve ef-
fekten van het EIBO-projckt blijken aanwijsbaar tot m hel tweede leerjaar 
6) In de 'Wet van den 28sten Apnl 1876, tot regeling van hel hoger onderwijs' wordt vast-
gelegd dat aan de gymnasia onderwijs gegeven wordt in de 'Flansche taal, de Hoog-
duitsche taal, de Cngelsche taal' 
De 'Wet van den 2den Mei 1863, houdende regeling van het middelbaar onderwijs', 
beter bekend als de Middelbaar Onderwijswet van Thorbecke, schrijft hetzelfde voor 
m b t de hbs'en en mms'en Ook het ulo biedt vanaf het begin zijn leerlingen onderwijs 
in het Frans, Duits en bngels 
7) In het voorontwerp van de W V O werden op het havo twee moderne vreemde talen 
verplicht gesteld Op wens van de lerarenverenigingen is dit aantal gewijzigd in drie 
moderne vreemde talen Leune, 1976, ρ 71 
8) De verplichting van het vak Frans in de brugklas van mavo, havo en vwo is het gevolg 
van een amendement van het tweede-kamerlid Schuyt, die daarmee tegemoet kwam 
aan de wens van de lerarenverenigingen (Leune, 1976, ρ 84) 
9) Mededelingen CBS, mei 1978, nr 7678 
10) Lijst van scholen van het voortgezet onderwijs en statistische uitkomsten, 1 september 
1977 's-Gravenhage, 1978 
11 ) Genoemd kunnen onder meer worden 
Besluit m m о , 30 juli 1968, Staatsblad 389 
Lindexamenbesluit m m.o , 1 februari 1973, Staatsblad 38 
Besluit m h n o , 30 juli 1968, Staatsblad 388 en 16 oktober 1972, Staatsblad 574 
- lindexamenbesluit m h n o , 24 januari 1973, Staatsblad 39 en 1 indexamenbe-
schikking m h η о , 2 april 1973, Staatsblad 47 
Besluit m e a o , 30 juli 1968, Staatsblad 390 
Besluit opleidingen kleuterleidsters, 5 juli 1968, Staatsblad 359 en 23 april 
1971, Staatsblad 293 
- Interim-eindexamenbesluit m t o , 25 augustus 1972, Staatsblad 502 
Circulaire LMBO/HNO-76-134, 27 juli 1 976 (lessentabel afdeling huishoudkunde) 
- Circulaire SPO-186102, 1 juni 1971 (lessentabel opleiding gezinsverzorgster) 
Circulaire LMBO/HNO 76-112, 31 maart 1976 
- Circulaire T B O /Naut-52705 1, 24 mei 1972 
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12) Te noemen zijn onder meer 
- Besluit opleidingen onderwijzers, 18 juli 1968, Staatsblad 458 en 14 mei 1971, 
Staatsblad 35 7 
1 indexamenbesluit h t o , 19 maart 1974, Staatsblad 159 
I indcxamenbesluit scholen voor laboratonumpcrsoneel, 8 juli 1970, Staatsblad 
351 
Interim eindexamenbesluit hoger nautisch onderwijs, 11 januari 1971, Staatsblad 
26 
- I indexamenbesluit experimenterend hoger nautisch onderwijs, 7 oktober 1975, 
Staatsblad 577 
I indexamenbesluit h e a o , 29 juni 1970, Staatsblad 352 
- Lindexamenbcsluit lerarenopleiding nautisch onderwijs, 9 oktober 1973, Staats-
blad 498 
- Circulaire TBO/Naut-537051, 24 mei 1972 
- Circulaire BVO/SPO, 1-74-037, 18 juni 1974 
13) I en dergelijke vergelijking wordt bemoeilijkt door o a de invoering van het systeem 
van examenpakketten, de vermindering van het aantal losweken en de reduktievan het 
aantal lesuren per week 
14) Het aantal lesuren dat wekelijks gereserveerd wordt voor de verschillende talen, varieert 
nogal De variatie is met alleen voorbehouden aan Nederland Door Halls (1970) is 
in Toreign languages and education in Western Furope' een inventarisatie gemaakt van 
het aanbod en de deelname aan moderne vreemde talen Zijn analyse leidt tot de op-
merking (pag 16) 'Such figures' (bedoeld zijn aanbod, lesperioden en deelnamecij-
fers aan vreemde talenonderwijs) 'seem to be a result of mere chance rather than as 
flowing from deliberate acts of educational policy by the various governments con-
cerned' Het beeld van het vreemde-talenonderwijs als een toevallige lappendeken 
wordt eveneens opgeroepen wanneer men kennis neemt van internationale, vergelijken-
de overzichten van het vreemde-talenonderwijs als bv Sauer (1968) Fremdsprachen m 
der Volksschule Untersuchungen zur begrundung des Enghsch-Unternchts fur alle, 
Baltruweit (1975) Foreign-language teaching and learning today, en de overzichten 
van Neumeister (1970, 1971,1972) 
15) De door het C B S gehanteerde indeling naar onderwijsniveaus is overigens niet van jaar 
tot jaar gelijk De afbakening is aangepast aan de afbouw van de premammoetschool-
typen en de opbouw van de schooltypen die in de W V O. zijn omschreven 
16) Het Ongedeeld VWO, brochure samengesteld door de begeleidmgskommissie Onge-
deeld VWO Den Haag, 1978 
17) Wij willen dit illustreren aan de hand van de statistische uitkomsten van het CBS voor 
de studierichtingen atheneum en ongedeeld vwo Het gymnasium blijft buiten beschou-
wing, omdat het aantal gymnasiumlecrlingen met ongedeeld gymnasium in de jaren 
1975, 1976 en 1977 niet groter is dan enkele honderden leerlingen De keuzepercen-
tages voor Frans, Duits en 1 ngels op atheneum A en athcneum-B bedragen in de jaren 
1975, 1976 en 1977 resp 66 procent, 84 procent en 100 procent en resp 10 procent, 
30 procent en 97 procent De aantallen leerlingen in beide studierichtingen zijn van 
een vergelijkbare omvang in elk leerjaar ongeveer 9000 leerlingen Voor het atheneum 
als zodanig levert dat de volgende keu¿epercentages Frans 38 procent (66/2 + 10/2), 
Duits 5 7 procent en I ngels 98 procent Voor het ongedeeld atheneum vinden we over 
dezelfde periode de keuzepercentages 37 procent (Frans), 58 procent (Duits) en 
99 procent (I ngels) Voor het ongedeeld vwo tenslotte bedragen de kcuzepercentages 
40 procent (Frans), 58 procent (Duits) en 98 procent (Lngels) 
18) In 1976 is (Clacssen et al , 1978a, ρ 306) bij cen steekproef van scholen voor mavo, 
havo en vwo wederom een peiling uitgevoerd naar de aard van het vakkenaanbod Op 
ruim eenderde van de benaderde scholen is I ngels een verplicht examenvak 
19) Binnen de W V O vormt naar onze mening het systeem van examenpakketten een van 
de belangrijkste struktuurdoorbrekende elementen Zo heeft het systeem van vakken­
pakketten onder meer geleid tot de opkomst van het schooldckenaat, het vervagen van 
de grenzen lussen gymnasium en atheneum diskussics over de civiele waarde van de 






lekcnis is het des te opmerkelijk dat het systeem van examenpakketten in de sfeer van 
de beleidsevaluatie zo weinig aandacht hectt gekregen. Ook is weinig of geen gebruik 
gemaakt van ervaringen in het buitenland, zie bv. Vclema (1969) Retente veranderin­
gen in hel Zweedse onderwijs 
Interessant in dit verband is de oppositie die van de zijde van de lerarenverenigingen 
in hel kader van de totstandkoming van de W.V.O. is gevoerd tegen de 'diflerentiatie 
van de bovenbouw'. Aan 'Onderwijsbeleid onder druk' van Leune ontlenen wc de vol­
gende, o ι leerzame passage (p. 90 e ν ) 'In het algemeen was hun grote bciwaar tegen 
de differentiatie dat dit systeem zou leiden tot 'verschraling' van hel onderwijs Zij za­
gen de breedte (reikwijdte) van de algemene vorming in gevaar komen. Voorts achtten 
zij de leerlingen niet goed m staat een juiste (gemotiveerde) keuze van de eindexamen­
vakken te doen De voorzitter van de A V.M.O. wees erop dal de invoering van leerslof-
differentiatic in Amerika had geleid tot nivellering van het onderwijs 'Dil systeem van 
bestelling à la carte, met maximale differentiatie binnen een algemene scholengemeen-
schap heeft m Amerika tot toestanden op onderwijskundig gebied geleid waartegen al-
leen reeds om redenen van lijfsbehoud een steeds sterker verzet is ontslaan'. I en kom-
missie van de Raad van Leraren die zich gebogen had over de inrichting van de eind-
examens, meende 'Stellig bereikt men mei de invoering van kern- en keuzevakken een 
vroegtijdige specialisatie, waardoor de maatschappij misschien over mensen met een we-
tenschappelijke, gespecialiseerde opleiding op jongere Iccltijd dan thans kan beschik-
ken, maar is het individu, en mede daardoor - de maatschappij op de lange duur 
daarmee gebaat9 Vroegtijdig worden individuele ontwikkelingen in een andere dan de 
gekozen richting vrijwel onmogelijk gemaakt en de verstaanbaarheid van welenschaps-
beoctcnadrs onderling - nu al vaak zo moeilijk dreigt geheel leloor te gaan, van men-
sen die op school al een breed terrein van kennen en kunnen hebben moeten leren 
overzien, is na enige tijd geen sprake meer' 
Blijkens een notitie van de Sektie Frans van Leraren in Levende Talen heeft in elk ge-
val Γ rans in 1968 in de brugklas een uur moeten inleveren 
Notitie van de Sektie I rans van Leraren in Levende Talen t b.v. de resonansgroep voor 
onderwijs in de Franse taal in Nederland Gedateerd 20 oktober 1978 
In de mmimumtabcl voor het ongedeeld VWO is de wetgever hier enigermate op terug 
gekomen Zo moei in leerjaar vier in elk geval onderwijs worden gevolgd in /owel 
I rans, Duits als Lngels 
Studies over het onderwijs in de moderne vreemde talen, deel IV. Nijmegen, 1978, p. 
















































24) Besluit L.T.O., L H.N.O., L.L.A.O , L M.O., L A.V.O. van 26 oktober 1967 
25) Lochern, 18 en 19 september 1969, 17 en 18 februari 1970, Amersfoort, 17 juni 1970 
26) CBS-statistiek van het vwo, havo en mavo leraren en bevoegdhcidssituatic 1970/1971 
t/m 1977/1978 
27) Interimrapport Middelbaar Fconomisch en Admmistraticf Onderwijs, publikatic nr 2 
van de Stuurkommissic m.c.a.o , maart 1976 Dit rapport wordl bepaald niet door alle 
docenten gewaardeerd Vergelijk Van de Nicuwcgiesscn (1976) Gevaarlijk rapport 
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over het talenonderwijs aan meao In het eerste rapport van de Stuurcommissie is deze 
gedachte om niet langer twee moderne vreemde talen in het eerste leerjaar verplicht te 
bestuderen, gehandhaafd (Bakker, 1979) 
28) Sektic brans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen Frans in de brugklas 
Levende Talen, 1970, ρ 742-744 De noodzaak tot het verrichten van behoeften- en 
doelstelhngenonderzoek werd niet alleen onderkend door de Sektie Frans In een op 
verzoek van de Academische Raad samengestelde nota 'Het Nederlandse Onderwijs in 
moderne vreemde talen, problemen en aanbevelingen' (Van Ck et al , 1970, ρ 20) 
wordt met de hoogste prioriteit aanbevolen 'het verrichten van behoeftenanalyses met 
betrekking tot vaardigheid in het gebruik van vreemde talen, het expliciteren van doel­
stellingen van vreemde-talenonderwijs op verschillende niveaus en voor verschillende 
typen van onderwijs' 
29) De betekenis van faktoren als lessentabellen, keuzepakketten e d voor het vreemde­
talenonderwijs blijft niet beperkt tot Nederland Ook in andere landen voltrekken zich 
ontwikkelingen in het vreemde-talenonderwijs die met de Nederlandse situatie verge 
lijkbaar zijn In West-Duitsland bijvoorbeeld is de positie voor het Frans op een soort­
gelijke wijze ondermijnd als in Nederland aanpassing van het onderwijssysteem, intro-
duktie van het systeem van keuzevakken, reduktie in het aantal lesuren, niet langer 
aanbieden van het Γ rans ι ν m te geringe belangstelling van leerlingen, vervolgoplei­
dingen die andere vakken dan de moderne vreemde talen als toelatingseis hanteren, 
handhaven van dezelfde examennormen voor de verschillende talen Vermeldenswaard 
zijn met name de pubhkaties van Schroder, waarop we in het vervolg van deze studie 
nog zullen terugkomen Titels als 'Franzosisch am Ausgang seiner Fpoche' en 'Der 
geschickte Frantzos, oder die Kunst, zu überleben' spreken voor zich Tijdschriften 
als Die Neueren Sprachen, Neusprachliche Mitteilungen bevatten regelmatig artikelen 
over de positie van het Frans m de В D R Bijvoorbeeld Stuckmann (1975) Wer lernt 
noch Franzozisch9 oder der langsame und lautlose Tod der zweiten und dritten Fremd­
sprache an den Gymnasien Nordrhem-Wcstfalens', Keller (1977) Die Auswirkung des 
Wahlverhaltens der Schuler af die neueren Sprachen in der reformierten Oberstufe, 
Weiskam (1966) Franzozisch als dritte Fremdsprache, Blancpain (1975) Situation de 
la langue française dans le monde 
30) Bij deze onvrede mag men evenwel niet uit het oog verhezen dat het systematisch en 
frekwent trainen van deze vertaalvaardigheid naar alle waarschijnlijkheid niet zonder 
gevolgen is gebleven voor de beheersing van het Nederlands 
31) Wcsdorp en Simons De cindexamcntoetsen moderne vreemde talen, meningen van 
mavo/havo/vwo-docenten over de kwaliteit van de toetsen en de invloed ervan op 
het vreemde talenonderwijs Amsterdam 1975 Op pagina 19 lezen wc 'de doelstellin-
gendiskussic schijnt door de invoering der toetsen niet vergemakkelijkt, de kommuni-
katic tussen 'afleverend' en Opnemend' onderwijs is door de toetsen ook niet verbeterd, 
men ervaart geen duidelijkheid t a ν de exameneisen of wenselijke doelstellingen' 
32) Voor de oude examenregeling zij verwezen naar De Vries De lerarenopleiding mo­
derne vreemde talen organisatorische en didaktische aspekten van het onderwijs in 
het Frans, Duits en I ngels Groningen, 1972 
33) Het schoolonderzoek als zodanig en meer in het bijzonder dat voor de moderne vreem­
de talen is onderzoeksmatig nog ononlsloten terrein Afgezien van wat fragmentarische 
studies als bijvoorbeeld een CBS onderzoek naar de relatie tussen de resultaten voor 
CSI- en S O is weinig informatie beschikbaar Voor de moderne vreemde talen doen 
zich bij het S O nog extra problemen voor de diversiteit en veelheid van de te beoor­
delen aspekten het verschil in te toetsen vaardigheden voor C S I en S O ben studie 
naar het schoolonderzoek voor de verschillende moderne vreemde talen zou onder 
meer aandacht moeten schenken aan onderwerpen als procedures (Irekwentie, tijd­
stippen van schoolonderzoek), gebruikte materialen (herkomst, funktionalitcit), we­
ging van résultaient verhouding toetsresultaten versus proclwerkcijfers, resultaten van 
uitspraak versus bv schrijfvaardigheid) 
34) Hoogbergen (1979) Opvallend is dat de auteur in dit artikel de niveauproblematiek 
onderkent In een inleiding 'integratie bovenbouw VWO-HAVO', gehouden op de her-
denkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Wet op het Voort-
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gezet Onderwijs' op 4 november 1978, slelde hij nog dat de inhoud en het niveau van 
de huidige eindexamens onverkort gehandhaafd moesten worden. De vaagheid van de 
verschillen m doelstellingen voor de verschillende schooltypen, maar dan toegespitst op 
het vreemde-talenonderwijs, wordt ook geïllustreerd in Van Amsterdam-Scholten et al. 
(1978). 
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NOTFN BIJ HOOFDSTUK 2 
1) Deze 'export' van taalproblemen kjn ook nog op andere wijze verlopen Clyne (1977) 
onderzocht hoe multinationale ondernemingen in Australie hun talenproblcmen oplos­
ten Vooral bij Duike en Transe bedrijven bleek dat vanaf een bepaald funktiemveau 
(bijvoorbeeld middenkader en hoger) I ngels niet langer de voertaal was, maar resp 
Duits en Frans 
2) Als voorbeeld van wat Lee en Stuart omschrijven als 'linguistic profiles'hebben we de 
diagrammen voor 'managers' en 'secretaries' overgenomen (zie pagina 191) 
3) Voor een zeer beperktaantal studierichtingen (Frijlmck, 1977, ρ 69 e ν ) is het momen­
teel wel al mogelijk vreemde-talenonderwijs op te nemen in het studiepakket Studen­
ten van de ekonomische fakulteit in Tilburg die de bestuurswetenschappelijke richting 
internationale specialisatie hebben gekozen, moeten twee testimonia vreemde talen 
behalen In Cindhoven kunnen studenten architektuur en bedrijfskunde Frans als onder­
deel van het postkandidaabprogramma kiezen (Ulijn, 1975, 1977, 1978b) 
4) Deze procedure is geïnspireerd door een vergelijkbare aanpak, beschreven in Η Hoge-
weg de Haart (1973) ben kleine moedertaal, een grote barriere voor de verspreiding 
van wetenschappelijke informatie bij de sociale wetenschappen 
5) Het internationale, vergelijkende onderzoek naar Frans en Lngels maakte deel uit van 
de zg su subject study van de 1 F A Door Nederland werd deelgenomen aan de vak­
ken natuurkunde, tekstbegrip, Frans, I ngels en maatschappijleer Hel Nederlandse on­
derzoek werd uitgevoerd door het R Ι Τ Ρ te Amsterdam Alleen voor de eerste twee 
vakken werd gerapporteerd Sandbergen Nederlandse resultaten in tekstbegrip en na­
tuurwetenschappen RITP, Amsterdam, 1974 Het onderzoek werd gefinancierd door 
de SVO. In de periode 1966-1973 werden de volgende bedragen toegekend (SVO-pro-
jekt 017 International Educational Achievement Project, Nederlands aandeel 2e fase) 
f 1200 f 15 700, f 29 600, f 58 600, f 112 800, t 169 900, f 68 300 en f 700 
Vanaf 1973 werden bovendien extra middelen toegekend (SVO-projckt 0240 pubhka-
bel maken van studieresultaten van het Nederlandse aandeel bij het International 
Educational Achievement Project) Γ 82 600 en I 25 100 Al deze middelen waren 
klaarblijkelijk niet voldoende om de Nederlandse resultaten volledig 'publikabel te 
maken' In de jaren 1977 1978 worden door de SVO weer middelen ter beschikking 
gesteld, maar nu aan de Vakgroep Onderwijskunde van de Τ H Twente (SVO projekt 
0394 slotfase van het I L A -projekt Nederlands aandeel) Ook deze poging levert niet 
de zo gewenste resultaten op Wel wordt uit interne notities van de Vakgroep Onder­
wijskunde erg duidelijk dat nogal wat vraagtekens bij de opzet van het onderzoek 
geplaatst kunnen worden De steekproeven zijn bijvoorbeeld getrokken in het begin van 
de zeventiger jaren op het tijdstip dat de herstrukturermg van hel onderwijs ten gevolge 
van de Mammoetwet in volle gang was, havo-leerlmgen zijn in de ene populatie wel, m 
de andere populatie niet vertegenwoordigd enz 
Ook in ander opzicht zijn kritische opmerkingen te plaatsen bij de I E A studies 
Freudenthal heeft in een tweetal artikelen nogal wat inhoudelijke bezwaren geopperd 
bij het wiskunde-onderzoek (Freudenthal (1975) Een internationaal vergelijkend on­
derzoek naar wiskundeprestaties en het tekstbegnponderzoek (Freudenthal (1975) 
Een internationaal vergelijkend onderzoek voor tekstbegrip van scholieren 
De laatste kanttekening bij du voor Nederland mei zo sukscsvollc onderzoek, heeft de 
vorm van een suggestie In België is een pubhkatic uitgebracht waarin de resultaten van 
alle onderzoeken waaraan België heeft deelgenomen, in hoofdlijnen worden samenge-
vat Zou een dergelijk rapport ook niet voor Nederland te realiseren zijn7 
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a) Linguistic profile managers/executives (bron: Lee, non-specialist use of foreign 
languages in industry and commerce, p. 226) 
I Managers/Executives 
bj Linguistic profile secretaries (bron: Lee; non-specialist use of foreign languages in 
industry and commerce, p. 227) 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3 
1) 'Needs are not Tixed, they are constantly changing' Atwood and Ellis, 1970, ρ 2 1 0 e v 
2) 'Survival is the most common nommée for this role, but 'the welfare ot the individual' 
and 'comfortable adjustment in some stages m life' have also been proposed' (als norm) 
'Survival, however, is too miserly a eonception, since there are deficiencies which 
arouse us without the threat of death (c g affection) On the other hand, the other 
proposed norms are too vague to be used as criteria (what constitutes 'comfortable' 
adjustmenf'Kommisar, 1968, ρ 37 
3) 'There is no such thing as a 'need' for education expect in term of the values and 
goals that happen to be held' Parnés, 1962, ρ 12 
4) 'A value system is basic to a determination of the very existence of needs' Atwood en 
Ellis, 1970, ρ 212 
5) In een verslag van een eerder door het Ι Τ S uitgevoerd onderzoek, waarin het begrip 
behoefte aan de orde komt, nl het eindrapport Ontwikkeling funkticvervullmg van 
Psychologen wordt zelfs gesteld dat het begrip behoefte met eenduidig is te definieren 
aangezien het té normatief van aard is en dat het slechts vast te stellen is in afhankelijk-
heid van bepaalde maatschappelijke, politieke en ekonomische doeleinden 
6) 'De mens is een kultuurwezen De kuituur reguleert en bepaalt dus tot op grote hoogte 
waaraan hij behoefte heeft' Fortman, 1964, ρ 229 
7) 'Man (de deelnemers aan het symposion) war sich darüber einig, dass der Fremd-
sprachenunterricht fur 1 rwachsene in ganz buropa ein unübersichtlicher Dschungel 
ware, dass die vielen hunderten Sorten von Diplomen sehr wenig Zusammenhang 
zeigten, dass viele Kurse sich fur die Lernenden kaum rentierten, dass vieles sich im 
Angebot der Kurse und in der hier und da geleisteten Bildungsarbeit überschnitte,dass 
grosse Teile der Bevölkerung die Möglichkeit, Fremdsprachen zu erlernen, entbehren 
mussten, dass es, trotz der Zahl von Kursen, wenig Material fur spezifische Bedurfnisse 
gäbe, kurz und gut, dass die zur Verfugung stehenden Mittel nicht zweckmassig ange-
wandt wurden und dass internationale Zusammenarbeit dringend erforderlich ware ' 
VanEk, 1977b, ρ 92 
8) Het vermelden van juist deze pubhkatie van de werkgroep uit kringen van de Raad van 
Europa is niet zonder reden Met het T-level zoals dat geoperationaliseerd is door Van 
Ek (1975), is de basis gelegd voor het uitbouwen van het systeem van unit-credits 
Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing van het Threshold Level aan het reguliere on­
derwijs (Van Ek, 1976a), de pubhkatie van 'Waystage, an intermediary objective below 
the threshold-level' (Van t k , 1977c), de nota 'Aanzet ' (Van Ek en Groot, 1977a), de 
opzet van een 'overall structure for a I uropean unit/credit scheme' (Trim, 1977), het 
'niveau-seuü' (Coste, 1977b en c) 
De pubhkatie van het T-level is ook in een ander opzicht een mijlpaal Het idee om 
voor bepaalde doelgroepen relevante taaigebruikssituaties te inventariseren is niet 
alleen van belang voor het afbakenen van doelstellingenniveaus, maar kan ook relevan 
te informatie opleveren voor het opzetten van leerplannen op ζ g notionele/funktionele 
basis Zie bijvoorbeeld Crist (1977c), Coste (1976), Richterich (1975, 1976a, 1976b), 
Shaw (1977), Welsing en Van Bommel (1976), Wükins (1976) 
9) Voor zeer specifieke kategoneen van vreemde-talengebruikers is de aanpak van Richte-
nch, waarbij een veelheid van situationele kenmerken wordt geïnventariseerd, alleszins 
bruikbaar Zie bijvoorbeeld 
- Dos Ghali et al Recherche et analyse des besoins langagiers d'adultes en milieu 
professionnel, au ministère des affaires extérieures du Canada Paper gepresen-
teerd op het 5e Aila-kongres te Montreal in 1978 
- Candlm et al Work in progress Reports I, II, III and IV, English language skills 
for overseas doctors and medical staff Lancaster, 1974 
Bung The foreign language needs of waiters and hotel staff Straatsburg, 1973 
10) Meer informatie over het oorspronkelijke model en de argumenten voor wijziging kan 
gevonden worden bij Oud-de Glas en Claessen, 1975, ρ 15-17 
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11) Voor meer informatie over het aantal en soort dimensies dat hoort bij een dergelijk 
'situationele aanpak', zij verwezen naar bijvoorbeeld Denninghaus (1975), Van Гк 
(1976a), Hartveldt (1979), Van Weeren (1977), Von Ziegesar (1978) 
12) Op het Instituut voor Toegepaste Taalkunde in Nijmegen is een pilotstudy uitgevoerd 
die gericht was op zelfbeoordehng van taalvaardigheid De voorlopige resultaten zijn 
hoopvol 'Het lijkt gerechtvaardigd hieruit de konklusic te trekken dat de met de 
methode van zelfbeoordehng verkregen gegevens enerzijds en de met de taaltoetsen 
verkregen resultaten anderzijds m belangrijke mate betrekking hebben op dezelfde of in 
ieder geval onderling nauw samenhangende aspekten van taalvaardigheid' Evers, 1979, 
ρ 18 Positieve resultaten, dat wil zeggen een juiste inschatting van de eigen taalvaardig 
heid, wordt ook gerapporteerd door Van Passel (1973) 






























































































































































































































































Dt adrcssun van oud hts trs zijn ter beschikking gesteld door du N1R1A 
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Overzicht van de bctrouwbaarheidsmargcs voor diverse pq-verdebngen met een zeker­
heid van 95 procent in het leerlingenonderzoek 
























































































































































































C = V 1 + Pi * (m - 1) 
waarbij pj = de mtraclasskorrelatie, als uitdrukking 
van de proportie variantie die verklaard 
wordt door de trosmdelmg onder aan­
name dat het troseffekt hooguit middel­
groot is, zijn bij de berekeningen mtra-
classkorrelaties ingevoerd die korrespon-
deren met Cohen's norm voor wat als 
een middelgroot effekt kan worden be­
schouwd 
m = de gemiddelde trosgrootte 
de t-ratio die bij de betreffende steekproefgrootte op 5%-
mveau signifikant zou zijn 
de standaardfout zoals berekend bij Enkelvoudige Aselekte 
Steekproeven Statistiek (Zie Moors en Muilwijk, 1975, pag 
28) 
de konelatieterm waarmee voor het troseffekt gekorngeerd 
wordt, ze is gedefinieerd als (Zie bijvoorbeeld Kish, pag 162, 
1965) 
NOTEN BIJ HOOFDSTUK 4 
1) Om de leeftijd van de respondenten te achterhalen is gevraagd naar het geboortejaar, 
dat vervolgens is omgezet in kalenderjaren anno 1976 
2) De sociale herkomst van de leerlingen is bepaald aan de hand van het beroepsniveau 
van de vader In deze index wordt rekenmg gehouden met aspekten als opleidingsni­
veau, leidinggevend karakter van een funktie e d . Zie Van Westerlaak (1971) 
kenmerken en sociale milieus Nijmegen, 1971 
3) Regio van herkomst is geoperationaliseerd als provincie van herkomst op het moment 
van ondervraging Deze provincies zijn vervolgens geclusterd tot regio's 
4) Urbanisatiegraad van de woongemeente is vastgesteld op basis van de С В S -indehng 
van 1 januari 1974 
5) Kropman en CoUaris (1974) De percentages geven het beroepsniveau weer van de 
vaders van een representatieve steekproef van leerlingen, die m 1965 in de zesde klas 
van het lager onderwijs zaten Voor het lager milieu een percentage van 38 procent, 
voor middelbaar milieu 43 procent en hoger milieu 19 procent 
het lager milieu een percentage van 38 procent, voor middelbaar milieu 43 procent en 
hoger milieu 19 procent 
6) De typologie die hieruit resulteert, telt in totaal 11 katcgonecn 1 direkt na het lager 
onderwijs naar dit schooltype, 2 alleen via schooltypen uit het lbo, 3 alleen via mavo, 
mulo, 4 alleen via havo, mms 5 alleen via vwo, hbs, 6 via kombinatics van het avo, 
7 via kombinatie avo-lbo of lbo-avo, 8 via lbo en mbo, 9 via avo en mbo 10 via avo 
- lbo - mbo - of lbo - avo mbo, 11 restkategone 
7) Beroepenklapper Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen, 1975 
8) Ter illustratie volgende cijfers sociale herkomst van vwo leerlingen, uitgesplitst naar la­
ger milieu, middelbaar en hoger milieu 10 procent, 24 procent, 66 procent Op basis 
van de toekomstplannen van de leerlingen ontstaat de verdeling 0 procent, 13 procent 
en 87 procent Voor andere schooltypen worden analoge verhoudingen aangetroffen 
Bijvoorbeeld mts 37 procent, 34 procent en 29 procent versus 9 procent, 55 procent 
en 36 procent, leao 40 procent, 38 procent en 22 procent versus 18 procent, 76 pro­
cent en 6 procent Hoewel beide reeksen percentages met zonder meer vergelijkbaar 
zijn (het gaat om beroepsplannen, niet alle leerlingen hebben een even vast omlijnd 
tockomstperspektief) wekken deze gegevens de o ι foutieve indruk dat het bouw­
werk van de sociale stratifikatie binnen enkele generaties geslecht zou zijn In de ge 
hanteerde milieu-indeling van het ITS, die hierbij niet verschilt van soortgelijke klassi-
fikaties, is een belangrijke plaats ingeruimd voor het vereiste opleidingsniveau In een 
tijd van een tekort aan geschoolde mankracht was dit terecht Heden ten dage lijkt de 
situatie evenwel aanzienlijk gewijzigd Door Hoksbergen is in 1974 al op deze ontwik­
keling geattendeerd Onlang;, (1978) heeft Swanborn nog eens gewezen op enkele 
mogelijkheden voor het opzetten van een nieuwe milieu-indeling 
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VOETNOTEN BIJ HOOFDSTUK 5 
1) Het gemiddeld aantal jaren onderwijs in Frans, Duits en Tngcls is ook bekend voor een 
vergelijkbare groep leerlingen die in 1974 is ondervraagd Zie hiervoor Claessen et al 
(1975a), Bijlagenband, tabel 11.2 4 De gemiddelden blijken vrijwel ongewijzigd te zijn 
gebleven 
2) Met behulp van toetsende faktoranalyse is nagegaan of de vooraf aangebrachte driede­
ling ш de data terug kon worden gevonden Dit bleek niet het geval te zijn de items uit 
eenzelfde kluster korrelccrden niet alleen onderling hoog, maar ook met items uit ande­
re klusters Een en ander impUceert dat het door ons aangebrachte onderscheid niet 
leeft in de beleving van de respondenten Dit doet mets af aan de tcoretische zinvolheid 
van het aangebrachte onderscheid Гг is dan ook besloten vast te houden aan de oor­
spronkelijke indeling en gebruik te maken van ongewogen somscores 
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NOTFN BIJ HOOFDSTUK 6 
1) Dit idee is gedeeltelijk ontleend aan ten enquête betreffende de funktic van concier-
ges, amanuenses en toa's. Staatsuilgevcnj, 1975 
2) De bcoordchngsschaal voor de trckwentic van voorkomen van de laalgcbruiksMludtics 
is opgebouwd uit vijf antwoordmogelijkheden (nooit, eens per twee ol drie jaar, eens 
of enkele malen per jaar, een lot drie keer per maand en eens per weck of meer), die gc-
7amcnlijk hel tijdskontmuum beslaan Hel bereik van de antwoordkalegorieen men 
spreekt ook wel van klasscbrccdtc is evenwel verschillend De langste période wordl 
overspannen door de klasse 'eens per twee of drie jaar', gevolgd door 'eens of enkele-
malen per jaar' en? Andersgc7cgd de klassebreedtc versmalt vanal de kategorie 'nooit' 
Vanwege de centrale plaats die de taalgcbruikssitualics in hel onderzoek innemen, is 
nagegaan op welke wij/e de gebruikte frckwenliekategonecn op een verantwoorde wij-
ze konden worden omgezet in eijferkodes Van de vijf antwoordmogelijkheden is bij 
drie kategoneen sprake van een ondergrens en een bovengrens bijvoorbeeld voor de ka-
tegone '1 tot 3x per maand' is de ondergrens lx per maand en de bovengrens 3x per 
maand Teneinde een gemeensehappcli|ke noemer te vinden 7ijn de vier antwoordmo 
gelijkheden herleid tot de kategorie 'eens per twee of driejaar' Dit is gebeurd door de 
onder- en bovengrenzen van de klassen 'eens per weck ot meer', 'een tot drie keer per 
maand', en 'eens of enkele keren per jaar' uit te drukken in termen van de onder- en 
bovengrens van de klasse 'eens per twee of drie jaar' 
Bovendien werd het gemiddelde van de boven- en ondergrens bepaald De klasse 'eens 
per week of meer' leverde problemen op doordat er geen bovengrens is getrokken 
Achtereenvolgens is uitgegaan van twee maal (a), drie maal (b) en viermaal per weck (e) 
De aldus verkregen frekwenties zijn vervolgens gekonelcerd aan de cijterkodes 1 ,2 ,3 
en 4 De Til', uitgedrukt in korrelatics bleek redelijk goed, zoals volgend schema laat 
zien 
ondergrens bovengrens gemiddelde 










































Aan de kalcgonc 'nooif is vervolgens de ujlcrkode 0 toegekend Het resultaat is een 
bcoordelingssehaal, lopend van 0 = nooit lot 4 = eens per week ol meer 
3) Al deze percentages, gemiddelden en standaarddeviaties zijn in dit rapport niet opgeno­
men Om de lezer enig idee van de gestandaardiseerde output te geven is als voorbeeld 
éen pagma uit de originele bijlagenband afgedrukt (zie de volgende pagina). 
4) De volledige verzameling figuren is opgenomen in 'Studies over het onderwijs in de mo 
derne vreemde talen', deel IV, ρ 1 1 3 1 19 en 235 241 
5) Tussen de taalgcbruikssituaties werden soms vn] aanzienlijke, positieve korrelatics aan­
getroffen Over alle situaties heen varieerden de gemiddelde korrclatickoellieionten van 
0 40 tot 0 50 
6) De gegevens voor de dne talen zijn verzameld bij dezelfde respondenten Du stelt ons 
m principe in staat om de verschillen lussen de frekwcnticproliclen van de taalgcbruiks­
situaties voor Frans, Duits en f ngcls te toetsen met een vanantic-analyse-dcsign waarin 
naast 'taal' ook 'respondenten' als vananticbron wordt onderscheiden het zg herhaal­
de metingen design 
Men kan bewijzen (bdwards, 1967, ρ 300) dat, wanneer de korrelatie tussen de scores 
voor verschillende talen over de respondenten heen positief is, de I -ratio voor de ver­
schillen tussen de talen bij toepassing van het herhaalde metingen design groter is dan 
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bij toepassing van een design waarin met de faktor 'respondenten' geen rekening wordt 
gehouden het zg. single factor design (Wincr, 1971) of het randomised group design 
(Idwaids, 1967) 
Onder de in ons geval zeer plausibele aanname van positieve korrelatics tussen de Ire 
kwenticscores volgt hieruit, dat verschillen tussen frekwentieprofielen die bij toepassing 
van het single factor design niet signilikant /ijn, wel signifikant kunnen /ijn wanneer 
we het herhaalde metingen design toe zouden passen belangrijker voor ons is cthtcr 
dat verschillen die bij het single factor design al een l· ratio opleveren die de kritische 
Г-waarde ruim overstij)!t,/eker ook bij het herhaalde metingen design signifikant ¿uilen 
zijn 
Omdat er zulke duidelijke verschillen tussen de profielen van de drie talen per school-
type voorkomen (zie de bijbehorende figuren) en dit de meest eenvoudige vorm van 
verwerking is, hebben we in dit geval gebruik gemaakt van het single factor design 
7) Voor hel bepalen van deze bijdrage is uitgegaan van de ladingen van de 24 situaties op 
de eerste disknmmantdimensic, die op het merendeel van de schooltypen ook de enig 
signifikante dimensie bleek te zijn 
8) De keuze van juist deze somscores heeft pas plaatsgevonden nadat de indices (paragraal 
6 3 ) waren gcselektccrd Nadat duidelijkheid was verkregen over de indices, zijn de 
bijbehorende somscores samengesteld 
9) Voor de somscores van leerlingen en oud-lcerhngcn wordt verwegen naar Studies over 
het onderwijs in de moderne vreemde talen, deel IV, Bijlagenband, ρ 146 en 324 
10) Zie bijvoorbeeld Cronbach (1951) 
I 1) Voor de konstruktie van de indices zijn respondenten die op meer dan een kwart van 
de 24 taalgebruikssituaücs geen antwoord hebben gegeven uitgesloten BIJ responden-
ten met een lager percentage non response is aan de ontbrekende taalgcbruikssituatie(s) 
de modale score van het betreffende item toegekend Alle indices zijn van de vorm 
a (a + b) 
De waarde van a - de teller van de index komt lol sland door per respondent de 
scores op de taaigebruikssituaties die lot a gerekend worden, te sommeren De waarde 
van (a + b) - de noemer van de inde\ is het totaal van de teller, vermeerderd met de 
gesommeerde scores van de situaties die onder b, de resterende situaties, vallen 
Na een eerste screening van mogelijke indices om de aard van hel taalgebruik Ie karakte-
riseren, resteerden 20 indices voor nadere selektic Dit betrol de volgende indices 
1 produktief taalgebruik in verhouding tot totaal taalgebruik 
2 mondeling taalgebruik in verhouding lot totaal taalgebruik 
3 spreekvaardigheid in verhouding tot totaal taalgebruik 
4 schrijfvaardigheid in verhouding tot totaal taalgebruik 
5 luistervaardigheid in verhouding tot totaal taalgebruik 
6 leesvaardigheid in verhouding tot totaal taalgebruik 
7 gespreksvaardigheid in verhouding lot totaal taalgebruik 
8 leesvaardigheid in verhouding tot totaal schril tehjk taalgebruik 
9 gespreksvaardigheid in verhouding lot totaal mondeling taalgebruik 
10 taalgebruik in de persoonlijke sfeer in verhouding tot totaal taalgebruik 
11 taalgebruik in de werksituatie in verhouding tot lotaal taalgebruik 
1 2 taalgebruik in de studie in verhouding tot totaal taalgebruik 
13 gespreksvaardigheid m verhouding tot totaal taalgebruik in persoonlijke sfeer 
14 gespreksvaardigheid in verhouding tot totaal taalgebruik in werksituatie 
15 gespreksvaardigheid in verhouding tot totaal taalgebruik in studie 
16 leesvaardigheid in verhouding tot totaal taalgebruik in persoonlijke sfeer 
17 leesvaardigheid m verhoudmg tot totaal taalgebruik in werksituatie 
18 leesvaardigheid in verhouding lol totaal taalgebruik in studie 
19 gespreksvaardigheid met meer dan Iwcc personen in verhouding tot totaal ge 
spreksvaardigheid 
20 specialistisch taalgebruik in verhouding tot totaal taalgebruik in werk en studie 
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BIJ deze indices moet worden opgemerkt dat deze steeds komplementair zijn Als de 
index voor mondeling taalgebruik (nr 2) 0 60 bedraagt, dan zal de index voor sdmf 
telijk taalgebruik noodzakelijkerwijze de waarde 0 40 hebben 
Hel zal duidelijk zijn dat het vnjwel onbegonnen werk is alle indites naar taal en naar 
schooltypen te analyseren Om tot een eerste reduktie te komen is nagegaan of het aan 
tal situaties waaruit een index is opgebouwd, wel voldoende groot is Als minimum 
werd daarbij een aantal van dne situaties aangehouden Het gevolg was dat de indices 
13, 16, 17 en 18 uit dt lijst van potentiële indices geschrapt konden worden 
De resterende indices zijn vervolgens beoordeeld op eenduidigheid, relevantie vanuit 
het model van de taaigebruikssituaties en betekenis voor de onderwijspraktijk Vooral 
dit laatste criterium heeft veel gewicht in de schaal gelegd Uiteindelijk bleven de in 
dices het mondeling taalgebruik (nr 2), gespreksvaardigheid (7), leesvaardigheid (6), 
schrijfvaardigheid (4) en beroepsmatig taalgebruik (11 +12) over De voor de hand lig 
gende index luistervaardigheid is vervallen omdat deze index op een taalgebruikssitua 
tie na (situatie 20) identiek is aan de mdex mondeling taalgebruik 
Voor de overgebleven indices werden bij een vijftal schooltypen voor de leerlingen per 
index de scores voor Trans, Duits en Tngels berekend, evenals de gemiddelden en stan 
daardafwijkingen per schooltype Alle geselektcerde indices werden onderzocht naar 
frekwentie van nulwaarden en onderlinge overlap De resultaten waren van dien aard, 
dat geen verdere indices verwijderd hoefden te worden 
12) Voor de analyse van de vijf indices per schooltype is op een analoge wijze te werk ge 
gaan als in voetnoot 6 
13) Deze uitsplitsing is op verzoek beschikbaar Een voorbeeld voor de output is opgeno-
men op pagina 201 
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NOTtN BIJ HOOFDSTUK 7 
1) De somscorc mondeling taalgebruik, die inhoudeliik grotendeels samenvalt met de 
somscore gespreksvaardigheid, hebben we laten vallen 
2) De variabele sociaal milieu, die geoperationaliseerd is als het berocpsniveau, is voor de 
oud leerlingen gerangschikt onder het cluster beroepskenmerken 
3) De resultaten in de/e paragraat zijn ontleend aan het basisrapport 'Studies over het on­
derwijs in de moderne vreemde talen, deel Г ". Clacsscn et al , ρ 157-172 en 277-284. 
Nijmegen, 1978a 
4) Redundantie-analyse 
Redundantie-analyse (Thissen en Van De Wolieberg, 1975, Van De Wellenberg, 1975a 
en 1975b) gaat net als canomsche-korrelatie-analyse uit van twee datamatnees (x-varia-
belen en de y-vaiiabelen), waarbij de belangstelling uitgaat naar de gemeenschappelijke 
komponenten van beide sets variabelen 
De procedure var. canonische korrelatics heeft verschillende nadelen l en naaeci is uai 
een hoge canonsche korrelatiekocfficient niet hoclt te impliceren dat er tussen beide 
datamatnees ook sprake is van een grote gemeenschappelijke variantic een enkele varia­
bele die binnen de betreffende set een ondergeschikte plaats inneemt, kan leiden tot 
een florissantecanomsohekorrclatie ¿onder dat de beide matrices als zodanig veel ver-
wantschap vertonen 
I en ander nadeel houdt verband met het louter formele onderscheid in prcdicloren 
en criteria 
Kedundantic-analysc komt aan deze bezwaren tegemoet Ook hier worden vanalen gc-
konstrueerd die een maximum aan vanantie verklaren, maar dan wel eooditioneel ge-
geven de matrix van entena worden vanatcn van predictoren gekonstrucerd die een 
maximum aan vanantie verklaren bij de criteria De gebruiksmogelijkheden van redun-
dantie analyse zijn veelvoudig In ons geval gaat het om een set van verschillende crite-
riumvariabelen - taalgebruik en tekorten in talenkennis - die verklaard moeten wor-
den door een set van verschillende predictoren De auteurs van het computerprogram-
ma Redanal karakteriseren deze situatie als 'simultane multiple korrelalic analyse', een 
uitbreiding van multiple-regressie waarbij er sprake is van meer dan 1 criteriumvariabele. 
Intentie van de analyse is vorm vanatcn van de predictoren op een zodanige wijze dat 
deze vanatcn een maximum aan vanantie van de criteria verklaren Voor de interpre-
tatie van deze vanatcn wordt uitgegaan van de ladingen (korrelatics) van de predicto-
ren op deze vanalen en van de ladingen van de criteria op deze vanatcn. De vanaten 
binnen de criteria bliivcn verder buiten beschouwing 
Ook bij redundantie-analyse geldt dat de supermatrix van X en Y positief definict moet 
zijn Om deze reden moesten bij de selcktie van de criteriumvariabelen een aantal som-
scores en indices vervallen 
Per taal en per schooltype zijn in de bijlage van Studies over het Onderwijs in de 
moderne vreemde talen, deel IV, opgenomen. 
korrelatics tussen predictoren en criteria die hoger zijn dan 0 30 
de totaal door de predictoren verklaarde vanantie van de criteria 
de percentages vanantie die door de eerste vanaat van de predictoren worden ver-
klaard en de ladingen van de predictoren en crileria hierop 
5) De analyse waarover hier gerapporteerd wordt, is uitgevoerd t b v. het basisrapport 
(Studies over het onderwijs in de moderne vreemde talen, deel IV) Voor deze analyse 
was de verzameling van cnteriumvanabclcn ook iels anders samengesteld De somscorc 
'beroepsmatig taalgebruik' en index 'beroepsmatig taalgebruik' moesten buiten be-
schouwing blijven wegens een te hoge korrelatic met de andere criteriumvariabe-
len op een aantal schooltypen bleek het met mogelijk een inverse te berekenen van de 
korrelatiematnx van predictoren en criteria. I en ander verschil betreit de aanwezigheid 
van de criteriumvariabele absoluut tekort in talenkennis 
Bij de redundantie-analyses voor de verschillende schooltypen in het onderzoek onder 
oud-lcerhngen hebben wc destijds algc/ien van de predictoren bereikt opleidingsniveau 
in het avo en in liet bo Voor de analyses in paragraaf 7 3 , die specifiek voor deze 
publikatie /ijn uitgevoerd, hebben wc de/e beide predictoren wel meegenomen 
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6) DL belangrijkste oorzaak hiervan is naar orue mening gelegen in het komplcmentairc 
karakter van de indices leerlingen en oud-leerlingen die een hoge store hebben op de 
mdex gespreksvaardigheid, hebben noodzakelijkerwijze een lage seore op de indit-es 
leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Het gevolg van deze wisselwerking is een voortdu-
rend veranderen van de richting van de ladingen van predictoren en cnleriunivariabclcn 
Doordat de percentages verklaarde variantic laag zijn bil de indices kunnen ook allerlei 
toevalsfaktorcn een rol gaan spelen 
De percentages verklaarde variantic die /ijn genoemd zijn niet meer dan een globaal 
gemiddelde Doordat de somscores en de indices naar konstruktie van elkaar allianke-
hjk zijn, stonden we voor de noodzaak twee sets van criteriumvariabelen samen te stel-
len De eerste set bestond uit de somscores gespreksvaardigheid, leesvaardigheid schrijl-
vaardigheid en absoluut tekort in talenkennis De tweede set omvatte de indices ge-
spreksvaardigheid, leesvaardigheid, schnjtvaardighcid en het relatieve tekort in talen-
kennis Per set en per schooltype is voor leerlingen en oud-leerlingen een redundantie-
analyse uitgevoerd De percentages verklaarde vanantie waarover m de tekst wordt ge-
sproken, zijn het globale gemiddelde van wat door de eerste vanaal aan variantic 
wordt verklaard 
7) Voor de regressie-analyse zijn de nominale vanabelen omgezet m dummy-vanabelen 
8) Cr is gebruik gemaakt van het programma 'multivanancc, version 5, June 1972' 
9) Resultaten van de regressie-analyse voor Frans, Duits en I ngcls voor leerlingen en oud-
leerlingcn de percentages vanantie die door de predictoren tcsamen worden verklaard, 
de suksessievelijkc bijdrage van de predictoren aan het percentage verklaarde variantic, 
step down toetsen voor de predictoren per cnteriumvanabele, step-down toetsen voor 
de cntenumvariabclen per groep van predictoren 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
somscore somsLoic somscore somscore index ^c mdes lees index index be relatief 
gespreks leesvaar schmlvaai beroeps sprcksvadr vaardig schrijfvaar roepunatit, lekoit 
hrans vaardig- dlgheid dlgheid matig taal dlgheid held digheid taalge in talen 
leerlingen held gebruik gebruik kennis 
multiple korrela 






















































































































Met behulp van een Г-toets is nagegaan of de bijdrage aan de verklaarde vanantie signi­
fikant is Hierbij is de waarde aangehouden van ρ < 0 05 Bij de percentages in de tabel 
komen respektievelijk de letters ρ (predictor) en с (criterium) voor Deze letters ver­
wijzen naai de resultaten van de step-down-toetsen voor de predictoren en de criteria 
De letter ρ heeft betekenis binnen de afzonderlijke kolommen (p = deze groep van pre­
dictoren levert een signifikante bijdrage aan het percentage verklaarde vanantie van de 
bewuste criteriumvariabele) en de letter с binnen de rijen (c = het percentage vanantie 
is specifiek voor deze criteriumvariabele en wordt met verklaard door de voorafgaande 
cntenumvaiiabelen) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
somscore somscore somscore somsLoie uide\ ge indes lees index index be relatief 
gespieks leesvaar schrijf vaar beroeps spreksvaai vaardig schiijfvaar roepsmahg tekort 
Duits vaardig digheid dighe id matig taal digheid heid dighetd taalge in talen 
leer Ungen heid gebruik gebruik kennis 
multiple к orre la 






niveau B'' pt ІГс pc 7 t ρ 9 pc 1 p- Irt pc Ι/« ρ S'O pc 2% pc 
2 onderwijs 
seklor 8 pc 6 pc 6 pk 9 pL 5 с pc 2<ϊ pc У pc 11% pc 37r pc 
3 mtcr.dk ne 
3 pt 2rt pc 2 pc 2 pc IC. pc 2r< pc 1/r ρ 1^ pL 2% pc 
4 achtergrond 
kenmerken 1 f pc I с pc I pc 1 pc I t pc 0 ι -с 17c ρ- (Ус 37c pc 
5 onderwijs 
ervaringen 2 pc 6 t pc 4 pc 3 ρ 0 ρ- lrc pc 2/f ρ 1 т p- б" pc 
6 toekomstige 
loopbaan 3 pc 1 ρ 2 pc 3 pi. 1 ρ 1c — І^ ρ 2/л ρ 07( — 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
som score somscore somscorc somscorc index ge indes lees index index be relatief 
gespre к i leesvaar schrijf ν aar beroeps spreksvaar vaardig sehr ijt vaar ruepsmatig tekort 
¿ПАС/ί 
leirlintt-n 
multiple к orre La 





















4 c pc 
1/ pc 
0 - -











10 с pc 
Sr pc 
3 / p c 







7 / pc 
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1/, pc 
0 / -






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
somscorc somscorc somscore somscore index ge indes lees index index be relatief 






























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
somscore somscoie somstor*: somscore index ge- indeslees index index be- retoiief 
gespreks- leesvaar- schrijfvaai beroeps- spreksvaai- vaardig· schrijf vaar roepsmatig tekort 
vaardig- digheid digheid matig taal- dighe id hcid digheid taalge ш talen 
heid gebruik gebruik. kennis 
multiple korre la 















tiekenmerken S7B pc 
1% pc 1% pc 1% p - 1% pc 0% - 1% pc 0% pc 27c pc 3/* pc 
ÌSVo pc i r* pc 7% pc 17% pc 4"c pc 29 pc 2% pc 17^ pc 77, pc 
3% pc 3% pc 2% p - 3% pc ) % p - 17 p - 1% pc 19 pc 3'« pc 
2% pc 2% pc 2% ρ 2% pc 2% pc 2% pc 1% p - 1% ρ 1% p -
1% pc 2% pc 2% pc 1% p- 09 0Я - - 29 ρ - 0% — 4% pc 
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LUST VAN TAALGEBRUIKSSITUATIES VOOR FRANS, DUITS EN ENGELS 
1 LichlL Ivktuur kzen (siTips gcillus 
treerde bladen detectives) 
2 Een korte zakclijki, b ru l -»chrijven 
im verband met bv vakantie of 
hobby) 
3 Ccn persoonlijke bnef sihnjvun 
(aan kennissen lam il ie п е л и і ш 
4 Mondeling een eenvoudige inlichting 
geven of vragen (weg vrjgcn, maal 
tijd bestellen) 
5 hen film of t ν programma volgen 
zonder op de ondertitels te letten 
6 Luisteren naar radioprogramma s 
waarbij het begrijpen vjn de tekst 
een rol speelt 
7 Een roman verhalenbundel, toneel 
stuk e d lezen 
8 In kleine kring (2 5 personen) een 
gesprek voeren over vertrouwde on 
derwerpen als beroep, hobby 
9 Een korte informatieve tekst lezen 
bv gebruiksaanwuzing, zakenbrief 
telegram 
10 sprekende gasten ontvangen 
rondleiden en dergelijke 
11 Telefoon aannemen en Joorver-
binden 
12 Een zakelijk telefoongesprek voeren 
13 Zelf een korte zakelijke bnel schnj 
ven, een tclLgram opstellen ot een 
formulier invullen 
14 Mondeling een 7akelijke inhchtmg 
geven of vragen (bv klanten te 
woord staan) 
1 5 rVelnemen aan een vergadering waar 
wordl gesproken 
16 Mondeling technische uitleg of ad 
viezen geven of knjgen 
17 Een boek of tijdschntt lezen over het 
eigen vak 
18 Fen studieboek ot tijdschrift lezen 
met over het eigen vak 
19 Zelf een verslag artikel of tekst voor 
een lezing schnjvcn 
20 Een tekst hardop voorlezen, bv 
lezing 
21 Een gesproken tekst volgen, bv lezing, 
verslag toespraak 
22 Deelnemen aan een grocpsdiskussie 
over het eigen vak 
23 Deelnemen aan een kursus (geen talen 
kursus) die in hel gegeven 
wordt 
24 Een gesprek voeren met een studie- of 
vakgenoot 
AFKORTINGEN VAN SCHOOLTYPEN 
avo algemeen voortgezet ondirw/s 
mavo 
middelbaar algemeen voortgive onderwijs 
havo 
hoger algemeen voortgezet o r J rwijs 
voorbereidend wctenschapptlnk onderwijs 
to technisch onderwi/s 
lts 
lagere teehmsche school 
middelbare technische school 
hts 
hogere technische school 
eao ekonomisch-admlmstrattct onderwijs 
leao 
lager ekonomiscli-adminiCTrs ici ondci vijg 
meao 
middelbaar ckonomisth-ndnun jlratief 
onderwijs 
heao 
hoger ckonormsch'ddmimstrattcf onderwijs 
h no huishoud en nijverheidsonderwijs 
Ihno 
lager huishoud en nijverhcidsonderwij*: 
mhno 
middelbaar huishoud en nijverheidson 
de г wij s 
hhno 
hogo huishoud en nijverheid sonderwijs 




pi dacogi^che jkddemie 
¿po SOL aal peda^ogiSi h onder», t/s 
mspo 
inidd I b u i bouaol pedagogisch onderwijs 
hspo 
hoger sociaal-pedagogisch onderwijs 

STELLINGEN BIJ HET PROEFSCHRIFT 
MODERNE VREEMDE TALEN UIT BALANS 
1. Frans, Duits en Engels zijn te belangrijke moderne vreemde talen om 
de beslissing over opname in het examenpakket aan de leerlingen over 
te laten. 
2. Veel klachten over het rendement van beleidsgericht onderzoek 
hangen meer samen met het feit, dat het beleid niet aan de in dit ver­
band te stellen eisen voldoet, dan met de kwaliteit van het onderzoek. 
(Brus, В. Th., Over de bijdrage van onderwijskundig onderzoek tot de 
realisering van een onderwijsbeleid in de geest van de Contourennota. 
Pedagogische Studiën, 10, 1976,406^19). 
3. Bij herstruktureringen binnen het beroepsonderwijs moeten moderne 
vreemde talen worden opgenomen op de lijst van voorgeschreven 
vakken. 
4. Het ontwikkelen van een beroepenklapper of milieu-indeling die recht 
doet aan de gewijzigde verhoudingen op de arbeidsmarkt en binnen het 
onderwijs, zou de hoogste prioriteit van de sociologie moeten hebben 
(Hoksbergen. R.A.C.. Stijgings- en dalingskansen verbonden aan het 
bezit van een bepaald diploma. Sociologische Gids, 1, 1974, 38-48; 
Swanbom. P.G.. De kunst van het meten, of de operationalisering van 
het beroepsprestige, 1978). 
5. Binnen het wetenschappelijk onderwijs moet het volgen van vreemde-
talenkurcussen erkend worden als een regulier studie-onderdeel. 
6. De introduktie van het begrip leerplaats in de onderwijskundige 
teorievorming levert, zeker gezien de vaak weinig heldere definiëring, 
voorlopig meer problemen dan verduidelijkingen op (Mertens, F.J.H., 
Onderwijskunde en buitenschools leren. Een aanzet tot een leerplaat-
senteorie. Т.Н. Twente, 1977). 
7. Zonder aanvullende wettelijke garanties zijn de moderne vreemde 
talen, afgezien van het Engels, gedoemd tot een marginale positie in 
het voortgezet onderwijs. 
8. Bij een evaluatie van de effekten van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs zou een studie over het funktioneren van het schoolonder­
zoek voorrang moeten hebben. 
9. Het soms 300 procent of grotere prijsverschil tussen de Engelstalige en 
de Nederlandstalige uitgave van hetzelfde werk is een ekonomisch 
argument voor het vak Engels. 
10. Goed onderzoek van het onderwijs veronderstelt goed onderwijs van 
het onderzoek. 
11. De politieke diskussie over de middenschool heeft de invoering van dit 
schooltype voorjaren vertraagd. 
12. Het zou aanbeveling verdienen de geloofwaardigheid van politici niet 
afte meten aan hun uitspraken, maar aan hun gedrag. 
Malden, 1980 J.F.M. Claessen 


